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-Each working independently 
to becom e m ore knowledgable 
developing natural talents 
discovering· netv abilities 
_{tLlfilling· his otvn special needs 
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No man stands alone. 
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We need to share our 
dreams-
Striving is made worthw hile. 
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People need people; 
nowhere is this better 
exemplified than in colleg·e. 
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For Madison is much more 
than the tower of Wilson, 
more than a chosen field 
of study, 
so much more than even 
three thousand students. 
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It is a feeling· of 
brotherhood learning· 
to love and to share 
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watching strangers become friends. 
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Friends: 
Some only acquaintances 
helped along by a 
friendly word or 
smile-
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Others are 
companions with 
mutual interests 
and needs-
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A few are so 
special that 
each becomes 
an integral 
part of· the 
other. 
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((You give 'but little when 
you give o.f your possessions. 
It is tvhen you give of 
yourself that you truly 
. '' gzve. 
Kahlil Gibran 
The Prop_het 
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Over three thousand individuals i  
There are always countless cards to be filled out as one freshman soon learns. 
STUDENT 
LIFE 
MEANS .. 
ENTERING A NEW PHASE 
No , t his is not a key to t he Playboy Club . 
All supplies must be inspec ted to prevent c luttering up t.he dorm. 
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Where do you expect to find room for all of this? 
RECEIVING 
EXTRA HELP 
U-HAU L 
r 
It seems as if the pile will never decrease. 
At least that's one way to bring everything. 
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   e ile ill ev r ecrease. 
■ t l t t t'    t  ring everything. 
When is th at speaker going to finish? 
At all times hold on securely to the mortar board. 
Now lhey are officially seniors. 
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WAITING FOR THAT 
SPECIAL MOMENT 
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I told the man he measured my head too small. 
SECURING THE FUTURE 
Smile now, graduation has never been so close. Hurry up before I fa ll asleep. 
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Mary Ann Price sings for the Big Sister-Little Sister party. 
PRESENTING A 
PARTICULAR 
TALENT 
The trouble with music today is that it's too loud. 
30 
A funny thing happened on the way here, 1 forgot my lines. 
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I wish I kne w how to play 
this. 
EXCELLING IN A UNIQUE FIELD 
One more time and I'm li-
able to h it him with t he 
tuba. 
I wond e r what 
these buttons are 
for. 
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The Lettermen proved to be very versatile. 
BEING 
ENTERTAINED 
• 
Everyone was invited to dance in the aisles at the 
Platters' Concert.. 
The Korean Chi ldren 's concert was a blending of 
voices and charm. 
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In what quarter is the hockey game? 
ATTENDING A 
SPORTS EVENT 
Remember girls, only two orange slices each. 
Maybe if I stand here, I won 't have to play. 
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How did they teach us to braid at summer camp? 
Now with just a slight turn , I can produce music. 
DEPENDING ON OTHERS 
Even if it is February , I still might get a tan. 
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 j st li ht turn, I can roduce usic. 
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 t r , I still ight get a tan. 
 
Working on the floor has certain advantages. 
I wonder if I can start with Junior courses. 
WORKING INDEPENDENTLY 
All the easy teachers have already been taken. 
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UTILIZING 
TOOLS .. . 
I'm sorry but this is not the desk for com-
plain t.s. 
Her answer looks better than mine. 
FOR LEARNING 
, 
... .. 
If you can understand this, then you 'U have no 
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At least this is one game I can \Vin . 
RECORDING THOUGHTS 
The pencil tastes better than lunch. 
problem with physics. 
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Maybe if I pray hard enough I'll pass. 
Have you ever tried to read with your eyes closed ? 
Reading assignment for English : Start at one end 
and continue. 
SPENDING QUIET HOURS 
The perfect time to catch up on sleep missed at night. 
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I 'm tired of holding t he same note. I wonder if all great artists start out this way. 
PRACTICING TOWARDS PERFECTION 
Maybe he 'll never notice me reading this letter. 
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I thin k I'll switch to the FM station. 
DEVELOPING A 
BROAD EDUCATION 
All 1 ever see is my eyelash. 
Memorize every slide and it 's an easy A. 
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RELAXING 
OCCASIONALLY 
This elevator never goes anywhere exciting. 
It 's a dog's life. 
All you ever do is write letters. 
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Nothing will stop the progress of getting to classes, not even snow. 
HURRYING FROM CLASS TO CLASS 
When the day is done, night classes are only beginning. 
tti  t  classes, not even snow. 
 
 ar l  beginning. 
Did anyone see my suitcase? I know it's around here somewhere. What 's it doing in the group for 
Richmond? 
LOOKING FORWARD TO VACATIONS 
Aie you sure this bus goes to South Carolina? 
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BOARD OF VISITORS 
Corpora ted in 1964 as " The Vistors of Madison College," 
the Board controls all the real estate and personal property of 
Madison College. Eleven of the twelve members are appointed 
by the Governor of Virginia, and the Superintendent of Public 
Instruction serves as an ex officio member. The Board sets the 
rates charged students for tuition and has the right to confer 
degrees. 
-
• 
First Row: Dr. Daniel R . Hall Mr. J . Leonard Mauck, Mr. E. Guy Ridgely , Mrs. Emily N. Spong, Dr. Dabney S. Lancaster. Second 
Row: Mr. Charles C. Broun, Mr. G. Fred Switzer, Mrs. Helen M. Whjte, Mr. Russell M. Weaver, Mr. Wallace L. Chandler, Mrs. MaryS. 
Hammond, Dr. G. Tyler Miller. 
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PRESIDENT OF THE COLLEGE 
Dr. G. Tyler Mmer 
Dr. G. Tyler Miller has witnessed numerous 
milestones in the growth of Madison College 
since be became its third President in 1949. His 
capable leadership has remained in evidence 
from the very beginning of his association with 
the college. President Miller continues to be re-
garded with great admiration as Madison pros-
pers under his professional guidance. 
Dr. and Mrs. G. Tyler Miller 
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BUSINESS MANAGER 
As Business Manager of the College, Col. Adolph H. 
Philips is concerned chiefly with t he financial aspects and 
business affail:s of Madjson. He serves in accordance with 
the laws of the Commonwealth of Virginia, as well as the 
regulations of the Board of Visitm·s. 
Col. Adolph H. Phillips 
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DEAN OF THE COLLEGE 
With Dr. Daniel R. Hall, Jr. as Dean of the College, 
Madison has experienced the effects of his fine direction. 
Dr. Hall manages and coordinates the instructional pro-
gram of the college. His close contact with both students 
and faculty alike has enabled him to be a most invaluable 
coordinator. 
Dr. Daniel R. Hall, Jr. 
I 
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DEAN OF STUDENT SERVICES 
The Dean of Student Services, Dr. James W. Fox, car-
ries the responsibility of directing a number of programs 
concerned with vru.i ous forms of studen t aid. In handling 
this responsibility Dr. Fox enlists the aid of the Student 
Service directors. 
OR. JAMES W.f~ 
Dr. James W. Fox 
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PRESIDENT'S OFFICE 
General Administration of the college is 
centered in the Office of the President. All 
functions and activities are coordinated by 
this office in order to maintain the effective 
operation of Madison. Such areas as study 
programs, faculty organization, financial 
plans, and public relations are all concerns of 
this office. It is in the Office of the President 
that a sense of order is established among the 
varied activities involved in college adminis-
tration. 
Exeetttive Assistant 
-
Dr. PaW G. Cline; Mrs. Evelyn Jost, Secretary. 
= 
-
• 
• I. I 
. ' .' 
President G. Tyler Miller ; Miss Alice Ligget, Secretary. 
PHblic Relations 
Mr. Richard C. Mandeville; Mrs. Mary Jane McNeill, Secretary. 
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DEAN'S OFFICE 
The office of the Dean is directly occupied 
with the development of the instructional pro-
gram. Such matters in this category deal with 
instruction, curricula, and courses of study. 
The Dean and his assistants are also interested 
in the general morale of the college and with 
public relations. Business of this nature receives 
proper attention in the Office of the Dean. 
Assistan t D ean of Colleg·e 
Dr. David E. Fox ; Mrs. Let tie Bea, Secretary. 
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Dean Daniel Hall ; Mrs. Helen Sharpes, Miss Donna Wise, Secretaries. 
R egistrar and IBM Center 
-
Mrs. Pauline C. Long, Registrar; Mrs. Stover, IBM Sup~rvisor ; Mrs. Janet 
Cooley, Ass 't to Registrar; Mrs. Louise Layman, IBM Operator; Mrs. 
Phyllis Smither, Mrs. Dot Tollrgee, Mrs. Charlena Phillips, Secretaries. 
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Dit ist'on Directors 
First Row: Mrs. Nancy Derrow Mrs. Emily Long, Miss Carol Mathias, Miss Judy Stevens, Secretaries. Second Row: Dr. J. 
Emmet Ikenberry, Divisio n of the Natural Sciences ; Dr. Charles Caldwell , Division of Teacher Education ; Dr. Louis Locke, 
Division of the Humanities; Dr. Elmer Smith, Division of t he Social Sciences. 
L1'brary Services 
First Row: Miss Elizabeth Downey, Miss Mary King, Ass't Librarians; Miss Darlene Newman, Library Ass 't; Second Row: 
Mrs. Lana Bennett, Library Clerk; Mrs. Lois Grim, Mrs. Aida Trenary, Secretaries; Mr. Forrest Palmer , Librarian ; Miss 
Barbara Honeycutt, Chief Clerk, Miss Leta Showalter, Ass't Librarian; Miss Anna Perry , Library Ass't; Mrs. Patricia 
Garber, Secretary. 
Bureau of Teaching· Materials 
._ I 
Mrs. Zula Mason, 
Director ; Mrs. 
Margaret Bird , Sec-
retary ; Miss Juani ta 
Mongolo, Clerk; Mrs. 
Sue Miller, Secretary. 
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Col. Adolph H. Phillips ; Mrs. Nancy Kite, Secretary. 
Treasurer 
Mr. Albert Watson , Laundry Foreman; Mr. Lawrence 
Dove, Supt., Power Plant; Mrs. Bessie Lenox, Exec. 
H?~ekeeper ; Mr. Olin Jarrels, Grounds Supervisor. 
Mtssmg: Mr. Gene Wagner, Director, Mrs. Virginia 
Holsinger, Secretary. 
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BUSINESS OFFICE 
In conjunction with the Business Manager, there 
are numerous people who assist in the financial 
affairs of Madison College. Besides budgeting the 
treasury, maintaining the personnel records, oper-
ating the buildings and grounds and administering 
food services, the office oversees the bookstore, 
post office and security force. 
Personnel Supervisor 
Mrs. Nancy Dove, Secretary; Mrs. Dorris McElyea. 
Mrs. Evelyn Lantz, Accountant ; Mrs. Ruth Detamore, 
Ass't Treasurer ; Mrs. Deanna Harlow, Chief Clerk ; Mrs. 
Elaine Reedy, Bookkeeper ; Mrs. Shelba Clatterbuck, Cash · 
ier; Mrs. J essie Laymon, Voucher Clerk; Mr. Lyman Seese, 
Treasurer. 
Buildings and Grounds 
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Miss Ruth R oadcap, Supervisor · Miss Jean Copper , Dietition ; Mr. Dennis Moseman, 
Supervisor; Mr . Earl Shackelford, Storekeeper Supervisor; Mrs. E lizabeth Leeth , Ass't 
Manager ; Mr. Robert Griffin , Manager. 
B ook Store 
Mrs. Natalie Porter, Secretary; Mrs. Alma Glover, Manager; Mrs. Frances Armentrout, 
Clerk. 
Stvitch Board 
Mrs. Rhoda Lambert, Operator; Mrs. Alma Woodson, Supervisor . 
• 
_ .... 
• 
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I 
Food Sert ices 
Post Office 
Mrs. Christina Moyers, Manager; Mrs. 
Vivian Payne, Mrs. Marguerite Turner, 
Clerks. 
Mr. Ne l so n 
Dingledine; Mr. 
Randell Monger , 
Chief. 
Security Force 
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Dr. James W. Fox; Mrs. Hett.ie Lou Wagner, Secretary. 
D ean of Won1en 
STUDENT SERVICES 
OFFICE 
The seven divisions in the Student Services 
Department enable the needs of each student 
to be handled in a more specific and personal 
manner. They provide the student with ample 
adjustment to the academic and nonacademic 
phases of college life. Admission, counseling, 
placement , and housing are just a few of the 
services t hat are provided in this office. 
Assistant D ean of Women 
• 
Dr. Elizabeth G. Shafer. 
Dr. Faye S. Reubush ; 
Mrs. Edna Ritchie, Sec· 
retary. 
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Mr. John T. R ice; Mrs. Sandy Atkins, Secretary. 
Director of Housing 
Mr. Jack Smith 
Dean of Men 
Counseling· and T estin§J; Center 
Miss Patricia Dunn, Ass' t Dean o f Women; Dr. William 0. Hall , 
Director ; Mr. Richard L . Chafey, Guidance Counselor ; Miss Doris 
Rimel, Secretary. 
- -
-
Aclmissions ancl Student Aid 
/ 
,-
'· --- -
Mr. Francis Turner, Ass't Director; Mr. William DeLong, 
Director; Miss Dottie Lam, Mrs. Rosa Lee Early, Mrs. 
Bonnie Miller, Mrs. Susan Hupp, Secretaries. 
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Mr. Ray Sonner, Director ; Mrs. Martha Stout, Mrs. Mildred Rubin, Secretaries. 
Dormitory Hostesses and Socia l 
Directors 
Firsl Row: Mrs. Lois Zirkle, Mrs. Carolyn Pendleton, Mrs. Aletha Manley, Mrs. 
Helen Laymen, Hostesses. Second Row: Mrs. Anne Lincoln, Social Director ; 
Mrs. Doris Mulvanity, Mrs. Neola Behrens, Mrs. Marie Gardner , Mrs. Mary 
Rusmiselle, Hostesses. 
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• 
Field Services 
and Placement 
Hea lth Sert ices 
Mrs. Charlotte Bradley, Secretary; Mrs. Maxine 
Bowman, Mrs. Edna Leap , Nurses ; Dr. Walter Zirkle, 
Dr . Walter Green , Ph ysicians. Missi ng: Dr. Robert 
Showalt~~~ Mrs. Val lie Crist, Mrs. Mary Ellen Deavers, 
Mrs. Luciue Monger. 
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ALUMNI ASSOCIATION 
The Alumni Association of Madison College corresponds 
with all graduates and students who have attended the col-
lege. Their activities include keeping a list of alumni names 
and addresses, fund raising, Homecoming, and student re-
cruitment. They also publish The Madisonian, our alumni 
• magazme. 
-----
Mr. Robert 0. White ; Miss Dorothy Hawkins, Secretary. 
... 
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ACADEMICS 
HU~IANITIES 62 
NATURAL SCIENCE 68 
SOCIAL SCIENCE 75 
TEACHEREDUCATION 8 1 
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DIVISION OF HUMANITIES 
62 
The Division of the Humanities, directed by 
Dr. Locke, contains five departmental programs. 
These are Art, English, Foreign Languages, Music, 
and Speech and Drama. 
DR. LOUIS GLENN LOCKE 
Director 
Art students are shown works of art on display in the Duke 
Art Gallery. 
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DEPARTMENT OF ART 
This year, for the ttrst time, 
Madison had a photography 
class. 
Mr. Kenneth Beer 
Miss Martha Caldwell 
Mr. John Diller 
Dr. Crystal Theodore, HEAD 
Not Shown: 
Burgess 
Coul ter 
Doutre 
Grove 
Paul 
Turner 
.. . 
,. 
) 
The Art Department attempts to prepare students to be teachers 
or supervisors of art on either the elementary or secondary level; to 
provide a balanced background for talented students who wish to 
build a foundation for a career and/or advanced study in art; and to 
combine art with academic studies as a broad basis for general educa-
tion on the college level. 
Mr. Diller helping a student with a class project. 
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DEPARTMENT OF ENGLISH 
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64 
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This program is designed to prepare students to enter grad-
uate study ; to prepare them for the teaching profession; and 
to serve as basic preparation for many professions in which 
skillful use of language is important . 
DR. JAMES E. POINDEXTER 
Head o f the Department 
• 
- . 
... _ 
Dr. Frank Adams 
Dr . William Callaha n 
Dr . Francis Cavanaugh 
Mr. Gerald Farrar 
Dr. Catherine Fultz 
Mrs. Katherine Ikenberry 
Dr. Louis G. Locke 
Dr. Andrew Mahler 
Not Shown : 
Curtis 
Leigh 
Wilkins 
Bennett 
Bradford 
Kay 
McNal lie 
Parsons 
Shafer 
Steed 
Swink 
Gibson 
Jolly 
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Dr. William McMurray 
Mr. Geoffery Morley ·Mower 
Mr. Richard Price 
Dr. Bessie Sawhill 
Miss Rosalind Trent 
Mr. Todd Zeiss 
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES 
Programs are offered in French, German, Latin, Russian, 
and Spanish. They are designed to teach the student to 
understand and to speak a language with facility, to develop 
skill in reading and writing, and to provide an acquaintance 
with foreign literatures and an appreciation of foreign cul-
tures; and to prepare students for the teaching profession, 
government work, international trade and research leading to 
advanced degrees. 
Dr. Rauch prepares a tape for one of her 
classes. 
Dr. Margarette Rauch 
Mlle. Paulette Bessac 
Mr. Howard Cohen 
Dr. James Canis 
Miss Ellen Karge 
Mr. Milton Perlman 
• 
-
• 
Mr. John Stewart 
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DEPARTMENT 
OF MUSIC 
The Music Department offers programs leading to 
the degrees of Bachelor of Music Education and 
Bachelor of Arts with a major in Music. Through 
these programs, it meets its purposes of: 1) preparing 
students to teach vocal and instrumental music in 
public and private schools; 2) providing an adequate 
specialization for students who wish to pursue music 
as a major in a liberal arts program; and 3) providing 
for all students basic music study and opportunities 
for further musical growth. 
- -.. , 
66 
DR. GORDON L. OHLSSON 
Head of the Department 
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Mr. J . Edgar Anderson 
Mr. George Hicks 
Miss Theresa Hollingsworth 
Mjss Helen Inninger 
Mffis Sally Lance 
Mr. Way ne Nelson 
Dr. Gordon Ohlsson 
Mjss Edythe Schneider 
Dr. Jean Shaw 
Mr. Charles Smith 
Miss Carol Teti 
Mrs. Watkins 
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Skillful hands at the organ. 
DEPARTMENT OF SPEECH 
AND DRAMA 
Courses in this department are designed for 
students who: 1) plan to do graduate work in 
public address and rhetoric, or theatre; 2) in-
tend to teach speech or theatre in secondary 
schools; and 3) have vocational plans that 
may be aided by study in these subject areas. 
Major areas of concentration are: Public 
Address, Radio-Television, Theatre, and Com-
munication Arts. 
Mrs. Mae Frantz 
Not Shown: 
Burr 
Kenestrick 
One of t housands of practice hours. 
DR. EUGENE R. MOULTON 
Head of the Department 
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DIVISION OF THE NATURAL SCIENCES 
I ncluded in the 
Division of the Natural 
Sci e nces are the 
f o 11 o w i n g d epa r t-
ments: Biology, Chem-
istry, Geology , Math-
ematics, Physical and 
Health Education, and 
Physics. Also included 
in this division are the 
followi n g divisional 
p r ograms; Medical 
T echnology , Pr e-
Medicine , Pr e-
Dentistry, Pre-Nursing, 
and General Science. 
D R. I KEN B ERRY, 
Director of the Division of 
the Natural Sciences, dis-
cusses business with his 
secretary. 
DEPARTMENT OF BIOLOGY 
Mr. Norlyn Bodkin 
Mr_ Nor man E. Garrison 
- -
-
• • 
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T he D epar tment of 
Biology offers programs 
designed plimarily to pro-
vide fundamental training 
in the biological sciences 
as well as pre-professional 
I preparation for the med-
ical and para-medical 
• sc1ences_ 
Mrs. Margaret Gordon 
Mrs. Beverly Silve r 
Dr . Gilbert Trelawny 
Not- Shown: 
Fer ry 
Grimm 
Jenkins 
Menge bier 
Scott 
Heading 
Ogle 
-
-
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DR. DA V1S, Head of the Department of Biology, looks -very comfortable as he reads over some papers. 
You can find all sorts of inter· 
esting things around the science 
department. 
• • 
• 
..-. 
. ' . . 
... . 
-• • ~ 
. ... . . 
... 
• 
• 
• • 
. -
1\ilr. Bodkin seems to be interested in something a student has discovered. 
' 
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Mr.   t   i terested in so ething a student has discovered. 
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DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
The Department of Chemistry offers a program 
designed to provide the student with the theoretical 
and practical instruction in the chemistry and related 
areas necessary for pursuit of graduate study in chem-
istry or for a career in industry or in teaching. 
70 
DR. WILBERT CHAPPELL, 
Head of the Department of 
Chemistry, seems absorbed 
in some new solution. 
Dr. Wilbert Chappell 
Dr . R. Simmons 
Not Shown : 
Cool 
Partlow 
Dr. Liberty Casali 
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DEPARTMENT OF 
GEOLOGY 
• 
I 
I 
The Department of Geology offers a program de-
signed to provide a broad basis in science, math-
ematics, and the humanities, as well as a thorough 
preparation in applied geology intended to be prepara-
tory for teaching, graduate work, or employment in 
industry. 
... 
.... 
• 
Mr. F . H. Campbell 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Dr. George Farmer 
Mr. Wilbur Harnsberger 
. -
• 
J I I I 
Rocks can be int.er-
esting. 
DR. H. ARNSBURGER, Head of Lhe Geology Depar tme nt 
looks into his magic rock. 
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DEPARTMENT 
OF PHYSICS 
The basic objectives of the Department of 
Physics are to provide programs of study leading 
to the major in Physics or minor in Physics for 
stude·1ts preparing to teach, pursue graduate 
work, or enter government or industrial work. 
The Department of Physics also provides courses 
to meet certain Basic Studies needs and courses 
which serve other departments. 
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DR . WELLS, Head of the 
Physi cs Department seems 
puzzled over the globe. 
Is it an interesti ng game? 
-
I I 
E I \ 
Miss Susan Kreuser 
Dr . Siegried Meyers 
Mr. Kent Moore 
Dr. John Wells 
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DEPARTMENT OF 
PHYSICAL AND 
HEALTH 
EDUCATION 
The Department of Physical and Health 
Education is organized to contribute to the 
Basic Studies program of the College and to 
prepare students for professional careers in 
physical and health education. 
DR. CRAWFORD.,~,. Head of the 
Department of l'hysical and 
Health Education seems to be 
caught in the middle of a 
thought. 
Miss Patricia Davis 
Miss Caroline Goodrich 
Mrs. Margaret Horn 
Mr. PhiUip Huntsinger 
Miss Betty Jaynes 
Miss Naomi Mills 
Mrs. Jane Myers 
Miss Pam Oliver 
Miss Barbara Quinn 
Mr. John Rader 
Miss Mary Schell 
Mrs. Mary Strough 
-
., 
-
-_ ..___. 
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The Mathematics 
Department offers pro-
grams of study which 
l ead to caree rs in 
teaching rna thema tics 
in the secondary 
schools and in junior 
colleges, to careers as 
mathematicians in in-
dustry and in the gov-
ernment , and to 
further study in grad-
uate school. The 
Department also recog-
nizes its r esponsibility 
in p roviding courses 
for the no n -
math ematician who 
needs to make 
effective use of math-
ematics in his chosen 
career. 
Dr. James Mullenex 
Dr . Emmert Ikenberry 
Dr . John Hanson 
Mr. Homer Austin 
Mr. Ziegenfus 
conducting one 
of his classes. 
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DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
Mr. Charles Ziegenfus 
Miss Diane Spresser 
Mr . Edgel Sereno 
-
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DIVISION OF 
SOCIAL SCIENCES 
The Division of the Social Sciences includes the 
following Departmental Programs : Business Education, 
Business, History, Home Economics Education, Library 
Science, Social Science. In addition to these are the 
following Divisional Programs : Business Administration, 
Pre- Law, and Social Work. 
DR . SMITH, Director of the Division of Social Sciences, and his secretary are busily going over the days work. 
 
i l ciences includes the 
r r s usiness Education, 
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DEPARTMENT OF 
BUSINESS 
The Department of Business offers 
two options leading to a Bachelor of 
Science degree. Option I, Business 
Ed u cation, provides courses that 
perrni t certification in selected areas 
of business education leading to the 
Co ll egiate Professional Certificate. 
Option II, Business Administration, 
provides specialized training in four 
major areas of business administration 
I eading to a Bachelor of Science 
degree. 
DR. DICKERSON, Head of the 
Department of Business, expertly 
examines some materials. 
-
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• 
Mrs. Mona Coffman 
Dr. Z. Dickerson 
Mjss R uth R ucker 
Dr. Paul Steagall 
Mr. W. Walsh • 
Not Shown: 
Sanders 
Kincheloe 
Bradfield 
Ewart 
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DEPARTMENT OF HISTORY 
Very absorbed in his work is DR. DINGLEDINE, Head of the Depart ment of History. 
The Department of History offers a program designed for students whose primary academic 
interest is in history as an humanity or a social science. The program provides a broad background 
for careers in business and government as well as thorough preparation for teaching and the liberal 
professions. 
Miss Catherine Boyd 
Mr. James Campbell 
Dr. Raymond Dingledine 
Dr. Frank Gerome 
Dr. Cary Henderson 
Dr. Mary Jackson 
Dr. Daniel McFarland 
Dr. John Wood 
Not Shown: 
Bland 
Marshall 
( 
c. 
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DR. ROWE, Head of the Department of Home Economics, is busy grading 
papers. 
• 
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DEPARTMENT OF 
HOME ECONOMICS 
The Department of Home 
Economics offers programs de-
signed to educate young people 
for home and family life and 
for the professions which serve 
homes, families and the com-
mu nity. 
Miss Caroly n Driver 
Miss Dorothy Linehan 
Mrs. Jeanne Prodell 
Miss Martha Sieg 
Not Shown : 
C. Davis 
Lockard 
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The Department of Library Science offers 
a program to provide the best possible prep-
aration for students who plan to become 
school librarians and teacher-librarians in the 
public schools of Virginia, to prepru:e prospec-
tive elementary and secondary school teachers 
to make effective use of books, fil ms, and 
other materials in their teaching, and to pro-
vide a basic undergraduate program prepara-
tory for admission to graduate study in 
library science. 
DEPARTMENT OF 
LIBRARY SCIENCE 
MR. PALMER, Head of the Department of Library Science, goes through some routine duties. 
Mr. Forrest Palmer 
Miss Felsie Riddle 
Not Shown: 
Finlay 
Mason 
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DR. MACE, Head of the Department of Social Sciences lights his pipe as he 
relaxes after a class. 
80 
Mr. Roger Adkins 
Mr. Earl Brown 
Mr. John Burnett 
Mr. Aaron Douglas, Jr. 
Dr. Bette F ox 
Dr. Arthur R. Hall 
Mr. Phillip Kin chloe 
Dr. Almon Mace 
Mr. Forrest McCready 
Mr. John Paul 
Mr. John Rice 
Mr. Howard Wilhelm 
No t Shown: 
Blair 
Cline 
Mecktensimer 
Wall 
Whit mer 
Heller 
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DEPARTMENT OF 
SOCIAL SCIENCE 
The Department of Social Science 
offers programs of study leading to a 
major in Economics, Political Science, 
Sociology or General Social Science. In 
addition the department administers an 
inter-divisional program leading to a major 
in Social Work. 
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DR. CALDWELL, Director of the Division of Teacher Education 
DIVISION OF TEACHER EDUCATION 
Dr. Charles Caldwell 
Mrs. Jacqueline Driver 
DR. MUNDY, Head of t he Psychology Department, very absorbed in his class. 
DEPARTMENT OF PSYCOLOGY 
...... w--
Mr. Andrew Joniak Dr. John Mundy 
The Department of Psychology offers a 
program of study designed to meet the needs 
of students planning to terminate their train-
ing with the bachelor's degree and for those 
preparing for graduate work . 
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Miss Ruth Aldrich 
Miss Ruth Cooper 
Mrs . Rosanne Hammes 
DR. CHARLES W. BLAIR 
Head of the Department 
.. , 
J 
Mr. Garney Darrin 
Mrs. Eve Hobson 
Mrs. Mildred Dickerson Mrs. Mary Funkhouser 
Mrs. Janet Hop kins 
Mr. Robert Horn 
' ~-
DEPARTMENT OF EDUCATION. 
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Three major programs of study are available in this 
department: a rnaj01· in Elementary Education, a 
major in Early Childhood Education, and a major in 
Special Education. 
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Mr. George Joyce 
Mr. John Stone 
• • 
-
I 
Mrs. F . Kaslow Mr. Willis Knight 
Dr . Poindexter 
prior to a class. 
. 
reVIews 
Mr. C. Kenneth Landes Dr . Harold Lehman 
Dr. Charles Neatrour Mrs. Angela Reeke 
, 
. ... 
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Mrs. Marguerite Wamp ler Miss Elsie Wigley 
ma terial 
Mrs. Lydia Meeks 
-
Dr. 0. Rush Mrs. Susan Seidel 
Mrs. Betty Wilson 
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J ACQUELINE WEEKS 
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WHO'S WHO 
IN 
AMERICAN COLLEGES 
AND 
UNIVERSITIES 
Barbie Beacham 
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OUTSTANDING SENIORS 
Barbie Beacham 
Karen Anderson 
Janet Butler 
Rosie Barretta 
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Betty Jane Gaynor 
Susan Holt 
Cheryl Mallory 
Suzanne Hobson 
Geri Savage 
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Mary Jane Williamson 
Jackie Weeks 
Barry Wilson 
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OUTSTANDING 
JUNIORS 
Sharon Gilchrist 
Trudi Stoltz 
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OUTSTANDING 
SOPHOMORES 
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... _ .. 
Nancy West 
• 
Julia Guill 
Steve Smith 
OUTSTANDING FRESHMAN 
JoAnn Ruffa 
Beth Ray 
Peggy Zerkle 
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MAID OF HONOR 
I 
Nancy Franklin 
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PRINCESSES 
-
---
Diane Acree, Senior 
Susan Livingston, Senior 
) 
Nancy Ittner, Senior Minna Lough borough, Junior 
Babe Comeliussen, Junior Debbie Spivey, Freshman 
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UNDERCLASS ATTENDANTS: Mary Holcom, Judy Dawson, Ann Marie Doraine, 
Susie Simon, Carolyn Ranson, Suzanne Luck. 
ATTENDANTS 
SENIOR ATTENDANTS: 
Barry Wilson 
Martha Niles 
Dawn Mayhew Lundberg 
Dee Walton 
Cheryl Mallory 
Anna Lagos 
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HARVEST FESTIVAL PRINCESS 
Perky Anna Lagos was chosen to represent Madison in the Harvest Festival Bowl in Roanoke. She 
was nominated by the Nominating Committee and then formally elected by the student body. She is 
a senior with a major in Home Economics Education. 
 
i i t ar est esti l o l i  oanoke. She 
i t t i ti  itt   t ll  lect  t  st ent body. She is 
 
MISS GLAMOUR 
Sophisticated Sue Harvey was elected to represent Madison in the annual Glamour Magazine's "Best Dressed 
College Girl '' contest. An English major with a minor in psychology, she was selected by open ballot on the following 
qualifications: sense of style; poise and posture; wardrobe; and meticulous dress. She competed with college girls from 
all over the United States for the title of one of the "Ten Best-Dressed College Girls in America." 
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SENIOR CLASS-1969 
SPONSORS : Dr. and Mrs. Daniel M. McF arland. 
PRESIDENT : Rosie Barretta. 
OFFICERS, Top to Bottom: M. Allen, Treasurer; J. Bailey, 
Vice-President; C. Mallory, Business Manager; J. Bailey, Report-
er-Historian ; G. Reynard, Secretary; S. Sneed, Parliamentarian. 
As the Senior Class of 1969 begins the journey 
down the path of life, the many happy mem0ries of 
the past four fruitful years spent at Madison College 
are foremost in our minds. 
One event which particularly stirs our memory is 
the Senior Class Weekend held last fall. This traditional 
happening began with a series of skits in which the 
unifying theme was " The Graduate., The program 
proved quite entertaining and appropriate. Other activ-
ities of this exciting weekend included a banquet, a 
dance with entertainment provided by The Epitome, 
and finally a concert sponsored by our sister class of 
1971. 
The senior Class Weekend is just one of many mem-
orable events of the past four years. Certainly as we 
travel our separate ways, we shall encounter more joy-
ful and memorable experiences. However, the years 
spent at Madison will always have a special place in our 
hearts, and we shall never forget the happy times 
experienced here. 
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JUNIOR CLASS 
In Madison tradition, the Junior Class 
began another hectic but rewarding year 
by welcoming the Class of 1972, our 
sister class. At the same time we wei, 
corned many new members to our own 
class, and everyone was soon caught up 
in the excitement which mounted in 
anticipation of the arrival of class rings. 
Plans were made for a lunar excursion, 
"Fly Me to the Moon," which occurred 
late in November. Orbiting this theme, 
class day and ring dance were the fea-
tures of a weekend which highlighted the 
year for the Class of 1970. 
PRESIDENT: Minna Loughborough. 
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Margaret Ackerly 
Wanda Akers 
Sarah Albright 
Carol Allard 
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Alease Anderson 
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Lauren Anderson 
Carol Appling 
Kitty Armentrout 
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Linda Armstrong 
Janice Armstrong 
Jane Arrowood 
Linda Atkins 
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Joyce Bailey 
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Lynn Ball 
Nancy Barberry 
Lynn Barber 
Ann Bartley 
-
• 
-
Teri Basham Cathy Bour Judith Bear 
Junior Class President Minna Lough borough receives her c lass ring. 
I 
• • 
Margaret Bednarick 
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Barbara Bell Barbara Bell 
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The ultimate goal each of us is striving for 
Carla Bell Claudia Bennett 
Marietta Beverage 
Dianna Biller 
Mary Billinsley 
R. M. Brickhead 
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Jane Boaz 
Marie Boland 
Nancy Booker 
Kathleen Boone 
• 
c.. 
Mel Bornhoft 
Leslie Botts 
Nancy Bowen 
Peggy Boyers 
• 
- . 
' J • 
Michele Boucher 
Clara Braford 
Marie Braun 
Page Brooks 
• 
Sandy Brooks 
Cheryl Brown 
Linda Brown 
Pamela Browning 
Lynn Brust 
Lynda Bryant 
Nancy Bryant 
Linda Bullock 
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Elaine Bunting 
Susan Buorg 
Janet Burgess 
Sue Burkholder 
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Carol Burke 
Marilyn Bussey 
Gloria Butler 
Connie Campbell 
. .. 
Phyllis Carpenter 
Mandy Carr 
Casey Carter 
Gloria Carter 
/ 
• 
Nancy Cassandra 
Saundra Chalker 
Ellen Charnock 
Ellen Chasen 
I 
Catherine Ch ezmar 
Bonrue Childers 
Su e Christian 
Sandy Cimburke 
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Happiness is a letter with good news! 
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Susan Cissel 
Donna Clark 
Margie Clark 
Barbara Clegg 
-
• 
I 
-
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) 
Mary Coffey 
Kim Colby 
Colleen Condon 
Carolyn Cook 
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Cindy Coolbaugh 
Judy Cooper 
Barbara Cornwell 
Pam Cosby 
.r- • 
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Carolyn Cox 
Elizabeth Cox 
Lois Craun 
Elizabeth Crim 
Dianne Crismond 
Carol Cross 
Linda Croy 
Shirley Cullop 
.. 
-
... 
Linda Curry 
Sbeary Darcus 
Bettie Davis 
Rebecca Davis 
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Ann Dawson 
Sharon De Fillipo 
Frankie Deisher 
Terry Denton 
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Martha De Priest 
Donna Doerflein 
Sharon Dove 
Keith Drescher 
• 
Deborah Dickerson 
Helen Dudley 
Elaine Dixon 
Kathy Patton kneads the dough for the breakfast biscuits. 
Kathleen Duggan 
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Barbara Eastep Jaynine Eaton Betty Edwards Ethel E dwards 
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The Jove game. 
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Frank English Pam Eubank Nancy Evans h-is Farmer 
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Jacqueline Farrell 
Judy Ferris 
Cynthia Fisher 
Rebecca Fitzgerald 
f 
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Barbara Fletcher 
Michele Flora 
Mary Anne Floyd 
Sandra Fogle 
--
Susan Forbes 
Maria Forlano 
Barbara Foy 
Patricia Francis 
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Nancy Franklin 
Cleg~ett Funkhouser 
Shen Gaines 
Lynne Gardell 
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Jean Gaudet 
Sharone Gilchrist 
Nina Gilley 
Beverly Gilmore 
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Teresa Gilmore 
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Juanita Glaspie 
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Jim Glenn Barbara Goebel 
; 
A long way for Shorts to go. 
• 
Linda Grafton 
\ 
Janet Graybeal 
Barbara Griffith 
Marilyn Griffith 
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Jean Grimes 
Margaret Hammer 
Faith Harbeck 
Emily Hardy 
Sarah Harper 
Candis Harriman 
Joan Harris 
Bev Harroll 
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Daisy Harry 
Ellen Hart 
Diane Hartman 
Gloria Hartman 
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James Hartman 
Susan Hatcher 
Elaine Haught 
Bonnie Hawkinson 
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Janice Heatwole 
Wayne Heatwole 
J ohn Heed ein 
Rick Hensley 
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-Susanne Herman 
Carole Hess 
Linda Higgason 
Agnes Hileman 
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Jim Hines 
Horace Higgins 
Bonnie Hodges 
Pearl Hodges 
Susan Hodges 
Sue Hollen 
Frank Holick 
Carol Holliday 
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Lynn Hollyfield 
Betty Hudson 
Marsha Hudnall 
Clara Huff 
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Mary Humphrey 
Elizabeth Hutcherson 
Gay Ingram 
Margaret Inskeep 
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Nancy Ittner 
Kathryn Jamison 
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" You silly girl, don't you know tricks are for kids?" 
Stephanie Jamorski 
Carole Jarvis 
) 
Beverlee Johnson 
Joella J ohnson 
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Lavinia Johnson 
Mary Johnson 
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Deronda Johnston 
Barbara J ones 
Margaret Jones 
Sharon Jones 
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Karen Kanzenbach 
Kris Keller 
Jeanne Knox 
Kathi Koenig 
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Judy Koepsell 
Jan Kopf 
Carol Kuhns 
Margaret Lamb 
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Diane Lantor 
Cynt hia Lassiter 
Barbara Leadingham 
Joanne Leach 
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Gail Lebbon 
Mary Le Dane 
Diann Lehman 
Kay Lehman 
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Jeannie Lehman 
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Linda Lewis 
Nubbie Liebno 
Betty Lillard 
They can 't be in a hurry for dinner; it's coun try fried steak! 
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Merrily Locke 
Emily Long 
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Linda Long 
Minna Loughborough 
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Joan Lucado 
Sue Luck 
Barbara Ludlum 
Margaret Lumpkin 
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OK, OK, I'll pay t he 10 cents . 
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Joanne Lynch Carroll Lyske Phyllis Mackert Joanne Mackey 
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Patricia Mackey 
Sandra Mackintosh 
Martha Maloney 
Evelyn Manley 
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Ann March 
Judy Markiewicz 
Alice Martin 
Carolyn Martin 
-
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• 
Jackie Martin 
Mary Anne Martin 
Pamela Martin 
Bill Mason 
.... -
Susan Mason 
Lynn Masterson 
Cheryl Mathias 
Carlyn Mawyer 
-
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I 
James Mayeo 
Ronald Mayfield 
Helen Mayo 
Susan Mays 
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Mary McAuliffe Kathleen McCarthy Sylvia McCraw Melinda McElwee 
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Karen McAleer Barbara McBride John McClain Eddie McElwee 
Rally ! 
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Olivia McGann 
Kathy McKee 
Barbara McKnight 
Terri McMillan 
• • 
Brenda McNeil 
Alice Meanley 
Cappy Meredith 
Phyllis Merica 
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Sharon Michael 
John Miller 
Linda Miller 
Marrian Miner 
I 
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Linda Mizell 
Kim Montgomery 
Barbara Moore 
Carolyn Moore 
-
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Lara Moore 
Linda Moore 
Joan Moorman 
Deborah Morris 
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Teddie Morris 
Joyce Morrison 
Susan Munn 
Jennie Munsey 
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Margo Murphy 
Susan Murphy 
Libby Nack.ley 
Duane Neal 
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• 
Anita Nelson 
Marsha Newbern 
Cheryl Nicely 
Nancy Nichols 
• 
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' 
Nancy Nichols 
Susan Nich ols 
Chris Nickell 
Carol Nielson 
Ann Norton 
Sharon Nu gent 
Louise Nylen 
Laura Oakey 
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Lucy O'Hara 
Cindy Orr 
Katherine Outten 
Linda Packer 
I 
J 
" Isn't this the living end?" 
Susan Obaugh 
Martha O'Briant 
Dale Oday 
Cheryl Odell 
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Connie Parlmieri 
Susanne Palombo 
Gail Paquette 
Sandra Paris 
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Bette Pascoe 
Joan Payne 
Linda Payne 
Susan Patrick 
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Marianne Perrin 
Sarah Peters 
Nan Pettigrew 
Elizabeth Piccolo 
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Laura Pomeroy 
Bertie Pond 
Lee Por ter 
Diane Pound 
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Barbara Powell 
Bonnie Powers 
Linda Prillaman 
Harry Pusey 
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" I'd like five stamps with flags, seven with lit tle flowers ..... " 
-
J 
• 
Richard Pusey 
Janice Quimby 
Sandy Rakes 
Patricia Raynes 
Linda Reedy 
Frances Reeve 
Judy Reeves 
Janet Renalds 
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'   t s it  l gs, seven ith little flo ers 
Linda Rickman 
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Registration seems more complicated each year. 
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, 
Trudy Ritchie Pat Roberts Stephen Rochelle 
Ann Repass 
Sharon Reynolds 
Pamela Richardson 
Patricia R ichardson 
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Bernadine Rodier 
Marsha Ross 
Wtlliam Salyers 
Katliy Sands 
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Yvonne Sansom 
Brenda Sargent 
Carolyn Schutz 
Faye Sears 
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Barbara Secrest 
Mary Ann Sharpes 
Carla Shepherd 
Phyllis Shor t 
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Helen Silvis 
Suzanne Simon 
Nancy Sinclair 
Rita Sisler 
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Brenda Smallridge 
Donald Smith 
Iris Smith 
Lanna Smith 
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Linda Smith Robin Smith Ronald Smith 
" I get a kick out of this." 
Christy Snider Phil Somers Susan Spain Frangie Spangler Phyllis Spangler 
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Elizabeth Spickard 
Jody Sponsler 
Margaret Sprinkle 
Susan Stanek 
. ~"· 
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Ann Stein 
Pamela Steiner 
John Stevenson 
Ann Stewart 
-
Patricia Straughan 
Elizabeth Street 
Linda Sudol 
Nancy Sykes 
. , 
' . 
Debbie Tanner 
Ch rista Taylor 
Janet Taylor 
Kathleen Taylor 
Li nda Taylor 
Pamela Taylor 
Betty Terry 
Linda Thacker 
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Bobbi Thayer 
Debbie Thomas 
Barbara Thompson 
Jeanne Thomsen 
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Helva Thorne 
Jeannie Thorpe 
Ellen Tillery 
Ruth Tompkins 
I 
I 
I 
Harriet Turner 
Julia Tutwiler 
Lena Tyree 
Carol Anderwood 
I • 
I 
Patricia Unsinn 
Mar~orie Valis 
Nellie Van Vleek 
Virginia Wade 
Jo Wade 
. Marianne Walsh 
Jeannie Walston 
Dee Walton 
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Sandra Walton Glen Watkins Linda Weddle Elizabeth We!>t 
-
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• 
Jo Warren Michael Way Rita Welsh Sharon Whittle 
"Is this demonstration registered with the dean?" 
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"Is t is e strati  re istered ith the dean?" 
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Betsy Willard Barbara Williams 
Jo Etta Williams Linda Will iams 
( 
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Becky Williams 
Marth a Williams 
) 
Fran Williams 
The junior class proudly presents 
the Dean of Women Faye 
R b h . . . d ? I eu us ..... m a rrum ress .. 
Phyms Williams 
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Margaret Wine Cephas Witt Joe Wood Linda Wood Margaret Wood 
• 
Nancy Wood Marge Woody Sharon Worley Bob Wright Charlene Wright 
Juniors preparing to receive their most prized possession, the class ring of 1970. Susan Yanity 
.( 
Barbara Zimba 
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Officers. Top to Bottom: Nancy Munson, 
Sportsleader; Sandy Wagner ~?arliamentarian; 
P au 1 e t t e Bier, Reporter-t1istorian; Judy 
Mueller, Treasurer ; Nancy West, Secretary; 
Julia Guill, Vice President. 
PRESIDENT: Steve Smith 
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SOPHOMORE CLASS 
With the Class of 1971, a new tradition began-an 
eventful four-day celebration highlighted the class's 
events instead of the familiar "Class Day" given by the 
majority of the classes. 
This change enabled the Class of 1971 to enjoy a 
wide variety of organized entertainment. All of the 
functions reflected the theme of "Carousel". The fes-
tivities began with the class skit, followed by a banquet 
the next evening. The most successful aspect of the 
weekend was the semi-formal dance held on Saturday 
night, with the Classics IV providing entertainment. A 
picnic on Sunday afternoon marked the final event of 
the weekend. The success of these events has encour-
aged t he continuation of the weekend celebration in 
place of the well-known "Class Day" festivities . 
...,.... .-
• • 
SPONSORS: Dr. and Mrs. William E. Callahan. 
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&!gistration may cause a few 
headaches, but somehow we all 
make it through. 
Susan Abbott 
Janet Acors 
Anita Adams 
Carmen Adams 
Members of the Class of '71 take a bow 
after their class day skit . 
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Dottie Adams 
Sharon Adcock 
Linda Aird 
Sarah Akers 
Tom Agner 
Jonda Albert 
Charlotte Albright 
Sharon Allard 
Barbara Allder 
Mary Allen 
Susan Allen 
Robin Allston 
Sturt Allye 
Sharon Almony 
Diana Anderson 
Judy Anderson 
Linda Anderson 
Rebecca Anderson 
Linda Andrews 
Pauline Archibald 
Becky Arehart 
Glenda Arnold 
Julie Arnold 
Lee Aronian 
Janet Astroth 
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The ligh ts from Shorts Hall, our first high-r ise dorm, impressively 
illuminate the campus at night. 
• • 
Nancy Avery 
Gale Baelz 
Susan Bailey 
Peggy Ball 
Becky Barie 
Joyce Barney 
Donna Barton 
Gary Beatty 
Sue Bennett 
Karen Benson 
Nancy Berdine 
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Elaine Berryman 
Paulette Bier 
Judy Blair 
Ann Bly 
Ann Bolinger 
Frances Booth 
Warren Bowling 
Bonnie Bowman 
April Boyerski 
Cynthia Bradman 
Karen Brauer 
Bonnie Brehant 
J 
The first snowfall brings a change in season and a 
change in the complexion of the campus. 
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Dee Dee Brennan 
Jane Brill 
Bette Brown 
Bev Brown 
Peggy Brown 
Dru Bryant 
Rebecca Bryant 
Ronald Buchanan 
Eddie Bumbaugh 
Jo Bundy 
David Burgess 
Barbara Burner 
Beverly Burnett 
Olida Burnett 
Linda Burns 
Jeanne Burris 
Susan Burton 
Linda Bush 
Kathryn Butcher 
Linda Cahoon 
Pat Calder 
Mary Calvert 
J. J . Camden 
Lois Campbell 
Judy Camper 
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Martha Cannaday 
Cappie Carlson 
Rita Carr 
Beth Carrington 
Nancy Carter 
Sharyn Cates 
Virginia Christiana 
Maureen Clancy 
-
• 
• 
Elisabeth Clark 
Shirley Clark 
Geri Clark 
Sharon Clark 
Talented new studen ts provide entertainment during the fall o rien tation 
period. 
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Rhonda Clatterbaugh 
Betty Clay 
John Clem 
Joan Clemmer 
Candy Colby 
Carl Cole 
Marcia Cole 
Carol Colyer 
Gail Combs 
Jacqueline Cook 
Linda Cook 
Nancy Cook 
Martha Cooper 
Karen Copar 
Becky Corell 
Nancy Corneliussen 
Sharon Coulter 
JoAnne Covington 
Debbie Cox 
Phil ip Craddock 
Gloria Cromer 
Debbie Crytzer 
Frances Cumming 
Pat Cunneen 
Sheila Daly 
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Sarah Daniels 
Sheila Darcey 
Jessie Davidson 
Sherry Davidson 
Barbara Davis 
Brenda Davis 
Debbie Davis 
Helen Davis 
Sharon Davis 
Sharon DeBernard 
Betsy Dean 
Nancy Dee 
Michele Dendtler 
Carolyn Denning 
Meredith Derr 
Alice Divers 
Janie Dodge 
Brenda Dodson 
Marie Dodson 
Brenda Doyle 
Sharon Dugan 
Marilyn Durvin 
Karen Early 
Jonnie Easley 
Elizabeth Easter 
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HAIR DRYER 
MOOS. 307 1WE 
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Sherrie Eller 
Christine Ellicott 
Patricia Elliott 
Bonnie Ellis 
Donna Ellis 
Ann Elmore 
Myra Elmore 
Grace Emmell 
Eileen Enosaki 
Lydia Estes 
Anne Evans 
Cynthia Fall 
Good heavens! She did bring everything, plus the 
kitchen sink. 
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Beth Farley 
Donna Farmer 
Marty Ferris 
Rosemary Fey 
Rose Firebaugh 
Gwendolyn Firek 
Linda Fischer 
Linda Fisher 
Pat Fi tzgerald 
Yvonne Fitzpatrick 
Deborah Fletcher 
Kathleen Forvour 
Brenda Fuller 
Phyllis Funkhouser 
Doris Ga llihugh 
Robert Garber 
Jane Gardner 
Carsonette Garrette 
Marsha Garrette 
Joan Gaskins 
Elizabeth Gillam 
Theda Gochenour 
Catherine Goeser 
Annabel Goff 
Henry Goff 
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Steve, we never knew how prett y your legs a1·e. 
-
Susan Grubbs 
Julia Guill 
Kathryn Grimmer 
Pat Haddon 
-
...... 
. -
-
Pam Goff 
Beckie Gain 
Linda Goodloe 
Marcia Gowdy 
Brenda Green 
Joanne Green 
Steve Greer 
Emily Griffith 
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Billie Hagy 
Leslie Haile 
Donna Hall 
Frances Hall 
Janet Hall 
Marilyn Hall 
Stewart Hall 
Sherry Hambrick 
Mary Elizabeth Hardin 
Emmett Hanger 
Cherry Harland 
Sue Harpine 
Dorothy Harper 
Emily Harper 
Sandra Harper 
Mary Harris 
Jane Harvey 
Sue Harvey 
Bill Hawkes 
Billie Hawley 
Cathleen Hayden 
Philip Haynes 
Virginia Hearn 
Linda Helms 
Lea Helsabeck 
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Madison takes another step forward as Shorts H all welcomes its first 
occupants. 
Cindy Helsley 
Don Henderson 
Susan Henderson 
Gayle Herritt 
• 
-
-
Lindell Herrman 
Martha Hicks 
Suzi Hileman 
Karen Hill 
( 
-
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·;r,~ 
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Diane Hillman 
Nyla Hines 
John Hipp 
Kathy Holland 
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Charles Holliday 
Debbie Holliday 
Ellen Holliday 
Anna Hooke 
Carolyn Hooke 
Joe Hoover 
Keith Hope 
Rose Houser 
Betty Howard 
Stephanie Huff 
Mary Huffer 
Marsha Huffman 
Margo Sperduti chats with her Big Sister during Senior Capping. 
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Anne Kincaid 
Edwin Kinser 
Janet Kiiby 
Linda Kirby 
Josephine Hughes 
Karen Hul ver 
~larcia Hunicutt 
Patricia Hutcherson 
Ara Ireson 
Judi Ives 
Kathy Janney 
Helen Jarvis 
Judy Jenkins 
Barbara Johnson 
Debbie J ohnson 
Lynne Johnson 
Roger Jones 
Nancy Jose 
Rita Katsotis 
Linda Kerscher 
Sharon Kiger 
Marilyn Kilgore 
Joanne Killough 
Gloria Kile 
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Susan Kirby 
Linda Kitt 
Michael Kohler 
Kathie Kovalevsky 
Joan Kozel 
Janice Lambath 
Laurie Lambert 
Sheila Lambert 
Cindy Lampe 
Meda Lane 
Nancy Lasher 
JoAnn Laustrup 
Dan Layman 
Joan Lee 
Betty Leet 
Patricia Levister 
Sandra Lilly 
Nancy Link 
Nancy Lockhart 
Harold Lohr 
Linda Lohr 
Mildred Long 
Robyn Long 
Virginia Long 
Linda Lotts 
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Moving in means everyone gets to 
help. 
-
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Gay Lee Lavelle 
Holly Lounsbury 
Gale Love 
Teresa Lucht 
Suzanne Luck 
Vicki Lunglhofer 
Betty Markey 
Sandra Marks 
Deborah Marshall 
Bette Mart in 
Jackie Martin 
Jerry Martin 
Marliese Martin 
Mary Martin 
Susan Mason 
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Cathy Mathews 
Linda Matthew 
Linda Matthews 
Cathy May 
Christy Mayfield 
Jeannette McClure 
Mary McComb 
Drema McConnell 
J ane McCraw 
Penny McCurry 
Tommy McDonald 
Lucy McGavock 
Brenda McGhee 
Nancy McGhee 
Rebecca McKee 
John McLane 
Beverly McMahon 
Patricia McNamara 
Mary McNt!ltY 
Jeanne McWhorter 
Barbara Meadows 
Patricia Meadows 
Vic Meadows 
Jane t Merritt 
Rose Merritt • 
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Donnie Bedwell and two " young ladies" in a scene from the sophomore class skit. 
--
-
• • 
Carolyn Moore 
Barbara Moran 
Donna Morgan 
• 
Katherine Mitchell 
Suzanne Mitchell 
Dale Monday 
Jane Montgomery 
Peggy Montgomery 
Kathleen Mooney 
Kay Meyer 
Durwood Michael 
Angie Miller 
Tony Miller 
Barbara Milli kin 
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Cindy Morris 
Joyce Morrison 
Jeanne Mosser 
Bonnie Mothersheae 
Mike Mott 
Judy Mueller 
Linda Mundy 
Nancy Munson 
Donna Myers 
Madeline Myers 
Mary Myers 
Roberta Nemeyer 
Kath leen Newcomb 
Martha Niles 
Nancy Nixon 
Jewell Norfleet 
Ann Norton 
Viclci O'Bannon 
Tina O'Dell 
Jean Ohlsson 
Cindy Oliver 
Phyllis Owens 
Leigh Page 
Donna Parker 
Jane Parker 
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-Nobody likes to go to classes in t his weather! 
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Jeanne Parker 
Linda Parks 
Anne Painter 
Becky Pat terson 
Julia Patterson 
Marsha Paulsen 
Mike Peel 
Beverly Permenter 
Joyce Peters 
Diane Petrine 
Carol Pietruszak 
Marty Pippin 
• 
• 
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Joyce Pittman 
Karen Plunkett 
Linda Pock.lington 
Bill Pollard 
Joan Pooley 
Patti Powell 
Terry Powers 
Patricia Prelip 
Sallee Pratt 
Sandy Pruett 
Mary Przewl oclci 
Bonnie Quail 
Kathy Quesnel 
Margaret Quigg 
Kathy .Raes 
Lucy Ragland 
Pat Ray 
Rhonda Reamas 
Sandra Reamy 
Shirley Redford 
Julia Reel 
Susan Reickhardt 
Bob Rhoads 
Sheila Riffle 
Linda Rizer 
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A little ingenui ty makes moving in an easier task. 
' 
Anne Roark 
Gail Roberts 
Oscar Rodriguez 
Gloria Rorrer 
Sylvia Ross 
Ginger Rathburn 
Charles Rothgeb 
Carole Ruddock 
Randy Rudolph 
Nancy Rugar 
Brenda Russell 
LeHa Sanford 
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Lois Sanger 
Dinah Saunders 
Lynn Savage 
Susan Saylor 
Sarah Sca1an 
Florence Scheulen 
' 
Linda Schneider 
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Sandra Schultz 
Mary Ann Schwab 
Linda Schwi tzer 
Paula Schultz 
Diane Scott 
Enthusiastic sophomores devote t ime and energy to make their class weekend a success. 
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Margaxet Scot.t 
Susan Sco tt 
Cheryl Seaman 
Karen Searfoss 
Patricia Seeds 
Kathryn Seiter 
Ginny Seymour 
ElizabeLh Shackelford 
Cathy Shaw 
Marla Shelton 
Linda Shepherd 
Maggie Shields 
Rebecca Shirkey 
Richard Showalter 
Claudia Simms 
Arthur Simonetti 
Marcia Sisk 
Carrie Slater 
Jane Smith 
Kirsten Smith 
Linda Smith 
Linda Smith 
Pamela Smith 
Sandra Smith 
Steve Smith 
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Students find the snack bar a convenient place to relax between classes. 
Linda Snow Pamela Snowberger Brenda Sny der Duey Snyder 
, 
-
,... 
• 
Martha Som erviJle Ka thleen Spall 
-
-
-· 
-
Pat Spence Ruth Sponaugle Nancy Stanley Karen Steinhauser Ginger Stetson 
Anna Stewart Beverly Stewart Donna Stocking Susan St ockmar 
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Nora Stone 
Ray Stopper 
Jane Stull 
Gay Summers 
Carol Swanson 
Sandy Sweeney 
Charlotte Swinson 
Judy Swisher 
Rodger Swisher 
Janet Szatkowski 
Edith Taylor 
Jeanette Taylor 
Nancy Taylor 
Nancy Thomas 
Patricia Thomas 
Elizabeth Thompson 
Gerry Thompson 
Helen Thompson 
Barbara Thorpe 
Carolyn Tittle 
Bob Toohey 
Debbie Tooley 
Beverly Trainham 
Mary Travis 
Marsha Trevett 
l 
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-Bonnie Vassar 
Barbara Wadman 
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Pam Viar 
Jean Waggy 
Kathy Vronikar 
Sandra Wagner 
• 
Joyce Truslow 
Cathy Tullous 
Gary Tusing 
Karen Tyson 
J anice Uhland 
Pamela Unger 
Karen Valenza 
Phyllis Vann 
Sally Van Pel t 
Judy VanWagenen 
"Now one of the rules of the house is that shoes must be 
worn at all t imes." 
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Linda Wallace 
Joan Walczak 
Jolynn Walea 
Vernelle Walsh 
Emily Ware 
• 
-· 
Paul Warwick 
Darlene Wayland 
Jerrel Weaver 
Keeping in touch with hometown news .. .. 
••• 
---:!! •••-
. -
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Judy Weaver Winnie Weiland 
• 
• 
, ;/ 
1/lf/• 
' 
Patty Welch Me.linda Wellard 
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Effie WeBs 
Lisa Wells 
Nancy West 
Faye Wheeler 
Jean Wheeler 
Gary Wh istleman 
Barbara Whistler 
Ruth Whitacre 
Herb WhHe 
Nancy White 
Linda Whitely 
Linda Whitlow 
Kitty Whi tner 
Janet Whitson 
Janet Wilbun 
Gloria Wilkinson 
Christine Willard 
Chris Anne Williams 
Kathy Williams 
Mary Williamson 
Sandra Wilson 
Barbara Windsor 
Brenda Winslow 
Cherry Wiseman 
Roger Wolfe 
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-Adelia Wood 
\ 
Harriet Wright 
, 
Connie Wood Deborah Wooclie Horace Wo olridge Mary Woolridge Nancy Wrenn 
Sandy Wagner , Nancy West , Michele Dendtler , and Do nna Farmer present the finale of their 
class day s lcit as the Class of '71 r ecords their first class day. 
--
-
Virginia Wright Frances Yearwood Hope York Larry York Chris Zollinger 
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PRESIDENT: Peggy Zerkel 
SPONSORS: Mr and Mrs. Forrest C. Palmer 
266 • 
FRESHMAN CLASS 
Under the leadership of Peggy Zerkel, the 
Freshman Class of 1972 experienced quite an 
eventful year. The height of activities was the Class 
Day held in the early spring. The entire class pooled 
all their energies and resources to make this one of 
the finest Class Days held. The Class of 1972 looks 
forward to three more exciting and eventful years at 
Madison. 
OFFICERS, Top to Bottom: M. Fox, Secretary ; V. Young, 
Historian-Reporter ; G . Noyes, Vice-President ; L. Wilburn , 
Parliamentarian; S. Wright, Treasurer ; B. Ray , Sports Leader. 
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"How would you li ke to go out Saturday night? " 
Sandra Abramson 
• Celia Adams 
\ 
Peggy Aderton 
Angela Adkins 
Donna Aker 
Barbara Albright 
Starr Allen 
Susan Ammons 
" I knew you'd see it my way." 
i  t r night?,, 
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Marilyn Austin 
Susan Avery 
Helen Ayoub 
Marian Babylon 
Joanne Baden 
Glenda Bailey 
Karen Bailey 
Debbie Baker 
Patricia Balleu 
Pat Banks 
Gretchen Bare 
Janet Barrett 
Linda Basile 
Darlene Bathurst 
Antoinette Baum 
Eva Beasley 
Eunice Beers 
Sharon Belcher 
' 
• 
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I 
Brenda Anderson 
Gretchen Anderson 
Melinda Anderson 
Alice Andrews 
Pat Araolo 
M.P. Argenzio 
Nancy Armes 
Wilma Armstrong 
Phyllis Arrington 
Charles Ashcraft 
Lois Aszman 
Jan Atkinson 
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Barbara Bell 
Patricia Bell 
Amy Bennett 
Susan Berry 
Kathleen Berryman 
Cheryl Biggs 
Suzanne Billings 
Pat Bingham 
Carla Birkeland 
Nannette Blinkovitch 
Carol Boley 
Esther Bond 
Junior class president Minna Lougbborough removes the beany of her freshman counterpart in 
the long-awaited decapping ceremony. 
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Shirley Bonner 
Linda Booth 
Clara Bowling 
Sharon Bowman 
Nancy Bowman 
Wil liam Bozard 
Valerie Brannan 
Beverly Brews ter 
Kenneth Brick 
Linda Brooks 
Deborah Brown 
Jean Brown 
Peggie Brown 
Susan Brubaker 
Peggy Bruce 
- -· 
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Margaret Bryant 
Helen Birch 
Donna Burcham 
Carol Burdette 
Darlene Burgess 
Pamela Burke 
Jana Burns 
Jean Burns 
Mary Burroughs 
Nancy Burroughs 
Geri Burrows 
Cheryl Bush 
Linda Calabria 
Jean Calhoun 
Anne Callis 
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Ellen Chapman 
Lydia Chapman 
Karen Chal_)pell 
J anet Chavts 
Pamela Cheyne 
Mereti Christopersen 
Dana Clark 
Elizabeth Clark 
"So this is my new home for the next four years?" 
, 
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Jacquelyn Campbell 
Catherine Carter 
Janice Carter 
Marguerite Cassidy 
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Micky Mantle never had form this good! 
I 
Sandra Clayton 
Susan Clayton 
Anne Cockrell 
Anne Cole 
Kay Coleman 
Beverly Coley 
Frances Collins 
Vicki Collins 
Judi Colmer 
Anita Combs 
Joan Connelley 
Mary Conway 
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Judy Cutright 
Gloria Cuttrell 
Linda Dailey 
Routh Dainty 
Margaret Dale 
Anne Dameron 
Delores Daniel 
Bryan Daniels 
Debbie Davenport 
Vern Davies 
Anna Davies 
Betty Davis 
Christini Davis 
Marilyn Davis 
Nancy Davis 
Steve Davis 
Barbara Dawson 
Jackie Dawson 
Mary Cornelius 
Alice Cox 
Donna Craven 
Susan Creasy 
Donna Crickenberger 
Linda Cdder 
Marcella Crider 
J erry Crone 
Ann Culbertson 
Sally Curran 
Pam Curry 
Mary Curtis 
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Dotty Dean 
Jenni fer Dean 
Kaye Dean 
Karen Deans 
A fami liar sight before any vacation. 
Patricia Dehaven 
Nancy Deringer 
Juanita Detweiler 
Deborah Dietsch 
Teresa Disharoon 
Katherine Donahue 
Debbie Donald 
EJizabeth Doss 
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Hubert Doughty 
Cindy Douthat 
William Drummond 
Gregory Duggan 
Sara Dunn 
Sigurbjorg Dusterhoft 
Doris Earhart 
George Earhart 
Linda Earhart 
Sherry) Eckleberry 
Michele Egnot 
I 
Carol Eisnitz 
Mary Elco 
Franchon Elkins 
Rebecca Elliott 
-... 
' 
~ -
Deborah Ellis 
Pat Ely 
Peggy Emory 
Moradee Enis 
-
\ 
• r 
Debbie Erickson 
Beverly Estep 
Pam Eure 
Robert Evans 
Sarah Everett 
Lynn Farmer 
Lynn Farrell 
Roy Ferguson 
Susan Ferguson 
Dianna Fitzwater 
Mary Fleming 
• 
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Peggy Fleming 
Linda Floyd 
Beverly Flor 
Susan Fogel 
Lou Ann Fox 
Ellen F rance 
Jo Frank 
Barbara Franklin 
Cynthia Franklin 
James Franklin 
Elizabeth Freeman 
Kathy Freis 
Susan Frederick 
Donn Frost 
Kathy Frye 
Barbara Fun 
Marvin Gaile 
Mary Gale 
Charlotte Gamp 
Neel Gardner 
Vicki Gardner 
Judy Garnette 
Sandra Gasper 
Michael Gastley 
Charlene Gaut 
Diana Gahley 
Linda George 
Lynn Gessert 
JoAnn Giles 
Sydney Gill 
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Whatever you d o, keep the 
ball out of the creek. 
I 
• 
Janet Graham 
Patricia Graham 
Juanita Gramner 
Diane Gray 
, 
Lynn Gochenour 
Jane Goforth 
J eanette Gooding 
Nancy Gossage 
Cathy Gregory 
Debby Greenfield 
Pat Guidi 
George Gutshall 
•• 
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Floyd Harrison 
Richard Hartley 
Georgia Hartman 
Margaret Hastings 
Susan Hazelwood 
MariJyn Heflin 
Sharon Hegesi 
Susan Helder 
Conrad Helsley 
Houston Hemp 
Minnie Henderson 
Linda Hern 
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Mary Guze 
Mary Hacker 
Mary Haen 
Victoria Haught 
Gary Hale 
Barbara Hall 
Jennings Hall 
William Hall 
Gail Hallstead 
Michael Hammer 
Barbara Hanby 
Debora) Hanks 
Preston Harbin 
Angie Hardum 
Jane Harding 
Freda Hardy 
Katherine Harman 
Brenda Harrell 
•• 
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Frank Higgins 
Judy Higgs 
Theresa Hilton 
Margaret Hoffman 
Barbara Holland 
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Lee Hicks 
Mary Hicks 
Daniel Higdon 
Charlotte Holland 
Michael Holmes 
Jennifer Horn 
Catherine Horton 
" Are you sure you dropped your contact I ens?" 
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Gail Hudson 
Mary Hudson 
Charles Huffman 
Pamela Huffman 
Rhonda Hughes 
John Hull 
- • J 
-
I 
-
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, 
The May Day Formal was the highligh t of an exciting spring 
weekend. 
Mary Hull 
Nancy Hull 
Carol Hummel 
George Humphreys 
Judith Humphries 
Liz Husk 
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Beth Johnson 
Diane Johnson 
Elizabeth Johnson 
Elizabeth Johnson 
Judy Johnso n 
Max Johnson 
Penny Johnson 
Sandra Johnson 
Nancy J oiner 
Brenda J ones 
Linda Jones 
Mary Ellen Jones 
Sharon Jones 
Vernette Jones 
Mary Jordan 
Nancy Julia 
Nancy Jenkins 
Janie Kahle 
-
• 
..... 
• I 
• 
) 
Houston Hutchens 
Elizabeth Hutchinson 
Stephen Ikenberry 
Linda Ingroff 
Linda Iser 
Kathy J enkins 
I 
) 
Sarah Kaplan 
Susette Kearns 
Patricia Kelley 
Sharron Kelly 
Kathleen Kennedy 
Candace Kenny 
( 
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Sue Kenney 
Katharine Kern 
Lee Kerns 
Dennis Keyser 
Barbara King 
Gail Kinsey 
Carol Kirk 
Bonnie Kirkwood 
Susan Kite 
Selma Knight 
Ellen Knipshild 
Gregory Knupp 
• 
• 
If you haven' t filled out so many forms that you 've 
forgotten how to spell your own name, you must have 
left one out. 
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Larry Kramer 
Anette Kretzschmar 
Susan Kuchar 
Louise Kyte 
Becky Lackey 
Sandra Lacks 
Nancy Lam 
Linda Lane 
Marlene Langdale 
Kathleen Lanigan 
Karen Lantz 
Sharon LaughJin 
Diane Ledger 
Byron Lee 
Linda Lemeshewsky 
Pat Leroy 
Carole Lewis 
John Lewis 
Lois Li11ey 
Margaret Lindgren 
Bonnie Lindjord 
Emily Lindsey 
Rhonda Lineburg 
Beatrice Lipps 
Kathryn Little 
Walter Little 
Elizabeth Lohr 
Linda Loughrey 
Judy Loving 
Sandra Lowe 
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• 
Alice Marriott 
AI ton Marston 
Geraldine Martin 
Lydia Martin 
Naomi Martin 
Regina Marynchak 
Deborah Mason 
Renee Mason 
Susan Mathias 
Louis Mauck 
Anita May 
Linda May 
Mary Mays 
Linda McAdams 
Peggy McBride 
Pat McCall 
Donna McClure 
Connie McCook 
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Lorraine Lucey 
Linda Lucy 
Harry Lunsford 
Roger Luttrell 
Connie Lynch 
Margaret Lyon 
Rebecca Mabe 
Cary Mackey 
Mary Maddox 
Sandra Madison 
Lynn Maiorana 
Julie Mallory 
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Kathie McCracken 
Kathy McDonald 
Joyce McElwee 
Patricia McGary 
Patrick McLaughlin 
Charlotte Meadows 
Donna Meadows 
Theresa Meador 
Betty Meanley 
Betty Meyerhoeffer 
Marian Miles 
Carol Miller I 
.. 
• 
' 
' 
Parties at the new TKE house provide some swinging action. 
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Marilyn Miller 
Martha Miller 
Norah Miller 
Susan Miller 
Janet Millhiser 
Donna Minch 
Gale Mitchell 
Claudia Moore 
Dorothy Moore 
Jennifer Moore 
Mary Moore 
Michael Moore 
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Victoria Moore 
Cynthia Morgan 
Marilyn Moriarty 
Carol Morris 
Carol Morris 
Elizabeth Morris 
Linda Morris 
Mike Morris 
Rodney Morris 
Nannette Morrison 
Beverly Mountjoy 
Susan Mullen 
David Mulligan 
Catherine Mullens 
Jane Murphy 
Deborah Mutispaugh 
Robert Myers 
Stephen Nardi 
Larry Nash 
Pamela Neely 
Deborah Nelson 
Mary Nesbitt 
Ellen Newman 
Mary Niederbruening 
Joanne Nixon 
Nancy Noblette 
Kathryn Noel 
Gail Noyes 
Sandra Offenbacker 
Tilton Ogburn 
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Peggy Pollard 
Rick Pollock 
Kathy Polson 
Carole Pond 
Barbara Pope 
Carolyn Potts 
Donna Potts 
Linda Powers 
Faye Prillaman 
' 
• 
Mary Prillaman 
Catherine Puffenberger 
Kay Pulchino 
' -
• 
' 
• 
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Richard Olench ak 
Cathy Oler 
Susan Pace 
Alexis Page 
Dianne Painter 
Nancy Parr 
Janet Parrish 
R. Payne 
Christine Peterson 
Judy Pettit 
Lucy Peyton 
Saddle Payton 
Nancy Pfeiffer 
Miriam Phillippe 
David Phipps 
Gail Pippin 
Diane Pitts 
Henry Pitzer 
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Intramural football is a p opular pastime for the male studen ts. 
Robin Read 
Susan Readman 
Brenda Reid 
Debbie Reid 
Susan Reid 
Kathryn Reynolds ) 
Sylvia Pullen 
Judith Quaiff 
Gerald Ramsey 
Becky Randell 
Linda Ratiff 
Beth Ray 
• 
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Freshmen meet President Miller and members of the faculty at the orientation tea. 
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Betsy Robinson 
James Robinson 
Janice Rodeffer 
Emily Rogers 
Marilyn Rohrer 
Kathryn Rosch 
' 
, 
... ,. 
Wanda Rexrode 
Robin Rhodes 
Connie Richardson 
Steve Righter 
Brenda Riley 
Carol Roberts 
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Elizabeth Russell 
Sharon Ryman 
Sandra Sacra 
Nicola Sola 
Linda Salyers 
Jane Samanchik 
Marina Savenko 
Patsy Saylor 
Anna Schell 
Karyn Schneck 
Beth Schermerhorn 
Susan Schoellig 
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Lee Rose 
Sherry Rowland 
Randel Roy 
Robert Rudolph 
Shirley Rue 
JoAnn Ruffa 
Liz Sampson 
Karen Sanders 
Sandra Sandidge 
Mary Sandifer 
Barbara Sandy 
Judy Saunders 
-- r 
Julia Scott 
Margaret Seaven 
Karen Seel 
Karen Seibel 
Sharon Self 
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Sharon Serisabaugh 
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Rolf Shave 
Charlene Shawver 
Virginia Shear 
Sandra Shedwell 
James Sheldrake 
Jackie Shelton 
Debbie Shertole 
James Showalter 
Rebecca Shreckhise 
John Shuda 
Carol Sibley 
Karen Simmons 
Pam Simmons 
Laura Simpson 
Bonnie Sine 
Gary Sipe 
Jane Slater 
Kathy Smeltzer 
Betty Smith 
Dinah Smith 
Evelyt'l Smit h 
Jerald Smith 
Linda Smith 
Nancy Smith 
Penny Smith 
Valli Smith 
Brenda Smith 
Nancy Sours 
Shirley Sours 
Vella South 
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You boys aren't out here to enjoy the scenery and pick flowers ! 
Vicky Spangler 
Anne Spi tzer 
Sharon Sporhase 
Bill Sprinkel 
Catherin Stacy 
John Stayko 
Sandra Steeg 
Mari flo Stephens 
Robert StiJ es 
Patricia Stinnett 
Peggy Stinnett 
Dennis Stokes 
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Wanda Stone 
Ray Stoneberger 
Donna Stonebraker 
Nancy Street 
Sharon Strieken 
Jo Ann Strickland 
Julie Suddut h 
Melanie Sullenberger 
Linda Sullivan 
J oseph Swadley 
Mary Swank 
Ftances Sylvester 
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Katherine Talman 
Barbara Taylor 
William Thomas 
William Thomas 
Alice Thompsen 
Janet Thompson 
Joan T hompson 
Linda Thompson 
Mary Thompson 
Roberta Thompson 
Sandra T horton 
John Timmann 
• 
Juliet Tisda le 
Sara Tourgee 
Saranna Tucker 
Lowell T urner 
James Turney 
Barbara T weedy 
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Even Houdini couldn 't find enough room for everything. 
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Laura Tworek 
Doriann Ulcigrai 
Pamela Umberber 
Cathy Vance 
Georg~ V anderhangel 
Ann Van Gilst 
Linda Van Huss 
B. Vaughn 
Donna Vaughn 
Kathleen Vaughn 
Harrison Vining 
Barbara Voebel 
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A Banner new for '72. 
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Nancy Warman 
Deborah Weatherford 
Glenda Webb 
Laura Weddle 
) 
-
J 
I' I 
Janet Volz 
Mary Wagner 
Maureen Waldron 
Diann Walker 
J anet Walker 
Joyce Wallen 
Eileen Walls 
Anna Ward 
Bonnie Ward 
Bonnie Warley 
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Lois Wood 
Susan Wood 
Vickie Woods 
Carolyn Worsham 
Sharon Wrigh t 
Charles Wymer 
Janet Yates 
Laurie Yattaw 
Patricia Y ohn 
Diana Young 
Vikk:i Young 
Marlene Yurchak 
Nancy Zaiser 
Susan Zeoli 
Peggy Zirkle 
• 
• 
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Pamela Weedon 
Sheryl Weiseman 
Debbie Wehry 
Linda Welch 
Susan Wessner 
Louise Wheeler 
Su zanne Whillack 
Betty Whitsell 
Carolyn Wilkerson 
Ann Williams 
Sheila Williams 
David Williamson 
Sharon Wilson 
Diane Wood 
Linda Wood 
I 
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PANHELLENIC COUNCIL 300 
SORORITIES 302 
FRATERNITIES 316 
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PANHELLENIC COUNCIL 
SPONSOR : Miss Winn, Advisor, welcomes Elizabeth Shackelford into the world of Panhellenic. 
CHAIRMAN : Geri Savage. CHAIRMAN-ELECT: Jody Sponsler. 
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J ust look at her poise! Here's to Lynn , she's true blue, she's a Greek through and through. 
COUNCIL : Front Row: N. Sykes, E. Ingram, S. Nugent, S. DeFillipo, J . Sponsler , L. Porter, P. Lohme_yer , L. Gush , C. Henshaw, B. 
Clegg. Second Row: N. Mays, L. Fiery, H. Crockett, B. Slate, D. Mayhew, G. Savage, S. F rank, J . Newby, S. Alat~ll'y, J . Jeffress. 
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ROSALIE BARRETTA 
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LYNNE PROBST ll£TSY WILLARD WNOACURRY JOOY SPONSLER OONALYN BIRCH 
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MAAIAJINE WALSH KA'IlU.EDI VORl( WIDII MATHEWS SANDRA HARPel SUSAN BENNETT 
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GEORGANNE LEHMflNN UNO A PURYEAR 
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BRENDA MCNEIL JEANNE KNOX  BETTY EDWARDS I  N LEEK MS I AROL NIELSEN 
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PAMELA EUBANK CATHY BflUR R N THL EN Y K UNOA FEAGANS UNOA ER BARBARA Mi. LI KIN 
rv. 
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RUTH SPCNAUGLE JEAWIE THARPE I I O f^ l O K T  EMILY HARPER P    
D D VA TuO'Qt. HgnvMp  Y 
PRESIDENT: Page Lohmeyer. 
ALPHA GAMMA DELTA 
Founded 1904, Syracuse University .. . 
Gamma Mu Chapter, Founded 1959 .. . 
Red, Buff, and Green ... 
Red and Buff Roses 
Sisterhood was a very active part of the Alpha Gam's year. 
Thirteen of the Gamma Lambda's at Longwood came to t he 
campus to share in the initiation activities of the sorority . They 
also attended the Feast of Roses Banquet , and the Panhellenic 
Picnic. 
The Gamma Mu 's also plan to get together with Longwood 
and University of Maryland chapters. 
Alpha Gam's Flower Fantasy. 
OFFICERS: K. Kennedy , L. Lester, 
L. Crider, K. Stedman, S. Miller. 
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ALPHA SIGMA ALPHA 
Founded 1901, Longwood College .. . 
Beta Epsilon Chapter, Founded 1939 .. . 
Red and White . .. Aster 
The Beta Epsilon chapter of Alpha Sigma Alpha began it's 
year by hearing that Lee Evaul, their delegate to the National 
Convention in St. Louis, had brought back the National Offi· 
cers Efficiency Award. This award , plus the Panhellenic Scholar-
ship Cup won last spring gives extra incentive for the chapter to 
do well in all its activities. Since the Scholarship Cup has been 
won three times by Beta Epsilon, the sorority now gets to keep 
the award and display it in the chapter room. 
PRESIDENT: Evelyn Ingram. 
Bev Burnett dons her new ASA sweatshirt. 
OFFICERS: S. Eyerly , F. Williams, T. Cutchin, J. Buettner, M. 
Burton, C. Coolbaugh, P. Brooks, L. Evaul, J . Tutwiler, P. Clark. 
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PRESIDENT : Linda Gush. 
ALPHA SIGMA TAU 
Founded 1899, Ypsilanti, Michigan ... 
Psi Chapter, Founded 1944 ... 
Emerald and Gold ... Yell ow Rose 
The Psi chapter of Alpha Sigma Tau shows the true spirit of 
giving. Of their many activi ties, two enjoyed most by the girls 
were the Easter party given to the welfare children of the 
Harrisonburg area, and the Christmas carole they taped and 
sent to our men in Vietnam. 
An Aster tackles a new pledge. 
OFFICERS, Front Row: C. Hall , M. Williamson. Second Row: A. Lagos, 
D. Hall , K. Kirk , S. Anderson. 
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PHI MU 
Founded 1852, 
Wesleyan College ... 
Gamma Theta Chapter, 
Founded 1960 .. . 
Rose and White .. . 
Enchantress Carnation 
At Denver, Colorado, this past 
July, President Holly Crockett ac-
cepted the National Chapter De-
velopment Award for the Gamma 
Theta chapter of Phi Mu. This was 
the only award given of it's kind to 
the chapter that had shown the 
most improvement in a one year 
period. 
Another highlight of the Phi 
Mu's year is their sponsorship of a 
little girl at the Methodist Child-
ren ' ~t Home in R ichmond. Last 
year, Linda carne up to visit the so-
rority for Greek Weekend , and the 
Gamma Theta 's look forward to her 
visit again this year. 
PRESIDENT: Ho lly Crockett. 
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OFFICERS : J. Kopf, S. DeFillipo , K. Yeatts, A. Lincoln , N. Pettigrew, B. Slate, C. 
Burke. 
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Peter Pan entreats Captain Hook to hand over 
rushees. 
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PRESIDE NT : Jenny Jeffress. 
The Queen of Violets reigns over third round parties . 
OFFICERS, Front R ow: C. Borges, J . Haynes. Second Row: J . Crow, J . 
Powell, M. Lewis. 
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SIGMA KAPPA 
Founded 1874, Colby College, 
Delta Rho Chapter , Founded 1959 . . . 
Lavender and Maroon ... Violet 
Each spring the Delta Rho chapter of Sigma 
Kap pa honors the retired professors of Madison 
and the area alumnae of Sigma Kappa with a Ger-
on tology Tea. 
Also , in service to the community , the sorority 
remembers the elder ly at Sunnyside Home at 
Massanutten with gifts and songs at Holiday time. 
T his year the Sigma Kappa 's are looking for-
ward to their first State Day at Longwood College, 
and also are reviewing their Parents' Day custom. 
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SIGMA SIGMA 
SIGMA 
Founded 1898, Longwood College 
Alpha Upsilon Chapter, Founded 1939 
... Royal Purple and White ... 
Purple Violet 
Presiden t Lyn Fiery, and delegates Joan Bailey and 
Janie Poland represented the Alpha Upsilon chapter of 
Sigma Sigma Sigma at their triennial convention held in 
Roanoke, Virginia. The awards won by the chapter show 
it's various activit ies: Annual Examination Chapter Honor 
RoU for t he triennium, Robbie Page Honor Roll for mem· 
ber partici pation in donating to the pediatrics ward (fuUy 
supported by the national sorority) of the North Carolina 
Memorial Hospital ; fust runner-up in Chapter Efficiency, 
and the o nly chapter to receive a silver plate for one hun-
dred percent initiation for three years. 
PRESIDENT: Lyn Fiery. 
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OFFICERS, Front Row: J . Bailey, K. Merritt, M. Dawson . Second Row: J . 
Poland, K. McAllister, M. Atkinson. 
Nancy May greets new sister Anita Adams. 
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PRESIDENT : Dawn Mayhew. 
Zeta's practice their "Mating Call." 
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ZETA TAU ALPHA 
Founded 1898, Longwood College ... 
Gamma Kappa Chapter, Founded 1949 
... Turquoise and Silver ... White Violet 
Zeta Tau Alpha serves the community and carries out its 
philanthropic project by helping the retardee children at Simms 
School every week . Perhaps the most outstanding award won by 
the Gamma Kappa chapter at their national convention this 
summer was The Award for Sustained Excellence in Fraternity 
Spirit. The Zeta's were very proud that their outstanding spirit, 
long shown on Madison 's campus, has been recognized nation-
ally . 
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OFFFICERS: C. Huff, E. Choby, M. Allen, M. Niles, K. Duncan, B. Myers. 
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PRESIDENT: Troy Rexrode 
SIGMA PHI EPSILON 
Founded 1901, Richmond College ... Purple and Gold .. . Violet, 
Dark Red Rose 
On November 1 , 1968, the members of the local 
fraternity, Phi Alpha Epsilon, replaced that name in favor of 
national affiliation with Sigma Phi Epsilon. This was of 
significant importance in that it was only the eighth group in 
Virginia to petition for colony status. Since the colony 
recognition of Sig Ep, the members have worked diligently to 
fulfill the responsibility of the n·aternity toward improving 
relations with the college and local community. The work 
displayed for the Tams Concert, Greek Keg Party a::J.d mixers 
shows the Virtue, diligence, and brotherly love thalthe SPE's 
strive to uphold. 
OFFICERS: C. Shomo, J . Doutre, M. 
Holleran, J . Green, J. Heerlien , M. Cappeto. 
Sigma Phi Epsilon presents the Tams in Wilson auditorium. 
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First Row: Mike Cappeto, Charles Mathias, John Heerlein, Jim Doutre, Mike Holloman, Mr. Wheatley, Mr. Cathcart, Jerry Green. Second 
Row: Bob Hummer, Mike Cholar, Phil Whetzel , Mike Taylor, Chuck Shomo, John Gillette, Richard Crist, Ron Prilarnan, Denny Folona. 
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First Row: David Gretzkowski, Mac Orebaugh, Lee Friedman , Bruce King, Wayne Heatwole, Elwood Whitmore. Second Row: 
Dreisher , Dave Garber , Mike Way , Larry Conti. Third Row: Chip Lohr , Don Phillips, Gary Martin , Doug Edwards. Fourth Row: 
Hope, Bob Garber, Carey Kropp , Hammer Bowling. Fifth Row: Jerry Martin , Wayne White, Carl Smit h , Neil Wingfield . 
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PRESI DENT: Lee Friedman presenting TKE plaque to the 
Lettermen. 
TAU KAPPA EPSILON 
Founded 1899, Illinois Wesleyn .. -.Cherry and 
Gray ... Pearl.. .Red Carnation 
Affiliation of Sigma Delta Rho to Tau Kappa 
Epsilon took place this year. The fraternity has 
sponsored many functions which clearly display its rise 
to national status. Some of these activities include 
countless mixer dances, a house party featuring a visit 
from the Lettermen, and a slave auction for 
Panhellenic. Participation in intramural sports has 
added to the spirit of brotherhood found ever present 
in t he TKE 's. 
OFFICERS: P . Somers, L. Con ti , E. Whit more, K. Drescher, D. Garber, B. King, M. Way , W. Heatwole, M. Orebaugh. 
TKE 's and guests welcome th e Letter-
men to their party. 
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OFFICERS: First Row: B. Taylor, R . Hensley . 
Second Row: J . McClai n, J . Mercer , F . English , 
H. Higgens. 
PRESIDENT: Bob Taylor 
PHI ALPHA PI 
Founded 1963, Frederick College ... Gold and 
White ... Yellow Rose 
Phi Alpha Pi Fraternity was granted its charter at 
Madison College on December 10, 1968. The aim of it 
as a social fraternity is to instill the supreme ideal of 
brotherhood. Its function as a social society is, in every 
way, to arouse school spirit, friendly competition, and 
make both concrete and abstract improvements. Phi 
Alpha Pi is not limited to specific beliefs or creeds, but 
rather, founded on the sole platform of brotherhood, 
which is the greatest endowment man can have. 
MEMBERS: First Row: George Drummond, Larry Short. Second Row: Rick Hensley John McClain , Andy Hammond, Rick 
Geiger. Third R ow: Tom Knigh t, F rank English , Horrace Higgens, John Mercer , F rank Holick, Jerry Sviatko, Dickie Manson. 
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PHI KAPPA BET A 
Founded 1961, Frederick College ... Black, Silver and 
Maroon 
Phi Kappa Beta was transferred to the ?\Iadison 
campus this fall as a local fraternity. With it came the 
hopes of the brothers to continue its fine traditions as 
established at Frederick. While there they sponsored 
concerts and achieved high academic status. At 
Madison the PKS 's were officially recognized on 
December lOth and have been active and outstanding 
in the intramural sports program. They are known for 
their saying. PKB once, PKB twice .... 
PRESIDENT: Corky Talley 
Always room for one more! 
MEMBERS: First Row: C. Talley. L. Wikel , K. McCracken, B. Mason , J .1\IcLane, H. Pusey. Second Row: .M. Palena, G. Garrett, R . 
Pusey, C.W. Witt. 
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• FRATERNITY SWEETHEARTS 
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PHI ALPHA PI : Linda Griffith 
SIGMA PHI EPSILON : Gerri Savage 
TAU KAPPA EPSILON: Sue Anne Harkins 
PHI KAPPA BET A : Betty Perry 
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Bev Burnett finds that she really is loved. 
Happiness is having sisters in Alpha Gam. 
• 
Up t he magic steps to a Midwinters Night's Dream. 
How did I ever get talked into this? 
Sig Eps discuss the upcoming Tams concert. 
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ORGANIZATIONS 
STUDENT GOVERNNIENT 326 
HO ORARIES 339 
PUBLICATIONS 346 
INTEREST GROUPS 353 
RELIGIOUS GROUPS 375 
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Executive Council : First Row: K. Yeatts, B. Dixon , S. Holt, M. J . Williamson. Second Row: B. 
Beacham, T . Cutchin , R . Smith, P. Jeter, B. Wilson. 
President: Jacqueline Weeks. 
. 
Student Government Association 
-(made up of Judicial and Legislative 
branches) functions for the best 
interests of students. It is a 
powerful link between the 
administration and the students, 
and is involved with changing and 
improving school policies. Emphasis 
this year has been on enabling the 
students to have more 
responsibility and freedom in 
their personal actions. 
' ... .... 
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Student Senate: First Row: J . McKinley , C. Tullous, D. Payne, L . Davis. 
Second Row: W. FuJler, C. Nicely, J. Atkinson , B. Myers, N. Pettigrew. Third 
Row: S. Tourgee, S. Angle, C. Coolbaugh, C. Morris, M. Guthrie. 
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STUDENT 
GOVERNMENT 
ASSOCIATION 
Legislative Vice President: Barry Wilson . 
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JUDICIAL ADVISORS 
Susie Everly Paddy Argenzio 
Linda Kirby Carol Burdette 
Laura Anderson Jackie Campbell 
Saundra Chaulker 
JUDICIAL VICE PRESIDENT : Barbie Beacham. 
JUDICIAL COUNCIL: Front Row: C. Bennett; D. Farmer; B. Trainharn ; S. Sweeny. Second Row: S. Avery; D. 
Ledger. 
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President : Graham Bartley. 
STUDENT 
GOVERNMENT 
ORGANIZATION 
Smokers, dances and athletic boosters all contribute 
to unit ing the men students of Madison. The Student 
Government Organization works diligently to create a 
working and respected student government for men. 
As membership doubled, an interdorm council was set 
up. 
Standing: D. Phillips ; J . Turney; D. Mulligan ; C. Hamilton; K. Hope. Seated: L. Friedman ; Dean Rice, Advisor. 
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r . u ligan; C. Hamilton; K. Hope. Seated: L. Friedman; Dean Rice, Advisor. 
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S.G.O. GAINS RESPONSIBILITIES AS 
MADISON BECOMES CO-ED-
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Junior Repr~sentatives : C. Fisher; D. 
Raynes; S. Crtckard; L . Masterson. 
330 
President: Karen Anderson. 
HONOR COUNCIL 
Senior Representatives : P . Merchant; L . Evaul; S. Livingston ; D. Acree. 
HONOR 
COUNCIL 
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Sophomore Representatives: S. Bennett ; B. Farley; G. Love; K. Holland. 
Freshmen Representatives : G. Shear; C. Carrole ; G. Hale ; K. Jenkins. 
Honor Emphasis Week, mock trials, and pledging are 
traditions of Honor Council which inform students of 
Madison's honor system. However, the combination assembly 
and formal installation provided innovations to the 
organization this year. Lead by t he president, Karen 
Anderson, represent atives to the Honor Council stressed 
imp ortance t o all classmates of the maintenence of the Honor 
System. Freshmen R epresentatives : G. Shear ; S. Carrole; G. 
Hale ; K. Jenkins; S. Kite. 
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President : C. Elwood Whitmore. 
MEN'S STUDENT 
COURT 
Considering cases of infringement of college 
tradition and regulation, breaches of social etiquette, 
and all matters contrary to the best interests of the 
Men 's SGO and the college; the Men's Student Court 
assumes great responsibility. This year for the first 
time, an Investigation committee was set up to 
investigate any situation that may need consideration 
of the court. 
D. Edwards ; D. Armentrout.; J . Green ; M. Holleran , Secretary ; L. Conti ; D . Phillips; P. Hale. 
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Pat Hamill , Chairman. 
BIG WEEKEND 
COMMITTEE 
Engaging entertainment for the 
student body during Big Weekends 
on campus is the primary concern 
of the Big Weekend Committee. It 
is comprised of r epresentatives 
hom the SGA, SGO, WAA, 
German Club, Cotillion Club, 
Intra-fr a ter ni ty Council, Pan-
hellenic Council, and the four 
classes. 
Front Row: J . Glenn , L . Crider , S . T hornton . Bacl? R ow: J . Newby, R . Stopper , T. Weaver, J . Leach, B. Hawkes. 
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The Fire Chief, who is 
nominated by the outgoing 
Fire Chief and approved by 
SGA, chairs the committee 
consisting of one fire chief 
from each dorm. This com-
mittee conducts monthly fire 
drills in the dorms and pro-
motes fire safety regulations 
on campus. 
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FIRE SAFETY 
K. Norton, Fire Chief; G. Sears; B. Burnette; J. Grammer; D. Pound ; B. Johnson; S. Redford ; N. 
West ; S. Sneed; K . Catron; P. Lazzarino ; M. Hustings. Not Pictured: D. Raynes; C. Drake ; P. 
McBride; D. Forney; K . Toothman. 
JUNIOR MARSHALS 
These ladies in white can be seen at assemblies and 
commencements, guiding processions of students, 
faculty , and administration up and down the· aisles. 
J. Eaton ; B. McKnight ; J . Ingrarns ; M. Kable ; G. Lebbon ; N. Sinclair; C. 
Shelton; L. Liebno ; L. Williams. 
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J . Laustrup; B. Brehant; R . Smith ; P. Fletcher ; D . McClellan ; B. Crum ; I. Farmer ; M . Babylon ; J . S tanley. 
To provide campus recreational facilities such 
as T.V. 's, stereos, and ping pong tables is the 
purpose of the Recreation Council. Planning to 
widen the facilities to include more students, the 
council seeks to repair old equipment and procure 
new for the enjoyment of the whole campus. 
Robin Smith, Chairman of Rec Council, serves 
on the executive council of the Student Govern-
ment Association. 
RECREATION COUNCIL 
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STUDENT 
COUNSELORS 
Student Counselors are volunteers 
of the upperclasses who assist the 
freshmen during Madison's orientation 
program. Under the guidance of the 
Counseling Center , these girls attend 
pre-orientation classes before their 
freshmen counselees arrive for the fall 
semester. During orientation week 
these new students are taught the 
rules and regulations of the college 
through "Handbook classes." 
Freshmen Sheryl Weiseman , Pat Morris, Leslie Curtis, Terry H ilton , and Linda Iser receive 
an orientation to Mad ison life through handboo k classes with co unselor, Becky McKee. 
, 
336· 
Fron t Row: K. Sands: A. Norton; K. Woodward; M. Guthrie; B. McKee ; S. Bradley. Second Row: B. Vassar ; J . A lbert; D . 
Hillman ; S. Paris; R. Barretta; B. Bt·own. T hird Row: J . Thomsen ; J. Gaudet; S. Sweeney; G . Riddle ; S. Duga n ; M. 
Calvert. Fourth Row: J . Mueller; J . Leach ; P. Merchan t; C. Monis; C. Tullous; A. Lincoln . 
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S. Eyerly ; D. Morris; K. Toothman ; L. Miller; L . Armstrong; L . Crider ; B. Bell. 
SOCIAL 
COMMITTEE 
Receptions, teas, parties, picnics 
the Social Cornmi ttee arranges social 
functions for SGA. 
Chairman: Becky Dixon. 
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STANDARDS 
COMMITTEE 
Policing Madison's campus for rule infractions is our 
ever alert Standards Committee. In an effort to pro-
mote high standards of conduct and appearance, their 
jurisdiction includes cutting campus and ultra-
miniskirts. 
CHAIRMAN : Paulette Jester. 
First R ow: B. Smallridge, K. Austin, F . Harbeck, S. Livingston , Sec., D. F letcher , C. Carter , J . Burgess. Second Row: S. Hunter, J. Barney, 
G. Noyes, B. Sargent, S. Rowland , R. Light, Chaplain . Third Row: P. Zerkel, S. Curran , D. Reid , 0. W. Baird, B. Shuler, B. Estep, C. Riden. 
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PERCY H. WARREN 
HONOR SOCIETY 
The Percy H. Warren Senior Women's 
Honor Society promotes college loyalty, and 
advances the spirit of service and fellowship 
among university women. Established in 1966 
as a Mortar Board Honor Society Colony it 
sets a high standard of scholarship, and leader-
ship. 
OFFICERS: Front Row: N. Cockrell, L. Evaul, 
L. Snyder. Second Row: D. Acree, K. Crady. 
Front Row: D. Acree, C. Borges, K . Marston, L. Snyder, L. Fiery. Second Row: K. McAllister, K. Crady , J . Jacobs, N. Cockrell, L. 
Evaul, B. Beacham, B. Wilson, B. Gaynor, J . Weeks. 
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Front Row: D. Smith ; B. Saville; S. Luck; C. Hall ; L. Sanger; M. Skinner ; P. 
Zanzola; J. Mattox; B. Houser ; P. Marsh, Reporter-Parlimentarian; R. 
Armentrout, Treasurer ; J . Halsey, Secretary; S. Reinoehl, Vice President; C. 
Rathma~l President. Second Row: K. Yeatts; P. Hughes; L. Puryear; K. 
Heusur; K. Hanson. 
Alp h a Beta Alpha 
furthers the professional 
knowledge of its mem-
bers, promotes leader-
ship, and serves as a re-
c ruiti n g age ncy for 
librar ian s. Since t he 
establishment of the 
Alpha Alpha Chapter on 
Madison's campus it has 
h e ld an annual ob-
se rvan ce of National 
Book Week . 
KAPPA DELTA PI 
Kappa Delta Pi, an Honor Society in Edu-
cation, strives to promote high scholarship and 
to recognize outstanding contributions to 
education. This year, the society is sponsoring 
a tea prior to each meeting of the Education 
Department in accordance with one of the 
society 's goals to promote a closer relation-
ship between the faculty and the society. 
Front Row: D. Acree; S. Cissel; L. Carter; M. 
Murphy; K. Mont~omery ; M. ~eyerage. Second ~ow: 
S. Worley; B. Atkms; C. Pa lrruert; A. Ball; J. Da vts; S. 
Cullop; A. Goodson; A. Martin. Third Row: M. Baird ; 
J. Bailey; J . Markiewicz; B. Pascoe; C. Lowry ; R. 
Armentrout; J . C:ooper; K. Heuser; S. Reinoehl. 
Fourth Row: B. Liddle; J. Armstrong; B. Fletcher; L. 
Evaul; N. Bowen ; J. Walters. Fifth Row: M. Boland; 
M. Sharpes; K. Yeatts; C. R iden; J . Thomsen ; M. 
Shuler; G. Spickard; A. Donson; N. Cooper. Sixth 
Row: N. Nickols; V. Hottle ; C. Martin ; C. Borges, 
Editor ; N. Cockrell , Treasurer; J . Jacobs, President; C. 
Rathman , Vice President; G. Morris; L . Mizell ; L. 
Gordon. Seuenth Row: M. Price; P. Iacobucci; L. 
Bullock; K. Arnold ; V. Coughenour; P. Zanzola. 
Eighth Row: A. March; M. Sprinkel; S. Albright; P. 
Merica; P. Guth; S. Tribble ; M. Tribble; R. Kennedy; 
S. Wszalck; M. LeDane; C. HaU; C. Westmoreland; J. 
Guy. 
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KAPPA PI 
The purpose of Kappa Pi is to recognize 
students of artistic influence and ability 
and to provide a means whereby those 
recognized may share and promote in-
terest not only with other members of the 
chapter, but with the entire community. 
Front Row: A. Stein, Treas., C. Kozumbo, M. May, Soc., B. Wilson, S. 
Gain~s. Hist., B. Pascoe, T . S~ates. Second Row: J. Burg~~ Advisor, ~· 
Martm, Pres., F. Grove, D. Diller, K. Beer, M. Caldwekk, D. Boone . 
Third Row: L. Grafton, C. Cross, D. Trykowski, P. McNamara, R. 
Welsh, B. Smallridge. 
PI OMEGA PI 
Pi Omega Pi creates and 
encourages interest in 
scholarship, ethical stand-
ards, and civic responsi-
bility in business and pro-
fessional life of business 
teachers. 
Seated: L. Moseman, R. 
Rucker, L. Taylor , Sec., S. 
Langston, V. Pres. , L. Tyree, 
Pres., W. Walsh..J. Sponsor, E. 
Long, Treas., t;, Wright, A. 
Anderson. Standing: Z. 
Dickerson, P. Steacall, L. 
Sanders, L. Zehring, M. 
Coffman, I. Groseclose, R. 
Herring. 
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PHI BETA LAMBDA 
OFFICERS : B. Peters, Treas., J. Lehman, Sec., P. Steagall , sp onsor, B. 
Sutton, Pres., R. Rucker, sponsor, R. Jones, V. Pres., N. Carter, Hist. Stan-
ding: L. Harves , Hist., T. Bowman, Pari., D. Tooley, Rep . 
Group One: K, Kac-
marski, D. Higdon, C. 
Oler, S. Sacra, J . Cha-
vis, B. Sutton. Group 
Two: J. Slater , L. 
Lucy, D. Sbertoli, D. 
Tooley, L . Harves, N. 
Carter. Group Three: 
L. Sudol, N. A ud ley , 
B. Peters, S. Living-
ston. Group Four: M. 
Wolfe, J. Wacker, T. 
Ford, J . Lehman, R. 
Taylor, S. Lambert. 
Last Row: R. Jones, 
E. Whitmore, T. Bow-
man, B. Hawkes, G. 
Beatty, F . Holick, B. 
Salyers, L. Cahoon. 
Standing: Dr. P. Ste-
gall, sponsor, Miss R. 
Rucker, sponsor. 
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Phi Beta Lambda is 
organized to improve 
scholarship through a 
better understanding of 
business activities. As a 
sp ecial project, the 
members collect for 
UNICEF on October 
31. 
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PHI OMICRON TAU 
Phi Omicron Tau 
is a Home Economics 
Honorary Fraternity 
for outstanding 
Home Economics stu-
dents. 
Left to right: S. McCraw, 
B. Slate, V. Pres., M. 
Winston, Sec. L. Taylor, 
C. Tolley, B. Ashworth , 
H. Crockett, T. Denni-
son, Treas., L. Snyder, 
Pres. 
PHI SIGMA IOTA 
Phi Sigma Iota is the National Romance Language 
Honor Society for both students and faculty. 
-
- .,. 
, 
• 
Seated: Miss Karge, Miss Bessac, Dr. J . Conis, Mrs. Neatrour, Mr. 
M. Perlman Miss J. Burke, Mr. J. Stewart, Mr. H. Cohen, Dr. M. 
Rauch , Mrs~ V. Aliotti. Standing: I. Mendoza, S. Palombo, N. 
Cockrell M. Sprinkel, J. Davis, W. Slavin, A. March, J . Jacobs, 
Pres., s.' Tribble, E. Haught, J. Markiewicz, M. Sharpes, P. 
Larsen. 
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ti l o a c Language 
faculty. 
, ess , r. J  onis, rs. eatrour, Mr. 
. , r. . t art, r. H. ohen, Dr. . 
, rs. . l tt . t i : I. endoza, S. Palo bo, N. 
, . i , . lavin, . arch, J. Jacobs, 
., S. . a t, J. arkie icz, . Sharpes, P. 
 
SIGMA ALPHA IOTA 
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OFFICERS: M. Price, Pres., Diesher, V. Pres., A. Donson , Corrs. Sec.,Margaret Lumpkin , Rec., Sec., C. Jarvis, 
Treas., L. Bullick, Yearbook Ed., K. Crady , Chap . 
The purpose of Sigma Alpha Iota is to uphold high 
standards of musical education; to raise the standard of 
productive musical work; and to further the development 
of music in promoting stronger bonds of musical under-
standing. 
Firsl Row: K. Crady, M. Weeks, F . Diesher, M. Price , D. Hathawan, A. Donson, D. Sawyer.Second Row: G. 
Fling, K. Armentrout, L. Griffith, S. Christian, M. Elmore, E. Taylor, K. McWilliams, J . Guy, L. Smith. Third 
Row: M. Carr, L . Bullock, A. Meanley, M. Lumpkin, D. Myers, R . Reames, J . Ohlson , C. Brown, C. Jarvis, M. 
Barrett. 
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SIGMA PHI LAMBDA 
-
First Row: F. Wh eeler, M. Sperduti, B. Jordan, K. Hill, A. Adams, J . Weaver, M. Tribble. Second Row: D. Tooley, P. 
McNamara, M. Travis, S. Sweeney , K. Montgomery C. Visher. Third Row: L. Parks, C. Borges, P. Iacobucci, J. 
Mon t$omery, E. ~nooaki, J . Renalds •. J. Smith. Fourth Row: C. Riden, J . Davis, B. Pascoe, J . Markiewicz, J . Armst~ong, 
L. Mtzel!, S. Albrtght, L. Kercher. Ft{th Row: M. Shuler , D. Darr.-~ P. Spence, R. Armentrout, J . Mosser~M. Hams, J . 
Davidson , L . Cook. Sixth Row: S. Lilly, R. Whitacre , K. Hulver, B. ~hryock, K. Seiter, J. Albert, B. Grove, !'·. Richard, L . 
Bowers. Seuenth Row: P. Straughan, L . Lotts, M. Hyde!l,. M. Boland, L. Bush, A. March, C. Martin, N. Nichols, C. 
Williams. Eighth Row: S. Meeks, R. Reames, J . Andersen , 1\. . Heuser, C. Hall, W. Mays, J . Grimes, A. Goff, M. Dodson , P. 
Thomas. Ninth Row: J . Reeves, P . Powell , A. Creasy, J. Dodge, R . Smith, L . Evaul, G. Love , L. Teagans, E. GiUam, A. 
Martin. 
Sigma Phi Lambda promotes and 
maintains academic scholarship among 
students and provides social experi-
ence for the members. 
Seated:M. Sharpes, Sec. , P. Merica, Rep. S. Cullop, Treas. , 
N. Booker, Pres., Dr. Sawhill, sponsor. 
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Barry Wilson 
ASSISTANT EDITOR 
1969 BLUESTONE STAFF 
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Allen Litten, PHOTOGRAPHER 
Pat Spence, PHOTO EDITOR 
Patty Iacobucci 
BUSINESS MANAGER 
Mr. Richard ~Iandeville 
ADVISOR 
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BLUESTONE SECTION EDITORS 
JEANNE PARKER 
BETTY CLEMENTS 
.. ·~ 
CAROL HAZEL BURKE 
CINDY OLIVER 
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PEGGY BURTON 
Logan Basement 
Distribution of t he 1968 yearbooks finds staff 
members busy. 
NANCY BOWEN 
Mr. Jim Ellis, of Hunter Publishing Company, and his wife 
attended the annual Christmas banquet, held at Thee Place. 
---
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Editor: Ellen Edwards. 
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S. Crawford; L. Oakey. Ad Manager: F . Humphreys. 
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THE BREEZE 
Signs of bard work. 
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Feature Editors: S. McCrary; S. Mutispaugh ; A. Elmore. News Edit.or . M. Darvin. Copy Editor : J . 
Stanley. 
Associate Editor: J . Heerlein. Staff Photographer: J . Case. 
Enlightening Madison students to local and 
college news, The Breeze provides a popular 
source of entertainment to students. Now in 
its forty-sixth year of publication, The Breeze 
is distributed weekly. 
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HANDBOOK 
The handbook is de-
signed to help new students 
at Madison learn about 
campus life policies, regula-
tions , organizations, and 
general organization of the 
college. It is sponsored by 
the Student Government 
Association, and copies of it 
are distributed during the 
summer to incoming stu-
dents. I 
Terrie Leigh Cutchin , Editor 1969-70 . 
_tt 
• 
CRITERION CLUB 
Seated: A. Burnette; S. Overstreet; G. Kinsey ; S. Hix; I. Dytyneak; S. Brooks; M. Boland ; B. Bell ; 0 . 
McGann; J . Markiewicz; P . La Roy; K. Sanders; D. Painter ; R. Dainty. Second R ow: D. Erickson; S. 
Hoy ; M. Wine ; J. Brown; P . Iacobucci ; R. McNallie, Advisor ; E. Doss ; C. Bechtel; R . Bagley. T hird 
Row_: A . Pa~e; B. Ho~ser , Secretary-Treasurer.; S. Dominjuez, Pub~icity ~istant; F . qhirib o~a; B. 
Eddms, Pubhc1ty Chatrman ; P. Cosby , Art Ed1tor ; M. Taylor, Pubhc Relat1ons ; S. Lew1s, Pres1den t; 
T . Burnshire, Prose Editor ; E. Horn, Poetry Editor ; D. Smith ; J . Wall , Assistant Art Editor ; C. Hall , 
Vice President ; G. Mitchell ; J. T immann . 
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This year the Criterion 
Club presented a new 
award, the Price Award, 
for the best published 
poetry . Publishing the lit-
e rary magazine, the 
Crysalis, recognizing stu-
dent work, and furthering 
general knowledge of our 
literary heritage, compose 
the majority of work done 
by the club . 
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Director : Mr. Charles Smith . 
• 
OFFICERS: B. Smith, Stage Manager ; J . Gaudet, Stage Manager ; J . Ohlsson, 
Secretary; D . Trykowski, Publicity Chairman; C. Jarvis, President; S. Ross, 
Treasurer ; K. Armentrout, Vice President; L. Ervin, Librarian. 
Increasing from thirty to fifty in number, members 
of the Band demonstrated their talent as instrumen-
talists. Playing together in an ensemble and becoming 
familiar with band literature is the purpose of the 
Madison College Band. Members practice twice a 
week in preparation for the three yearly concerts. 
BAND 
- • ' 
- --
Front Row: C. Jarvis ; D. Starkey; B. Riley; S. Meeks; L. Griifith; M. McComb ; S. Ross; J. Ohlsson. Second Row: J. Deshazo; B. Coley; S. 
Hunter; G. Inskeep; M. Stephens; L. Wood; A. Kretzschmar; E. Ohlsson ; M. ~bristophersen; E. Holliday. Third Row: B. Drummond; H. 
Doughty; J. Glaspie; L. Ervin; J. Van Wagenen; J. Robinson ; D. Trykowski; S. Walker; K. Johnson; D. Myers; J. Sheldrake; I. Stoneberger; 
L. Bullock; K. Armentrout; V. Shear. Fourth Row: B. Liddle; D. Henderson ; B. Daniels; F. Smith~ B. Dodson; J. Munsey; V. Martin; J. 
Vandenhengel; J . Gaudet; J. Gael; E. Doss; K. Bury; B. Smith; V. Foster; L. Maddox;N. Julia. Fifth Row: D. Hebron; J. Hawkins; B. Barns; 
M. Barrett; A. Marriott; N. Jenkins; H. Pitzer; E. Taylor. 
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Front Row: M. Carr ; S. Ross; A. Williams; L. Thacker; L. Griffith ; G. Fling; J. Guy, Treasurer ; K. Johnson ; C. Davis; J. McKinley; J. Quaiff; 
J . Bazzle ; E . Ho lliday. Second Row: E. Cox; S. Soufer; J . VanWagenen ; L. Hackman ; K. Arnold ; G. Hallstead; J . Beale, Secretat·y; M. Price, 
President ; C. Parr ; K. McWilliams; C. Moore; L. Hilms; L . Bullock. Third Row: V. Martin ; D. Patterson ; S. Ikenberry ; T. Holliday ; J . Blythe; 
J. Hull ; W. Taylor, Vice President; V. Pearson, Librarian ; M. Den; B. Liddle ; Dr. Lyon, Director. 
CHORALE 
DIAPASON CLUB 
The Diapason Club is associated with the National 
American Guild of Organists and strives to advance the 
appreciation of the organ and its literatw·e o n 
Madison's campus. This year there was renewed in-
terest in the club, and more men were studying the 
organ. 
A. Mean ley; D. Hathaway ; L . Smith , Secretary-Treasurer ; K . Crady , 
President ; K. Arnold , Vice President; B. Rickett ; S . I kenberry ; D. 
Patterson. 
The Chorale, a large mixed choral group, is direc-
ted by Dr. John Lyon. T he group performs, not only 
for campus students , but also for other area schools. 
This organization strives to attract publicity for the 
music department as well as for Madison College. 
Advisors : Miss Carol TeLi and Mr. George Hicks. 
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President: Dolly Moon. 
Entering its fifty-third year, the 
Madison College Concer t Choir has 
performed for nearly every musical 
organization in Virginia. The largest 
touring choral group of Madison, 
the choir journies annually on the 
Spring Tour to the Metropolitan 
Center. Highlighting the Advent 
Season, the choir performs the 
Christmas Vespers. 
Director: Mr. Wayne Nelson . 
CONCERT 
CHOIR 
Front Row: K. Crady, Treasurer ; S. McCraw; D. Moon , President; B. Rickell; J. Moneyhun ; S. Dove; R. M. Merritt ; S. Dardus; D. 
Hathaway, Second R ow: P. Neely; M. Edwards ; M. Mays ; E. Bond ; S. Redford; cJ. Reeves ; S. Payne ; J . Gaudet ; L. Smith. Third Row: C. 
Wood; C. Brown; B. Whitt; A. Stewart; A. Maenly; S. Johnson ; S. Smith ; D. Sawyer; F . Heflin. Fourth Row: S. Christian ; D. Burcham; 
Lynda Brooks; D. Wehry ; M. Lumpkin, Secretary; S. Weiseman; F . Deidher, Business Manager ; R. Reames ; L. Helms. 
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J . Gaudet ; B. Hawkes; J . Leach ; A. Stewart; C. Bolling; M. Hardin ; J . Liggitt; Dr. Caldwell , Advisor. 
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COTILLION CLUB 
Working with the Big Weekend com-
mittee to provide campus entertainment, 
the Cotillion Club is responsible for giving 
formal and informal dances and mixers 
for the students. The Christmas Party, 
May Day Dance, and May Day Tea for 
parents and Alumnae are just a few of 
social functions which this club sponsors. 
OFFICERS: C. Bolling, President; M. Hardin , Publicity Chairman; J . Leach, Big 
Week End Representative; J . Gaudet, Secretary. 
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In te rest, involvement, 
and action composed the 
ingredients for the success 
of the Council for Excep-
tional Children. Programs 
exposed the public to the 
advantages available. Both 
experience and enjoyment 
came with the planning of a 
Christmas party for Special 
Education Children. 
r • 
, ~ 
CEC officers instruct the Special Education Class of Anthony Seeger Campus School. J . Haynes, 
Presiden t ; Mrs . Hammes, Advisor; L. Ball , Secretary; M. Brewer , Treasurer. 
COUNCIL FOR EXCEPTIONAL CHILDREN 
--
- -
-
CEC members hold one o f their first meetings of the school year. Members are : C. Albright ; A. Ball ; S. Bowman ; M. Brewer; C. Brown ; A. 
Burner; K. Butcher ; A. Cardwell ; B. Correll ; J. Dizer; S. Downs; M. Durvin ; T . Gochenour ; J. Haynes ; B. Leadingham ; J . Lester ; C. Lipke ; 
M. Murphy ; J . Nixon ; L. Packer; L. Vincie ; V. Wade; J. Walters; E. Yeago; R. York. 
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i s ti t  sc l year. e bers are: C. Albright; A. Ba l; S. Bowman; M. Brewer; C. Brown; A. 
; l . r ll . i r; S. o ns; . urvin; . Gochenour; J. Haynes; B. Leadingham; J. Lester; C. Lipke; 
; i i . ade; J. alters; . eago; R. ork. 
• 
T h e Forensic Society 
p a r t i cipates in in t er-
collegiat e debat e and speech 
activities. The group has 
held debates at UNC, W &L, 
Georgetown University , and 
J o h ns Hopkins. In Feb-
ruary, it will host the high 
school speech tournament . 
Members of the F orensic Society mee t with their sponsor, Dr . Moul ton , to plan an up coming 
debate . 
FORENSIC SOCIETY 
Head, Heart, Hands, 
Health characterize the 
aim of the 4-H Alumni 
Club: the development 
of mental , religious, 
social and physical life . 
. As a service, club mem-
hers sold stamps, made 
aw a rd s of a $ 500 
scholarship and a trip to 
the National Club Con-
gress in Chicago to an 
outstandin g member, 
and helped Rockingham 
County 4-H 'ers prepare 
demonstrations a n d 
speeches. Inclusion of 
male memb ers was new 
to the club this year. 
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4-H ALUMNI 
Front Row: J . Killough , Reporter ; B. F letcher , Presid_ent ; J . !3urgess, Secretary and Treasurer. Second 
Row: C. Meadows;_ D. Woo_d ; F_. Reeve ; P . Zerkel, Vtce President ; D. Durall ; K. Sanders ; C. Potts; N . 
Wood ; S. Ross ; M. \;h uler , H1stonan; D. Clark. 
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. rt r B. l t r, President; J. Burge s, Secretary and Treasurer. Second 
ood ee e . erkel, Vice President; D. Durall; K. Sanders; C. Potts; N. 
; S ist ria ; . lark. 
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OFFICERS: M. Sieg, Advisor; L. F eagans, President; E. Cr im , Vice President; P . Hutcherson, Program 
Chairman; H. Crockett , Historian; B. Slate. Treasurer; E . Davies, Sergeant at Arms ; J . Eaton, Secretary; M. 
Griffi th , Rep or ter. 
FRANCES SALE CLUB 
Conventions, parties 
and meetings round out 
the year for the Frances 
Sale Home Economic 
Club. The club hopes to 
pr ovide for the pro-
fessional development 
of college home eco-
nomic students. New to 
the club is membership 
in th e American Home 
Economic Association. 
An Outstanding Student 
A ward was received by 
the club's outstanding 
member. 
Front Row: C. Holliday; G. Webb; E. Rogers; L . Martin; J . Burgess; J. Quimby; G. Kinsey ; S. Fuller ; C. Tolley; K. Valenza; P . Yohn; S. 
Fogel; J. Scott; S. Laughlin. Second Row: J . Mart in; B. Lmard; M. Winston ; B. Ashworth; C. Mathias ; L. Snyder ; B. King; L. Basile; P . 
Glunt; J. Morris ; B. Quail; D. Dickerson; S. Wilkerson; N. Brown. Third Row: B. Becke; L. Dailey ; A. Lagos; M. EmmeU; G. Bare; J . Kable; 
J. Armstrong; C. Palmieri ; S. Scott; L. Combs; S. Kearns; P. Cassidy; K. Palmer; A. Gose; K. Billu. Fourth Row: C. Nielsen ; N. Lockhart; B. 
West; M. Meder; J . Killough ; L. Lewis; M. Williamson; S. QuinneU; W. Akers; J. Bundy ; D. Reimer; B. Dixon; L . Curtis; B. Goebel; C. Potts; 
B. Ludlum; S. Natt o; P. Steiner; B. McKee; P . Levister. 
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Front Row: J . Paras; N. Evans. Second Row: B. Crasson ; K. Duncan; B. Cornwell ; J. Smart; F. Bottoms; K. Capar; C. Zollinger ; C. 
Bechtel. T hird Row: J . Bazzle; L. Sudol; B. Williams; L. Rickman; N. Deringer ; E. Crim ; P. Bier; K. Janney; L. Kite; C. Mathias. 
GERMAN CLUB 
The German Club is social organization 
that sponsors activities for the enjoyment 
of all students. The ultimate goal of the 
club is to be of service t o t he college. 
OFFICERS : A. Norton, Reporter; Dean Rice, Advisor ; Dr . Cline 
Advi$or ; L . Luxner , Presiden t ; E. Charnock , Secretary; B. Dixon ; 
Vice President . 
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SESAME CLUB 
Banquets, parties and club projects deepened 
the involvement of day students in the realm of 
college life. Friendships with boarding students 
and other day students evolved from meetings 
and other activities. A "member of the year 
award., honored an active participant. 
Front Row: C. TuUous; J . Markiewiez; G. Hart man. Second Row: M. 
Sprinkek_ Vice President; F. Harbeck, Treasurer ; C. Cox, Reporter; L. 
Taylor , !'resident; P. Williams. 
Presentations and dis-
cussions of mathematical 
subjects is the purpose of 
the Math Club. Meetings 
are held weekly with each 
senior member taking a 
turn at presenting the 
program. The book, The 
World of Mathematics, was 
presented to an outstand-
ing member. 
MATH CLUB 
Front Row: ?· Acree, Vice Presi?ent; N. Cockre_ll, Presi~ent; M. S~a_rpes~,..,. Se<:re~.ry; J . Boa~, Treasu~er. 
Second Row. C. Ross, Reporter , M. Shuler. Thlrd Row. J. Glaspte, D . .t"etrme, M. Floyd, N. Muff, B. 
Huffman; J . Cooper ; S. Buorg; J. Truslow. Fourth Row: D. Crismond; S. Smith; K. Lehman; C. 
Willeams; _S. Bailey; J. Kopf; E. Easter; A. Gr}to~. Fifth Row: L. Campbell ; A. Dawson; D. Clark; E. 
Haught. Szxth Row: R. Alston; M. Dodson; C. ilton; P. Roberts; S. Hardesty. 
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r t : D. r , i  r id t; . ockrell, President; M. Sharpes. Secretary; J. Boaz, Treasurer. 
: ; . huler. hird Row: J. Glaspie; D. Petrine; M. Floyd; N. Hu f; B. 
; J. r sl . Fourt Ro : D. Crismond; S. Smith; K. Lehman; C. 
s S . st r; . regory. ifth Row: L. Campbell; A. Dawson; D. Clark; E. 
i . l . s ; . Hamilton; P. Roberts; S. Hardesty. 
 
For the purpose of 
gr eater u nderstanding 
an d enric h ment, La 
Capa y Espada and Le 
Cercle Francais are de-
signed for students in-
terested in Spanish and 
F rench, r espectively. 
Both groups h old reg-
ula r meetings and 
special events such as 
the Spanish play plan-
ned by La Capa y 
Espada. 
• 
LA CAPAY ESPADA 
Front Row: Dr. J. Conis, Advisor; C. Hall, Secretary ; L. Keete ; S. Cadmus, Publ icity Manager; L. Seier , 
Treasurer ; I. Mendoza. Second Row: M. Dominguez, President; J. Sudduth; L. Moore ; C. Colbert ; P.Larsen. 
Not Pictured: K. Sallette, Vice President. 
LE CERCLE FRANCAIS 
Front Row: E. Kridler, Vice President; C. Goeser, Corresponding Secretary; S. Palombo, President; A. Marchl Treasurer ; 
E. Buisson, Recording Secretary; P. Bessac, Advisor; S. Mutispaugh , Reporter; D. Garrigues; C. Morgan ; cJ. Davis· R. 
Light; 0. McGann. Second Row: R. Bushong; R. Long; D. Brunk; L . Smith ; B. Ray; M. Conway; I. Mendoza; A. Paisley; 
A. Lombardi. 
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Sue Christian and Cheryl Brown work up a new number for Madison 
Singers with the aid of Dr. Ohlsson , Director and Mrs. Ohlsson, 
Accompanist. 
MADISON SINGERS 
Madison Singers, organized in 
early 1968, professes variety as its 
theme. The group sings a number of 
different styles of music, including 
modem popular tunes. The objec-
tive of Madison Singers is experi-
ence in artistic choral singing. 
Front Row: R. Wine; M. Barret t ; J . Davis; K. Crady; B. Liddle; R. Liljigren. Second Row: A. Donson; J . Crone ; M. Price; G. Peace; J. 
Moneyhun; T . HolUday; D. Hathaway; L. Porter ; D. Hebron ; S. Hebron. 
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OFFICERS : M. Kable, Vice President; D. Pound, Vice Presiden t; B. 
Corneliussen , Secretary; B. Gaynor, President; N. Liehno , Treasurer. Not 
Pictured: C. Gossage, Vice President ; K. Patton , Vice President. 
Vivacious physical education ma-
jors eagerly anticipated a unique event 
- the State Meet, April 11-12. De-
velopme n t of strong professional 
attitudes and a greater understanding 
of all phases of Physical Education 
prepared members for active partici-
pation. Banquets, publishment of 
articles, picnics, and the tradition of 
Major Cult Day , October 31, fur-
thered club spirit. 
MERCURY CLUB 
Front Row: A. Painter; G. Noyes; S. Stricker; L. Hem; P. Aser ton; N. J ulia ; H. Burch; C. Ryman; J . Saunders; V. Foster; J . Hughes. Second 
Row: B. Burner; B. Clay; J. Jenkins ; K. Holland ; L. Estes; D. Farmer ; E. Harper; N. Jones; C. Lewis; M. Johnson ; N. Taylor ; B. Brehant; J . 
Hughes. Third Row: S. Cimburke; K. Norton; S. Crickard; J. Morris on ; M. Perrin ; C. Cook ; G. Sears ; L. Masterson; M. Bussey ; B. Thayer; C. 
Westmoreland; J. Snyder; K. Taylor ; B. Ellis ; K. Miller ; P. Morris; L. Harbrick ; K. Colby. Fourth Row: S. Richards; B. Beachum ; J . 
Dalrymple; S. Orling; R. Barretta; S. Ellis ; D. Raynes; M. Newbern; E. F rance; L. Thompson. 
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. . . i s  . o land; L. Estes; D. Farmer; E. Harper; N. Jones; C. Lewis; M. Johnson; N. Taylor; B. Brehant; J. 
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MUSIC EDUCATORS NATIONAL CONFERENCE 
Membership in the Madison MENC Student Chapter is open to students of Madison College who are in 
curricula which are designed to prepare students to teach music in public schools. It provides a close 
relationship to the national and state organizations concerned with music education . 
• 
Front Row: B. Liddle , B. Perry , J. Reeves , S. Dove, E. Taylor , C. Jarvis, J . Ohlsson, C. Brown, M. Lumpkin. Second Row: V. Martin, B. 
Smith, J. Crone, M. Price, G. Fling, J. Guy, L. Smith, M. Elmore , P . Umberger, S. McCraw, L. Griffith, L. Bullock. Third Row: T. Holliday, 
J. Davis , G. Peace, R . Liljegren, K. Outten, J. Moneyhun, M. Barret~,$. Hebron , D. Hebron, A. Meanly, W. Taylor. 
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. . l r . Jar i , J hlsson, C. Bro n, . Lu pkin. Second Row: V. Martin, B. 
. it , l r P ber er, S. c ra , L. riffith, L. Bu lock. Third Row: T. Ho liday, 
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Front R o w: T. McDonald ; S. Forbes; L. Hackman ; K. Outten; B. Bruce; W. Tayl or . Seco nd R ow: N. Dickerson ; M. Street. Third Row: S. 
Hess; V. Martin ; A. Donson ; J . Ohlsson; S. Ross; E . Holliday ; M. Weeks; C. Jarvis; B. Riley ; L . Ervin ; K_. Armentrout ; D. Camp ; E. ~ayl or; 
P. Fletcher . Fourth R ow: D. Myers; K. Joh nson ; S. Walker; J . Munsey; B. Dodson ; J . Sheldrake; B. Liddle; D. Henderson ; F. Smtth ; M. 
Price; S. Meeks. Fifth R ow: D. Hebron; N. Junkins. 
Soloist: Mar ianne Price. 
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ORCHESTRA 
Under the direction of Mr. Clifford Marshall, the Madison College 
orchestra prepares for its annual Spring Concert. Daily practice, 
along with tli p s t o community concerts, provides experience for the 
orchestra members. 
OFFICERS: C. Jarvis, President ; J . Ohlsson , Secretary-Tteasurer ; 
B. Liddle, Tour Direct or ; V. Martin, Business Manager ; P . Fletcher , 
Vice President ; M. Weeks , Librarian. 
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Front Row: W. Mays, President; B. Eustace, Vice President. Second 
Row: D. Danstrom; L. F lynn. Third Row: A. Buie; J . Swisher; V. 
Hottle. Fourth R ow: R. Swortzel; L. Evaul; S. Cullop. Fifth R ow: D. 
Schuyler; P. Parks. 
PIGAMMAMU 
"Ye shall know the truth and the truth shall 
make you free, comprises the motto of Pi 
Gamma Mu, the National Social Science Honor 
Society. The organization attempts to stimulate 
interest in the social sciences through such activ-
ities as a banquet, quest speakers, and the award-
ing of a Pi Gamma Mu key. 
SOCIAL SCIENCE CLUB 
The Social Science Club is a 
departmental club. Its objective 
is to provide lectures, dis-
cussion, and activities for stu-
dents in Social Science although 
membership is open to all stu-
dents. 
= \ ~ I \ 
Front Row: S. Payne;. D. Talaber, Treasurer; A. Verduce , Social Chairman; N. Huff~ Acting 
S_ecretary ; B. Auen , vice President; B. Eustace. Second Row: S. Mattoy ; C. Birkeland; S. 
Jorgensen, President; D. Cook; C. Adams. 
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Front Row: J. Stanley ; C. Hayen ; K. Dugan. Second Row: P. Fletcher ; B. Eddins; G. Phillips; C. Ha ll ; M. E. Sword ; C. Sibley ; D. O 'Day; C. 
Meredith ; G. Flavin . T hird Row: J . Anglin ; S. Heatwole; C. Meredith . 
Stratford Players opened its 
1968-69 season with Suton 
Vane ' s d r ama " Outward 
Bound. " Directed by Mr. 
Horace Bun, with Mr. Edward 
Kenestrick as Technical Di-
rector, the show was a great 
success. Stratford Players ex-
panded its activities to include a 
monthly Experimental Theatre 
production and a bi-weekly 
Reading Theatre production 
throughout t he school year. 
The Mid-winter production was 
" Three Sisters" by Anton 
Chekhov , dire c ted by Mr. 
Kenestrick. 
368 
STRATFORD PLAYERS 
Cappy Meredi th and John Stanley in a scene from " Outward Bound." 
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President : John Anglin. Fa ll Production of " Out ward Bound." Gary Flavin , Jay Rainey , Mary Ellen Sword, and Nubby 
Ha ll in the Spring Production of " Barefoot in the Park." 
Dr. Mary Cordner and Mr. Horace Burr, the former director and present director of Stratford Players. 
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: ''Out ou . ar l i J ai e , ary E len S ord, and ubby 
l r .  
. i tr t Players. 
George Phillips, Marc Taylor , Suzanne Lewis, and Pat Workman of " Barfoot in the Park. " 
George Phillips, Carol HaU, and Richard Pogers · Production Crew. 
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Gary Flavin 1 John Stanley, and Cappy Meredith - Experimental T heatre Proauction of " Throat of Just1ce." 
Marc Taylor in "Outward Buund." 
Cast of "Outward Bound": J. Stanley, C. Meredith , G. Flavin , C. Hayen, J . Anglin , and J. Wood. 
Sam Heatwole- Reading Theatre of "The Odd Couple." 
Gary Flavin and Charla Hayen in " Outward Bound." 
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Front Row: N. Armstrong; B. Bernat. Second Row: A. Verduce; P. Clark; P . Falkoski ; C. Ross. Third Row: P . Spence; D. Schuyler ; D. 
Danstrorn ; K. Duga n; G. Firek. Fourth Row: N. Huff; N. Barberry ; L. Hewett; R. Kennedy . 
OFFICERS: K. Dugan, Presiden t; N. Barberry, Vice President; P. 
Spence, Secretary; A. Verduce, Corresponding Secretary; N. Huff, 
Treasurer; P . Hanes, Parliamentarian. 
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YOUNG DEMOCRATS 
Rallies, mixers, banquets, and conventions created 
an air of excitement and patriotism for enth usiastic 
Young Democrats. Members sought to further interest 
and activity in the Democratic Party as well as in the 
government. Club effort and participation progressed 
with the selection of Kathi Dugan, Virginia State Col-
legiate Secretary, to the state and national Democratic 
convention. 
t ernat. eco o : . Verduce; P. Clark; P. Falkoski; C. Ro s. Third Row: P. Spence; D. Schuyler; D. 
m; r . uff; . Barbe ry; L. Hewe t; R. Ke nedy. 
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OFFICERS : Seated: D. Fenerty, Public ity Co-chairman; C. York; J . 
Crow, Treasurer; D. Sotiridy , President; J . Johnson, Membership 
Chairman. Standing: D. Tanner, Social Chairman ; J . Whi te, Secretary; L . 
Atkinson, Vice President; S. Wagner, Publicity Co-chairman. 
YOUNG REPUBLICANS 
1968, an election year, added a new 
dimension to the Young Republicans na-
tion-wide, state-wide, and campus-wide. 
Miami's Republican Convention was the 
site where Debbie Tanner and Diane 
Sateridy gathered up bundles of enthusi-
asm to bring back to Madison. Using this 
spirit, t he campus Ni.xon-Agnew support-
ers "spread the word" through car rallies, 
door-to-door campaigning, and conven-
tions - all in anticipation of November 5. 
Front Row: R. Olenchak; B. Partlow ; L. Probst; K. York; J . Crow; J . Whi te; M. Atkinson; D. Sotiridy ; D. Tanner ; D. F enerty ; J . Morris; S. 
Ryman; D. Talaber. Second Row: L. Horne; P . Huffman; B. Trainham; L. Johnson; H. Walker ; E. Olin ;S. Reichhardt; L. Lemeshewsky; M. 
Miller; S. Bowman; C. Martin. Third Row: D. Clark ; C. Appling; L. Kerscher; L . Cox; V. Hottle; S. Hodges; B. Meadows; M. Thorne; P . 
Hatfield ; C. Tullous ; J. Covington; J . Bunting; D. 11:1cFarland, Advisor; C .. Rothgeb ;_ L. Harold; B. Stiles; L. Oakey ; J . Johnson; S. 
DeBernard; S. Brubaker; L. Weger; M. Green , State Cha trman ; S. Wagner ; B. Shtr l.ey; N. Ntchols. 
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STUDENT EDUCATION ASSOCIATION 
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Front Row: M. Hardin ; N. Smith; A. Hileman; J . Covington; J . Burgess; C. Hooke. Second Row: K. Butcher; C. Denning; C. Boley ; G. 
Thurnau ; L . Pin tye; J . Honegger. Third Row: H. Turner ; S. Wheat; L. Absher; M. Allen ; F. Reeve; P. Hodges. Fourth Row: C. T ullous; D. 
Thomas; A. Martin ; C. Foley; L. Flynn; J. Glaspie. Fifth Row: L. Rickman ; M. Mi les; M. Brewer; M. Coffey; P. Carpenter; L. Mizell. Sixth 
Row: J . Carson; C. Riden ; B. Eastep; C. Martin; G. Herri tt; P . Ely . Standing: K. Sands ; S. Cullop; J . Hughes; L. Armstrong; S. Whittle, 
Social Chairman; P. Pascoe; C. Taylor, Publicity; N. Deringer; J. Farrell ~~· Albright; J. Thomsen; B.MacLeay;Vice President; D. Reynolds, 
Secretary; B. Saville, Treasurer; K . Lehman ; M. Woody ; D. Doerflein ; C. McKee; A. Cardwell , President. 
Acquainting the students 
with the teaching profession 
and informing them of new 
trends in education is the re-
sponsibility the G. Tyler Miller 
Chapter of the Student Educa-
tion Association assumes. Mem-
bers benefited from teaching 
experience with the First Pres-
byterian Church. 
374 
. ' 
Teachers Michelle Florat Bette Pascoe and Liz Hutcherson keep the beat with students of the 
First Presbyterian Churcn. 
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Front Row: G. Martin ; B. Liddle; B. Snelson. Second Row: J . Chumney , Secretary and Record Librarian; B. Perry; B. Lebbon ; J. Guill. 
Third Row: J. Hoskins, Chief Announcer ; B. Sutton ; T. O'Dell; J. Shelton ; J. Ramsey ; C. Rothgeb ; G. Hart ; B. Smith. Fourth Row: Dr. 
Moulton, Sponsor; B. Hawkinson , Secretary and Record Librarian ; G. Watkins ; D. Talaber ; A. Medlin ; C. Ballard ; S. Alatary ; J. MueHer , B. 
Stiles. Fifth Row: B. Grum; B. Pollard , Director of News and Special Events ; J. Stanley, Program Director and Student Engineer ; V. Martin, 
Station Manager ; F. Harrison ; D. Mulligan ; J . Turney ; F. Wiggins ; B. Musser ; L. Harding. 
WMCL-FM, Madison's first radio station, became a 
reality this year. The station broadcasts informative 
and entertaining programs over the ten-watt station. 
" The Information Station for the Shenandoah Valley" 
depicts the fact that WMCL-FM is the information 
media for the students of Madison College and the 
residents of Harrisonburg and surrounding com-
munities. The station is owned by Madison College and 
is operated by students of the college, under the di-
rection of the Speech and Drama Department. 
FM RADIO STATION 
• 
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BAPTIST STUDENT UNION 
B.S.U. COUNCIL : C. Gossage, Vice President ; C. Kuhns, Social Vice President; A. Tombs, 
President ; M. Thorne , Promotional Vice President; A. York , Devot ional Vice President. 
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This year the Baptist 
Student Union added 
Thursday evening supper-
seminars to its program. 
This addition has proven 
very successful, providing 
time for fellowship , good 
food , and t ho ugh t-
provoking discussions. The 
B.S.U. Center is open to 
any s tudent and has 
become a home away from 
horne for many . 
Stimulated minds and full stomachs, after a Thursday night B.S.U. seminar-supper, gather around for a sing-in . 
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The Canterbury Club, sponsored 
by the Episcopal Church, seeks to pro-
vide an outlet for expression for col-
lege students. This group is proud that 
it offers a place where one may freely 
0 0 
express opm10ns. 
• • 
~;--------
Front Row: S. Bennett; C. '\<Vbjte; M. Guthrie, Secretary; B. Shirley; M. Crockson, D. 
Wal ker ; D. Isbe ll ; P. Merchant , President. Second Row : J . Pederson , J . Badeon ; D. 
McClellan : N. Warman: Mr . E. Reeke. Ad visor ; P. Cox; L. Waters. 
CANTERBURY CLUB 
Canterbury memb~rs hold a Sunday night meeting in the Episcopal Church. 
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CHRISTIAN 
SCIENCE 
ORGANIZATION 
The Christian Science Organi-
zation promotes the beliefs of its 
religion in order to make them 
accessible to the students. At 
exam time, posters are made that 
are inscribed with Bible scriptures 
as a booster for morale. This year, 
the members have been concen-
trating on the Spring Convention 
to be held in then· mother city, 
Boston. 
\ 
Seated: G. Ingram. Standing: N. Brown; B. Barns; C. Craig. 
President Gay Ingram talks with Mr. Charles Carr, Christian Science lecturer, and his wife. 
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SCHW ARZENEAU CLUB 
Providing Christian fellowship 
for its members is the major pur-
pose of the Schwarzenau Club. 
Meetings are held monthly with in-
spiring programs. Special events 
include picnics and parties for all 
denominations. Gifts were given to 
a needy family at Thanksgiving, 
Christmas, and Easter. 
Front Row : J. Slusher , President; D. Woodie ; S. Michael. Second Row: R. Kennedy, 
Treasurer ; R. Myers ; Mr. 0. Miller, Advisor ; L. Kerscher, Secretary; L. Prillamann, Vice 
President. 
-
.:\ -~ .. _ 
: 4):::- ~:~. ~:.,;;::...o;::::i'S:::!:!'" 
Front Row: C. Bechtel., President; A. Thompsan. Second Row: S. Schoellig; C. Birkeland; 
M. Street. Third Row: c.1 . Rexrode ; M. Miller. 
LUTHERAN 
STUDENT 
ASSOCIATION 
Retreats, discussions, parties, 
and interfaith activities highlight 
the year for the Lutheran Student 
Association. These activities help 
to develop Christian fellowship 
among college students. 
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NEWMAN CLUB 
Folk masses promoted an air of 
informality in the Newman Club 
this year . Discussion of com mon 
interests and de-emphasization of 
religion enabled members to share 
current ideas. Concern with com-, 
munity improvement consumed 
time also. Members took an active 
part during time of coffee and 
conversation. 
OFFICERS: Front R o w: B. Nobile Public 
Relations; P. Zanzola, Vice President ; J. Meyer, 
President. Second R o w: K. Palmer YWCA 
Represen tative; M. Murphy , Vice Presiden t. 
T h1rd Ro w: P . Cassidy, Secretary ; G. Duggan, 
Vice President; D. Petrine , Treasurer. 
Fron t R ow: S. R eichhardt; P. Argenzio; M. Cassidy; C. _Letizia; .D. Gill erlain ; M . . Campbell ; R. Welc, C. Swinson ; D. Burgess. 
Second Row: D. Fenerty; S. Tucke r ; S. Kuchar; M. Flemmg; B. Kir kwood ; R. Revon; M. E lke ; J . Farrell ; E. Johnso~ N. Audley. 
T hird R ow: M. Torpy; B. Bertz; S. Allen ; N. Sala; D. Donald ; S. Pate; F . Sylvester ; E. Haugh t; M. Patterson ; J . Wilk . l' ourth Row: 
B. Geist A. Sanelli ; B. Iwano wski; F . Holick ; M. Lindgren; T . Luch t ; S. DeBernard. Not Pictured : L. Gardell ; S. Pfiester. 
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A combination of wor-
ship and fun is the scene at 
the Wesl ey Foundation. 
Open to all denominations, 
t his Methodist sponsored 
organization provides pro-
grams for its members 
through debates, slide pre-
sentations, and coffee 
houses. New equipment and 
more male members were 
additions to the Wesley 
House this year. 
WESLEY FOUNDATION 
• 
-
Front Row: B. Pollard; C. McCook; M. Miles; C. Lowry, President; M. Sharpes. Second Row: A. 
Repass; S. Weiseman; C. Potts ; S. Ikenberry; M. Floyd. 
Underpr~vileged chi~d­
ren enJOY a surpriSe 
party at Thanksgiving 
given by the Wesley 
Foundation . 
381 
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As the co-ordinator for all religious groups on 
campus, the Young Women's Christian Associa-
tion is a vital organization to Madison life. Ser-
vices to the college include the Big Sister-Little 
Sister program, weekend Singspirations, and re-
ligious activities at Thanksgiving, Christmas, and 
Easter. 
President Becky Wiseman and Secretary Connie Lowry begin the 
YWCA Candleli ght Service. 
CABINET: Front R ow: B. Bell ; R. Welsh; C. Lowry. Second Row: S. Wiseman ; W. Stone· S. S teeg; B. Brehant; C. 
Bechtel ; G. Wilkinson ; N. Warman. Third Row: L. Grafton ; S. Brubaker ; C. Zollinger ; K. Sanders; D. Parker ; S. 
Michael; S. Monroe. 
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YWCA 
t r r l  li ious groups on 
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t l i ti  t  dison life. Ser- 
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VICE PRESIDENT : Conn ie Gossage . 
T he YWCA cabinet discusses plans for the Student -F aculty 
Talent Show. 
" Y " members bring the Christmas sp iri t into t he hom e of Mr . and Mrs. Partlow. 
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ATHLETICS 
WAA 386 
TEAtviS 
CLUBS 
INTRAMURALS 
MAA 402 
TEAMS 
EXTRAMURALS 
INTRA MURALS 
CHEERLEADERS 412 
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WOMEN'S 
ATHLETIC 
ASSOCIATION 
The Women's Athletic Asso-
ciation is the unifying body 
which oversees the activities of 
team intramurals, varsity sports, 
and various interest clubs for 
campus women. Under its aus-
pices are the Bowling, Fencing, 
and Porpoise Clubs, Orchesis, 
and Pegasus. Closing out the 
year, the WAA presents an award 
to the girl in each class who has 
accumulated the most points for 
her participation in the organ-
ization 's activities. 
CABINET: Front Row: L. HarveL_ C. Westmoreland , D. Hillman, R . Barretta. Second Row: B. 
Moore, P . Hamill, M. Huffman, J . r laugher, R. Smith. 
COUNCIL: Fr~n~ Row: S .. Bennett, J . Snyder, J . Van Wagner, S. Russell, D. Don.ald. Second Row:· S. Burkholder, A .. Painter,~, P. Hamill, R . 
Barretta, Z. 0 Bnen, S. Cr1ckard, D. Pound, N. Lang, L. Harvel, M. Holcomb. Thtrd Row: C. Hardm, J . Hughes, D. H1llman, ~.Gerhard, M. 
Huffman, M. Harvey , N. Taylor, R. Sponaugle, B. Moore, K. Williams, J . Plaugher, L. Deavers, D. Davenport, C. Westmoreland . 
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TENNIS TEAM 
Combining skill, experience, and hours of prac-
tice, the Women's Tennis Team played their way 
to a winning season in the spring of 1968. Their 
record included five wins, two losses, and one tie. 
Two of the team mem hers, Sally Crickard and 
Chris Shelton, represen ted Madison in the Middle 
Atlantic Lawn Tennis Association Tournament 
which was held May 2-4 at Mary Baldwin College. 
The girls went to second round competition in 
both singles and doubles. 
MADISON OPPONENT 
3 
6 
9 
1 
6 
4 
4 
3 
0 
Bridgewater 
Roanoke 
Ferrum Junior College 
Mary Baldwin 
Longwood 
Lynchburg 
Bridgewater 
First Team 
Second Team 
Hollins 
3 
1 
0 
14 
1 
1 
3 
2 
5 
Sal ly Crickard reaches low for the ball duri ng a prac-
tice session . 
Front J.!.ow: V: Hottle, L . Crider, K. Nasn.,~~ S. Richards, K. Cotes, B. McKnight; Second Row: Miss Eller, Coach; C. Eynon, G. 
Zazanrus, S. Crickard, S. Frank, K. Norton, .tt. Kelly . 
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A rigorous a t tempt to score a goal is made by Chris Shelton . 
Hands and words of a dedicated coach direct the play 
of an enthusiastic team. 
Madison's Purple and Gold looked 
quite well on the hockey field this year. 
Dr. Leotus Morrison can be proud of a 
winning season and of the number of girls 
who were named to tournament teams. At 
th e Blue Ridge Tournament, Barbie 
Beacham, Elaine Choby , Emily Harper, 
Nubbie Liebno, Chris Shelton, and Sharon 
Skinner were selected for Blue Ridge I, 
while Susie Richards, Sharon Orting, and 
Lynn Hru:vel made Blue Ridge II. From 
the pru:ticipants in the Seutheast Tourna-
ment, Barbie Beacham was chosen for 
Southeast II, Chris Shelt on was chosen for 
Southeast III, and Nubbie Liebno was 
named as an al ternate. 
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HOCKEY TEAM 
FIRST TEAM SECOND TEAM 
MADISON MADISON OPPONENT 
5 Lynchburg 0 4 Lynchburg 0 
4 Bridgewater 1 6 Bridgewater 1 
5 Westhampton 0 13 Westhampton 1 
4 Mary Washington 1 10 Mary Washington 0 
1 William and Mary 1 4 William and Mary 1 
0 Longwood 1 1 Longwood 1 
5 Petersburg Club 0 1 Shenandoah Club 5 
4 Bridgewater 0 3 Bridgewater 2 
First Row: B. Beacham, S. Skinner, E. Harper, B. Burnett, K. Patton , E. Choby , L. Est~, L. Harvel, M. Bornhoft, S. Richards, 
L. Deavers. Second Row: C. Shelton, L. Masterson, J . Rexrode, R . Sponaugle, S. Orting, C. Corso, J . Stull , S. Gerhard , N. 
Jose, C. Westmoreland, P. Morris. Third Row: D. Raynes, B. McKnight, D. Sisk , J . Chavis, N. Taylor, B. Moore, E. Franz, Z. 
O'Brien, J . Reed, J . Dalrymple, N. Liebno, J. Atkinson , N. Zeiser, M. Shipman, L. Pomeroy, J. Jenkins. 
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WOMEN'S BASKETBALL 
MADISON 
32 
41 
36 
42 
39 
24 
32 
55 
47 
37 
FIRST TEAM 
Bridgewater 
Longwood 
Lynchburg 
E.M.C. 
Westhampton 
E.M.C. 
Hollins 
Mary Washington 
Bridgewater 
SECOND TEAM 
Bridgewater 
Longwood 
Lynchburg 
E.M.C. 
Westhampton 
E.M .C. 
Hollins 
Mary Washington 
Bridgewater 
OPPONENT 
27 
34 
37 
21 
28 
21 
23 
15 
18 
11 
Chris She lton and Pam Wiegardt struggle for possession of the 
ball while Cindy Corso waits for a pass. 
390 
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Coach Barbara Quinn briefs t ri-captains, Chris Shel ton , Suzanne 
Tolson , and Cynnie Westmoreland on game strategy . 
Pam Wiegardt puts one up for two points. 
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Barb Moore looks around 
for a teammate to help her 
out while closely guarded 
by a Lo ngwood opponent. 
Constant strenuous practice and unequaled en-
thusiasm on the part of Coach Quinn and her women's 
basketball team gave MC a winning season in 1969. A 
special feature of their fine performance was a warm-
up drill executed to the music of "Sweet Georgia 
Brown." 
First Row: C. Corso, B. Burnett, L. Estes. Second Rou;: B. Schermerhorn, N. Taylor, E. Harper, R. Sponaugle, D. Wilson , L. Hern, S. 
Burkholder, C. Westmoreland, R. Aderton. Third Row: V. Foster , N. Julia, G. Sears, J. Dalrymple, C. Shelton, B. Moore, Miss Quinn, S. 
Tolson , P. Bruce, P. Wiegardt, J. Reed , M. Newburn, P. Viar. 391 
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G. Bruno, D. Pound , L. Deavers, S. Russell , S. MiJler , P . Richardson , L . Masterson . Not pictured: Barbie Beacham. 
FENCING TEAM 
Tryouts for the Fencing Team were held second semester and eight members were selected. Gwen Bruno, a senior 
with several years of experience on the team, was ch osen as captain. Coached by Miss Rosemary Rummel, the team 
participated in matches with Hollins, Penn. State, Mary Washington, William and Mary, and Greensboro. They also 
competed in t he State Fencing Tournament. 
SWIMMING 
TEAM 
Despite a record of two wins and 
four losses, the Swimming Team's 
season was not completely dis-
appointing. The girls broke four 
records for the Division of Girls ' and 
Women's Sports. A team composed of 
Joyce Plaugher, Debbie Crytzer, 
Nancy Taylor, and Jo Ann Hughes 
broke a record for the 160 yd. medley 
relay. Two 160 yd. freestyle relay 
records were broken by two different 
teams during t he season. Marlene 
Langdale, a freshman , broke a pool 
record in the 200 yd. freestyle event 
at Lynchburg College. 
First R ow: N. Taylor , K. Early, J. Hughes, J. 
Plaugher. Second Row: Z. O'Brien , S. 
Bennett, H. Burch, D. Crytzer, P . Argenzio , 
K. Taylor. 
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First Row: L. Masterson, K. Hull , N. Dee, K. McDonald , J . Kozel , R. Sponaugle, E. Curtis, N. Burroughs, L. Fox, N. 
Corneliussen, M. Yanity , B. Ludlum, M. Lindgren , L. Brust . Second R ow: K. Ralston, Pres.; A. Burnham, G. McBride, 
Co-Chairmen of Equipment; B. Wadman, Treas. ; J . Honegger, Pub .; L. Pintye, Sec. 
ADVISOR: Mrs. Jane Myers. 
PORPOISE CLUB 
For those interested and proficient in 
water activities, the Porpoise Glub provides 
an opportunity to develop and perfect 
strokes and synchronized swimming skills. 
The product of weekly practices throughout 
the year was the spring water show. " A 
Funny Thing Happened on t he Way to the 
Storm Cellar: The Wizard of Oz" was 
performed as a poolsideplay. The club was 
invited to Hollins College for a workshop 
with other school where the members 
presented a number and received instruction 
from professionals in the field. 
. l zel . l . urti , . urro hs, L. Fox, . 
V . . r st : . alst res.; . urnha , . cBride, 
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OFFICERS : M. Perrin , Sec.; E. Lambert, Pres.; J . Burgess, Treas. ; J . Hoskins, Asst. Sec. ; D. Trykowski, Pub. ; N. Stone, Hist.; 
Miss Goodrich , Advisor. 
•• 
DANCE THEATRE 
The Madison Dance Theatre was organized this 
year as a dance production group featuring talent 
ranging from modem dance to ballet. The group's 
activities on campus include such varied activities as 
singspirations and complete productions for the Fine 
Arts Festival. In March they attended the Mid-
Atlantic Regional Dance Festival at Hollins College, 
and they traveled to Richmond for the Virginia 
Dance Festival. The Dance Theatre is noted for the 
professional productions it presents for students on 
campus and for the local community. 
Grace, rhythm 
dance. 
t he expressive art of 
: . bert, res.; J. Burgess, Treas.; J. Hoskins, A st. Sec.; D. Trykowski, Pub.; N. Stone, Hist.; 
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ma 
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Kneeling: A. Parsons, G. McMullen , D. Gehley , 
R. Bagley, C. Birkeland, M. Perrin E. Lambert. 
Seated: J . Hoskins, S. Rowland, S. Gill , N. Sours, 
J. Burgess, D. Trykowski. 
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PEGASUS 
CLUB 
Pegasus Club presented 
Madison's first horse show to 
climax its fall activity. The 
events include all classes of 
equitation and the participants 
included both club members 
and students from the riding 
class. For outstanding perfor-
mances Janet Astroth was an-
nounced champion and Karen 
Benson, reserve champion. 
Oak Manor School of Equi-
tation was the site of the com-
petition and of all Pegasus 
activity. 
t 
0 
First Row:. G. Hart, G. HuberJ B. Thayer, P. Richards1 m, D. Pound, Pres. ; J . Covington, N. Lee, 
Sec. ; G. Spsckard, V. Pres.; N. Jose. Second Row: S. Russell , G. Bruno. 
FENCING CLUB 
Equipped with foil and mask, fencing en-
thusiasts try out each semester for the 
Fencing Club. Activities range from assisting 
with class instruction to visiting and com-
peting with local clubs. The club received a 
special invitation to give a fencing clinic in 
January at Salisbury State College. 
First Row: D. Lamb, S. Swank, J. 
Green. Second Row: L. Ball, M. 
Gowdy, J. Astroth. Third Row: T. ~.-...­
Lucht, K. Benson, Mrs. Lois Geil, 
Advisor. Fourth Row: S. Bailey, M. 
Babylon, S. Cates. Fifth Row: M. 
Johnson, C. Bynum, N. Lang, Pres. ; 
L. McAdams, L. Frome, L. Wells. 
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In bowling , as in many sports, good form will improve one 's 
score. 
Vicki O 'Bannon, club president. 
BOWLING CLUB 
Headpin ... spare ... turkey ... split ... 
strike ... are familiar terms to the members 
of Bowling Club. Members must have an 
average of at least 100 in tryouts. Both team 
and individual trophies are awarded to out-
standing keglers at the season's end. 
First Row: B. White , S. Johnston , G. Clark, M. Niederbr uening, K. Williams , M. Johnson , C. Hardin . Second Row: J . Hines, C. Swanson, K. 
Hope, M. Yurchak , L. Tworek, J . Mallory, V. Skeen, P . Burke. 
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: . , . st , . lark, . Niederbruening, K. il iams, M. Johnson, C. Hardin. Second Row: J. Hines, C. Swanson, K. 
, , . rek, . ll ry, . keen, P. urke. 
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MEN'S ATHLETIC ASSOCIATION 
The purpose of the Men's Athletic Association is to support and en-
courage the participation of all men students in both an intramural and 
intercollegiate program. The programs it sponsors provide a wide variety of 
sports activities to meet the needs and desil.·es of the increasing number of 
men students. In the spring, outstanding participants in the programs receive 
awards for superior athletic achievement from the M.A.A. 
Mr. Ed Lipton, Advisor; G. Drummond, Sec.; G. Bartley, Pres.; J . Schulze, Treas. 
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George Drummond keeps his eye on the baU as he makes a 
return . 
Coach John Rader gives his men a few pointers before a 
match . 
TENNIS TEAM 
MADISON OPPONENT 
0 Bridgewater 9 
1 E.M.C. 8 
1 Ferrum Jr. College 8 
0 Lynchburg 7 
0 E.M.C. 9 
0 Bridgewater 9 
0 Ferrum Jr. College 9 
0 Washington and Lee J.V. 8 
Spring 1968 brought men,s intercollegiate 
tennis to Madison for the first time. Although 
they did not have a winning season, the men 
put forth a strong effort and spent many 
hours on the courts practicing lobs and 
smashes. 
First Row : G. Dudley , M. Orebaugh, B. Troyer. Second Row : E . Bumbaugh, T. HoUiday , G. Drummond, J. Davis, Coach Rader. 
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As Mike Mott approaches, teammate Jim Robinson makes a good play as he ou tmaneuvers as EMC player to gain control of 
the ball. 
Coach John Rader m akes a few notes during practice. 
SOCCER TEAM 
MADISON OPPONENT 
0 Washington and Lee 9 
0 Lynchburg 9 
0 Roanoke 7 
0 E.M.C. 8 
0 V .P .I. 2 
4 Hampden-Sydney 4 
1 V.M.I. 5 
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Madison College's soccer team made its debut in the 
Virginia Intercollegiate Soccer Association by playing a 
seven match schedule. The team was built around Mike 
Frye, Jim Fleming, and Jim Robinson, who were the 
only members with previous high school p laying ex-
perience. This lack of expe1ience was evident as shown 
by the results of the first four matches. Madison gave 
up an average of eight goals per match while being held 
scoreless. The team finally managed to score four times 
in their sixth match, but this was only good enough to 
tie Hampden-Sydney. 
The highlight of the season was the fine play of the 
goalie, Jim Fleming. Jim made 128 saves in seven 
matches, and this performance earned him Honorable 
Mention on the All State Soccer Team. Coach Rader 
started seven freshmen and four sophomores through-
out the season, therefore MC will be able to field an all 
veteran team next fall. The members of the team chose 
Michael Frye, their leading scorer, and Jim Fleming as 
honorary co-captains for the team. 
The outstanding performance of goalie Jim Fleming earned him 
Honorable Mention on the All State Soccer Team. 
M. Null, Trainer ; E. Whitmore, T. Saunders, 0. Snably, R. Wolfe, J . Headley, D. Michael, J. Fleming, G. Duggan, C. Huffman, Coach Rader, 
M. Frye, J. Miller, C. Wyme.r , B. Iwaowski, S. Nardi, P. McLaughlin, J. Metz, B. Cayman, S. Mackey, J. Robinson, R. Marston, J. Gillette. 
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MEN'S BASKETBALL 
Bolstered by the return of 
several lettermen and the addition 
of several talented freshmen and 
transfers, t he Dukes showed real 
improvement in their 1968-69 
season. Weeks of strenuous practice 
and extensive drills paid off as t he 
team demonstrated some fine ball 
handling in a long-awaited winning 
season. 
MADISON 
83 Shepherd JV 
70 Luther Rice 
7 3 George Mason 
7 2 Bridgewater JV 
80 Frostburg State 
7 4 Frostburg State 
91 Washington and Lee JV 
103 Shepherd JV 
83 Bluefield Jr. College 
83 Bridgewater JV 
94 E.M.C. 
82 Luther Rice 
96 Shenandoah Jr. College 
91 Lynchburg JV 
103 George Mason 
60 Bluefield Jr. College 
104 Shenandoah Jr. College 
D. C. Teacher 's 
E.M.C. 
OPPONENT 
75 
75 
62 
68 
85 
76 
80 
68 
75 
82 
76 
87 
80 
80 
68 
67 
85 
J . Garrison , P. Conway, R . Prillaman, H. Almarod~.,~ A. Marston , R. Yates, B. Schulze, G. Sinclair, B. Rinker , B. Hummer , S. Misenheimer, 
B. Maley , L. Turner, B. Toohey , J . Ramsey , Coach tiuntsinger. 
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J. arrison, P. on ay R Prilla an, . l arode, . arston, . ates, B. Schulze, G. Sinclair, B. Rinker, B. Hummer, S. Misenheimer, 
. , . .  s  Huntsinger. 
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Bob Hummer goes up high on defense. 
A large crowd turns out for a Madison game in Harrisonburg High 
School gymnasium. 
Coach Phil Huntsinger is a study in intensity 
watches the results of hours of practice. 
as he 
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Bob Schulze stretches to upset a Frostburg 
State opponent. 
408 
Dukes doub le team a Frostburg State opponent late in the fourth quarter. 
Coach Huntsi nger helps " his boys" plan the final few mo ments of play . 
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D. Fellona, R. Luttrell , G. Knupp , C. Shomo, J . Glenn , G. Bartley, J . Vandenhengel, J . Case. 
Coach Ward Long watches practice from his golf cart. 
GOLF TEAM 
Men,s intercollegiate golf at Madison com-
pleted its second season in spring 1969. Several 
returning lettermen from the ,68 season and some 
new men with high school experience practiced 
and teed off for home matches at Spotswood 
Country Club. Competition for the golfers in-
cluded Bridgewater, Lynchburg, Ferrum, E.M.C. , 
and Washington and Lee. The season,s highlight 
was participation in the State Collegiate Tourna-
ment. 
Jim Glenn takes a· close look in lining up for a putt . 
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INTRAMURALS 
Soccer intramurals create various expressions on the faces of participants. 
Bob Tooey run the hurdles during intra-
mural track competition . 
Harry Pusy (with ball) and one of his Phi Kappa Beta brothers 
plunge onward in an intramural football game. 
410 
Bob Hummer is shown pitching during an intramural soft-
ball game. 
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Dr. Lipton, director of men's intrarnurals, looks over the records he keeps in order to present awards to the outstanding 
participants in each sp ort. 
MEN'S INTRAMURALS 
Members of the faculty volleyball 
team anticipate a return. 
Men who go out for bowling intramurals pick up 
spares with ease. 
Richard Pusey demonstrates prowess with a 
racquet in badminton intramurals. 
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The varsity cheerleading squad leads the Madison cheering section as the Dukes score another basket . 
CHEERLEADERS 
First Row: A. M. Dearani , N. Corneliussen , J . Moore . Second Row: B. Easter , T . Smith , J . J . Camden, S. Mason , J . Camper . 
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S. Creasy, B. Hawley, C. Horton , P. Snowberger, S. Reid , K. Harman, D. Barton. 
More school spirit was developed 
this year as two cheering squads led 
spectators of various sports in 
supporting their teams . Advised by 
Miss Betty Jaynes, the girls developed 
new cheers and routines for use in our 
ever expanding sports program. 
During a time out in a women's basketball 
game, the junior varsity cheerleaders lead the 
spectators in voicing support for their team. 
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NEY'S HOUSE 
of 
FASHION 
JOHN W. TALIAFERRO SONS 
Jewelers - 54 South Main Street 
Harrisonburg, Virginia 
Expert ~latch and 
Jewelry Repairing 
Pierced Ear Rings 
Engraving and Diamond Setting 
The Valley's Largest 
Most Complete 
Goods Store-Yard 
LARSON'S 
FABRIC 
CENTER 
50 East \ Vater Street 
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WOOLWORTH COMPANY 
Harrisonburg, Virginia 
"Y 0u get more for your money 
at a Woolworth Store" 
Compliments of 
GEORGEIS SANDWICH SHOP 
The Place That Always 
Saves You ~oney 
COCA-
COLA 
MID-WAY GROCERY 
1050 South ~ain Street 
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DINNER BELL 
RESTAURANT 
SHOP MICK-OR-MACK 
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GRANTS in Harrisonburg 
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BLUE RIDGE FLORIST 
107 North Main 
434-8602 
RKO-STANLEY WARNER 
VIRGINIA THEATER 
Enjoy Life .More - See A Movie 
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THE FAMOUS RESTAURANT 
Phone 434-7253 Harrisonburg, Virginia 
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Compliments of 
ALFRED NEY'S 
Compliments of 
COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE 
162 South Main 
H arrisonburg, Virginia 
WHITESEL MUSIC COMPANY 
77 Market Street 
Phone 434-1376 
YVhere Music Is Everything 
and Everything is Music 
TALIAFERRO AND WILSON 
JEWELERS 
Headquarters for: 
Charms 
Pierced Earings 
China 
Silver 
When you need: 
Books Gifts Art Supplies 
Pens Stationery 
VALLEY BOOKS 
H arrisonburg's Book Store 
82 South Main 434-6643 
Compliments of 
. 
GRAND PIANO and 
FURNITURE CO. 
198 South Main Street 
H arrisonburg, Virginia 
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ROCKINGHAM 
NATIONAL BANK 
Horne of RNB Computer Services, Inc. 
Modern Banking with 
Old Fashioned Courtesy 
ONE-HOUR VALET 
DRY CLEANERS 
268 North Main Street 
Harrison burg, Virginia 
Fl N K'S JEWELERS INC. 
16 South Main Street 
Harrisonburg, Virginia 
All Checks Cashed 
No Purchase Necessary 
-
Compliments of 
SHENGAS 
COLONY OPTICAL CO., INC. 
Registered Opticians 
Complete Optical Lab 
Contact Lenses 
Downtown _ Medical Arts Building 
HOSTETTER'S 
DRUG STORE 
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DAILY-
NEWS 
RECORD 
Harrisonburg, 
Virginia 
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F. BARTH 
GARBER, INC. 
Style, Fit, 
Service 
,.._ 
• 
ANDREWS VENDING 
SERVICE 
-
JOSEPH 
NEYS 
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BOWL 
LANES 
CHARLES L. FAULS 
CLOTHING COMPANY, INC. 
Lady Van Heussen Blouses 
11-13 North Court Square 
Harrisonburg, Virginia 
SCHEWEL FURNITURE CO. 
Incorporated 
135 South Main Street 
Harrisonburg, Virginia 
22801 
.. 
• • 
VALLEY 
~ANK 
SPOTSWOOD BANK 
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LEGGETT'S 
' 
Compliments of 
ALLEN LITTEN 
Photographer 
Harrison burg, Virginia 
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INC. 
FINE FOOD 
LIVE ENTERTAINMENT 
DANCING 
\VED.- SAT. 
Call 886-7777 
5 ~1Iin. from the Heali of Downtown 
Staunton- 1 Mile S. of U. S. 950 on Rt. 644 
Rt. 2 
BUDDY 
CRAIG'S 
ELBOW 
ROOM 
5 S. FREDERICK ST. 
STAUNTON, VA. 
OPEN 11 AM - MIDNIGHT 
CLOSED SUNDAYS 
DIAL 886-9636 
A. B. C. ON AND OFF 
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STATE THEATRE 
For Your ~~Iovie- Going Pleasure 
- Since 1934 -
IN. • 
Publisher of the 1969 Bluestone 
Yearbook Specialist 
27103 
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Mr. & Mrs. I. Hugh Acree 
Diane Gail 
Martha S. Adkins 
Angela R. 
Mr. & Mrs. William Aird 
Linda 
Mr. & Mrs. Watson J. Akers 
Wanda Jean 
Ltc. & Mrs. D. W. Allard 
Carol 
Mr. & Mrs. MyTon Almony 
Sharon Lee 
Mr. & Mrs. Charles W. Anderson 
Melinda 
Col. & Mrs. L. 0. Anderson 
Karen L. 
Charles E. Argenzio 
Paddy 
Mr. & Mrs. John Armes 
Eleanor 
Mr. & Ml-s. E. A. Armstrong 
Linda C. 
Cdr. & Mrs. G. 0. Atkinson 
Marcia 
Capt. & Mrs. R. C. Atkinson 
Mary Lynne 
Lt. Col. & Mrs. John Back 
Daughter 
Earl W. Bailey 
Glenda Gayle 
Mr. & Mrs. J ames R. Bailey 
Joan Marie 
Mr. & Mrs. John T . Baley 
Daughter 
Mr. & Mrs. Bill Bane 
Becky Bee 
Mr. & Mrs. E. L. Barney 
Daughter 
Martha E. Barrett 
Daughter 
Mr. & Mrs. Tony Basile 
Linda 
Mr. & Mrs. William H. Beacham, Sr. 
Barbie 
Cecil F. Belchu 
Nina B. Gilley 
Vaue M. Bennett 
.Sue 
Col. & Mrs. W. R. Bonner 
Judith and Shirley 
Mr. & Mrs. James Bowers 
Rebecca 
Mr. & Mrs. Dick Bowman 
Daughter 
Valeria M. Brannan 
Daughter 
Glenn T. Brill 
Daughter 
Lawrence C. Brook 
Linda C. 
Cdr. & Mrs. LeRoy R. Broun 
C. Jean 
Elias R. Brubaker 
Susan 
Col. & Mrs. Robert P. Brust 
Lynn 
Mr. & Mrs. Burton L. Buettner 
Janet Kaye 
Ned Burford 
Patricia 
Mr. & Mrs. Lawrence M. Burke 
Pamela K. 
Mr. & Mrs. William T . Bunting 
Elaine 
Durand C. Burnett 
Beverly Jane 
Mr. & Mrs. John M. Burton 
Peggy and Susan 
DavidS. Butler 
J anet L. 
Mr. & Mrs. Harvey Butler 
Rebecca Faye 
Mr. & Mrs. Robert Cadmus 
Shirley 
Mr. & Mrs. Joseph Calabria 
Linda 
Mr. & Mrs. Wesley Capar 
Karen 
Maj. Gen. & Mrs. W. A. Carter 
C. Cherry 
Mrs. Lavina G. Cashion 
Cathryn C. 
Mr. & Mrs. E. J. Cassidy 
Patricia 
Mr. & Mrs. Michael Cassidy 
Marguerite 
R . J. Catron 
Kathie 
Mrs. Lois S. Chappell 
Karen E. 
Mr. & Mrs. Robert Chapman 
Lydia 
Mr. & Mrs. Thomas Chavis 
Janet Leigh 
Mr. & Mrs. William Cheyne 
Pamela M. 
Joseph Clancy 
Maureen 
Mr. & Mrs. John F. Clark 
Penny 
Mr. Elton L. Clegg 
Daughter 
Mrs. Earnest L. Clements 
Myra 
Mr. & Mrs. Fred Clements 
Betty 
Mr. & Mrs. Frederick Coates 
Katherine 
Mr. & Mrs. Gordon Colby 
Kimberly 
Mr. & Mrs. Charl es Cole 
Anne 
Mr. & Mrs. Howard Coleman 
Carole 
H. L. Coleman 
Virginia 
Mrs. Laurens Cosby 
Ann 
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Mr. & Mrs. E. L. Covington 
Joanne 
Mr. George C. Cox 
Nancy 
Mr. & Mrs. John Cox 
Phyllis 
Mr. & Mrs. William Crawford, Jr. 
Susan 
Mr. & Mrs. R. M. Crockett 
Elizabeth 
Mr. & Mrs. L. R. Cunningham 
Dorothy Martino 
Mr. & Mrs. C. Marshall Curtis 
Patricia and Dorothy 
Mr. & Mrs. Ronald Curtiss 
Veronica 
Hobart D. Cutright 
Judy 
Mr. & Mrs. John Dainty 
Routh Ann 
Mr. & Mrs. A. C. Davidson 
Shirley Ann 
Charles W. Davis 
J ean 
Dr. & Mrs. Donald Davis 
Debi 
Mrs. Frank J . Davis 
Linda D. Graff 
Myrtle S. Davis 
Betty Ann 
Mr. & Mrs. Calvin Dean 
Kaye 
Mr. & Mrs. C. Dearani 
Daughter 
Mr. & Mrs. Steward Decker 
• 
Diane Ledger 
Mr. & Mrs. Henry DeFillipo 
Sharon Anne 
Mr. & Mrs. Bronaugh Deringer, Jr. 
Nancy 
Mrs. Arnold W. Dixon 
Becky 
Ltc. & Mrs. D.P. Doerflein 
Donna 
Mr. & Mrs. William Donald, Jr. 
Daughter 
Mr. & Mrs. Garland Durvin 
Marilyn 
Mr. & Mrs. D. Dusterhoft 
Daughter 
Dr. & Mrs. Edwin Eactham 
Linda 
Mrs. Andrew Egnot 
Michele 
Mr. & Mrs. Miles Eisele 
$andra 
Mr. & Mrs. Robert Eldridge 
Patricia 
Mr. & Mrs. Geroge Elkins 
Fran chon 
Mr. & Mrs. Alvin Estep 
Mr. Joseph Evaul 
Linda 
Mr. & Mts. J. Lewil Eyerly 
Daughter 
Mr. & Mrs. Ward Fall 
Cynthia 
Mr. & Mrs. E. C. Fernandes 
Susan 
Mr. & Mrs. W. C. Firebaugh 
Rose Anne 
Mr. & Mrs. George Fischer 
Linda 
Mr. & Mrs. C. R . Fisher 
Daughter 
Mr. & Mrs. Otis Fling 
Daughter 
Mr. & Mrs. Ray Frye 
Daughter 
Mr. & Mrs. Clifton Furr 
Barbara 
Mr. & Mrs. Carl Gamp 
Charlotte 
James C. Garreet 
Nina Kay 
Mr. & Mrs. J. W. Garrison, Jr. 
Regina 
Mrs. Kay R. Gaskins 
Daughter 
Mr. & Mrs. Joseph Gasper 
Sandra 
Mr. & Mrs. John Gaut 
Charlene 
JoAnn Giles 
MSgt. & Mr s. Robert Gill 
Sydney Ann 
Mr. & Mrs. Edward Goebel 
Barbara 
Mr. & Mrs. Walter Goodling, Jr. 
J eanette 
Dr. & Mrs. Arthur H. Goodwin 
Meredith 
Mrs. R. L . Guldenzopf 
Daughter 
Mr. & Mrs. D. C. Gush 
Linda 
Diane E. Hall 
Mr. and Mrs. Charles F. Hardy 
Emily 
J. C. Harper 
Mr. & Mrs. Ralph G. Harriman 
Candis M. Harriman 
Col. and Mrs. W. N. Harris 
Marilyn H. Harris 
Mrs. Frances Hartman 
Georgia A. Hartman 
Mr. and Mrs. W. B. Hawkinson 
Bonnie Hawkinson 
Albert and Pearl Haynes 
Jean C. Haynes 
Mr. and Mrs. Charles E. Hern 
L!nda Hern 
Linda Carol Hewett 
Mr. and Mrs. Thomas E. Hicks 
Martha Eve Hicks 
Mr. and Mrs. Ernest Higgs, Jr. 
Judy Ann Higgs 
Mrs. Charles E. Holcomb 
Mary C. Holcomb 
Mrs. R. K. Holland 
Barbara Holland 
Mr. & Mrs. Yuille Holt, Jr. 
Susan Holt 
Mrs. Richard H. Houser 
Rose Ellen Houser 
Mr. & Mrs. W. L. Hubbard 
Sharon Adcock 
Melvin E. Huff 
Nikki L. Huff 
Mr. Robert L. Humphrey, Jr. 
Mary E. Humphrey 
Peggy Cooper Hunt 
Martha L. Cooper 
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P. A. Huxter 
Mary E. Huxter 
Mr. & Mrs. Camillo Iacobucci 
Patricia Iacobucci 
Mr. V. Impellitteri 
Jeanne M. Impellitteri 
Mr. & Mrs. N. S. Jacobs 
Judith Anne Jocobs 
Mary H. Janosik 
Tina O 'Dell 
Mr. & Mrs. E. B. Jeter 
Paulette Jeter 
Kimbrough Epes Johnson 
Mr. & Mrs. B. F. Jordan 
Bennie Frances Jordan 
Dr. & Mrs. Theodore R. Julia 
Nancy Julia 
Rita G. Katsotis 
H. Douglas Keefe 
Linda Keefe 
Captain & Mrs. Robert M. Keller 
Kristen Keller 
Thomas J. Kelly 
Col. & Mrs. W. B. Kern 
Katherine Kern 
A. D. Kidd 
Maelena Jean Kidd 
Mr. & Mrs. J. B. Kirby 
Linda Faye Kirby 
Mr. & Mrs. Lyle M. Kissinger 
Carolyn Kissinger 
Edgar S. Knight 
Margaret J o Knight 
"tvlr. & Mrs. John Kohler 
Cynthia Kohler 
Mr. & Mrs. Walter J. Kozumbo 
Claire Kozumbo 
Jane A. Labody 
Mr. & Mrs. Socrates Lagos 
Anna Marie Lagos 
Dr. & Mrs. E. L. Langdale 
Betty Marline Langdale 
Mr. & Mrs. Warren Laughlin 
Sharon S. Laughlin 
Mr. & Mrs. R. L. Lanigan 
Kathleen M. Lanigan 
Mr. & Mrs. Joseph L. Lebherz 
Marian Lebherz 
Mr. & Mrs. Henry Lehman Jr. 
Barbara Diann Lehman 
Col. & Mrs. Raimon Lehman 
Rae Jean Lehman 
Katheryn Lehman 
Mr. & Mrs. M. E. Lilley 
Lois Anne Lilley 
Mr. & Mrs. M.D. Limbrick 
Carol L. Limbrick 
Mr. & Mrs. Haakon Lindjord 
Bonnie W. Lindjord 
Mr. & Mrs. Kenneth R. Lineburg 
Rhonda Jean Lineburg 
Mr. & Mrs. R. D. Livingston 
Susan Livingston 
Mr. & Mrs. C. Robert Lohmeyer 
Page Lohmeyer 
Mr. & Mrs. Nicholas J . Lombardi 
Ann Lombardi 
Mr. & Mrs. Charles M. Long 
Mildred Rae Long 
Lt. Col. & Mrs. R. F. Lopes 
Linda Ann Lopes 
Mr. & Mrs. Roy Lawery 
Karen P. Lesher 
Mr. & Mrs. E. Harold Lucy 
Linda Lucy 
Gloria Luttrell 
John W. Lynch 
Joanne Lynch 
Allston C. Malloy 
Cheryl Lynn Malloy 
Dr. & Mrs. James Masterson 
Lynn Masterson 
Mr. & Mrs. W. G. Mayhew Jr. 
Dawn C. Mayhew 
John L. Mayo 
Helen M. Mayo 
Mr. & Mrs. John P. McAdams 
Linda Louise McAdams 
The Rev. & Mrs. William McClelland 
Daisy McClelland 
Mr. & Mrs. John McC1·ary Jr. 
Susan C. McCrary 
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Capt. & Mrs. W. L. McDonald 
Kathy McDonald 
Mr. & Mrs. Berlyn E. McElwee 
Joyce Lynn McElwee 
Mr. & Mrs. R. G. McGhee 
Brenda McGhee 
Col. & Mrs. Jenis C. McMillan 
Terri McMillan 
Charles L. Merchant 
Patricia Merchant 
Col. & Mrs. Claud Merrill 
Judy Menill 
Mr. & Mrs. Arthur E. Merritt 
Janet L. Merritt 
Mr . & Mrs. B. L. Miller 
Donald K. Monday 
Dale Monday 
Mr. & Mrs. Donald L. Moore 
Victoria E. Moore 
Dr. & l\1rs. George Moore 
Barbara Diane Moore 
Mr. & Mrs. William M. Moriarty 
Marilyn H. Moriarty 
Mr. & Mrs. Wilson J. Nonis 
Carol Dianne Morris 
Mr. & Mrs. Whittier Mossett 
Patricia A. Mossett 
Mr. & Mrs. Arthur R. Mullen 
Susan Mullen 
Col. & Mrs. John Minn 
Molly Minn 
Mr. & Mrs. James Munroe 
Judi Munroe 
Mrs. Antha A. Munsey 
Jennie Karen Munsey 
Mr. & Mrs. Richard L. Mutispaugh 
Sue Mutispaugh 
W. M. Myers, Jr. 
Donna Lauren Myres 
Cdr. M. E. Natto 
Sherry Natto 
Mr. & Mrs. T. Ashby Newby 
Judy Newby 
Maria Niederbruening 
Mary Anne Niederbruening 
Paul S. Nelson 
Deborah C. Nelson 
Mrs. Hugh B. Nesbitt 
Mary Jo Nesbitt 
Mr. & Mrs. T. Woodrow Noel 
Kay Noel 
Mr. & Mrs. W. E. Norton 
Kay Norton 
James W. Oliver 
Cindy L. Oliver 
Mr. & Mrs. R . Edward Ogbu rn 
Martha Tilton Ogburn 
Mr. & Mrs. Millard F. Owens 
Phyllis Marie Owens 
Mr. & Mrs. Howard W. Palmer 
Katherine Louise Palmer 
Mr. & Mrs. Adam W. Parr 
Nancy C. Parr 
Mr. & Mrs. R. L. Patterson 
Mr. & Mrs. Robert W. Penfield 
Joau E. Penfield 
Mr. & Mrs. S. J . Petrine 
Diane Pettine 
Mrs. William Pietruszak 
Carol Piet1uszak 
Silvia Sue Pippin 
Mr. & Mrs. Raymond A. Potts 
Carolyn K. Potts 
Mr. & Mrs. W. E. Powers 
Theressa Powers 
Mr. & Mrs. L. R. Pratt 
Sara Elizabeth Pratt 
Mr. & Mrs. Curtis F. Ptillaman 
Faye Irene Prillaman 
Ronald Coleman Prillaman 
Mr. & Mrs. Robert W. Puffenberger 
Catherine E. Puffenberger 
Cdr. & Mrs. Fred 0. Ralston 
Donna Ralston 
Mr. & Mrs. R. E. Reed 
Patricia Reed 
J. P. Reeves 
Dianne Reeves 
Mr. Gordon Reid 
Susan Reid 
Dr. and Mrs. Carl Reimer 
Donna Reimer 
Martha C. Robinson 
Mr. & Mrs. Howard L. Rogers 
Susan D. Rogers 
Mr. & Mrs. W. Roger Rowland 
Sherry L. Rowland 
Mr. & Mrs. Anthony J. Ruffa 
Joanne Ruffa 
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Mr. & Mrs. James E. Sacra, Sr. 
Sandra Sacra 
Mrs. Wm. G. Samanchik 
Jane Samanchik 
Mr. & Mrs. T. R. Sampson 
Ml·. & Mrs. Charles D. Sands 
Kathryn M. Sands 
Mr. W. N. Savage 
Gerry D . Savage 
Lynn C. Savage 
Mr. Walter T. Savenko 
Marina Elena Savenko 
Mr. & Mrs. Ralph P. Saville 
Barbara Jean Saville 
Mr. & Mrs. L. Sbertoli 
Deborah Ann Sbertoli 
Mr. & Mrs. John G. Schoellig 
Susan Schoellig 
Mr. & Mrs. JohnS. Schwab, Jr. 
Maryann Schwab 
Mr. & Mrs. David Scott 
Mr. & Mrs. James B. Seaman 
Cheryl Seaman 
Dr. & Mrs. Charles E. Sears 
Nancy C. Brown 
Mr. & Mrs. Warren B. Subil 
Karen Louise Subil 
Paul V. Severin 
Becky Severin 
Mr. & Mrs. Jacob W. Sharpes 
Mary Ann Sharpes 
Dr . & Mrs. Murl C. Shawver 
Charlene Shawver 
Mr. & Mrs. Homer Shelton 
Chtistine Shelton 
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Mr. & Mrs. John R . Shirley 
Rebecca Shirley 
Mr. & Mrs. F . Alan Siegfried 
Eileen G. Wiggs 
Mr. & Mrs. Anthony Simon 
Sandy Simon 
Toni Simon 
Col. Clarence G. Simon, Jr. 
Suzanne Simon 
Barbara and James Scott 
Diane Scott 
Mr. & Mrs. J. Edward Slusher 
Judy Ann Slusher 
Mr. & Mrs. Leo Small 
Barbara Small 
Mr. & Mrs. Albert K . Smith 
Jane C. Smith 
Mrs. W. S. Smith 
Susan A. Smith 
Mr. & Mrs. Billy Smith 
Tris Smith 
Dinah Smith 
E. Leon Smith 
Pat Glunt 
Gertrude Smith 
Mr. & Mrs. Guy E . Smith 
Linda Jo Smith 
William D. Smith 
Barbara Ann Smith 
Lt. Col. & Mrs. S. V. C. Snidel 
Christy Snidel 
B. G. Snow 
Linda Snow 
Col. & Mrs. Eduardo M. Soler 
Lila M. Soler 
Mr. & Mrs. W. M. Somerville 
Martha Somerville 
Mr. & Mrs. E. T. Satiridy 
Diane K. Satiridy 
Mr. & Mrs. Benjamin L. Spangler 
Phyllis A. Spangler 
Vicki A . Spangler 
i 
Mr. & Mrs. N. W. Spitzer 
Anne Spitzer 
Samuel F. Stedman 
Katherine Ann Stedman 
Margaret Mary Stedman 
Mr. & Mrs. 0 . J . Steinhauser 
Karen Steinhauser 
Mr. & Mrs. Frank W. Stephens 
Mariflo Stephens 
Ann Marie Stewart 
Mrs. W. Howard Stewart 
Kenneth E. Stewart 
Patricia A. Stewart 
Robert J. Stewart 
Beverly Stewart 
D. E. Stonebraker, Jr. 
Donna Jean Stonebraker 
Mr. & Mrs. S. T. Kite 
Linda Kite 
Mary Ellen Stickley 
Mr. & Mrs. John J. Sudol 
Linda Sudol 
Sheriff James D . Swinson 
Charlotte Swinson 
Mr. & Mrs. Anthony A. Szatkowski 
Janet E. Szatkowski 
Barbara B. Taylor 
Mr. & Mrs. Sheldon W. Taylor 
Pamela Rae Taylor 
M. J . Thacker 
Linda Thacker 
Mr. & Mrs. William A. Thomas 
Janet Thomas 
Mr. & Mrs. R. E. Thomsen 
Alice G. Thomsen 
Jeanne T homsen 
Mr. & Mrs. A. R. Tisdale, Jr. 
Mrs. G. M. Tisdale, Jr. 
Sue Wise Tisdale 
Mr. & Mrs. Felix Tolosa 
Noris Felisa Tolosa 
Felix Pedro Tolosa 
Mr. & Mrs. G. E . Tooley 
Deborah A. Tooley 
Mr. & Mrs. B. J. Toombs 
Anne B. Toombs 
Mrs. Dallie H. Turner 
D oria.na Ulcigra.i 
Mr. & Mrs. C. J. Umberger 
Pamela Umberger 
Mr. & Mrs. R. A. Vaderson 
Julia Vaderson 
Mr. & Mrs. Graydon E. Vann 
Bonnie Sue Vann 
·.,;:;;::::;;::.::;: Sam V er d u ce 
Antoinette Verduce 
Mr. & Mrs. James L. Viar 
Pamela Sue Viar 
Mr. & Mrs. Paul Voelbel 
Barbara Voelbel 
Kathryn Vra.nicar 
Mr. & Mrs. A. J. Wadman 
Barbara Wadman 
Mr. & Mrs. Kenneth VanWagenen 
Judith VanWagenen 
Bronislaw S. Walsczak 
J oa.n Walczak 
Mr. & Mrs. John H. Walker 
Lcdr. & Mrs. Joseph E. Wall 
Jo Wall 
Mr. & Mrs. Frank J. Walters 
Jo Anne Walters 
Mr. & Mrs. Philip C. Warman 
Nancy L. Warman 
Francis C. Warren 
Joanne A. Warren 
Howard R. Weaver 
Judy Weaver 
Mr. & Mrs. Carl W. Weedon 
Pamela Weedon 
Reginald K. Weddle 
Linda Kay Weddle 
Laura M. Weddle 
Mr. & Mrs. William K . Walsh 
Rita Louise Walsh 
Mr. & Mrs. B. G . Weir, Jr. 
Patricia Ann Weir 
R . G. West 
Nancy West 
Mr. & Mrs. Cha.s. G. White 
Barbara J. White 
Nancy White 
Mr. & Mrs. Hugh Whitehead 
Judith Whitehead 
Mr. & Mrs. James A. Whitely 
Linda Jane Whitely 
Suzanne Whitlock 
Mr. & Mrs. Ross P. Wible 
Nancy W. Wible 
Mr. & Mrs. Francis Uhland, Sr. 
Janice Uhland 
LeRoy Wilson, Jr. 
Barry Wilson 
Mr. & Mrs. Alfred J. Wolfe 
Marla Jean Wolfe 
Mr. & Mrs. Hugh B. Wood 
Susan E. Wood 
Mrs. Doris Woodring 
Judith Ann Woodring 
S. E. Williams 
Barbara Anne Williams 
Mr. & Mrs. Henry E. Williamson 
Mary Jane Williamson 
Mr. & Mrs. Charles E. Wright 
Lester & Evelyn Yates 
Janet Yates 
Mr. & Mrs. Samuel Yahn 
Patricia Y ahn 
Mr. & Mrs. Raymond E . York 
Rosamond Ann York 
Hope Dahle York 
Mr. & Mrs. D. A. Young 
Connie Richardson 
George Yurchak 
Marlene Yurchak 
Mr. Robert McCombs 
Russell, Burdsall, Ward Bolt & Nut Co. 
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FACULTY DIRECTORY 
ADAMS, Francis R. Jr.-Professor of English ; 
A. B., Williams College; M.A.. P .H. D .• 
Univel'Sity of Maryland; 2015 Windsor R., 
Harrisonburg, Va. 
ADKJNS. Roger Lynn-Instructor of Social 
Science; B. A., Marshall Unive'TSity: M.A. 
Ohio Uni,•crsity ; 204 Go\lemor's Lane. Apt. 
1, Haxrisonburg, va. 
ALDRICH. Ruth M.-Librarian at Anthony 
Seeger Campus School; B.S. New York State 
University College; M.S. Syracuse University: 
953 Mt. Clinton Pike, Apt. 1. Harrisonburg, 
Va. 
ALI OTTI. Virginia-Assistant Professor of 
Foreign Language: B.A .• Madison College: 
M.Ed., Longwood College: 755 Walnut Lane. 
Ap·t. B 4, Harrisonburg, Va. 
ANDERSON, J. Edgar•Profcssor of Music; 
Muskingum College; B. M .. M.M., Cincinat~ 
Conservatory of Music: 210 Ohio Ave .. 
Harrisonburg, Va. 
ATiaNSON. Jack S-Assistant Professot of 
English; A.B.. M.S., Western Reserve 
University : 547 East Market St .. 
Harrisonburg, Va. 
AUSTIN. Homer W. Instructor of Mathmatics: 
B.S.. Madison College, Graduate Study, 
University of Wyoming; 140 Ohio Ave., 
Harrisonburg. Va. 
BEASLEY, Raymond E.-Assistant Professor of 
Mathematics; B.A .• Phillips University; M.A .• 
University of Michigan; 207 W. William 
Champaign, Ill. 
BEER. Kenneth J.-Assistant Professor of Art; 
B.A.. M.A., Wayne State University: 254 
Newman Ave., Haxrisonburg, Va. ; Sponsor, 
Bluestone. 
BENNETT, Elizabeth C.-Assistant Professor o f 
English; A. B.. Oberlin College; A.M .• 
Radcliffe College: 1210 Hillcrest Dr., 
Harrisonburg, Va. 
BESSAC, Paulette M.·lnstructor of Foreign 
Language; University of Toulouse: M.A .• 
University of IDinois; 145 Fairview Ave .• 
Han:isonburg. Va. 
BLACK, James D.-Instructor of PsYchology; 
B.S., M.Ed., University of Virginia. 1218 
Reservoir St., Ranisonburg. Va. 
BLAI R, Cha:rles W.-Head. Department of 
Education: B.A .• Bridgewater College: M.A .• 
Madison College: Ed.D.. University of 
Virginia; 166 Maryland Ave., Staunton. Va. 
BLAND, Sidney R.-Associate Professor of 
History: B.A., Furman Universi ty: M.A .• 
University of Maryland: 208 Dixie Ave., 
Harrisonburg, Va.: Sponsor. Young 
Democrats: Senior Class 
BODKIN. Norlyn L.-Assistant Professor of 
Biology: M.S .. A.B .. West Virginia University ; 
342 Monticello Ave .. Harrisonburg. Va. 
BOYD, Catherine E.-Assistant Professor of 
History: B.A., North Texas State University; 
M.A .. Vanderbuilt University; Rt. 1 , Linville. 
Va. 
BROWN, Ea:cl Francis-Assistant Professor of 
Geography : B.S., Ohio State University: 
M.S., University of Chicago; 260 Park Place. 
Harrisonburg, Va. 
BRUCE. Patricia J .-Professor of Physical and 
Health Education; A.B.. Wheaton College; 
M.Ed, Boston University: P.E.D.. I.ndiana 
University; 428 Cardinal Dr .• Harrisonburg. 
Va., Sponsor, Z.T.A., Porpoise Club. 
Mercury Club, Campus Christian Fellowship. 
BURGESS, James-Assistant Professor of Art; 
B.S.. East Carolina University; M. A.Ed .. 
Towson State College; 299 Franklin St., 
Hanisonburg. Va; Co-advisor, Kappi Pi. 
BURKE. Joan-Assistant Professor of Foreign 
Language; B.A., M.A., University of 
Connecticut; 25 Fairview Ave .. Harrisonburg. 
Va., Co-advisor. Spanish Club. 
BURNETT, John-Instructor of Social Science; 
B.S., M.S .. Southem Illinois University; 204 
Governor's Lane, Apt. 5. 
BURR. Horace-Assistant Professor of Speech 
and Drama; A.B .. De Pauw University M.A .• 
University of Southern California: Director 
of Drama; Sponsor. Stratford Playets; 
"Car:rsgrove". Stribling Ave., Charlottsville. 
Va. 
CALDWELL, Charles G.-Professor of 
Psychology; A.B.. Roanoke College; M.A .• 
PhD., University of Chicago; .1.356 S. Main 
St.. Han:isonburg, Va.; Advisor. Student 
Government Association; Sponsor, Cotillion 
Club; Patron. Sigma Kappa 
CALDWELL, Martha B.-Assistant Professor of 
Art; B.A. Comell University; M.A. University 
of Mississippi; M.A. in Art History. 
University of Indiana; 216 Governor's Lane. 
Oak Hill, Apt. 11 
CALL AHAN, WiDiam E.-Associate Professor of 
Philosophy and Biblical Literature;· B.A., 
Florence State College: B.D. TbD., New 
Orleans Baptist Theological Seminary; Rt. 5, 
Box 193, Han:isonburg, Va; Patron. Sigma 
Kappa, Advisor, Sophomore Class, Big 
Weekend Committee. 
CAMPBELL, F. Howard ill-Instructor of 
Geology; B.A., Berea College; M.S., 
University of Virginia; 180 Colonial Dr., 
Hanisonburg, Va. 
CAMPBELL. James A.-Assistant Professor of 
History ; A.B.. Erskine College: M.A .• 
University o f South Carolina; 208 Governor's 
Lane 7, Haxriso nburg, Va: Pat.ron Z.T.A. 
CAREY. Mary Anna-Instructor of El ngtish ; 
B. A., Middle Tennessee State U niversity; 
M.A., University o r Arkansas; 16 Grnce St., 
Harrisonburg, Va. 
CASALI, Liberty-Associa t e Professor of 
Chemistry ; B.S.. Duke University; PhD .. 
University of Colorado: 722 S. Main S t. 3. 
Harrisonburg, Va. 
CATHCART, Donald D.-Assistant Professor o f 
Mathem atics; B.A., University of Hawaii; 
M.A., San Diego State College: 767 S. Mason 
St., Harrisonburg. Va. 
CAVANAUGH. Frances-Associate Professor of 
English ; A. B. Webs ter College; M.A .• PhD .• 
St. Louis University: 149 W. Gtattan St .• 
Harrisonburg, Va. 
CHA F El Y. Richard L.·Assistant Pro fessor of 
Education, Counselor; A.B., Albright 
College: M.Ed .. Kent S t ate University; 6 1 
Rockbridge Circle. Harrisonburg, Va. 
CHAPPELL. Wilbert-Pro fessor o r Chemistry; 
B.S., Ottawa University; A.M.. PhD . . 
University of Kansas: Rt. 1. Forest Hills. 
Harris onburg, Va. 
CLARKE. Edmund M. Jr.-Instructor of 
Mathematics; B. A., University o f Virginia; 
M.A .• Duke University; 1220 Reservoir St .• 
Harrisonburg. V a. 
CLINE. Paul C.-Assistant Professor o f Political 
Science: Execu tive Assistant to the President ; 
A.B .• LL.B., M.A.. West Virginia University ; 
Sponsor. Alpha Sicma Alpba: Gennan Club; 
550 Lee Ave., Harrisonburg, Va. 
COFFMAN, Mon a L.-Assistant Professor of 
Business; A.B. Nebraska State College: M.A. 
George Peabod y College: 51-B Maplehurst 
Ave., Haxrisonburg, Va. 
COHEN. Howard R.·Assistant Professor o f 
Foreign Language : B.A .• M.A:. University of 
Alabama; Sponsor. Spanish Club: 503 Green 
St., Bridgewater, Va. 
CONIS, James N.·Professor of Languages: B.S .. 
M. A.. Ph.D., University of Virginia; 
President, Madison Film Society: 647 S. 
Mason St., Harrisonburg, Va. 
CONWAY. Burton J .-Assistant Professor of 
Pbysics: B.S.. Vil"Jinia Military Institute; 
M.S .. U.S. Naval Post Graduate School; R t. 
1, New Market., Va. 
COOL, Raymond D.-Professor 
B.S.. Bridgewater College: 
University of Virginia; 714 
Harisonburg, Va. 
of Chemistry : 
M.S., PhD .. 
S. Main St.. 
COOPER. Ruth-Assistant Professor at Anthony 
Seeger Campus School: B.S., Radford 
College; M.A., Peabody College: 473 S. 
Mason St .• Harrisonburg, Va. 
COPPER, J ean-Food Service Manager : B.S., 
Madison College: M.S., Ohio State 
University: 1353 S. Main St.. Harrisonburg, 
Va.: Advisor. Alpha Gamma Delta. 
COULTER, Jerry L.·Assistant Professor of Art; 
B.A., FIU'I'llan University; M.F .A.. Ohio 
University: 496 S. Mason St .• Harrisonburg, 
Va.: Sponsor, Sigma Kappa. 
CRAWFORD. Marilyn-Head of Physical and 
Health Education; B.S .. Woman's College of 
University of North Carolina: M.A .• 
University of North Carolina; Ed. D., 
University of Texas: Rt. 1. Penn Laird, Va. 
CURTIS. Jay L.-Professor of English; A.B., 
M.A., Ph.D., University of North Carolina: 
32 Edge.lawn Dr. , Haxrisonburg. Va.; 
Sponsor. Young Men' s Christian Association. 
DARRlN, Garney L.·Professor of Education: 
Director of Anthony Seeger Campus School: 
B.S., M.Ed .• Wayne State University, Ed.D .• 
University of Maryland; 272 E. Grattan St., 
Harrisonburg, Va. 
DAVIS, Carole Anne-Assistant Professor of 
Home Economics: B.S., Madison College: 
M.S., University of Maryland: College 
T~rrace Apts., 4. Bridgewater. Va. 
DAVIS, Patricia-Assistant Professor of Physical 
and Health Education: B.S.. Mary 
Hardin-Baylor College; M.S .• Smith College; 
252 West View St.. Harrisonburg, Va.; 
Sponsor, Varsity Swimming Team. 
DELONG. William J .-Director of Admissions 
and Student Aid; Secretary of Admissions 
Committee; B.S.. Roanoke College; M.A., 
University of Virginia: 1427 Bluestone St., 
Harrisonburg, Va. 
DICKERSON. Mildred-Assistant J>rofessor of 
Education; Coordin ator, Early Childhood 
Education Program ; B.S., Eastern Kentucky 
State University; M.S., University of 
Kentucky; Rt. 1, Forest Hills. Hanisonburg, 
Va.; Patron. Zeta Tau Alpha. 
DICKERSON. Z.S. Jr-Head of Business 
Department: B.S.. Eastern Kentucky State 
University; M.A.. University of Kentucky; 
Rt. 1, Forest Hills. Hamson burg. Va. 
DILLER, J. David-Associate Professor of Art; 
B.F.A., University of Texas; M.F.A., 
Cranbrook Academy of Art; 484 S. Mason 
St., Harrisonburg. Va, Spo"nsor, Chrysalis. 
DINGLEDINE, Raymond-Professor, Head of 
History DeQartment: B.A.. M.A., Ph.D., 
University of Virginia: 320 West View St .• 
Harrisonburg. Va.; Advisor, Ho.nor CounciiL 
DOUGLAS. Aaron W. Jr.-Instructor of Social 
Science; B.A.. Berea College: M.A .• 
Appalachian State University; 140 Oh.io 
Ave .• Harrisonburg. Va. 
DOWNEY. Elizabeth E.-Assistant L ibrarian; 
B.S .. Madi.son College; B.S. in L.S .• George 
Peabody College: Edinburg, Va. 
DRIVER. Carolyn C.-Assistant Professor of 
Home Economics: B.S.. Madison College; 
M.S., Cornell University: R. 1, Box A.H .• 
Harrisonburg. Va. 
DRIVER, J acqu,eline-Assistant Professor of 
Psychology; B.S .. M.A., Madison College; 
Woodlea. Timberville. Va.; Sponsor. Sesame 
Club. 
DUNN, Patricia-Assistant Dean o f Wo men, 
Direct or of Studen t Activities: B.S., East 
Carolina University: M.S.. Uruversity of 
Tennessee; M.Ed.. University o f North 
Carolina: 5 12 S. Main St .• Harrisonburg, Va. 
ELLER. II. J eannc-B.F.A., M.S., Woman 's 
College of University o f North Carolina; 
Assistan t Professor of Physical and Health 
Education; 117 New York Ave .• 
Harrisonburg, Va.: Sp onsor, Woman's Varsity 
Tennis Team. Co-Advisor to Soph. Physical 
E d. M a.iors. 
FARMER. George T. Jr. -Associate Professor o f 
Geology; B.A.. M.S .. University of Virginia: 
Rt. 2. Harrisonburg, Va. 
FARRAR, Gerald W.·Assistant Professor of 
Elngtish: B.A., Marietta College; M.A., 
University of Virginia: 209 Port. Republic 
Rd., Harrisonburg. Va. 
FERRY, James F.-Professor of Biology ; A.B . • 
M.S .• West Virginia University; Ph.D., Ohio 
State Unh•ersity; 231 Campbell Ave., 
Harrisonburg, Va. 
FINLAY. Billie N.-Assistant Professor or 
Library Science: B.S.. Mississippi State 
College for Wo men ; M.S .• Louisiana State 
University; 24 Edcelawn Ave .. Harrisonburg, 
Va.; Sponsor, Percy H. Wanen Senior Honor 
Society. Sigma Kappa. 
FISHER. Dawn S.·Assistant Professor o f 
Mathematics: B.A.. New Yotk University: 
M.A .• University of Miami: 903 S. High St., 
Harrisonburg, Va. 
FISHER, Gordon M.-Professor of Mathematics: 
B.A .. University o f Miami; Ph.D .• Louisiana 
State University: 903 S. High St., 
Harrisonburg, Va. 
FISHER. J. Elwood-.Associate Professor of 
Biology; B.S .• Fairmo nt State College; M.S .. 
Miami University; Ph.D .• Virgi.n.ia Polytech. 
Institute: 332 S. Dogwood Dr .. Harrisonburg. 
Va. 
FOX, Bette D.-Professor of Political Science; 
B.A., M.A.. Brown University: P.H.D., 
Western Reserve University; 420 Eastover 
Dr .• Harrisonburg, Va. 
FOX. David E.-Assistant Dean of College, 
Associate Professor of Education; B.S .• State 
University of New Yolk College; M.A .. 
Ed .D., Columbia University ; 1155 
Westmoreland Dr., Rt. 1, A.H., Harrisonburg. 
Va. 
FOX, James W.-Professor of Education; Dean 
of S tudent Services; A.B.. M.S.. Ed.D, 
Indiana University; 420 Eastover Dr .. 
Harrisonburg, Va. 
FRANTZ. W. Mae-Instructor of Speech: A.B .• 
Mississippi State College; 391 Monticello 
Ave. Harrisonburg. Va. 
FULTZ. Mary C.-Assistant Professor of English; 
B.A.. Bridgewater College; M.A.. Duke 
University; Hb.D .• University of Virginia; 
Madison Terrace, Apt. 3-E. 
FUNKHOUSER, Mary P.-Assistant Instructor of 
Education, Supervisor of Nursery School at 
Anthony Seeger; A.B .. Agnes Scott College; 
1077 S. Main St., Harrisonburg, Va. 
GARLICK, Richard D.-Assistant Professor of 
Education. Coordinator of Educational 
Television: B.A., Michigan State University ; 
M.A.. State University of New Y otk; 204 
Governor's Lane, Apt. 10, Harrisonburg, Va. 
GARRISON, Nonnan E.-Instructor of Biology ; 
B.S .• Mars Hills College; M.A., Wake Forest 
University; 160 Colonial Dr., Apt. A. 
Harrisonburg, Va. 
GElL, L ois L.-Instructor of Physical and Health 
Education; B.S., Madison College; 820 
Spotswood Dr., Harrisonburg, Va., Sponsor, 
Madison College Riding Club. 
GEROME. Frank A.-Assistant Professor of 
History: B.A., Ohio, State University: M.A., 
Ph.D., Kent State University; Box 194. 
Timberville, Va. 
GOFF, Henry M. Jr.-Director of Reading Clinic: 
Assistant J>rofessor of Education: A.B .. 
Lynchburg College; M.Ed., D.A.G.S .• 
University of Virginia; 13~ Warsaw St .. 
Haxrisonburg. Va. 
GOODRICH, Caroline F.-Instructor of Physical 
and Health Education: B.A., Lamar State 
College of Technology; M.A., Florida State 
College: 1091/• Main St., Bridgewater, Va. 
GORDON, John R.·Assistant P rofessor of 
I>hysics; B.S. Ed., University of Virginia; 
M.Ed.. University of North Carolina: 742 Ott 
St.. Harrisonburg. Va. 
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GORDON. Margaret A.-Assistant Professor of 
Biology: B.S.;:d.\.._Ml!~on College; !\I.A., 
Univemty of VLrg•ma: 742 Ott St .. 
Harrisonburg, Va. 
GRAVES, Robert A.-Assistant Professor of 
Biology; B.S.Ed., M.S .• Madison College: Rt. 
3, Ha.Jrisonburg. Va. 
GREEN. Walter F. Lll·College Physician: B.S., 
Virginia Polytech. Institute: B.S. M.D., 
Medical College of Virginia: 38 1 Paul St.,~ 
Harrisonburg. Va. 
GRIFFrN, Robert D.-Food Service Managez. 
Head of Department: B.S., University of New 
Hampshire; Cornell University; Dayton. Va. 
GRIMM, James K.-Professor of Biology; 
B.S.Ed., Concord College; M.S., Ph.D., 
University o f Tennesee; Rt. 1 Forest Hills. 
Harrisonburg, Va. 
GROVE Frances R.-Assistant Professor of Art; 
B.S .• ' l\ladison College; M.A., Columbia 
Teacher's College; 272 Grattan St .• 
Harrisonburg, Va. 
HALL. Arthur R.-Professor of Geography ; 
B.A., M.A., University of Oklahoma; Ph.D., 
Duke University; 2710 S. Main St., 
Ha.Jrisonburg, Va. 
HALL, Daniel R.-Dean of College; B.A .• 
Weslyan University; M.A .• D.Ed., Columbia 
University ; 810 S. Main St.. Harrisonburg. 
Va. 
HALL, William 0.-Director of Counseling 
Center. Associate Professor of Education : 
B.S.C., Ohjo University: M. A.. Ed.D .• 
University o f Kentucky : 1265 Hillcrest Dr .• 
Harrisonburg, Va. 
HALLMAN, Clive. J r.-Assistant PYofessor of 
History; A.B.. Berry College: M.A. , 
AppaLachian State Teachers College: 212 
Governor's Lane, Apt. 10. 
HAMMES. Rosanne-Assistant Pro fessor o f 
Education : B.S., Temple University: M.Ed., 
William & Mary; 1440 Valley St .. 
Harrisonburg. Va. 
HANSON. J ohn R.-Professor of Mathematics: 
M.S .• Ph.D., Virginia Polytecb. l nstitue: 202 
College Circle, Harrisonburg, Va. 
HARNSBERGER, Wilbur T.-Head. Associate 
PYofessor o f Geology Dept. : B.A .• M.S .• 
University o f Virginia; 69 Perry St.. 
Harrisonburg, Va. 
HARRIS, Bette Lou-Assistant Professor o f 
Physical and Health Education: B.S .• 
Madison College; M.A., Sam Houston State 
College; 117 New York Ave .• Harrisonburg, 
Va. 
HAYNES. Jerry 0.-Pro fessor of Psychology; 
B.S., M.S., Auburn University; Ph.D., Florida 
State University: 276 Franklin St., 
Harrisonburg. Va. 
HEADING, Jack 0.-Assistant Pro fessor of 
Biology ; B.S.. Juniata College; M.S., Penn 
State University: Box 188-C, Rt. 2. 
Harrisonburg, Va. 
HEEB, Walter-Assistant Professor of Education. 
Coordinator of Educat ional Television: B.S .• 
M.A., East Tennesee State College; 430 
Sunrise Ave .. Harrisonburg. Va. 
HELLER. Peter L.-Assistant Professor of Social 
Scienc€: A. B .• Indiana Central College; M.A .• 
Penn S tate University: Rt. 2, Bridgewater. 
Va. 
HEN DERSON. Cary S.-Associate PYofessor of 
History: B.A.. M.A .. University of Florida: 
Ph.D .. Duke University; 1 240 S. Main St.. 
Harrisonburg. Va. 
HICKS, George R.-Associate Professor o f 
Music: A.B .• B.l\1 .. Albion College: Virtuoso's 
Diploma. Conservatoire American. 
Fonainbleau. France: "Mozartium." 
Saltzburg, Austri.a: 488 S. Mason St... 
Harrisonburg, Va: Advisor, Diapson Club. 
HOBSON, K. Evangeline-Assistant Professor o f 
Education: B.S., M.A.Ed., Madison College; 
Churchill. Va: Advisor, Kappa Delta Pi. 
HOLLINGSWORTH, Theresa-Instructor of 
Music; B.l\'1., M.M.. University o f Tulsa; 
Diploma in Flute, Paris American Academy 
of Music. Paris. France: 130 Campbell St., 
Apt 2, Harrisonburg. Va. 
HOPKlNS, Janet-Assistant Professor of 
Education: B.S.. Madison College: M.Ed., 
University of Virginia: 975 S. High St., 
Harrisonburg, Va.; Co-Sponsor, Student 
Education Asociation. 
HORN. Margaret F.-Assistant Professor o f 
Physical Education : A.A .• T owson College: 
B.A., Bridgewater College: M.S.. Madison 
College: 726 Roosevelt St.. Harrisonburg, 
Va.: Advisor. Alph a Gamma Delta. 
HORN, Robert H.-Assistant Professor of 
Education: B.A., Bridgewater College: M.Ed .• 
University of Virginia: 726 Roosevelt St., 
Harrisonburg, Va . : Field Supervisor o f 
Student Teaching. 
HUNTSINGER. Phillip-Assistant Professor of 
Health and Physical Education; B.S .. Friends 
University: M.A.. Colorado State College: 
101 Weaver Ave.. Harrisonburg. Va.: 
Basketball Coach. 
IKEN BERRY, J . Emmert--Head. PYofessor of 
Mathematics: A.B.. Bridgewater College: 
M.A .• Ph.D .. Cornell University: 310 West 
View St., Harrisonburg. Va.: Director. 
Division of Natural Sciences. 
IKENBERRY, Katherine-Assistant Professor o f 
English: B.A .• Bridgewater College: M.A.Ed .• 
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Madison College: 310 West View St., 
Harrisonburg, Va. 
I NlNGER, Helen V.-Assistant Pro fessor of 
Music: A.B .. Wilson College: M.M .• Eastman 
Sch ool of Music. University o f Michlgan: 
1152 S. Main St .• Harrisonburg. Va. 
J ACKSON. Mary A.-Professor o f History: B.S .. 
Madison College; M.S., Ph.D .• University o f 
Virginia: Me Gaheysville, Va. 
JAYNES. Betty F.-lnstructor o f Physical and 
Health Education . B.S .. Woman's College o f 
Georgia: M.S .. University of North Carolina: 
208 Govemor's Lane, Apt. 1. Harrisonburg, 
Va. 
JENKINS. Marie M.-Professor of Biology: B.A .• 
Phillips University: M.S .• Catholic University : 
Ph.D., University of Oklahoma: 231 Dixie 
Ave .• Harrisonburg, Va. 
JONES. Wim am F.-Associate Professor of 
Biology : B.A., Davis and Elltins College; 
M.S.Ed .• Madison College; 251 CantreU Ave .• 
Harrisonburg, Va. 
J ONIA K. Andrew J. Jr.-lnstructor o f 
Psychology : B.A.. Kent S tate University: 
M.A.. Miami University; 212 Governor's 
Lane, Apt. 6, Harrisonburg, Va. 
J OYCE George F.-Assistant Professor of Educ~tion: B.S., M.S.. State University 
College, N.Y.: Ed.D .. University of Virginia; 
2015 Woodcrest Circle. 
KARGE, E llen B. -Assistant Professor of 
Foreign Language; B.A .• University o f Gren-
oble, France: M.A .• Universi ty of Hamburg. 
Germany : 291 Grattan S t. , Harrisonburg, 
Va. 
KASLOW, Rita-Assistant Professor o f Educa-
tion: B.S., New York University: M.Ed., 
University o f Virginia: 1755 Central Ave.. 
Harrisonburg. Va. 
KEMPTON. Margaret J.-Assistant PYofessor of 
Mathematics: B.S .. Ohio S t ate University: 
M.S., Florida Stat e University: Rt. 1, A.H., 
Harrisonburg. Va. 
KENESTRICK, Edward D.-Assistant Pro fessor 
of Speech and Drama; B.S., Purdue Univer-
sity: M.A., University o f North Carolina: 102 
Clinton Ave., Apt. 1 . Harriso nburg, Va. 
KINCHELO E, Phillip L.-lnstructor of Business 
Education : B.S., Br idgewater College: 
M.B.A.. American University: 21 3 Gover-
n or' s Lane. Harrisonburg. Va. 
KING. Mary-Assistant Librarian; B.A .• Eastern 
Mennonite College: M.S. in L.S .• Drexel In-
stitute of Technology: 978 College Ave .• 
Ha.Jrisonburg, Va. 
KIPPS, Paul H.-Assistant Professor of Eco-
nomics: B.S.. M.S.. Virginia Polytecb. ln· 
stitute; Ph.D., Cornell University: Aroda. Va. 
KNIGHT, Willis-Assistant Professor of Special 
Education : B.S., TuscuJum College; M.Ed .• 
University o f Virginia; D.A.G.S .. University 
of Virginia: Dayton. Virginia: Director of 
Special Ed. 
KREUSER, Susan L.-I nstructor of Physics: 
A.B., Ripon College: M.S., Arizona State 
Universit y; 208 Dix.ie Ave.. Harrisonburg. 
Va. 
KURTZ. S. Jame!t-PYofessor of Music: B.A., 
M.A.. New York University; 180 Coloni.al 
Drive. Harrisonburg, Va.: Director, Band. 
LANCE Sally M.-Ass:istant Professor o f Music: 
B.M.Ed., Madison College; M.M., Indiana 
University: 60 Broad St., Harrisonburg, Va. : 
Sponsor, Sigma Alpha Iota. 
LANDES, C. Kenneth-Assistant Professor o f 
P sycho logy: B.A., Bridgewater College: 
M.Ed., Uruversity o f Virginia: Mt. Sidney, 
Virginia: Co-Sponsor, Kappa Delta Pi. 
LAZORACK. Marilyn C.-Assistant PYofessor of 
Mathematics: B.S.. Madison College: M.A .• 
Uruversity o r illinois: 328 Franklin St.., Apt. 
4, Harrisonburg, Va. 
LEHMAN, Harold D.-Pro fessor o f Education : 
B.S.. Madison College: M.Ed.. Pe nn State 
UruveJ:Sity: Ed.D., University of Virginia: 
1068 College S t .. Park View, Harrisonburg, 
Va. 
LETG H, Thomas W .-Associate Professor o f 
English : B.A.. Hampden-Sydney College: 
M.A., Universi ty o f Michlgan : 1420 Crawford 
St.. Harrisonburg, Va. Sponsor. Madison 
Film Society. 
LELAND. William-Assistant PYofessor o f Music: 
B.M., Philadelphia Conservatory of Music: 
M.M., College Conservatory o f Music : Cer-
tificate in Piano. 
LENNOX, George C.-Visi ting Lecturer in Busi-
ness Ad. B.S., Lebigb University: M.S. , 
Rensseler Polytech.. Institute; 45 Edgewo od 
Rd .• Staunt on, Va. 
LE PERA, Terry A.-Assistant Professor of 
Mathematics: B.A .• Texas West~m College, 
M.S., University o f Minnesota: 204 Gover-
nor's Lane.. Apt. 11, Harrisonburg. Va. 
LIGGETT, Alice E.-Confidential Secretary to 
President Miller: Rt. 1 . Box 233. Church-
ville. Va. 
LrNEHAN, Dorothy C.-Assistant Pro fessor o f 
Home Economks: B.S.. L oretto College: 
M.S., Colorado S t ate College: 1110 S. Main 
St .• Harrisonburg, Va. 
LIPTON. Edward D.-Assistant Pro fessor o f 
Physical and Health Education : B.S .• Cort--
land College; M.S .• University of Arizona; 65 
E. Grattan St., Harrisonburg, Va. 
LOCKE, Louis G.-Pro fessor of E nglish: Di-
rector, Division o f Humanities: A.B., Bridge-
water College: M.A.. George Washington 
College: A.M., Ph.D., Harvard University; 
474 Ott S t .• Harrisonburg, Va. 
LONG, J. Ward-Assistant Professor of Health 
and Physical Education: B.A .• Bridgewater 
College: M.A .• Columbia University; 1442 
Crawford Ave .• Harrisonburg, Va., Coach. 
Men's Golf. 
LONG, P auline C.-Registrar: B.S., M.Ed., 
Madison College: 340 Dixie Ave .• Harrison-
burg. Va. 
LYON, John T.-Associate Professor _of Music; 
B.S.. University of New Hampshire; M.A., 
Teacher's College, Col urn bia University : 
Ph. D .• Indiana University : 620 Circle Drive. 
Harrisonburg, Va.; Sponsor, M.E. N.C . • Stu-
dent Ch apter: Director . Madison College 
Chorale. 
MACE, Almon T.-Head, Professor of Social 
Science, Economics; B.S., M.S., Purdue 
University: Ph.D .• George Washington Uni-
ver s ity: 216 Govern or's Lane, Ap_t.6., 
Harrisonburg, Va. 
MAHLER Andrew J.·Professor of English : 
A.B., \Vagner College: M.A .• Columbia Uni-
versity : Ph.D., University of North Carolina: 
26 Ridgewood Dr., Staunt on. Va. 
MANDEVILLE, Richard C.-Director of Public 
Relations: B.A .• University of Michigan: Rt. 
1 . A.H .• Harrisonburg, Va.: Advisor, Breeze, 
Bluestone. 
MARSHALL, Caroline T.-Assistant Professor o_f 
History; B. A., Madiso n College: M.A .• Uru· 
versi t y o f Virginia: Singers Glen. Va.: 
Spo n sor . Stud e n t Government Assoc .• 
Campus Fellowship. 
MARSH ALL, Clifford T.-Associate PYofessor of 
Music: B.M.. Eastman Sch ool of Music: 
M.M .• Sherwood School of Music: 1220 Hill-
cr est Dr., Harrisonburg, Va. 
MASON, Zula H.-Assistant Professor of Library 
Science: B.A .. BuJe Mountain College: M.A. 
in L.S .• Appalachlan State University ; 220 
Ohio Ave .• Harriso nburg, Va. 
MECHTENSIMER, Vernon C.-Assistant Pro-
fessor of Political Science: A.B., Wittenberg 
U nive rsity: M.A .• American University : 
Madison Tenace, Ap t. 3-E, Harrisonburg, 
Va.; Advisor, Student Model United Nations 
Group. 
MC CL UNG James W.·Ass:istant Pro fessor of 
• 0 English : B.A., Washington and Lee Uruver-
sity: M.A., Tulane University: 311 Rainbow 
Dr .• Staunton. Va. 
MC CREADY, Fonest E. Jr-Lectu.rer in Social 
Science: B.A .• Sh orter College: M.A., Emory 
University: R.t. 3, Harrisonburg, Va. 
MC ELYEA. Dorris H.-PCl'sonnel Supervisor; 
361 S. Willow St., Harrisonburg. Va. 
MCFARLAND. Danjel M.-Pro fessor of History ; 
A. B., University of North Carolina: M.A., 
Ph. D.. University o f Pennsylvania: 680 S. 
Maso n St... Harrisonburg, Va. : Sponsor. 
Wesley Founda tio n. Social Studies Society, 
Young Republic. 
MCMURRAY, William J.-Pro fessor of English : 
B.A .• Middlebury College: M.A., University 
o f Illinois: Ph.D., University o f New Mexjco: 
40 Weaver Ave .• Harrisonburg, Va. 
MC NALLIE. Robin M.·Assistant PYofessor o f 
E n glish: A.B.. S t . Lawrence Universitr: 
M.A.. Princeton University: 20 5 Franklin 
St., Harrisonburg, Va. 
MEEKS. Lydia P.-Assistant Professor of Educa-
tion. Anthony Seeger Campus School: A.B_.. 
East Carolina University: M.A., Columb1a 
Uruversity: 45 Fairview Ave .. Harrisonburg., 
Va. 
MEYERS Siegfried S.-Professor of Physics: 
B.S., M.A., New Yotk University: 7 30 Ott 
St.. Harrisonburg. Va. 
MILLER, G. Tyler-President of the College: 
B.S.. Virginia Military Institute: LL.D., 
Bridgewater College : "Hillcrest•·. Madison 
College, Harrisonburg, Va. 
MILLS, Naomi L.-Assistant Professor of Physi· 
cal and Health Education: B.A., M.S., 
Arizona State Uni versity: 481 Ott St .• 
Harrisonburg, Va. 
MOORE, H. Ke nt-Assistant Professor of 
Physics: B.S., Manchester CoUege: M.Ed., 
Harvard University: Rt. 2, Dayton. Va. 
MORLEY-MOWER, GeoHery F.-Assistant Pro-
fessor o f English : I.A., London Universi ty: 
M.A .. Catholic University: 558 S. Main St .• 
Harrisonburg, Va. 
MORRISON, L. Leotus-Professor o f Physical 
and Health Education : B.S .• Georgia State 
College; M.A., George Peabody College: 
P.E.D., Indiana University. 
MOULTON, Eugene R.-Head, Professor of 
Speech and Drama: B.A.. M.A .• Ph.D., 
Western Reserve University: 550 S. Mason 
St .• Harrisonburg, Va. 
MULLENEX. James L.-Associate Professor of 
Mathematics: B.S.. Madison College: M.A .• 
L o uisiana State Universi ty: 958 College 
Ave .• Harrisonburg, Va. 
MUN DY. J oh n P.-Head, PYo fessor o f PsY-
chology: B.A., Bridgewater College: M.A .• 
University of Virginia; Ph.D., George WaSh· 
i n gt o n U niversHy; R. 6. box 184-A. 
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Harrison burg, V a. 
MYERS, J ane W.·Assist.nnt Professor o f Health 
and Physical Education : B.S .. M.S. in Ed ., 
Madison College; 551 Ott S t ., Harrisonburg, 
Va. 
NE ATROUR , Cbatles R.-Assistant Professor of 
Foreign Language; B.A .• Mary Washington 
College; M.A. in Ed ., 1\ITad.ison College: 
University of Paris: 1 440 Valley St .. 
Harrisonburg, Va. 
NELSON . P. Wayne-Assistant Professor o f 
Music; B.M.. M.M.. Manhattan School of 
Music: 1419 Bluestone S t. . Harrisonburg, 
Va.: Director, Concert Choir. 
O' DONNELL, Martha L.-Assistant Tnstruc t o r 
Physical Education : B.S .. Longwood College ; 
Rt. 1. Harrisonburg. Va. 
O' HA RE. Nancy K.-Assistant Pro fessor of 
Speech; A. B.. Seton Hall College; M.Ed .. 
University o f Pi t tsburgh; 520 Robin S t .. 
Harrisonburg, Va. ; Director . S peech and 
H earing curuc. 
OH L SSON. Gordon L.-Head, Professor of 
Music : B. A., B .M., H astings College; 
M.A.Ed., T eacher's College . Columbia U ni-
veiSity; 1 47 Campbell St., Hanisonburg, Va. 
PALMER, Fotrest C.-Head. Pxo fessor of Li-
brary Science: B. A.. Valparaiso Univetsity; 
B.S.. M .S.. George Peabody College: 6 0 
Weaver Ave., Harrisonburg, Va.: S p onsor . 
Alpha Beta Alpha. 
PA LOCSA Y, Frank A.-Assistant Pxo fessor of 
Chemistr y; B.S.. Ohio Universi ty: 235 
Hartman Dr . • Harrisonburg, Va. 
P ATTE R SON, C o nstance B.-Instruc t o r o f 
Physical and Health Education : B. A., Flora 
Stone Math e r C o llege; M.A., Western 
Reserve University : 204 Governor 's Lane, 
Apt. 9, Harrisonburg, Va. 
PATTERSON, Herbert T .-Assistant Pl:o fessor o f 
Speech and Dr.una: B.A.. Hiram College : 
M.A., Western Reserve U niversity: 204 
Governor's Lane. Apt. 4. 
P ATTERSON, Robert E.-Pl:ofessor o f Speech 
and Dl:ama: A. B .• Muskingum College; B.S., 
M.A., Ph.D., Ob.io State University: 119 5 
Westmoreland Dr .. A.H., Harrisonburg. Va. 
PAUL. John A.-B. A., LL.B., Washington and 
Lee U niversity: Instruc t o r o f Social Science: 
504 Mason St.. Harrisonburg, V a. 
PE RKINS, Marion L.-Pxo fessor o f Music: B.A .. 
M.A., University of Minnesota: Ph.D .. Uni· 
versity of South ern Calilornia: 322 CedaJ: 
St., Harrisonburg, Va. 
PERLMAN. M i l t on-Assistant Pxofessor of 
Foreign Language: B. A., St . J ohn' s Univet" 
si ty : M.A. , UniveiSity of Vxrginia; University 
o f Grenoble, Fnnce; 743 S. Mason St.. 
Harri~onbu.rg, Va. 
PHILLIPS, Adolph H.·Business Manager; B.S .. 
University of Maryland : Westmoreland Dr .. 
Harrisonburg, Va. 
P OIND EX TER, James E.-Associate Dean. Pro-
fessor of English : A.B., North Carolina 
U n iveiSity; M.A., Emory : Ph. D.. North 
Car olina UniveiSity: 550 S. Mason S t. . 
Harrisonburg, Va. 
POINDEXTER, Raymond J .-Pro fessor o f 
Education : A.B., Randolph Macon College: 
M. A., University o f Virginia: Ph.D., Ob.io 
State University: 750 S . Dogwood Dr .. 
Ha rrisonb urg, Va. 
P R I CE, R ichard B.-Assistant Professor of 
En,glish: B.A., M.A. , John Hopkins Unive!'-
sity ; M.A. , University o f Virginia: 660 
Allegheny Ave. , Haai.sonbu.rg, Va. 
PRODELL, Jeanne W.-Assistant Pro fesso r of 
Home Economics: B.S., MarShall University: 
M.C., U niversity of Richmond: 827 Grant 
St., FJarri5onbu.rg, Va. 
QUINN, Samara An.n,.Assistant Pro fesso r o f 
Health and Ph ysical Education : B.S., Ursinus 
College: 1\ILS., Trenton State College : 71 4 
Old Furnace Rd~ H arrisonburg, Va. 
RA DER. J oh n W.-Assistant Professor o f 
P hysi cal and Health Education : B.A., 
Bridgewater College; M.S., Universi ty o f 
IDinois, University o f Oregon ; 1134 Water-
m an Dr., Harrisonburg, Va. : Director of 
Men' s Intramurals, Men' s A thletic Associa-
tion. 
RAUCH, Mar garet W.-Head, Professor of 
For eign Language: Ph.D., U niversity of 
Leipzig: 113 Port R epublic Rd. , Harrison-
burg, Va. 
R AYNES . D orothy C.-Assistant Professo~; 
Anthony Seeger Campus School ; B.S .• M.A., 
Madison College: McGahey sville, Va. 
REEKE, Angela S.-Assistant Professor of Edu-
ca t ion: B.S .. Paterson State Teacher's 
College: M.Ed., University of Virginia: 25 
Fail-view Ave, Harrisonburg, Va.: Sponso~; 
Canterbury Club. 
REUBUSH. Fay J.-Dean of Wom en, Associate 
Profesor of Guidance: B.A., Bridgewater 
Colle ge ; M. Ed., Ed.D., University of 
Vil:ginia; Penn LaUd, Va.: Sponsor, Stud ent 
Government Association. 
R ICE. John T.-Dean of Men : Assistant Pro-
fessor of Sociology : B.S., Virginia Polytech. 
Institute : M.A., U niversity of Tennessee: 595 
Sunrise Ave., Harrisonburg, Va.; Advisor . 
J unior Class. Honor Court. Men's Student 
Govt., ~nnan Dance Chb : Patron. Sigma· 
Kappa. 
RIDDLE, Felsie K.-Assistant Professor of Li-
brary Science: A.B .. Guilford College: M.A., 
University of North Carolina: 967 S. Main 
S t. , H an:i.so nburg, V a. 
R OGERS, E thric H.-Instruc tor o f E n glish; B.A., 
M.A., T e.xas Techno logical College: R t. 3. 
Ced ar Lane, Trailer Ct .• Br oadway. Va. 
R OWE. D or o thy M.-Head, Professor of Home 
Economics: B.S.. Madison College: M.S., 
Ph. D .. Ohio State University: 113 N. W est 
View St., Harrison burg, Va.: Advisor. Phi 
Omicron T au. 
RUSH, 0 . Grant-Assiciate Professor or 
Education: B.A., Bridgewater College: M.Ed., 
D.Ed., Univetsity of Virginia: 654 Walnu t 
Lane, Haai.sonb urg, Va. 
RUCKER, R u th S.-Assi.stant Pro fessor of 
Business E ducation: B.S .. M.A., University of 
Missouri: 967 S. Main St., H arrisonburg, Va.: 
Sp onsor, Phi Beta Lambda. 
RU MMELL, Rose Mary-Assistant Professor o f 
Health and Physical Education: B.S. Lamar 
State College o f Technology: M.A.. Sam 
Houston Stat-e College: Rt. 1 , Penn Laird. 
Va.; Sponso~; Fencing Club. Fencing Team. 
Pb.i Mu. 
SANDER S, London A.·Pl:ofessor of Business 
E ducation : B.S.. M.S.. University of 
Tennessee: ~!.Ed .. UniveiSity of Pittsburgh: 
R t. 6. Box 2 28, Hanisonburg, Va. 
SAW HILL. Bessie E.-Associate Pro fessor of 
English : A.B., Olivet College: A.M .. 
University o f Wisconsin: Ph .D., J ohn 
Hopkins University: 244 Monumen t Ave.: 
Harrisonburg. Va.: Sponsor. Slgma Phi 
Lambda. 
SCHELL, Mary !:..-Assistant Professor of Health 
and Physical Education: A.B., Catawba 
College: M.A .• George Peabody College: 652 
Walnut Lane, Harrisonburg, Va.: Coach. 
Wom en's Basket ball 
SCHN EIDER, Ed y the-Associate Professor of 
Mu sic: S .M., Chicago Conservatory: J u iDiard 
School o f Music; 8 5 Campbell Ct.. , Ap t. A-6. 
Harrisonburg, Va. 
S EESE, Lyman G.-Treasurer and Assistant 
Business Manager: Ken.J.etown, Va.• 
S EI DEL, S u san J.-Assistant Pro fessor of 
Education and Audiologist: B.A., University 
of Ke n tucky: M.A .• lndiana University: 74 0 
Elmwood Dr .• H arrisonburg, Va. 
SER ENO, Edgel E.-Assistant Professor of 
Mathematics: B.S., Fl:ostberg State College: 
M.A., San Diego State College: 8 1 5 Grant 
S t. , Harrisonburg, Va.: Sponsor, Math Club . 
Sigma Delta Rho Fraternity. 
S H AFER, Elizabeth G.-Assistant Dean of 
Women; Assistant Professor of Education: 
B.A.. Florida S tate University: M.S., Florida 
State University: 18 3 Colonial Dr .• 
Harrisonburg. Va. 
SHANKS, Betty L.-Assistant Professor of 
Psychology; A. B., M.A., G eorge Washington 
University: 473 S. M ason St.., Harrison burg. 
Va. 
SH A W, G. Jean-Associate Professor of Music: 
S . M., Eastman School o f t.l"u sic: M.M.Ed., 
University o f South Dakota; Ph.D .. Catholic 
Unive r sity; 381 Monticello Ave., 
Harrisonburg, Va. 
S H OW ALT ER, Leta C.-Assistant Librarian : 
A.B., Bridgewater College: B.S .. Columb ia 
University: R t. 1 . Box ll3. Harrisonburg, 
Va. 
SIEG, Martha D.-Assistant Pro fessor of Hom e 
Economics: B. A. , Wittenberg UniveiSity: 
M.S., University o f T ennessee: 4 8 Maplehurst 
Ave., H arrisonburg, Va.: Sponsor, Fr.mcis 
Sal.e H ome Econ omics Club. 
SILVER, Beverly P .-Assistant Professor o f 
Biology: B.S.Ed., Madison College: M.S .• 
L ouisiana State Univetsi ty: 30 1 Grace S t. . 
Harrisonburg, Va. 
SIMMONS, Raymond 0 .-Associate Pro fessor of 
Chemistry; B.S .A., M.S., Ph .D.. Purdue 
U niversity: 32 Weav er Ave., Harrisonburg, 
Va. 
SMITH, Elmer L.-Professor o f Sociology, 
Director Division of Social Sciences; B.S., 
Florida Southem College ; M. A.. Western 
Reserve U niversity : D.S .Sc. , S yracuse 
University; Rt. 2 . Harrisonburg, Va. 
SMITH, John E.-Housing Manager. B ead 
Reside nt i.n Men's D ormitory; B.S., Madison 
College: Bo x 688 Madison C ollege, 
Hanisonbu.rg, Va. 
SONNER , Ray V.-Directo r o f F ield Services 
and Placement Office: B.A., L ynchburg 
College: M.Ed .. University of Virginia; 320 
Dixie Ave, Harrisonburg, Va. 
SPRE SSER. Diane M.-Assistant Professor o f 
Mathematics: B.S.. Radford College ; M. A., 
University of Tennessee: 85 Campbell St .. 
Apt . C-4, Harrisonb urg, Va. 
STEAGALL, Paul H .-Associate Pro fessor of 
Business Education; B.S.. M.Ed.. Virginia 
Polyt-ecb. Institute; Ed .D., Ohio State 
University. 1 93 Colonial Dr .• Harrisonburg, 
Va. 
STEWARD. J ohn C.-Assistant Professor of 
Foreign Language; B.A., College of the 
Pacific: M-4\., Columbia University ; 42 Frye 
St., H arrisonburg, Va. ; Sponsor, Student 
E ducation Association. Pb.i Sigma Iota. 
STO NE, J ohn M.-Assistant Professor of 
Education, Supervising Teacher at Anthon y 
Seeger Campus School ; B.S. , University of 
Maryland: M.A.. Madison College: Rt. 1, 
A.H., Harrisonburg, Va. 
STROUGH. Mary P.-Assistanl Professor of 
Health Education; B.S., Richmond 
Professional Institute: R.N.. Stuart Circle 
School of Nursing: 1443 H illside Ave., 
. . Hamsonburg, Va. 
SWINK. Helen-Assistant Professor of English: 
B.S., \Vest Virginia University: ~I.A.Ed .. 
Madison College; APO San Francisco. CaliL, 
Los Banos. Repu blic of Philippines. 
SZMAGAJ. Kenneth A.-Instructor of Art: 
B.F.A., Wayne State University: M.A., 
University of lowa: R t. 4, Harrisonburg, Va. 
TAYLOR. Timothy N .-Assi.stant Pr ofessor of 
Mathematics: B.S.. M.S.. North Carolina 
State: 84 Emory St., Harrisonbu.rg. Va. 
TETl , Carol A.-Assistant Professor of Music: 
B.Mu s. M. Mus.. University of Michigan: 261 
Grattan St.., Hanisonburg, Va.: C().Sponsor, 
Diap ason Club. 
THEODORE, Crystal-Head, Pl:ofessor of Art: 
A.B.. Winthrop College: M.A., Ed.D .. 
Columbia University: Rt. 5. Harrisonburg. 
Va.: Chairman, Arts F estival Committee. 
T RELAWNY. Gilbert S.-Professor of Biology: 
B.S., Delaware Valley College; M.S., Ph. D., 
LeHigh University ; 1450 Valley St., 
Harrisonburg, Va.: Sponsor, Zeta Tau Alpha. 
T RENT . Rosalind L.-Assist ant Pr ofessor of 
E nglish : A.B., Woman's College, University 
o£ North Carolina: M.A., Columbia 
University: 473 S. Main St., Harrisonburg, 
Va. 
TURNER, F~cis E.-Assistant Direct or of 
Admissions and Student Aid; B.M.Ed., 
Madison College: M.Ed., University o£ 
Virginia: 5 85 Elmwood Dr., Harrisonburg. 
WAGNER Gene S.-Directo.r o f Buildings and 
Grounds: B.S .• Virginia Poly tech. Institute: 
Port Repu blic. Va. 
WALL. Mary J ane-Assistant Professor o f Social 
Science: B.S., R adford College: M.A., J ohn 
Hopkins University: 212 Governor's Lane, 
Harrisonburg, Va. 
WALSH. William 0.-Assist.nnt Professor of 
Business E ducation ; B.S.. South West 
Missouri College: M.S .• Kansas St ate Teachers 
College: R t. 4, Box 324, Harri5onburg. Va..: 
Sponsor . Pi Omega Pi. 
WAMPLER. Marguerite-Assistant Pr ofessor o f 
Education, Supervisory T eacher of Campus 
School: B.S., M.S .. Madison College: Rt. 3, 
Box 27, Harrisonburg, Va. 
WATKINS, Lowell M.-Assistant Professor o f 
Music: B.S.. West Chester State College; 
M.A.. Columb ia Univetsity: 1025 Toppin 
Blvd., Harrisonburg, Va. 
WATKINS, Evelyn-supervisory Teacher a t 
Anthony Seeger Campus School: A.B .. 
Mississippi State College: M.A.. Teacher's 
College, C olumbia University: 1023 S. 
Dogwood Dr., Harrisonburg, Va. 
WELLS, J ohn C.-Professor o f Physics: A.B., 
Colgate College: M.A.. Ed .D.. Columbia 
University: 125 Po rt Republic Rd., 
Harriso nburg, Va. 
WHIT ME R, H e.r bert B.-Assistant Pro fessor of 
Social Scien ce: B.A., Bridgewater College: 
M. A .. Richmo nd Pro fessional Insitute: 281 
Grattan St . , H arrisonburg, Va.: Legal 
Advisor, Student Governmen t Association. 
WIESENER, Leon D.-Instructor o f Art: B.A . • 
M.F.A., Florida State University ; 548 E. 
Wolie St., H arrisonburg, Va. 
WIGLE Y, Elsie H.-Supervisor, Kindergarten, 
Campus School: B.S., Ithaca College : M.A., 
Teach er's College, Columbia University: 
1023 S . Dogwood Dr., Haai.sonburg, Va. 
WILHELM, Howard M.-Assistant Pro fessor of 
Economics: B.A., Univetsity of V irginia: 
M.A.E d. , Madison C ollege: 813 Cherry Hill 
Dr., Harrisonburg, Va. 
WILKINS, Ruth J.-Associate Professor o f 
English : A.B., Ed.M. Wi1Iiam & Mary College: 
M. A., UniveiSity of Richmo nd ; Rt. 1. 
Linville, Va. 
WILSON, Betty J.-Assistant Professor of 
Education : B.S.. Richmond Pto fessional 
Institute; M.S., Madison Co llege : N ew 
Market., Va. 
WI NN, Columbia-Associate Pxofessor of 
Psychology; B.A., UniveiSity of Colorado: 
M.A.. University of Chicago: 51-A 
Map lehurst Ave., Harrisonburg, Va. 
WOOD, John E .-Associate Professor of History: 
B.A. , University of Vil:ginia: M.A., Ph.D., 
Tulane University : 52 \Veaver S t ., 
Harriso nburg, Va. 
ZEISS, Tod d Rolf-Assistant Pxofessor of 
English; B.A., L awrence University; M.A .. 
U niver sity of Virginia: 251 S . Liberty St .. 
H arrisonburg. V a. Co-Sponsor. Chrysalis. 
ZmGENFUS, Charles W.-Assistant Pl:ofessor of 
Mathematics: B.S., Moravian College: M.S .. 
University of Kansas: 332 F ranklin S t .• 
Harrisonburg, Va. 
ZIRKLE, Walter M.-College Physician: 43 
Maplehurst A ve., Harrisonburg, V a. 
TWYMAN. i.\l iley W.-Instruc t o r o f Mathematics; 
B.S., Western Kentucky University. M.A.T .. 
University o f North Carolina: 1224 Reservoir 
St., Harrisonburg. Va. 
WHITE. Robert 0.-Alumnae Director: 1097 
Edom Rd., Harrisonburg, Va. 
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SENIOR DIRECTORY 
ABSHER. LINDA A.- B. S. History : YWCA: 
Wesley: Cotillian Club: Freshman Counselor. 
ACREE, DIANE G.- B. S. Mathematics: 
YWCA: Dean's List: Donn President: Math 
Club, Vice-President: Sigma Phi Lambda: 
Alpha Sigm a Tau: Sophomore Minor: Perc y 
H. Warren Society, Vice-President: Honor 
Council: Bluestone Staff: Junior Mirror. 
ADAMS, TERESA D.- B. S. Elementary 
Education: Hall Monitor. 
ALATARY, SUSAN D.- B. S. Biology: Dorm 
Fire Chief: Alpha Gamma Delta, Social 
Chairman; Panhellenic Del. 
AN DERSON, DONNA G.- B. S. Business 
Education: Phi Beta Lambda; YMCA: 
Wesley: Freshman & Junior Class Day 
Committee. 
ANDERSON, EDWARD H .- B. S. Business 
Administration: MAA, Man of Year: Sports 
Leader: SGO: Sophomo re Executive Council: 
Soccer Team. 
ANDERSON, KAREN LEE-B. S. Special and 
Elementary Education: German Club : 
YWCA : Bluestone Staff: H onor Council, 
President: Alpha Sigma Alpha: CEC: SGA: 
Harvest Festival Candidate: Porpoise Club: 
Who's Who. 
ALLEN, MARTHA A.- B. S. Elementary 
Education: YWCA: Zeta Tau Alpha, Social 
Chairman: Sophomore Class Day: Senior 
Class Day: Ring Dance: Student Counselor: 
Senior Officer. Treasurer. 
ANDERSON, SUSAN M.- B. S. Elemen tary 
Education : Alpha Sigma Tau, Vice-President: 
Junior l\Iarshal. 
ANGLE, JUDITH L.- B. A. Social Science: 
Zeta Tau Alpha. 
Al\GLIN, JOHN E.- B. S. Drama. 
ARMENTROUT, RUTH V.- B. S. Library 
Science: Bernice R. Varner Scholarship: 
Daughter of Am. R ev. Scholarship: Alpha 
Beta Alpha, Treasurer: Sigma Phi Lambdi: 
Kappa Delta Pi. 
ARNOLD, JANE KAREN-B. S. Organ; 
Diapason Club. Vice-President; Chorus: 
Ch orale: Sigma Phi Lambda; MENC: MAGO: 
Kappa Delta Pi: AGO. 
ARROWOOD, MARGARET J.- B. A. Social 
Science: Sigma Phi Lambda ; Dean's List: 
Student Education Assoc. 
ASHWORTH, DI ANDREA D.- B. A. Spanish: 
Wesley; Spanish Club. President : French 
Club ; Sigma Kappa, Pledge Pres. 
ASHWORTH, E LIZABETH A.- B. S. Home 
Economics: Stratford Players: Wesley F oun-
dation: Junior Class Day. 
ATKINSON, MARCIA L.- B. S. English: 
Swimming Team. WAA: Porpoise Club: 
Sigma Sigm a Sigma. 
A UEN. Barbara A.- B. S. Political Science: 
Bluestone Staff: Young Democrats ; Sec. Gen. 
o f Model U. N. 
BAILEY, JOA N M.- B. A. Elementary Educa-
tion; Donn Vice-President: Sigma Sigma 
Sigma. Secre tary ; Dean's List: Junior 
Marshal: Senate Dorm Rep.: Junior Class 
Day; Sigma Phi Lambda: Senior Officer. 
Historian. 
BATLEY, MAXINE V.- B. S. E lementary 
Education. 
BAIRD. MARY A.- B. S. Elementary 
Education. 
BALDWIN, DONNA L.- B. S. Elementary 
Education : Frances Sale Club: Basketball 
Team: Dorm Council: Stan dard's Committee. 
BALL, LINDA F.- B. A. L ibrary Science: 
Riding Club. President: French Club. Cor-
responding Secretary. 
BALLEW, SAN DRA H.- B. A. English; YWCA ; 
Sigma Phi Lambda, Dorm Fire Chief: SEA: 
Criterion Club. 
BARLOW, CAROL L.- B. S. Elementary 
Education: S igma Phi Lambda: Phi Mu: 
German Club: Big Weekend Comm.: Pan-
hellenic; Percy Warren Sr. Honor Society: 
Kappa Delta Pi. 
BARRETTA. ROSALIE G.-B. S. Physical 
Education: House Council: Fresh. Executive 
Council: S tratford Players: Sophomore 
Officer. Parliamentarian: Mercury Club: 
Porpoise Club; Alpha Gamma Delta: WAA, 
Treasurer: Junior Officer, Vice-President: 
Outstanding Junior: Outstanding Senior: 
Senior Officer, President: Sr. & Jr. Coun-
selor: Dorm Pres. 
BARR, BARBARA J .- B. S. E lementary 
Education. 
BAZZ LE, JUDY A.- B. S. Music Education: 
MENC: Concert Choir Accopanist. 
BEACH AM, BARBARA J.- B. S. Ph ysical 
Education: Freshman Officer. President: 
436 
Dean's List: Sigma Phi Lambda: Hockey 
Team: Outstanding Freshman: May Court 
Attendant: Freshman Class Mirror: Judicial 
Council: VASG Social Rules Comm., Chair-
man : Alpha Sigma Tau: Fencing Team: 
Panhellenic Council Chairman: Outstanding 
Junior: Percy Warren Honor Society: SGA, 
Judicial Vice-President: Who' c: Wbo. 
BEALE, JEAN M.- B. M. Ed. Music Education: 
Baptist Student Union; Chorus: MENC: 
Wesley : Sigma Alpha Iota: Diapason Club; 
Chorale, Secretary: Orchestra. 
BE LL, BEVERLY J.- B. S. Business Adm~ 
tration 
BERN AT, BEATRICE-B. S. Elem entary 
Education: YWCA: SEA: Fresh .• Soph .• & Jr. 
Class Day. 
BERRY, ROGER L.- B. A. French: ln tervarsity 
Christian Fellowship. 
BERTRON, PEGGY L.- B. S. Elementary 
Education; Stratford Players; SEA, President: 
Dean's List. 
BIONDO, SALVATORE M.- B. A. Biology: 
Dean's List . 
BIRCKHEAD, MILTON H.- B. A. Social 
Science. 
BLELLOCH, JOHN W.- B. S. History. 
BOLLING, CONSTANCE A.- B. A. English: 
Spanish Club: Chorus: Rep. to College Board: 
Criterian Club; Cotillion Club, Vice-Pres.: 
Chrysilis, Asst. Editor: Cotillion Club, 
President. 
BONNER, JUDITH A.- B. S. Business Educa-
tion: Girls' Chorus: Phi Beta Lambda : 
Freshman Advisor. 
BOSTWICK, JANICE L.- B. S. History & 
Physical Education : Mercury Club: W AA 
Council : Baske tball Team. 
BOTTOMS, FLOY L.- B. S. Elementary Educa· 
tion: French Club, Vice-Pres. & President: 
Breeze Staff: German Club: YWCA ; H onor 
Council. 
BOWERS, REBECCA S.- B. A. Bio logy; Social 
Science Society: German Club; Band; Stratr 
ford Players. 
BOWMAN. NANCY J.- B. S. Mathmetics. 
BOWMAN, RICHARD A.- B.S. History. 
BRADLEY. SANDRA L.- B. A. Art; Stratford 
Players: Chorus: Student-Faculty Advisor y 
Comm.: SEA; Criterion Club ; R ing Dance 
Chrn. 
BRADMAN, SUSANN B.- B. A. Art Education : 
Soph. Class Day; Zeta Tau Alpha, H·ist.orian : 
Dorm Rep.: Hall Monitor. 
BRA FORD, SARAH R.- B. S. Dietetics. 
BREWER, MARILY N M.- B. S. Special Educa-
tion: Wesley Foundation; Council for Ex-
cep tiona! Children, Treasurer; Stratford 
Players: SEA; Westmenster Fellowship. 
BROCKMAN, EVA J.- B. S. Business Adrnin-
stration: Phi Be ta Lambda, Secretary & 
President: YWCA. 
BROOKS. LINDA C.-
BROOKS, SHARON K.- B. S. ~tathematics: 
YWCA: Sigma Phi Lambda: German Club: 
SEA. 
BROWN, BEVERLY Y.- B. S. Elementary 
Education. 
BROWN, Jean M.- B. S. Home Economics: 
Frances Sale Club; Riding Club; SEA. 
BROWN, NANCY C.- B. S. Home Econ omjcs 
Education : Christian Science Organization: 
Frances Sale Club: House Council: Phi Mu. 
Chaplain. 
BRUN K, DOLORES A.- B. A. French; French 
Club; YWCA: Seven Corners Area Club, 
President. 
BRUNO, GWEN A.- B. S. Mathematics: 
Fencing Club, Secretary-Treasury & Pre~ 
ident: Fencing Team. 
BUCCO, LOUISE F.- B. S. Elementary Educa-
tion ; Stratford Players; SEA: Newman Club. 
BUDD, MARY M.- B. S. Elementary Educa-
tion. 
BUETTNER. JANET K.- B. S. Early Childhood 
Education; Alp ha Sigma AlPha, Chaplain: 
Junior Marshal: Hon or Council. 
BUIE, AILEEN M.- B. S. Social Work cNewman 
Club ; Phi Mu: Young Republicans: Donn 
Rep.; Hall Vice-President: Pi Gamma Mu: 
Social Science Club: Executive Council; 
Senior Class Day. 
BURCH, CHRISTY L.- B. S. Elementary 
Education: YWCA. 
BURKHARDT, CAROL E.-B. S. History; 
Bluestone Staff ; Freshman Class Day ; Breeze 
Staff: Sigma Kappa; Reading Therapist. 
BURNER, ANN M.- B. S. Elementary Educa-
tion : YWCA: Cotillion Club, Corresponding 
Sec. 
BURNER, LINDA H.- B. S. Mathematics: 
YWCA: SEA: German Club. 
BURNSHlRE, THOMAS E.- B. A. English : 
Orchestra, Concertmaste r: Criterion Club, 
Prose Editor; Hono rs Work . 
BURTON, MARGARET E.- B. S. Elem entary 
Education : Phi Beta Lambda: Alpha Sigma 
Alpha, Recording Secretary ; Bluestone Staff 
Section Editor. • 
BUSEL, J ANE J.- B. S. Elementary Education 
& Library Scien ce: Recreation Council: Class 
Day Program: German Club : Alpha Sigma 
Tau. 
BUSHKAR, LYNNE T.- B. S. Biology. 
BUSHONG, RICHARD G.- B. A. Frenc h : 
French Club, Vice-President. 
BUTLER, JANET L.- B. S. History; Dorm 
President: Class Day Party ; Sophomore 
Officer, Treasu rer: Sophomore Minor; Class 
Reporter: Elections Comm.: Archery Team: 
Senior Office r, Vice-President. 
BUTLER, R EBECCA F.- B. S. Elementary 
Education : YWCA; Chorus: SEA: House 
Council. 
BYNUM, CHARLENE- B. S. French: French 
Club, Corresponding Sec.: Riding Club. 
CAMPBELL, LOIS J.- B. S. Social Science: 
YWCA. 
CAPPETO. MICHAEL A.- B. S. Biology: SGO, 
Junior Representative: Feature Editor of 
Newspaper: Phi Alpha Epsilon, Officer. 
CARDWELL, ALICE M.- B. S. Special Educa-
tion: German Dance Club: Wesley Founda-
tion, Vice-President: Council for Exceptional 
Children: Student Education Association. 
Recorder. Presiden t : Bluestone Business 
staff. 
CASH, P A TRlCIA L.- B. S. Elementary Educa-
tion: YWCA: Zeta Tau Alpha, Treasurer. 
CASSION. PATRICIA R.- B. S. Home Eccr 
nornics Education : Frances Sale: Newman 
Club. 
CATRON, KATHIE M.- B. S. Elementary 
Education ; YWCA: Zeta Tau Alpha. 
CHOBY. ELAINE M.- B. S. Physical 
Education ; WAA; Varsity Hockey, First 
Team: Recreation Cpuncil Representative; 
YWCA : Mercury Club : House Council 
Member: Zeta Tau Alpha: Lacrosse Club: 
Archery ; Intramu rals: Big Weekend Com-
mittee. 
CHUMNEY. JEAN M.- B. S. Public Health. 
CLARK, PENELOPE W.- B. S. Elementary 
Education: Sigma Phi Lambda; Porpoise 
Club. Treasurer: Tutorial Counselor : Alpha 
Sigma Alpha, Vice Presiden t: Kappa Delta Pi. 
CLEMENTS, E LIZA BETH L.- B. A. General 
Social Science: Blues tone. Junior Section 
Editor, Classes Section Editor : Sigma Sigm a 
S igma, Founders Day Chairman: House 
Council: Sigma Phi Lambda. 
CLINE, ELAI NE K.- B. S. Elemen tary Educa-
tion ; YWCA: Alp ha Gamma Del ta: German 
Club. 
CLOE, ROBERTA A.- B. S. Elementary 
Education ; Bluestone: Student Education 
Association : Foreign Film Society. 
COATES. KATHERINE D.- B. A. History; 
Sigma Phi Lambda; Tennis Team ; Young 
Republican Club. 
COCKRELL, NANCY C.- B. A. Political 
Science: YWCA: Studen t Education Associ· 
ation. 
COCKRELL, NANCY L.- B. A. Mathematics: 
Dean's List: Sigma Phi Lambda; Math Club, 
Presiden t: Percy H. Warren Honorary 
Society, Secretary: Kappa Del ta Pi. Tre~ 
urer : BSU. Secretary; Phi S igma Iota. 
COFFMAN, J ANET S.- B. S. Business Educa-
tion: Pi Omega Pi. 
COHEN, JUDITH R.- B. A. Spanish : Spanish 
Club, Vice President. Secretary: Student 
Education Association. 
COLE, CATHY A.- B. S. Home Economics: 
Frances Sale Club: Head Waitress in Dining 
Hall. 
COLEMAN,. CAROLE M.- B. S. Art; YWCA; 
Sigma Kappa Sorority. 
CONKLIN. BARBARA A.- B. S. Business: 
Sigma Kappa: House Council. 
CONTI, LAWRENCE G.-B. S. History; Sigma 
Delta Rho, Historian; SGO. Senior R epre-
sentative: Men's S tudent Court. 
COOK. DENISE C.- B. A. History: YWCA : 
Sigm a Phi Lambda ; Student Education 
Association: Social Science Club. 
COOKE, KA REN L.- B. S. Early Childhood 
Education. 
COOPER, JUDITH L.- B. S. Business; Ph i Beta 
Lambda: Young Democrats: House Council. 
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COOPER, NELL W.-B. S. Elementary Edu ca· 
tion. 
COOTS, GAIL D.- B.S. Elementary Education : 
Horseback Riding Club. 
COSBY, ANN L.-B. S. Business Education : 
Orchestra; French Club: Young Republicans: 
Studen t Education Association. 
COSS, GLORIA J.- B. S. History: YWCA: 
You ng Democrats: Dean's List. 
COSTANTINO. JANICE M.- B. A. Art; Frenc l'l 
Club ; Newman Club. 
COUGHENOUR, VIRGINIA F.-B. S. Early 
Childh ood Education: Lutheran S tudent 
Associiltion. Vice Presiden t: Student-Day 
Student Association. Advisor. 
COWELL, BRONWYN G.- B. S. Special Educa-
tion : BSU, Secretary; YWCA: Sigma Phi 
Lambda: Fren ch Club, Secretary: Honor 
Counc il., Domltory Represen tative; Council 
For Exceptional Children. 
COX, ELIZABETH A.- B. S. L ibrary Science; 
German Club ; Breeze : Phi Mu; SGA Senate: 
Area Bus Club Ch airman: Big Weekend 
Committee. 
COX, LINDA F.- B. A. French: YWCA: French 
Club, Recording Secretary; Bluestone Staff; 
Spanish Club. 
CRADY. MARTHA K.- B. M. Ed. Music 
Educatio n ; Percy H. Warren Hon or Society ; 
Sigma Alpha Iota. Chaplain; Diapason Club ; 
BSU; MENC; Madison Singers; Concert 
Choir, Treasurer: Duke Scholarship: Award 
for Highest Average-Junior Music Majors. 
CRAWFORD, JUDITH C.- B. S. English : SGA. 
CREAGER, JANET K.- B. S. Biology. 
CROCKETT, ELIZABETH H.- B. S. Home 
Economics: Frances Sale Club; Breeze : 
YWCA: SG A, Judicial Represen tative; Phi 
Mu, President: Pbi Omicron Tau. 
CRONK, REBECCA K.- B. A. History and 
Political Science: Spanish Club: Madison 
Chorus: Young Republicans: Social Science 
Club: National Education Association: Pbi 
Gamma Mu: Kappa Delta Pi. 
CROW, JANICE B.- Francs Sale Club ; YWCA; 
Lutlie.ran Student Association: Young Re-
publicans: Sigma Kappa; Rid ing Club. 
CROXSON, MARY B.-B. S. Bio logy; Execu· 
tive Council Representative; Sigma Pbi 
Lambda. 
CURCIO, TRACY C.- B. A. Spanish: Capa Y 
Espada; L e Cercle Francais. 
CURTIS, PATRICIA A.-B. S. E lem e.ntary 
Education; YWCA; Wesley Foundation, Vice 
President; National Edu cation Association: 
Phi Mu ; Chairman World Christian Com-
munity for Wesley Foundation. 
CUTCHIN, TERRIE LEIGH- B. S. Early 
Childhood Education: Gennan Dance Club: 
YWCA: AlPha Sigma Alpha, Conespondi ng 
Secretary, Best Big Sister ; House Council: 
Porpoise Club: SGA: Judicial Council: 
Handbook, Editor; Student-Faculty Rela-
tions Committee. 
DALE, MARGARET G.- B. S. Ho me Eco-
nomics; Recreation Council., Recorder, Vice 
Chairman. 
DALRYMPLE, JOANN- B. S. Health and 
Physical Education; SGA; WAA: Mercury 
Glub ; T ennis Team: Basketball Team: 
Hockey Team; VARFCW, Co-chairman; Most 
Athletic. 
DANSTR0M, DARLENE E.- B. S. History ; 
Young Democrats: Pi Gamma Mu Social 
Science Honor Society. 
DAVIS, JAMES L.- B. M. Ed. Voice. 
DAVIS, RUTH T.-B. S. Elementary Educa-
tion; Standards Committee: Sesame Club ; 
Dean's List: Sigma Phi Lambda: SGA, Day 
Student Representative to Senate. 
DAWSON, LAVINIA C.-B. S .. Elementary 
Education. 
DAWSON, MARY L.- B. S. Art: YWCA; Sigma 
Sigma Sigma, Conesponding Secretary. 
DAY, SHARYN L.-B. S. Elementary Educa-
tion; Choral Ensemble; Girl's Chorus. 
DEAVERS, LINDA L.-B. S. Physical Educa-
tion; Orchesis, Vice President; W AA; 
Mercury Club; Vice President of Recreation; 
Hockey Team; Outstanding Dancer of 
Orchesis; Outstanding Junior P. E. Major; 
VARFCW, Vice President. 
DEISHER, MARY H.- B. S. Early Childhood 
Education; Chorus; YWCA; WAA; Student 
Education Association, Vice President; 
Council for Exceptional Children. 
DENNISON, THEODORA S.-B. S. Home 
Economics Education; Frances Sale; Execu· 
t ive Council., Sophomore; Tutorial 
Counselor; Pbi <'>micron Tau, Treasurer. 
DIX, BRENDA F.- B. S. Elementary Educa-
tion. 
DIXON, REBECCA S.- B. S. Home Economics; 
Frances Sale Club; Gennan Club; Phi Mu; 
Young Republicans. 
DOGAER, RICHARD C.- B. S. Business 
Administration. 
D ONSON, AN ORA L.- B. M. Ed. Mu sic 
Education : Band : Orchestra; MENC; 
Diapason Club; S igma Alpha Iota, 
Corresponding Secretary: Wesley Singers, 
Organist: Madison College Ch orale. 
DOUGHTY, ANN T.- B. S. Home Economics: 
Frances Sale Club. 
DOUGLAS, EDITH L.- B. S. H om e Econ omics: 
Frances Sale Club ; Sesame; Honor Council; 
Zeta Tau Alpha. 
DOUT RE, JAMES M.- B. S. Business Adminis-
tration ; Phi Alpha Epsilon, Treasurer. 
DOVEL, GARLAND E.- B. S. Mathematics: 
Mathematics Club; Young Republicans. 
DOWNS, SANDRA S.-B. S. Elementary 
E ducation. 
DROESSLER, CAROL J.- B. S. Home Eco-
nomics: House Council: Cotillion Club, 
Business Manager: Frances Sales Club; Phi 
Omicron Tau. 
DRUMMOND, OSWA LD G.- B. S. Psychology ; 
Student Court: MAA, Secretary: Basketball; 
Tennis. 
DUGGAN, KATHLEEN M.- B. A. Psychology. 
D UNCAN KATHRYN T.- B. S. Education; 
Newman Club ; Zeta T au Alpha, Ritual 
Chairman. 
D UNCAN, SANDRA K.- B. S. Social Work; 
YWCA; German Club; Young R epublicans. 
DUNFORD, BEVERLY J.- B. S. Pre-Nursing. 
EARL Y, GERALD CLINTON- B. S. Business 
Administration. 
EARLY, RUTH ANN- B. S. Elem entary 
Education : Christian Science Organization; 
Alpha Gamma Delta. 
E DDINS, BARBARA ANN- B. A. Art; 
Chrysalis, Assistant Art Editor, Art Editor, 
Publicity Chairman: Alpha Gamma Delta; 
Stratford Design and Makeup Artist. 
EDWARDS, DOUGLAS WHITE, JR.- B. S. 
Political Science. 
EDWARDS, ELLEN ELYOT- B. S. Social 
Work: Bluestone , Editor of Studen t Direc-
tory; Breeze, Excl'lange Editor, Assoc. 
Editor, Editor: Sigma Kappa, Membersbip 
Ch airman; Freshman Counselor . 
ELLIS, SHERRY MARI E- B. S. Physical 
Education. YWCA; French Club: Phi Mu: 
Swimming Te.am ; Orchesis: WAA; Dorm 
Representative, Arch ery Sportsleader; 
Mercury Club, Vice President. 
E PPINETTE, E. ELLEN- B. S. Elementary 
Education. 
ESTES, CAROLYN LEE-B. A. Library 
Science; Phi Mu, Librarian, Historian: Dorm 
Council: B.S. U. 
EUSTACE, RE BECCA L EIGH- B. A.; YWCA; 
Dean's List: SEA; Model United Nations; Pi 
Gamma Mu. 
E VA UL, LINDA ELAINE- B. S. Elementary 
Education ; YWCA; Sigma Phi Lambda: 
Alpha Sigma Aphla, Treas.: WAA Cabinet, 
Golf Sportsleader; SEA; Kappa Delta Phi; Jr. 
Class Executive Council : Porpoise Club ; 
Elections Comm.: Honor Council: Per cy H. 
Warren Honor Society, President: Pi Gamma 
Mu. 
EYERLY, SUSAN ELIZABETH- B. S. Special 
Education ; SGA, Social Comm.; Aphla Sigma 
Aphla, 2nd Vice Presiden t; Judicial Advisor; 
Junior CounseloT; YWCA; CEA. 
FARISH, J U DITH MARIE-B. A.; French 
Club, Treasurer; Bluestone Staff. 
FARRAR, LYNDA LEE-B. S. History; Sigma 
Kappa. 
FARROW, PATRICIA- B. S. Home Economics. 
FAWCETT, PAMELA DOWDY-B. S. E le-
mentary Education; Dean's List; Sigma Phi 
Lambda; Zeta Tau Alpha, Treasur er; Kappa 
Delta Pi 
FIERY, L YNDA CAROL-B. S. Elementary 
Education: Dorm Vice Pres.: Chorus; Blue-
stone; Newman Club; Sigma Sigma Sigma, 
President; Sophomore Executive Committee 
Representative ; Jr. Representative to 
Panhellenic; Dean's List; Big Weekend 
Committee; Percy H . Warren's Honor 
Society; Class Day Committee Chairman. 
FLAV IN, JOHN GARY- B. S. English; Strad-
ford Players, Reporter; Gold Key for Best 
Actor: Gold Key for Best Supporting Actor. 
FLETCHER, PHYLLIS ANN ABE LL-B. S. 
Elementary Education; Band; Orchestra, 
Vice President, Business Manager; Hall 
Monitor: Recreation Council., Vice Chairman; 
Stradford Players; Wesley Foundation; 
Young Republicans. 
FLORY, DORIS FINKS- B. S. Elementary 
Education. 
FLYNN, LYNDA MARIE- B. S; History ; Dorm 
President; Social Science Club; Dean's List: 
YWGA; SEA. 
FOLEY, CYNTHIA KAREN- B. A. English; 
Dorm Fire Chief; Chorus; SEA. 
FORNEY. VIRGINIA DIANE- B. S. Home 
Economics Education. 
FOSTER, DOROTHY ALLEN- B. S. Pte-
Nursing; German Club ; Baske tball Team. 
FRANK. MARTHA CATHR INE- B. S. Phys ical 
Education: Rockingham Dorm Sports 
Leader: T ennis Team : Swim Team ; WAA: 
YWCA, Cabinet: Alpha Sigma T au. 
FREDERICKS, JILL ESTHER- B. S. Biology. 
GABALDON, LI NDA JOYCE-B. A. Spanish; 
Sigma Kappa. 
GAEGLER, CAROLYN ANN- B. S. Ele-
mentary Education ; Newman Club ; YWCA; 
Phi Mu, Social Service Chairman, Corre-
sponding Secretary : Dean' s List; Young 
Republicans Club ; House Council. 
GARRETT , GILMER BRAXTON- B. S. Che-
mistry. 
GAYNOR, BETTY JANE- B.S. Physical E duca-
tion; Dorm President; In te r-dorm Council; 
Basketball Team, Sports Leader; Alpha 
Sigm a Tau, Social Service Chairman, Rush 
Chairman; Sigma Pbi Lambda; Mercury Club, 
Treas .• 2nd Vice President, Presiden t ; Junior 
Class President: Percy H. Warren Honor 
Socie ty : Judicial Representa tive; Who' s Who. 
GIBBS, FAITH JACQUELINE- B. S. Ele-
m en tary Educat ion; FTA; Kappa Pi; Art 
Award .. 
GILLIAM, NANCY ANNE-B. A. Art: Strad-
ford Players; Lutheran Studen t Association ; 
Cotillion Club, Business Manager: Dean's 
List; Kappa Pi. 
GLUNT, PATRICIA JUNE- B. S. General 
Home Econ omics; Phi Omicron Tau. 
GOCHENOUR, THEDA ANN- B. S. Special 
Educatio n. 
GOODE. ELIZABETH ROSS- B. S. Business: 
Phi Mu, Social Service Chairman: Blues tone. 
GOODSON, ANNE BENEDICTA- B. A . 
English : Newman Club: Criterion Club : 
Sigma Phi Lambda; Kappa Del ta Pi; Orches-
tra. 
GOO DWI N, MEREDITH SUSAN- B. S . Art; 
Student-Faculty Art Council, Secretary. 
GOR DON, LOUISE AR MISTEAD- B. S. Ele-
mentary Education. 
GOSE, ALICE L YNN- B. S. Home Economics: 
Frances Sales Club; D orm House Council; 
Zeta Tau Alpha. Social Chairman; Junior 
Ring Dance Committee. 
GOSSAGE. CONSTANCE LOUISE- B. S. Ele· 
men tary Education : Mercury Club . Secre-
tary, Vice Pres ident: B.S.U.; YWCA Junior 
Represen tative. 
GR AFF, LINDA DAVIS- B. S. Elemen tary 
Education; Alpha Sigma Alp ha. Scholarship 
Chairman; Student Counselor. 
GRAVELY, LEON TRUMAN- B. S. Physics; 
B.S. U. 
GREAVER, LINDA LOU- B. S. Elem entary 
Education. 
GREGORY, CATHRINE ANN- B. S. 
Pre-Nursing. 
GREGORY, DOROTHY ANNE-B. S. Math; 
Sigma Phi Lambda; Wesley F oundation, 
Christian Faith Chairman; Math Club. 
GRIESBACH, JENNIFER LYNN- B. S. 
Geology; Stratford Players, Historian, Point 
Counter, Vice President; Class Day, Enter-
tainment and Decorations Committees. 
GRIFFITH, LINDA DARLENE-B. M. E. 
Music; Chorale Ensemble; Sigma Alpha Iota: 
Madison College Chorale: Band. 
GRIFFITH, MARILYN ANN-B. S. Home 
Economics: Frances Sale Club, Reporter; 4-H 
Alumnae Club; Phi Omicron Tau Honor 
Society. 
GRIMES, JEAN WERNER-B. S. H om e Eco-
nomics; Dean's List; Sjgma Phi L ambda. 
GRISSOM, PEGGY ANN-B. S. Early Child-
hood Education ; YWCA; Phi Mu; SEA. 
GROFF, PATRICIA MOWRY-B. S. Ele-
mentary Education; Bluestone; German 
Club; Sigma Kappa; Madison College 
Chorale; Studen t Counselor. 
GROSHONG, JOAN SAUFLEY- B. A. English ; 
Chorus: Criterion Club ; German Club; Dean's 
List; 4.-H Alumnae Club. 
GULDENZOPF, JANE ELIZABETH- B. A. 
Psychology; Dean's List. 
GULICK, MARY TRONE- B. S. English; 
Junior Marshal: Zeta Tau Alpha. 
GUSH, LINDA MA'~-B. S. Pre-Social Work: 
Alpha Sigma Tau, President; YWCA: Dorm 
Vice President. 
GUTH, PAMEL A RAE-B. S. Elementary 
E ducation. 
GUTHRIE, MARY LOUZANIE- B. A. Special 
Education; Westminister Fellowship; YWCA: 
Bluestone, Senior Directory Editor; Young 
Democrats; House Council: Canterbury Club, 
Secretary; C.E.A. National Convention ; Model 
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United Nations: Class Day Program: SGA. 
HAGA, MARY PRISCILLA- B. S. History: 
SEA; Dean' s List; Kappa Delta Pi; Young 
Republicans Club: Sigma Phi Lambda: Pi 
Gamma Mu : Tutorial Counselor. 
HALL, CAROLYN, ANNE- B. A. Library 
Science: Alpha Be ta Alpha: Stratford Player.;., 
Business Manager: Criterion Club, V ice 
President: Chry1;alis Staff. 
HALL, CLAUDIA ELOISE- B. A.; Student-
Faculty Relations Committee; Recreation 
Council; Alpha Sigma Tau, Assistant 
Historian ; WAA. 
HALL, DIANE ELLEN- B. S. E lementary 
Education: Donn President; Executive 
Council ; Judicial Advisor , Bluestone: Nomi-
nating Committee : Alpha Sigma Tau, Secre-
tary : Dean's List. 
HALL, SANDRA KAY- B. S. E lementary 
Education. 
H ALL, S USAN KAY- B. S. Childhood Educa-
t ion : S igma Phi Lambda; Young Dem ocra t 
Club ; SEA. 
HALSEY, BETTY JOANE- B. S. Library 
Science; SEA; Cotillio n Club ; Sesame; Al:pha 
Beta AlPha. Secretary ; YWCA. 
HAMILL, PATRICIA MARY- B. S. Physic.al 
Education: Donn President: Basketball 
Team: Big Weekend Committee. Chainnan ; 
Mercury Club : W AA, Special Events Chair-
man, Cabinet. 
H AND, BARBARA JEAN- B. A. Spa nish : 
Porpoise Club: Swimming Team : Spanish 
Club ; S igma Kappa. 
HANDL ER, ELIZABETH IRENE- B. S. Educa-
tion : YWCA: Alpha Sigma Alp ha. 
HANSON, KATHLEEN ANN- B. A. Library 
Science : Newman Club : Alpha Beta Alpha; 
Freshma n Adviser. 
HARDESTY, ELIZABETH- B.S. Mathematics: 
SEA: YWCA : 'Blues tone. Cotillion Club. 
HARMON, ~NN FULLER- B. S. Physical 
Educatio n : WAA, Counc il: Mercury C lub; Big 
Weekend Committee ; Class Mirror; Tennis 
Team: Hockey Team Manager; Zeta Tau 
Alpha. 
HARTF IELD, CAROL YN SUE- B. S. Early 
Childh ood Education : VEA. 
H ARVEL, LYNNE- B. S. Physical Education; 
Hockey Team, 2nd Team Captain: Basketball 
Team ; Mercury Club, Outstanding Freshm an. 
Reporter: WAA, Volleyball Sports Leader, 
Participatio n Award , Vice P resident, Presi-
de n t. 
HARVES, ELIZA BETH ANN- B. S. Business 
Education: Ph.i Beta Lambda. Reporter. 
Co-Historian: Breeze, Reporter: 7-Comers 
Bus Club, President: YWCA: NEA. 
H ARVEY, MARGUERITE ALMA-B. A. 
French: French Club, Rep orter: Young 
Republicans Club: Phi Mu : SEA. 
HAT HAWAY, DIANE CHARLEEN- B.M.E. 
Music: YWCA: lnte. -Varsity Fellowship. 
Bible Study Chairman. PrP.sident; Chorus: 
Chorale Ensemble: Si$fla Alpha Iota: Con-
ce rt Choir: Madison Singers. 
HAYES, MARG.\RET TERESA- B. A. 
Spanish: SEA: Spanish Club, Reporter, 
Program Chainnan: Newman Club : Breeze 
S taff: Young Democrats: House Council: 
Forensic Society. 
HAYNES, JEAN CAROLYN- B. S. Special 
Education: Sigma Kappa. Scholarship Chair-
man, 1 st Vice President: Council For 
Exceptional Children, President: Dean's List: 
SEA. 
HEBRON, JAMES DEAN- B. M. E. Music: 
Stratford Players: Gold Key Award, Best 
Supporting Actor; College Orchestra. Presi-
dent. 
H EBRON, SILVIA KESSEL- B. M. E . Music. 
HEFFERNAN, DANNETIL MAUREEN~B. S. 
History : Newman Club: Archery Sports 
Co-ordinator : Model United Nations. 
HENDERSON, ELIZABETH ANN-B. S.: 
YWCA : SEA: Debate Team ; Young Dem-
ocrats Club. 
HENDE RSON, S USAN WORTHINGTON- B. S. 
Elementary Education ; YWCA: Standards 
Committee; Alpha Sigma Alpha. Song 
Leader : Dining Hall Advisory Committee; 
Rules Revisions Committee: Honor Council. 
Vice President. 
HENSH A \V, CYNTHIA EVANS- B. A. English; 
S igma Phi Lambda: Sigma Kappa; Pan-
hellenic Social Chairman: Big Weekend 
Committee. 
HENSLEY, CAN DAEE FORD-B. S. Home 
Economics: Frances Sale Club : Newman 
Club: May-Day Attendant: Junior Marshal 
HENSLEY, GAINES RICHARD- B. S. Math-
ematics. 
HERRING, RICHARD HAROLD-B. S. Busi-
ness Administra tion ; Sigma Delta Rho, 
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Recreation Secretary : Business Club: German 
Club; S tra tford Players: Young Republicans 
Club: SGO, Vice-President: Dorm Counselor. 
HESS, CAROLE SUSAN- B. S. E lementary 
Education : YWCA: SEA, Program Ch airman: 
Alpha Sigma Tau, Ordering Chairman: 
Bluest one: Porpoise C lub, Vice President. 
HEUSER, KA REN FAYE- B. S. Library 
Scie nce: Dean's List: Sigma Phi Lambda: 
Wesley Foundation, Church Relations Chair-
man: Kappa Delta P i: Alpha Beta Alpha: 
SEA. 
HEWETT , LINDA CAROir-B. A. Business 
Educatio n : Stude nt Counselo r : Young 
Democrats Club: Class Day Program ; Ring 
Dance Decorations. 
HIGGINS, HORACE ROGER, JR.- B. S. 
History. 
HITCH, LIN DA SUE- B. S. Biology: 7-Comers 
Area Club, Secretary, Presiden t : Alpha Pi: 
Omicron Mu Sigma. 
HOBSON. SUZANN E MINAM- B. A. English: 
Freshman Class, S p orts Leade r , Outstanding 
Freshman: Sophomore Class, Vice President, 
Outstanding Sophomore: Alp ha S igma Tau; 
Judicial Represen tative: Criterion Club : 
V.A.S.G., Publicity Committee : Outstanding 
Junior: Rules Review Com mittee, Chairman: 
Class Day, Chairman, Program Committee. 
HOLT, SUSAN LEWIS- B. S.: Dorm Vice 
President: Sigma Sigma Sigma, Keeper o f 
Grades, Sentinel : Student Government 
E lections Committee: Junior CLass Parlime n-
tarian: Junior Counselor: SGA, Secretary-
Treasurer Summer Session, Secretary. 
HONEGGER, JUDY ANN- B. S. Home 
Economics: Frances Sale Club: YWCA: 
Wesley Foundation; SEA: Porpoise Club, 
Publicity Chairma n . 
HOOKE, ANNA RUTH- B. S. Social Work: 
Sigma Phi Lambda; Westminister Fellowship. 
HOOPER, BEVERLY ANNE- B.S. Biology. 
HORN, EARLENE GAY- B. S. English; 
Criterion Club ; SEA: Madison Christian 
Fellowship. 
HORNE, NANCY ANN- B. S. E lementary 
Education; Zeta Tau Alpha. 
HOSKINS, JUDETH ANNE- B. S. Business; 
YWCA : Phi Beta Lambda: Orchesis, Public i ty 
Chairman. Assistant Secretary. 
HOUSER, REBECCA ANN- B. S. English, 
Library Science: Recreation Council: 
Stratford Players, Publicity Chainna n : Alpha 
Beta Alpha; Dean's List: Criterio n Club, 
Secretary-Treasurer. 
HOY, SANDRA B.- B. A. English: Chrysa l is, 
Short Story : Student Art Exhibit, Painting. 
HUBER, GAIL MILLICENT- B. A. Psy-
chology : Recreatio n Coun cil. 
HUBIAK. PATRICIA ANN- B. S. Elementary 
Education : Do rm Fire Chie f : German Club: 
YWCA : Junior Marshal: Recreation Council. 
HUFF, NIKKI LEE- B. A. Math; Young 
Democrates Club, Treasurer; Social Science-
Math Club. Social Science Committee Chair-
man. 
HUFFMAN, BARBARA JEAN-B. S. Math ; 
YWCA; Math Club; Dean's List. 
H UFFMAN, MARSHA HARRIETT- B. S. 
Physical Education: Phi Mu: Orchesis, Ward-
robe Mistress: Mercury Club: W AA, Social 
Committee Chairman. 
HUGHES, JUDITH CAREN- B. S. E lementary 
Education : German Club ; Stratford Players: 
SEA; Bre tbern Church Group. 
HUGHES, PATRICIA LYNN- B. S. Library 
Science : Alpha Be ta Alpha; Bluestone, Staff. 
HUMMER, JAMES ROBERT- B. S. Social 
Wolk: Basketball Team, Co-Captain. 
HUNDLEY, MARY LAYNE- B.S. History. 
HUROWIT Z, BETTY JANE- B. S. Elementary 
Education: S igma Kappa: Math Club : N.E.A. 
HUTCHERSO N, PATRICIA ANN- B. S. Home 
Economics: Frances Sale Club: Program 
Chairman: SEA. 
HYDE, JUDY KAY- B. A. English ; Chrysalis. 
poems: Phi Beta Lambda. 
IACOBUCCI, PATRICIA ANNE- A. B. En glish; 
Dean's List: Bluestone. Facul ty Section 
Editor, Junior Sect ion Editor, Business 
Manager : S igma Ph i Lambda; Kappa Delta Pi: 
Student Counse lo r : Criterion Club, Copy 
Reader. Chairman of Photograph for Junior 
Ring Dance. 
ICKES, S HARON BRYANT- B. S. Math; 
Bluesto ne Staff; August G raduation Marshal; 
S igma Kappa: Dorm Vice President. 
INGRAM, EVELYN MAE- B. S. Early Child-
hood Education : Alpha Sigma Alpha. Pan-
hellenic Representative, President; Dorm 
Presid ent. 
I GRAM. GAY LEE- B. S. Business Admini&-
tration : Bluestone Staff: Frances Sale Club: 
S tratford Players. Secretary; Chairman Fresh-
man Reception : Christian Science O rgan-
ization, President: YWCA: Phi Mu, Best 
Pledge. 
IS BELL. DONN A SUE- B. S. Business Educa-
tion: YWCA; B.S.U.: Phi Beta Lambda: 
Canterbury Club. 
JACKSON, LOIS WALSH- B. A. English ; 
Dean's List. 
JACOBS, JUDITH ANNE- B. A. F rench: 
Orchesis: French Club; Dean's List; Blue-
stone Staff; Distribution Editor: Alpha Sigma 
AJpha; S igma Phi Lambda: Phi Sigma Iota, 
President; Ka ppa Del ta Pi. President: Percy 
H . Warren Ho n or Society. 
J E FFRESS, J ENN Y WALLER- B. A. Psy-
chology; Sigma Kappa. Executive Co•m cil 
Representative, Presiden t. 
JENKINS, CAROL EILEEN- B.S. Mathematics: 
Cotillion Club: Math Club ; SEA. 
JETER, PAULETT E LEE- B. S. Elementary 
Education: YWCA: Norfolk Area Bus Club, 
President: Zeta Tau Alpha: Standards Com-
mittee; Elections Committee. 
JOHNSON, BETTY KARNES- B. S. Physical 
Education: Mercury Club. 
JOHNSON, CHRISTINE CAMPBELL-B. S. 
Elementary Education: (1948-50) Freshman 
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Class Vice President; Lutheran Student 
Association: S chool-ma-ma (Annual): Zeta 
Tau Alpha; Sigma Phi Lambda. 
JOHNSON, ROBERT DANIEL-B. S. Business 
Administration. 
JONES, JANE ANN- B. S. Social Wotk. 
JONES, LINDA LOUISE-B. S. Business 
Administration; House Council 
JONES, LINDA MAE- B. S. Library Science: 
Phi Mu, Social Chairman: Bluestone Staff. 
JORGENSEN, SONDRA WATERS- B. S. 
Social Work; Young Democrates Club; Social 
Science Club, Secretary, President: Young 
Republicans Club, Registration Chairman: 
Student Counselor. 
KEARNEY, MARGARET ANNE-B. S. Social 
Science. 
KEEFE, LINDA EVELYN- B. A. Spanish: 
Concert Choir: Stratford. 
KELLER, JUDITH ANN-B. S. Pre-Social 
Work: German Club; YWCA. 
KELLY, HELEN- B. A. English; French Club; 
Spanish Club: Tennis Team; Breeze. 
KENNEDY, KATHLEEN ANN- B. S. Chem-
istry: Sigma Phi Lamda; Dean's List; 
Recreational Council: Newman Club: Alpha 
Gamma Delta, Panbellenic Representative, 
2nd Vice President; Mathematics Club. 
KERR, BETTY ANN- B. S. Social Work; 
German Dance Club: Alpha Gamma Delta 
Fraternity, Membership Chairman. 
KIPPS, MYRNA YVONNE EURE- B. S. 
Mathematics; Orchesis; Mathematics Club; 
German Club; WeSley Foundation. 
KIRBY, LINDA FAYE-B. A. Political Science; 
Pi Gamma Mu: Student Government, Judicial 
Advisor: Stratford Players; Model UN 
Security Council. 
KIRBY, SUSAN FORREST- B. A. Library 
Science; Canterbury Club, Vice President. 
KIRK, KAREN ESTELLE-B. S. Mathematics; 
Alpha Sigma Tau Sorority, Ass't. Treasurer: 
Mathematics Club, Reporter; Dean's List: 
Dean Shaffer's Tutorial Counselor Program. 
KNAEBEL, BARBARA CORINNE-B. A. 
Mathematics: Newman Club; Spanish Club, 
Program Chairman; Mathematics Club; SEA; 
Vice President of Donn. 
KNIGHT, GLENN THOMAS ill- B. S. 
Biology. 
KOGURT, IRENE DEBORAH-B. S. Pre-Social 
Wotk; Young Democrats Club: Social Science 
Club; YWCA. 
KONANS, VIRMA- B. S. Elementary Educa-
tion; Student Teaching Association. 
KOWALSKI, CAROL ANN-B. A. Library 
Science; Newman Club: Spanish Club; Tennis 
In tram urals. 
KOZUMBO, CLAIRE NANCY-B. S. Elemen-
tary Education; YWCA; Orchesis: Newman 
Club; SEA Organization: Kappa Pi, 
Secretary-Treasurer: Young Democrats Club. 
KREGER, ALLEN-B. A. English. 
LACKEY, M. LAVONIA-B. S. Mathematics. 
LAGOS, ANNA MARI A-B. S. Home 
Economics: Frances Sale Home Economics 
Club, Sargentrat-Anns, President; Alpha 
Sigma Tau Sorority, Social Vice President; 
May Day Princess: Harvest Festival Princess; 
Student Counselol'. 
LAMBERT, ESTEN EARL-B. S. Elementary 
Education; Orchesis, Treasurer, President. 
LAMM, SHERRIE LEE-B. S. Elementary 
Education. 
LANGSTON, STELLA MARIE-B. S. Business 
Education; Pi Beta Lamda; Bowling Intra-
murals; Bluestone; YVVCA; Class Day Com-
mittee: Newman Club; Alpha Gamma Delta 
Fraternity; Pi Omega Pi, Vice-President. 
LANGER, ROBERT CHARLES-B.S. History. 
LANING, JUDITH ANNE-B. S. Early Child-
hood Education; YWCA; WeSley FellowShip; 
SEA. 
LANTZ, HAYS BLAINE- B. S. Biology; Sigma 
Delta Rho Fraternity; Dean's List; Men's 
Student Government Organization, Trea-
surer. 
LARSEN, PATRICIA GALE-B. A. Spanish: 
YWCA; Dorm Presiden t; Sigma Phi Lambda, 
Secretazy; College Chorus; SpaniSh Club; 
Sigma Eta. 
LEAKE, LINDA RAE-B. S. Business Educa-
tion; Stratford Players. 
LEHMANN, GEQRGANNE-B. S. Elementary 
Education; YWCA; Alpha Gamma Delta 
Fraternity, Chaplain; Council for Ex-
ceQtional Children; CEC; Chorus. 
KAREN PAULETTE-B. S. Elementary 
Education. 
LESTER, DOROTHY OLlNGER-B. S. 
Elementary Education. 
LESTER, LYNN MARIE-B. S. Special Educa-
tion; YWCA; CEC; SEA: A!Pha Gamma Delta 
Fraternity, Corresponding Secretary. 
LEVITCH, LINDA MAY-B. A. History; 
German Dance Club; YWCA: Model UN 
Security Council; House Council. 
LEWIS, CAROL VIRGINIA- B. S. Elementary 
Education; Bluestone. 
LEWIS, MARCIA GRIER- B. A. Special 
Education and Art: Honor Council; Sigma 
Kappa Sorority, Pledge Class President, 
Recording Secretary. 
LEWIS, MARY STOUT- B. A. Art. 
LEWIS, JACQUELYN LEE- B. S. Elementary 
Education. 
LEWIS, SUZANNE MARIE- B. S. Library 
Science, Speech and Drama; Criterion Club, 
President; Stratford Players; Newman Club: 
Chrysalis. Poetry Editor. Editor; Rinehart 
Award. 
LIDDLE, WILLIAM HENRY, JR.- B. M. Ed. 
Trombone: Sigma Phi Lambda; MENC: 
Madison College Band, President; Madison 
College Orchestra, Presideni: Dean's List; 
Most Talented; VMEA, State President: 
Who' s Who. 
LIGHT, ROSE MARY- B. A. French: D orm 
Presient: YWCA; French Club. 
LIGHTNER, CAROLYN FAYE- B.S. Elemen-
tary Education; YWCA : NEA: Dean's List. 
LILJEGREN, RUTH INGA- B. M. Ed. Music 
Education; Concert Choir, Librarian., Vice-
President; Sigma Alpha Iota: Madison 
Singers. 
LILLARD, ElLENE FRANCES- B. S. History: 
Mercury Club; YWCA. 
LIMBRICK, CAROLE LOUISE-B. S. 
LI NCOLN, HARDENIA ANN-B. S. Home 
Economics: French Club; Blues tone; YWCA ; 
Canterbury Club; Frances Sale Home 
Economics Club; Class Day Committee; 
Student Counselor; Junior Marshal: Phi Mu 
Fraternity, Vice-President. 
LINDSAY. MARTHA FLOYD-B. S. 
Secondary Education. 
LIPFORD, EMILY GERTRUDE-B. S. Home 
Economics Education; Frances Sale Home 
Economics Club, Historian, SargentratrAnns; 
Bluestone: SEA; Dorm President; Stratford 
Players. 
l-IVINGSTON, SUSAN JOAN-B. S. Business 
Administration; French Club; Riding Club: 
Honor Council. 
LOHMEYER, MARTHA PAGE-B. S. 
Sociology; Newman Club; Standards Com-
mittee; YWCA Cabinet: Criterion Club: 
Alpha Gamma Delta Fraternity, RuSh Chait-
man., Pr,esident. 
LOHR, NILA GAIL-B. S. History and 
Sociology; YWCA; Sesame Club. 
LONG, LINDA ESTELLE-B. S. History, 
Sesame Club; YWCA. 
LOPES, LINDA ANN-B. S. Elementary 
Education. 
LOTTS, ELLEN RUTH-B. S. Physical Educa-
tion; Mercury Club; Alpha Sigma Tau 
Sorority: Junior MarshaL 
LOTZ, JERRIL YN MARY-B. S. Home 
Economics Education; Standards Committee: 
Frances Sale Club; Riding Club; YWCA. 
LOVELACE, BEVERLEY ELIZABETH-B. S. 
Elementary Education; SEA. 
LOWRY, CONNIE MARIE-B. S. Chemistry; 
Bluestone; Wesley Foundation, Christian 
Faith Chairman., President: YWCA, Trea-
surer; SEA: Young Republicans, Publicity 
Chairman: Sigma Phi Lambda; Kappa. Delta 
Phi; State MSM Council: Dean's List; Board 
of Directors of Wesley Foundation. 
LUXNER, ELI.ZABETH ANN-B. A. Art; SEA: 
Young Democrats; German Club, President. 
LYNCH, LINDA CAROL-B. S. Elementary 
Education ; Sigma Phi Lambda; Bluestone; 
Dean's List. 
Mcl-EA Y , BARBARA JEAN-B. S. Elementary 
Education. 
MADEO, MARTHA ANN-B. A. History; 
House Council: Newman Club, Religious 
Vice-President, President; Standards Rep-
resentative. 
MAH, LINDA LING-BO-B. S. Elementary 
Education. 
MALLORY, CHERYL LYNN-B. S. Business 
Education; Junior Class Reporter; Alpha 
Sigma Tau; Senior Class Business Manager . 
MALLORY, MARTHA KATHRYN-B. S. 
Home Economics; Recreational Council; 
Newman Club; CRITERION; Young 
Democrats Club; Frances Sale Club; Sports 
Leader of Senior Class. 
MARCHEWKA, DONNA RAE-B. S. Dietetics: 
YWCA; German Club. 
MARSH, PENNEY HUME-B. S. Library 
Science; Alpha Beta Alpha, Recorde:r, 
P-arlimentatian; Stratford Players: Zeta Tau 
Al!!ha; Elections Committee. 
MARSTON, ANNA KEITH-B. S. Math and 
Physical Education; Sophomore Class Presi-
dent; Alpha Sigma Tau Sorority; Percy 
Warren Honor Society; Student Government: 
Most Intellectual in Senior Class. 
MARTIN, ERMA MAY- B. A. Art; Kappa Pi, 
President. 
MARTIN, SALLIE ANNETTE- B.S. Pre-Social 
Work: House Council: Junior Marshal; 
Judicial Representative: Interdormitory 
Council. 
MARTIN, VICTOR RAY- B. M. Ed. Trumpet; 
Orchestra; Band; Intervarsity Cb.ristian 
Fellowship. 
MARTINA, DOROTHY C.-B. S. Elementary 
Education. 
MARTING, JANET MARION-B. S. Elemen-
tary Education: Newman Club: Orchesis. 
MATTOX, JEAN PENNINGTON- B.S. Library 
Science; Alpha Beta Alpha. 
MATTOX, SHERRY ANN- B. S. Social Work; 
YWCA. 
MAY, JEANNETTE FEDDON- B. S. English; 
Breeze ; News Edit.or: German Club, Re-
porter: Alpha Gamma Delta Fraternity, 
Dean's List. 
MAY, MARY ELIZABETH-B. S. Elementary 
Education: YWCA: Sigma Phi Lambda, 
Treasurer, President: SEA: Kappa Pi, 
Secretary-Treasurer: Young Republicans: 
Campus Christian Fellowship. 
MAY, NANCY GOODLOE-B. S. Business 
Education: YWCA: Phi Beta Lambda, 
Parliamentarian; Sigma Sigma Sigma 
tative: Panhellenic Council, Corresponding 
Secretary: Student Counselor; Dean's List. 
MAYHEW, DAWN CAROLYN- B. A. Latin; 
May Court Princess; Donn President: SGA, 
Senate Representative, Secretary of Student 
Senate; Zeta Tau Alpha, President. 
MAYS, WANDA GAY-B. A. History: Si~a 
Phi Lambda: Pi Gamma Mu; Dean's LlSt: 
Model UN General Assembly. 
McALLISTER, KARLA JEAN-B. S. Physical 
Education: Social Committee: Newman Club; 
Varsity BaSketball Team; W AA, Special 
Events Chairman; Sigma Sigma Sigma 
Sorority; Treasurer: Pe.rcy H. Warren Honor 
Society; Kappa Delta Pe; Dean's List. 
McCLARY, CHARLENE CURTIS- B.S. Social 
Science. 
McCLELLAN, PATRICIA ANN-B.S. History: 
Canterbury Club; Pi Gamma Mu. 
McCLELLAND, DAISY ELIZABETH-B. S.: 
Canterbury Club, Secretary, Publicity 
Secretary: Alpha Gamma Delta Fraternity. 
McCORMACK, KATHLEEN-B. A. Getman: 
Newman Club: YWCA: Le Cercle Francais; 
SEA. 
McCORMICK, GLORIA JEAN- B. S. Physical 
Education. 
McCRACKEN, KENNETH QUINN-B. A. 
English. 
McCRARY, SUSAN COLEMAN-B. A. English: 
Breeze, Feature Editor : Spanish Club: 
German Club; Logan Award. 
McCRAW, SHERRY ELIZABETH-B. S. Home 
Economics: YWCA: 4-H Club: Frances Sale 
Club; Phi Omicron Tau Honor Society; 
Alpha Sigma Tau Sorority; Junior MarshaL 
McCUTCHEN, MARGARET LINDSAY-B. A. 
French; Le Cercle Francais: House Council: 
YWCA. 
McELFISH, SANDRA CAROL-B. S. 
Sociology; Breeze, 
Standards Committee. 
Business Manager: 
McKINNEY, TERESA GAYLE-B. S. Library 
Science; Wesley Foundation: YWCA. 
MEADOWS, JOYCE ANN-B. S. Art Educa-
tion; Bluestone. 
MEADS, LINDA SUE-B. S. Mathematics; 
Dorm President: SEA; YWCA; Sigma Phi 
Lambda; Tutorial Counselor; Dean's List. 
MEDER, MARILYN ANN-B. S. Home 
Economics; Home Economics Studenfr 
Faculty Relations Committee; Frances Sale 
Club, Secretary, Vice--President; Alpha Sigma 
Tau Sorority; Pi Omicron Tau. 
MERCHANT, PATRICIA LAURA-B. S. Pre-
Social Work; YWCA: Canterbury Club, 
President; Model UN Delegate; Young 
Democrats; Delegate MUN; Honor Council, 
Secretary; Model Security Council, President, 
Secretary General; Social Science Club; 
Student Councelor; Criterion Club; Class Day 
Program Chairman. 
MERRILL, JUDITH ANNE-B. A. Psychology; 
Breeze Staff: Student-Faculty Relations 
Representative; Sigma Sigma Sigma Sorority: 
Criterion Club; YWCA. 
MERRLTT, KATHLEEN MARIA-B. S. Home 
Economics; Home Economics Student-
Faculty Relations Committee; Frances Sale 
Club, Program Chairman; Sigma Sigma 
Sigma, Membership Chairman, Vice-
President. 
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MEYER, JUDITH CATHERINE-B. A. 
Elementary Education and Speech Therapy; 
Newman Club, Public Relations, President; 
Breeze. Headline Editor: Alpha Gamma 
Delta, Social Chairman; lntel'-Faith Council: 
Sophomore Executive Committee. 
MEYERS KAREN LOUISE- B. S. Business 
' E ducation: Phi Beta Lambda 
MTCHAEL, LINDA KAY- B. S. Business 
Education. 
MICHAEL, PATRICIA SIMMONS- B. S. Li· 
brary Science. 
MICHELBACH, CANDIS LEE- B. A. Englisb. 
MILES. EVELY N LUCILLE-B.S. Elementary 
Education: Wesley Founda tion, Vice-
President: YWCA: Student Advisor. 
MILES, MARTHA CECILLE- B. S. Elementary 
Education; Wesley Foundation. 
MILLER SHERROD ANN- B. S. Health and Physic~ Education; YWCA; WAA : Fenc ing 
Team: Alpha Gamma Delta Fraternity: 
Junior Counselor : D ean's List. 
MONTGOMERY, HARRY EUGENE-B. S. 
History. 
MOON, DOLLY MAE- B. M. Ed. Piano; Sigma 
Alpha Iota; Concert Choir, Business Manager : 
MENC. 
MOORE CYNTHIA K.- B. S. History: YWCA: 
SEA; H ouse Council; Freshman Advisor. 
MOORE, SHIRLEY DIANN-B. S. Elementary 
Education: YWCA; Mercury Club; Zeta Tau 
Alpha 
MO REFIELD, ANNE SHERRY-B. S. Early 
Childhood Education: SEA: YWCA: College 
Band: Zeta T au Alpha Sorority: Dean's List. 
MORRIS CAROL ANNE-B. S. Biology: 
' House Council: German Club: YWCA: 
Canterbury Club ; Senior Counselor: 
Elections Committee; Senate SGA: Blue-
stone. 
MORRIS, CAROL ANNE-B. A. E lementary 
Education. 
MORRIS. JUDITH EIL EEN- B. S. Home 
Enconomics. 
MORRIS ON, GAIL MARIE- B. A. German: 
Sigma Phi Lambds: Sigma Phi Iota; Can-
terbury Club: SEA. 
MORRIS, SARA ELIZABETH- B. S. 
Childhood Education. 
MOSEMAN, LINDS CHAPMAN- B.S. Business 
E ducatio n ; Pi Omega Pi: Phi Beta Lambda; 
Spanish Club. 
MOSSETT, PATRICIA ANN- B. S. Art: New-
man Club: Criterion Club. 
MOULTON, LILLIAN MAE- B. S. Elementary 
Education. 
MOYERS, EARL DAVID-B.S. Biology: Men's 
Student Court. 
MUNR OE, JUDITH- B. S. Home Economics: 
F rances Sale Club. 
MUSTOE ELLEN ELIZABETH-B. S. Social 
Wot:k: BSU, Missions Chairman: Intel'-Varsity 
Christian Fellowship. 
MUTIS PAUGH, MARY SUE- B. A. English: 
French Club: Sigma Phi Lambda; Criterion 
Club: Breeze. 
MYERS, BARBARA ANN- B. S. P sychology; 
Junior Marshal: Senate SGA: Zeta Tau Alpha 
Sorority. Vice-President. 
MYERS, BONNIE KAY- B. S. Elementary 
Education: YWCA: Wesley Foundation : 
WAA Representative ; Student Counselor: 
Dean's List; lntramurals. 
NAGY, MARILYN ANNE-B. S. English: 
440 
Stratford Club; Breeze Staff. 
NANCE NANCY ANN- B. S. Social Work; 
Firechlef: House Council; Student 
Government Representative; Sigma Kappa. 
NEIDERMEYER, JERI LYNN- B. S. Home 
Economics; Phi Omicron Tau, Home 
Economics Ho n or Society. 
NEWBY JUDITH STRALTON- B. A. English: 
Sigma' Phi Lambda: YWCA: Alpha Sigma 
Alpha ; Panhe.llenic Council, Treasurer: Dorm-
itory Vice Presidenl 
NEWTON SUSAN ELAINE- B. S. Health and 
Physical E ducation; YWCA; Class Mirror; 
Best Sport: WAA: Mercury Club: SGA 
S tandal:ds Committee. 
NICHOLSON, DIANE H ENKEL- B. A. Fl-encb. 
NILES, MARTHA JANE-B. S. Social Work ; 
YWCA: Basketball Intramurals: Zeta Tau 
Alpha., Recording Secretary. 
NISEWAR NER LESLIE ANN- B. A. E nglish : 
Newman Cl~b: House Council: Stratford 
Players, Secretary. 
NORDSTROM, KARL MlLES- B. S. Business 
Administration. 
NORTON, MARTHA AILSWORTH-B. A. 
English. 
O' DELL, VICKIE LYNN- B. S. Psychology; 
Sigma Phi Lambda: Concert Choir, Publicity 
and Business Manager : Student Counselor : 
Dean's List: SEA; Intel'-Varsity Christian 
Fellowship. 
OLIVER, GAY WAINWRIGHT- B. S. Elemen-
tary edu cation: Social Science Club ; Dean's 
List: Alpha Be ta AlPha; SEA. 
OREBAUGH, MARION MACK- B. S. Elemen-
t-ary Education: Student Court: Sigma Del ta 
Rho. Dean's List 
ORLING, SHARON RAE-B. S. Physical 
Educatio n : WAA: Mercury Club: Hockey 
Team; Dormitory Vice President. 
OVERPACK, NANCY GALE- B. S. Social 
Work. 
OWENS, SYLVIA MARIE- B. S. Social Wo~k: 
House Council ; Sigma Kappa, Corresponding 
Secretary. 
OWENS, T ERESA JANE- B. S. E lementary 
Education; Sigma Phi Lambda 
PAISLEY, REKA A.- B. A. French. 
PALMER, KATHERINE L.- B. S. Dietetics: 
Newman Club: Ge rma n Club: House Council: 
Dean's List: Alpha Gamma De lta: Frances 
Sales Club. 
PARAS, JUDITH ANN- B. A. English: Breeze 
Staff: SEA; Bluestone. Advertising Editor. 
PARKS, PATRICIA LANE- B. A. History ; Pi 
Gamma Mu 
PAYNE, M. Sue-B. S. Social Science: YWCA; 
PAYNE, M. Sue-B. S. Social Science; YWCA; 
Chorus; BSU, Center Hostess; Student 
Government, Standards Representative. 
PEACO JO ANN-B. S. Biology : Dormitory 
President: I nter Dormitory Council: YWCA : 
Student Government Representative: Alpha 
Sigma Alpha 
PEACOCK, NANCY LEE-B. S. Elementary 
Educatio n : YWCA : Student Education 
Association. 
PEARSON, VICTOR GEORGE- Music 
Education, Voice: Band: Choir, Librarian. 
PEDERSEN, JUDITH MARIE- B. S. Math· 
ematics; YWCA: SEA; House Council: Class 
Day Program; Math Club ; Canterbury Club. 
PENFIELD, JOAN ELAINE-B. S. Elementary 
Education: YWCA; Badminton Interest Club: 
Dean's List 
PERDUE, PATSY MARIE- B. A. Library 
Science: SEA; Wesley Foundatio n : House 
Council. 
PERRY, N. PATRICIA- B. S. Elementary 
Education. 
PHILLIPS, GEORGE HOWARD-B. A. Music; 
Stratford Players, Historian. 
PILLIS KATHERINE MARGUERITTE- B. 
A. Mathematics: Le Cercle Francais, Re-
porter: Math Club; Alpha Gamma Delta. 
PLACKO, GERTRUDE ROBSON- B. S. Social 
Work: Bluestone Staff, Sophomore Editor. 
PLAUHER, JOYCE MARIE-B. S. Physical 
Education: Intramural Basketball: W AA, 
Dorm Representative, Sports Leader: Sports 
Coordinator, Greatest Participation Award; 
Swim Team: Softball: Hockey; Volleyball 
POLAND, JANE MARlE- B. S. Mathematics: 
Math Club; Sigma Sigma Sigma, Scholastic 
Chairman. 
POWELL, JUDITH ANN- B. S. Home Eco-
nomics: F1:ances Sale Club : Bluesto ne Staff, 
Greek Editor; Pan.be Uenic Council; Sigma 
Kappa, Second Vice President. 
PRICE, JANICE OTTELIE-B. S. Physical 
Education; Recreation Council: Hockey 
Team: Basketball Team: House Council; 
Mercury Club ; W AA: Orchesis: YWCA; 
Student Government, Judicial Representa-
tive. 
PRICE, MARIANNE MILBOURNE- Music 
Education, Vocal Music; Dean's List; Chorale 
Ensemble: BSU Ch oir; Sigma Alpha Iota 
President: Sigma Phi Lambda: MENC: 
Madison Singers. 
PRILLAMAN, RONALD COLEMAN- B. S. 
Elementary Education: Basketball Team: 
Dining Hall Committee; Junior Class Day 
Program: Senior Day Planning Committee ; 
Various Student Government Committees. 
PROBST, LYNNE ELAINE-B. S. Library 
Science: YWCA: SEA; Alpha Gamma Del ta, 
Activities Chairman; Young R epublicans. 
PURYEAR, LINDA LEE-B. A. L ibrary 
Science: Alpha Beta Alpha; Alpha Gamma 
Delta, Editor. 
QUINNELL, SHIRLEY ANN- B. S. Home 
Economics: Dormitory President: Frances 
Sale; German Club. 
RALSTON, KATHRYN JANE- B. 
Econ omics: Porpoise Club, 
Frances Sale Club ; Junior Class 
Council; Chorus. 
S. Home 
Pres ident; 
Executive 
RANSON, SYLVIA KAYE-B. A. Biology; 
Sigm a Phi Lambda: Kappa Delta Pi: Dean's 
List; YWCA: BSU. 
RATHMAN, CYNTH IA DEE- B.S. Elementary 
Education: Dean's List; YWCA; Sigma Phi 
Lambda: SEA: YWCA: Kappa Delta Pi, Vice 
President; Alpha Beta Alpha 
REA, CECILIA MARIE- B. S. Biology & 
General Science: Newman Club; YWCA: 
SEA: Young Republican Club. 
REDMAN. NORMA J UNE-B. S. His tory; 
Social Science Club. 
REED. PATRICIA ANN- B. S. Elementary 
Education; YWCA : Orchesis, Stage Manager. 
REID, JOAN LESLIE-B. S. Elementary 
Education : Dean's List: Sigma Lambda. 
REINOEHL, SUSAN EARLENE- B. A. Library 
Science: West Fel: Criterian Club; SEA: Alpha 
Beta Alpha: Student Personnel Committee. 
REXRODE, TROY TATE-B. A. Mathematics: 
Sigma Phi Epsilon, Presiden t: Intel'-
Fraternity Council, President. 
REYNARD. GEORGIA ANN-B. A. History; 
Newman Club : YWCA: Young Democrats: 
Executive Council Representative: Student-
Faculty Relations Committee, Secretary; 
Alpha Sigma Alpha: Senior Class Secretary. 
REYNOLDS, DORIS ARLENE- B.S. Elemen-
tary Education : Newman Club: YWCA: 
Hou se Council; SEA, Secretary. 
RICHARDS, CAROLYN SUE-B. S. Health & 
Physical Education: Hockey Team : WAA: 
Wesley Foundation: Varsity Tennis: Mercury 
Club: Alpha S igma Tau, Pledge Chairman. 
RICHARDSON, ANITA CARSON- B. A. 
Social Work: BSU, Enlistment Chairman; 
YWOA ; Young Republicans. 
RICKELL. BREN DA JOYCE- Music Edu-
cation : Concert Choir; MENC: Intervarsity 
Christian Fellowship: Newman Club. 
RIDDLE, GERALDINE ANN- B. A. French; 
French Club; Stratford Players; Sophomore 
Donn Representative; Freshman Counselor: 
SEA: House Councill. 
RIDEN, CAROL LEE-B. A. Mathematics; 
Dean' s List. 
RIGGLE, LI NDA LEE-B. S. Physics. 
RILEY, ANN MELINDA- B. S. Elementary 
Education: YWCA: Math Club. 
RINKER, EARL WESLEY- B. S. Mathematics. 
RINKER, SUSAN WATTS- B. A. Psychology. 
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R ITCHI E, BARBARA ELIZ ABETH- B. S. 
Pre-Social Work. 
RITCHIE, JUDY KAY- B. S. Home 
Econo mics: YWCA : German Club. 
ROB ERTS , L ISA SLEPHENSON- B. S . Socia) 
Work; YWCA; Dormitory Vice President: 
Standards Committee; Dean's List. 
ROD AHAVER, JUDY S.- B. A. Eleme ntary 
Educatio n. 
ROSS, CO RA L ACY- B. S . Math ematics: 
Counse lo r ; Math Club ; Class Day Program: 
Ring Dance Committee. 
ROUSH, D A VlD A DAM-B. S. History; Men' s 
Court; Dean's List; Football Intramurals; 
Golf Team; Basketball Int.ramurals, Team 
Captain 
ROWE, L AURA ELLEN- B. S. Elemen l.ary 
Education: YWCA; Class Day P lanning 
Committee. 
RUSSELL, MARY JANE- B. S. Elementary 
Education : YWCA: Student Education 
Association. 
RUSSELL, SUSAN EILEEN- B. S. Library 
Science: German Club; F encing Club; 
Secretary-Treasurer, Dean's List; Fencing 
T eam, Manager. 
RYAN, MARY VIRGINIA KELL Y- B. S. 
English; Criterion Club, Assistant Prose 
Editor. 
RYAN, EDITH LEE- B. A . History. 
SALLETTE, FANNY MARIA- B. A. Spanish: 
Sports L eader of Freshman Class; Spanish 
Club: Alpha Sigma Al pha. 
SALLEY, R ICHARD H ACKNEY- B. S. Math-
e matics. 
SANGER, LOIS ANN WI NE-B. A. Library 
Science; Dean's List. 
SA V AG.E, GERI DOLL-B. S. E lementary 
Educatio n ; YWCA: Parliame n tarian of Fresh-
man Class: May Court; Class Minor-Best 
Dressed; Harvest F estival Princess: Zeta Tau 
Alpha; Ring Dance Chainna n ; Panhellenic 
Council, represen tative and Chairman, "Miss 
Glamour" Contestant: Outstanding Senior . 
SAVEDGE, ANNE CREERY- B. S. Art: Wesley 
Foundation; Criterion Club; Cotillio n Club. 
SA VILLE, BARBARA JEAN- B. S. Secondary 
Education : YWCA : Wesley Foundation; SEA-
Treasurer: Alpha Beta Alpha. 
SAWYER, D E BORAH BENSON- Mu sic Edu-
cation, Voice: Concert Choir; Alpha Gamma 
Delta; Sigma Alpha Iota. 
SCHNEIDER, J EANNE MARIE- B. S. E nglish: 
Gold Key Award. 
SCHOEPPLER, LINDA JEAN-B. S. 
Elementary Education: Y WCA; Porpoise 
Club; Cotillion Club; Counselor: Dean's List. 
SCHUYLER, DAWN ELISABETH- B. A. 
Social Science: Young Democrats Club. 
SEAMAN, CATHERINE MCGRI L LJS- B. S. 
Social Work ; S tratford Players. 
SELF, CA ROL FRANCINE- B. S. Elementary 
Education: YWCA: German Club: SEA; BSU. 
SELLERS, PATRICIA ANNE-B. S. Bio logy; 
Zeta Tau Alpha. 
SH AFER, JAMES LAWRENCE- B.S. History. 
SHARRETTS, CHRISTINA WAS HINGTON-
B. A. Spanish. 
SHEPHERD, SUSAN LOUISE- B. S. Educa-
tio n ;. Sesame Club. 
SHULER, MARTHA ELIZABETH- B.S. Math-
ematics: Dean's List, YWCA: 4-H A lumni: 
Sigma Phi Lambda; Math Club. 
SHULL, JOY BRECKENRIDGE-B.S. General 
Science. 
SIMMERS, LINDA ANN-B. S. Elementary 
Educ ation: Sesam e Club: NEA. 
SIMON, SANDRA A NN-B. S. Dietetics: 
Newman C lub ; Frances Sale C lub; Dorm 
R epresen tative; House Council : Blue Ridge 
Dietetic Award. 
SKARZYNSKI, CAROL ANN- B. S. E lemen-
tary Educatio n ; German Club: Social Chair-
man; Newman Club : NEA: Alpha Gamma 
Delta. 
SHIFLET, DONNA SUTTON- B. S. History; 
Standards Committee; Dean's List: Social 
Science Club; SEA: YWCA: Model U. N. 
Committee; Phi Mu. 
SHIFFLETT, PEGGY ANN- B. A. Social 
Science. 
SHIRKEY, WILLARD LEE-B. S. Math. 
SHORT, GEORGE LARRY-B.S. English. 
SHOWMAN, NANCY L EE-B. S . Elementary 
Education; LSA; Dean's List. 
SHRECKffiSE, DIANN PEARL-B. S. Business 
Education ; YWCA; German Club; Phi B e ta 
Lambda. 
SKEEN, VIRGINIA ARLEEN- B. S. Math-
ematics; YWCA. 
SLATE, BARBARA HARRI5-B. S . Home 
Econ o mics; YWCA: Frances Sale Club; Sooial 
Co mmittee: Phi Mu; Junior Class Social 
Committee; May Court; Panhellenic Rep.re-
sentative: Phi Omic.ron Tau, Vice P resident. 
SLUSHER, JUDY ANN- B. S. Library Scie nce: 
Bre thren Club : YWC A: Cotillion Club, 
S ecre tary ; German Club, Historian. 
SMA LL, BARBARA DENE- B. S. Business: 
Young R epublican C lub : SEA: Phi Beta 
Lambda. 
SMART, JOAN MARIE- B. S . Elem entary 
Education: YWCA ; German Club. 
SMITH, BARBARA JE AN- B.S. Ele mentary 
Education : Po rpoise Club : SEA: Rid ing Club, 
Secretary ·Treas. 
SM ITH, DIANA GUYER- B. A. Library 
Scie nce : Alpha Beta Alpha. Sesme Club : 
Student Governme nt. 
SMITH, JUDITH MARIE- B. S. Elem e ntary 
Education. 
SMITH, V I RGINIA DIANE- B. S . English. 
SNEED, SUSAN LEE- B. S. Social S cience: 
R ecreation Council: Junior Class Sports 
Leader : S e nior Class Parliamentarian: Zeta 
Tau Alpha, S o cial Chairman: Outstandio& 
Senior ; Student Government Elections Com· 
mittee: Class Minor. 
SNYDER, LINDA GAIL- B. S. Home Eco· 
nomics: R ecreation C ouncil: YWCA : Sigma 
Phi Lambda: Frances Sc ale; Dean 's L ist ; 
House Counc il: Class Day Committees: A lpha 
Sigma Tau, Corresp onding Secre tary: Baske t-
ball lntramu.rals; Archery A ward; YWCA 
Vice Presien t : Phi Omicron T au , President; 
Class Mirror, Most Dependable: Percy H. 
Warren Socie ty : Panhellenic Representative: 
Bluestone Staff: Stude nt F aculty R elations 
Co mmittee. 
SOLER, LILA M.- B. A. Spanish, AJpha Sigm a 
Alpha: May Court: Spanish Club, Treasure r. 
SORRELL, MARJORI E ELEY- B. S. Elemen 
tary Education; Fencing Club: Sigma S igma 
Sigma. 
S OTIR IDY, D IANE KATHRYN- B. S. Math : 
H istory Club ; Young Republicans, Presiden t : 
Sigma Kappa. 
SOUDER, SANDRA ANN- Music Education : 
Porpoise Club; YWCA : Band: SEA: 
Orchestra: MENC : Madison Chorale; German 
Club : MENE. 
SPATES, THOMAS ffiLLEARY J R.-B.S. Art: 
Kapp a Pi: Vice President of Kappa Pi: Dean's 
L ist; Circle Art Award. 
SPILMAN, PATRICIA BLACK- B.S. Art. 
SPROUSE, JEANNE OGLESBY- B. S . Library 
Science. 
ST EDMAN, KATHERINE ANN- B.S. English: 
S igma Phi Lambda : Newman Club; 
Representative to Honor Council and 
Executive Council; Alpha Gamma D elta, 
Secretary; Dean' s List: Tutorial Counselor. 
S ULLIVAN, KAREN LEE- B. S. Elementary 
Education: Swim Team: YWCA Cabinet 
member : Alpha Sigma Tau, Edjtor. 
SUTTON, BRENDA SUE-B. S. Business: 
German D ance Club : Young Republicans; Phi 
Beta Lambda, Preside nt: YWCA. 
S WA NK, SARAH ELIZABETH- B. S. Biology; 
YWCA: Dean' s L ist: Pegasus Riding Club: 
Kappa Delta Pi; Zeta Tau Alpha: West-Fel: 
Young Democrats. 
SWIM LEY, PRISCILLA S.- B. S . H om e E co-
nomics. 
SWORTZEL, RUTH MA RIAN- B. A. History; 
Pi Gamma Mu. 
TALBOT, S USAN- B. S. Art. 
TAYLOR, BRE NDA- B. S. Physical Education : 
YWCA: Mercury Club: WAA, Counc il R epre-
se ntative; Intramural Ar ch ery and Basketball; 
Ore he sis. 
TAYLOR, FRANCIS-ch o rale : Wesley Fo un-
datio n. Treasurer and Committee Chairman: 
Wesley Singers, Chairman: Orc hestra, V ice 
Preside n t; M ENC, Program Chairman. Vice 
Presid ent, Presid ent: S tring Qu artet: D ean's 
L ist. 
T A YLOR, LIN D A- B. S. Home Economics: 
Sigma Phi Lambda: Frances Sale: Bo wling 
I ntra murals ; SEA: Phi Omicron T a u ; Dorm 
R epresentative to Recreation Counsel. 
THA XTER, ANN E- B. S. Elem entary Educa-
tion .. 
THELE N, DAVI D-B. A. Special Educal.ion: 
Counc il of E xceptional Children. Vic e 
President. 
THOMAS, JANET- B. S. Institution Manage-
ment: Frances Sale ; Newman Club, R ep orter , 
Treasurer : Alpha Sigma Alpha Futerni ty . 
THOMAS,. SHERRY- B. A. English : F rench 
Club : Breeze S taff: Sigma S igma Sigma 
Fraternity. 
THOMPS ON, GRETA- B. S. Institutional 
Management. 
THOMPSON, MARGARET- B.S. E nglish. 
MARTINS(THOMPS O N) , SUE-B. S. Home 
Economics Educatio n : Frances S ale Club; 
President Washington Area Club : Phi Mu 
Fraternity. 
THREEWITTS, BARRY- B.S. History. 
T IS D ALE, SUE-B. S. History; SGA Judic ial 
Council ; SGA Electorial Board : German 
Club: Sigma Sigma Sigma F raternity: 
Trans fer Student. 
TISI NGER, JUDY- B. S . Elem e ntary Educa· 
tion : YWCA: SEA: S igma Phi Lambda: 
Transfer Stud e n t. 
TOLLEY, CL ARA- B. S. Home E conomics 
Education: BSU; SEA ; YWCA, BSU R epre-
sen tative; Class Representative ; Frances Sale, 
Secretary; Sigma Phi Lambda: Kappa D elta 
Pi: Phi Omicron Tau: Tutorial Counselor; 
Alpha Gamma Delta, House Chairman. 
TOLOSA, NORIS- B. A. Spanish : Newman 
Club; Sigma Kappa. 
TOLSON, SUZANNE- B. S. Biolog y ; YWCA. 
TOOMBS, ANNE-B. A. Eleme ntary Educa-
tion : Y WCA: BSU, President; Phi Mu 
Fraternity. 
TOOTHMAN, KAREN- B. S. Home Eco-
nomics; Westminister Fellowship : Phi Mu 
Fraternity. 
TRIBBLE, MARJORIE-B. A. E nglish; YWCA: 
SEA: Breeze: Sigma Phi Lambda; Tutorial 
Counse lor: Dean's List: Phi Mu Fraternity, 
Standards Chairman. 
TRIBBLE, SAN D RA- B. A. French: Sigma Phi 
Lambda; Phi Sigma Iota; Dean's List: Alpha 
Sigma Tau Fraternity. 
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TRIPLETT, DONNA-B.S. English. 
TRUSLOW, JOYCE- B. S. Math: YWCA: 
German Club; SEA: Math Club. 
TUCKER, FRANCE$-B. S. Elementary Educ.r 
tion: YWCA; Dormitory President: Dorm· 
itory Council: Fire Chief: Junior Executive 
Council: Class Day Program; Sigma Sigma 
Sigma Fl:aternity. 
VARNER, DOUGLAs-B. S. Social Science. 
VERDUCE, ANTOINETTE- B. S. Social 
Science and History : Newman Club; Social 
Science Club: Junior Ring Dance Committee: 
Class Day Program : Young D em ocrats. 
Corresponding Secretary. 
WADE, VIRGINIA- B. S. Psychology; SEA: 
YWCA. 
WADFORD, MARITA-B. S. Special Educa-
tion: CEC: BSU: Fl:ench Club: Criterion 
Club: Stratford Players: Crysalis Staff: Breeze 
Staff. 
WAGGY, LOIS-B. S. Elementary Education: 
LSA:SEa. 
WALKER, ALTA-B. A. English: Chorus; 
Young Republicans: Christian Science O rgan-
ization, Secretary, Reader. 
WALLS, BARBARA- B. S. E lementary Educa-
tion: Kappa Delta Pi: Sigma Phi Lambda: 
SEA. 
\V ALTERS, JOANN- B. S. Speech Therapy; 
YWCA: SEA ; CEC: Wesley Foundation: 
Cotillion Club, Corresponding Secretary. 
WATLINGTON, BREN DA- B. S. Psychology 
and Sociology. 
WATSON, GARY- B. A. Art: Phi Alpha 
Epsilon Fraternity. 
WEEKS, JACQUELINE- B. S. Elementary 
Education: Judicial Representative to SGA: 
Standards Representative: Senate Represen-
tative to SGA: SGA President: Sigma Phi 
Lambda, Secretary: Kappa De lta Pi: Percy H. 
Warren: Big Weekend Committee Chairman: 
Freshman-Friendliest, Sophomore-Most 
Organized, Junior-Friendliest, Senior-Best 
Leader, Most D ependable, Best All Around: 
Outstanding Junior: Who's Who: Zeta Tau 
Alpha Fraternity. 
WEEKS, MARY- B. M. Ed. Music: YWCA: 
MENC: Sigma Alpha Iota Music Fl:aternity : 
Band, Librarian: Orchestra. Librarian : 
SCVMEA, Secretary. 
WEST, RONNIE-B. S. Business Admi.nis-
tration. 
WHEAT, BETTY- B. S. Dietetics: YWCA: 
Frances Sale: Cotillion Club: Wesley Foun-
dation. 
WHITE. MICHELE- B. A. English. 
WHITE, REV A- B. S. E lementary Education: 
SEA: YWCA: Wesley Foundation, Publicity 
Chairman. 
WHITED. NANCY- B.S. Library Science. 
\VHI~ESELL, JOAN- B. S. Business Education : 
Phi Beta Lambda. 
WHITLEY. LYNETTE- B. S. Business Educa-
tion. 
WHITMORE. CHARLES- B. S. Business: Men's 
Representative to Honor Council: Men's 
Student Court: Phi Beta Lambda, Treasurer-
Sigma Delta Rho Fraternity, Treasurer. ' 
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WIGGINS, REBECCA- B. S. E lementary 
Education: NEA; CEC: YWCA: Newman 
Club; House Council: Dean's List. 
WIGGS, E ILEEN- B. A. History: SEA. 
WILLIAMS, ANlT A- B. S. E lementary Educa-
tion: Sigma Phi Lambda. 
WILLIAMS. MARGARET- B. S. Home 
Economics: Frances Sale: Donn Fire Marshal: 
Donn President: Inte.r-Dorm Council: Basket-
ball lntramurals: Sigma Kappa, Social Chair-
man. 
WILLI AMS, PHYLLIS-B. S. Special Educa-
tion: YWCA: BSU: Sesame Club. 
WILLIAMSON. MARY- B.S. Home Economics 
Education: Senate Representative to SGA: 
Student Faculty Relations Committee. 
Secretary: Frances Sale: Freshman Class 
Treasurer: SGA, Treasurer: Banquet 
Committee Chairman: Outstanding Junior: 
Who's Wbo: Alpha Sigma Tau Fraternity, 
Chao lin. 
WILSON, JUDITH BARRY- B. S. Elemen tary 
Educatio n : Fleshman Class V ice President: 
Outstanding Freshman: Sigma Phi Lambda: 
Most Dependable Fleshman: Senate Repre-
sentative to SGA: Rules Revision Committee. 
Chairman: Course Evaluation Committee, 
Chairman: Tutorial Counselor: Bluestone 
Assistant Editor: SGA, Legislative Vice 
President: P ercy H. Warren: Kappa Pi: 
Historian : Who's Who: Alpha Sigma Alpha, 
Rush Chairman: Dean's List. 
WILSON, PETER-B.S. Chemistry. 
WINSTON, MARY- B. S. Home Economics; 
Sigma Lambda: Fl:ances Sale; Richmond 
Area Club, President: Dorm Vice President: 
SEA: Kapp?. Delta Pi; Phi Omicron Tau: 
Dean's List. 
WISEMAN, REBECCA-B. S. E lementary 
Education : YWCA, Class Representative, 
President. 
WOLFE, MARLA 
WOMBLE, MARY-B. S. Elementary Educa-
tion. 
WOODRING. JUDITH- B. A. E lementary 
Education: YWCA: SEA: Spanish Club. 
WRIGHT, NELI.r-B. S. Elementary Education 
and Library Scienc~ : Student Government 
Representative ; Alpha Beta Alpha; Dean's 
List. 
WRIGHT. DOROTHY- B. S. General Science: 
YWCA: Sigma Kappa Fl:atemity. 
WSZALEK. H ENRY- B. S. Matb: Sigma Phi 
Lambda: BSU: Stratford Apprentice: Dean's 
List. 
WYMHAN, LYNN- B. M. E. Music Education. 
Y ACKABONIS, KAREN- B. S. Speech 
Tberapy: YEA: NEA: Wesley Foundation: 
Sesame Club; Sigma Phi Lambda. 
YEATTS, KATHRYN- B. A. Library Scie nce: 
YWCA : BSU: Center Hostess: Class Day 
Committees: Alpha Beta Alpha: SGA, Ex-
ecutive Council., Recorde r of Points: Phi Mu. 
Membership Director, Recording Secretary. 
YOHE, JEAN- B. A. Elementary Education: 
YWCA : LSA: Alpha Sigma Alpha Fraternity. 
YORK. ROSAMOND- B. S. Social Work: SEA: 
BSU, Secretary, President, Devotional Vice 
President: YWCA: Senior Representative· 
Social Science Club. • 
YOUNG, CAROLYN- B. S. Biology; Concert 
Choir: Porpoise Club. 
YUSKO, PATRICIA- B. S. Elementary Educa-
tion. 
ZANZOLA, PAULETTE- B. S. Library 
Science: Newman Club : Alpha Beta Alpha. 
ZIMMER, KATHERINE- B. S. E lemen tary 
Education: Sesame Club: YWCA. 
ZI RKLE, SUE-B. S. Art: Judicial Representa-
tive to SGA: Class Nominating Committee, 
May Day Weekend Chairman: B luestone 
Staff; Basketball Intramurals; Zeta Tau 
Alpha Fraternity, Historian. 
STUDENT TEACHING 
ANDERSON, WHARTON R.- B. S. Business 
Education. 
ARTZ, GLORIA J.- B. S. Elementary Educa-
tion: YWCA: Wesley, President; Alpha Beta 
Alpha. 
BATCHELDER, LINDA J.- B. A. English. 
BIRKELAND. LESLEY I.- B. A. German. 
BORGES, CANDACE M.- B. A. English: 
Stratford Players: Newman Club: Tennis 
Team: Dean's List: Sigma Pi Lambda: Sigma 
Kappa, Treasurer: German Club : SGA: Junior 
Officer, Treasurer: Kappa Delta Pi., H istorian: 
Percy Warren Honor Society. 
BOWMAN, TERRY W.-B. S. Accounting: Phi 
Beta Lambda, Parliamentary Referee. 
BROWN, LOIS J .- B. S. Home Economics: 
YWCA: 4-H Alumnae; YR Club : Fl:ances Sale 
Club. 
BURGER, FRANCES B.- B. S. E lementary 
Education. 
CLEMENT, SANDRA L.- B. S. Elementary 
Education: YWCA: Dean's List. 
CLORE. JUDY F.-B. M. Ed. Music Education. 
DAVIS. DONNA R.-B. S. Elementary Educa· 
tion. 
DAVIS, SHARON G.- B . S. Physical Educa· 
ti.on. 
DOWNEY, PATRICIA A.- B. S. Business: Phi 
Beta Lambda. 
DUDLEY. GEORGE E.-B.S. Pre-Law (Econo-
mics): Varsity Tennis. 
EANES, BARBARA J.- B. S. Healtb & Physic.al 
Education. 
FITZGERALD, GAIL LYNN- B. S. Elemen-
tary Education. 
FORREST, SALLY ZEA- B. S. Elementary 
Education. 
FRIEDMAN, LEE PAUI.r-B. S. Business 
A cl.mi nistration. 
FRITTS, REBECCA LOUISE- B. S. English; 
House Council 
GARBER. DAVID FRANKLIN- B.S. Physics. 
GLOVER, JANIS ELIZABETH- B. S. 
E lementary Education. 
GOCHENOUR, NANCY DODSON- B. S. 
Histo ry; Sesame Club. 
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STUDENT DIRECTORY 
Abbott. Susan R .- 104 Norman Drive 
R ichmond, Va. 23227 
Abramson. Sandra R.- 1106 Villa Road 
Lynchburg, Va. 24503 
Absher, Linda A.- 504 T yler Avenue 
Pearisburg, Va. 24134 
Ackerly, Margaret H.-423 N. Fifth Street 
Stroudsburg, Penna. 18360 
Acors, Martha J.- Route 1 . Box 312 
Spotsylvania, Va. 22553 
Acree, Diane G.-42 Pasture Road 
Poquoson, Va. 23362 
Adams, Anita J .-1900 Hopkins Road, Ap t. 5 
Richmond, Va. 23224 
Adams, Carmen M.- 7402 Storm Court 
Falls Church , Va. 22043 
Adams. Dorothy E.- 2444 N. Pocomoke Street 
Arlington, Va. 22207 
Adams, John Dunning IV - Box 7 51 
Staunton, Va. 24401 
Adams, Teresa D.-901 2 Willowbrook Drive 
Richmond, Va. 23228 
Adams, WiJJiam N.- Route 6, Box 435 
Roanoke, Va. 24014 
Adcock, Sharon A.- 5208 Huntington Avenue 
Newport News. Va. 23607 
Aderton, Margaret L.- 8 Clifton S treet 
Lynchburg,Va. 24501 
Adkins, Angela R.- Route 2, Stuart, Va. 24171 
Adkins. Susan L .- Route 3, Box 136 
Bassett. Va. 24055 
Agner, Thomas R.-311 Lewis S treet 
Staunton, Va. 24401 
Aird, Linda J .-6422 Julian Street 
S pringfield, Va. 22150 
Aker, Donna M.-500 Virginia Avenue 
Co~e. Va. 24078 
Akers, Sarah W.-105 E. Hawthorne S treet 
Co~on,Va.24426 
Ake.rs, Wanda J .-Route 1. Box 646 
Ashland, Va. 23005 
Alatary, Susan D.- Ridge Road 
Kinnelon, N.J. 07405 
Albert, Jonda M.-519 S. Washington Avenue 
Pulaski, Va. 24301 
Albright, Barbara F .- 1305 Madison Street 
Radford, Va. 24141 
Albright, Charlotte A .-4601 N. 20th Street 
Arlington, Va. 22207 
Albright, Sarah F .- 321 N. Pennsylvania Ave. 
Falls Church, Va. 22046 
Alexander, Deborah J .- 118 Fort Street 
Strasburg, Va. 22657 
Alkire, Brenda C.-228 Skidmore Drive 
Arab, Alabama 35016 
Allard, Carol- 79 54 Bolling Drive 
Alexandria, Va. 22308 
Allard, Sharon A.-647 Fairmount Avenue 
Chatham, N.J. 07481 
Allcroft, Carole J .-373 Kingston S treet 
Wycoff, N.J. 07481 
Allder. Barbara J.- Box 203 
Bluemount, Va. 22012 
Allen, Marcia Marie-Rt. 1 , Box 3 25 
Danville, Va. 24541 
Allen, Martha A.-3420 Riverview Dr. 
Ric.hmond, Va. 23225 
Allen, Mary G.-400 Easton Road 
Pearisburg, Va. 24134 
Allen, Patricia B.-6333 Paddington Lane 
Box 127, Centreville, Va. 22020 
Allen, Starr L .-549 Franklin Avenue 
Wyckoff, N.J. 07481 
Allen, Susan J .-3322 Military Drive 
Falls Church, Va. 22044 
Almarode, L. Harvey- Route 1, Box 341 
Stuarts Draft, Va. 24477 
Almony, Sharon L .--<7amber Road 
Finksburg, Md. 21048 
Alston, Robin L.- 757 Knotts Creek Lane 
Suffolk, Va. 23434 
Ammons, Linda S.-2404 Marlyn Road 
Richmond, Va. 23229 
Anderson, Gretchen E .-19 Old Squan Road 
Manasquan, N. J. 08 7 36 
Anderson. Alease D.-Route 2, Box 55 
Afton. Va. 22920 
Anderson, Judith M.-9117 Pall 
Alexandria, Va. 22309 
Anderson, Betsy J .-6995 Richland Drive 
Lynchburg, Va. 24502 
Anderson, Brenda D.- 2929 Putney Road 
Ricnmond, Va. 23228 
Anderson, Cheryl C.- 711 S. 26th Place 
Arlington, Va. 22202 
Anderson, Diana L.-2947 Irvington Road 
Falls Church, Va. 22042 
Anderson, Donna G .-900 Arizona Ct. 
Richmond, Va. 23224 
Anderson, Edward H.- 1 013 W. 47th Street 
Richmond, Va. 23225 
Anderson, J ohn H . J r.- 207 Bellview Ave. 
Winchester, Va. 22601 
Anderson, Karen Lee-103A Jecelin 
Schofield, Hawaii 96557 
Anderson, Katherine L.- 225 Grayson Street 
Portsmouth, Va. 23707 
Anderson, Lauren A.- 113 Sixth S treet 
Clifton Forge, Va. 24422 
Anderson, Linda L .- 113 Sixth S treet 
Clifton Forge, Va. 244 22 
Anderson, Melinda Z.-8829 Waxford Road 
Richmond. Va. 23235 
Anderson, Rebecca S.- Dolly Ann Drive 
Covington, Va. 24426 
Anderson, Susan M.-45 Read Street 
Seaford, Del. 1997 3 
Anderson, Wharton R.- Box 94 
Mid dleburg, Va. 22117 
Anderton, Caroly n M.-saluda, Va. 231 49 
Andes, Nancy J .- Route 1 . Box 1 45 
Grottoes. Va. 24441 
Andrew, Mari V .-99 5 S. Main Street 
Harrisonburg, Va. 22801 
Andrews, Alice A.- Route 1 , Gretna, Va. 24557 
Andrews, Linda S.-4509 Royal Oak Dr .. S. W. 
Roanoke, Va.2401 8 
Andros, Thomas L .- 1 708 George Mason Dr. 
Arlington, Va. 22204 
Angell, Teelia E .- 1725 Haskins Street 
Sou th Boston. Va. 24592 
Angle, Carole A.- 2524 Edinburgh Drive 
Roanoke,Va. 2401 2 
Angle, J udith L.-3655 Grandview 
Roanoke, Va. 24012 
Angle, Susan E.- 2518 Avalon Ave., N. W. 
Roanoke, Va. 24012 
Anglin, John E .- 159 W. Grattan Street 
Harrisonburg, Va. 22801 
Appling, Carol J .- 219 S. Jenkins St. 
Alexandria, Va. 22304 
Arado, Patrice-U.S .A. Ed Med, A. P . 0. 
New Yolk 09019 
Arbogast, Mary B.-Mill Street 
Dayton, Va. 22821 
Archibald, Pauline E.- 1425 Indian River R oad 
Virginia Beach, Va. 23462 
Ardito, Marilyn- 115 Maplewood Road 
Hunt Station, N. Y.11746 
Arehart, Betty P .- Fairfield, Va. 24435 
Argensio, Mary P.- 7108 Wheeler Road 
Richmond, Va. 23229 
Armentrout, Dana L .- 32 Inglewood Drive 
Hampton, Va. 23366 
Armentrout, Kitty I- 340 Franklin Street 
Harrisonburg, Va. 22801 
Armentrout, Larry L.- Route 3 
Harrisonburg, V a. 22801 
Armentrout, Martha B.- 308 Brentwood Rd . 
Charlottesville, Va. 22901 
Armentrout. Ruth V .- Route 1 
Keezletown, Va. 22832 
Armentrout, Susan C.- Route 1 
Keezletown, Va. 22832 
Armes, Nancy E.- 1106 E. Second St. 
Richlands, Va. 24641 
Armstrong, Janice M.- Route 2, Box 259G 
Brandywine, Md . 20613 
Armstrong, Linda C.-916 Neptune Avenue 
Virginia Beach, Va. 23462 
• Armstrong, Nancy E.-2650 Valley Ave. 
Winchester, Va. 22601 
Armstrong, Wilma L.- 102 J oan Circle 
Staunton, Va. 24401 
Arnold, Glenda B.- 419 Winmer Street 
Cumb erland, Md. 21502 
Arnold, J . Karen-Amelia, Va. 23002 
Arnold, Julie E.- Amelia, Va. 23002 
Acronian, Lenore D.-901 Regester Pkwy. 
Richmond, Va. 23226 
Arrington, Phyllis A.-642 Augusta Avenue 
Vinton. Va. 24179 
Arrowood, Margaret J.- 1517 Ohio Street 
Waynesboro, Va. 22980 
Arthur, Pamela G .- •!1 Woodlee Road 
Staunton, Va. 24401 
Ashcraft, Charles E. Jr.- Route 2 
Strasburg, Va. 2 2657 
Ashworth, Elizabeth A.- 8203 Rambler Drive 
Richmond, Va. 23229 
AShworth, Diandrea D.- 7400 Woodman Raod 
Richmond, Va. 23228 
Astroth, Janet E.-151 S. Moyer Road 
Ch~ont,Penna.18914 
Aszman, Lois Mar:iorie-8509 Stable Drive 
Alexandria, Va. 22308 
AtKins, Betsy C.- Box 575 
Waverly. Va. 23890 
Atkjns, Linda J .-426 Stanford Avenue 
Westfield, N.J. 07090 
Atkinson, Jan L.- 211 Oak Forest Place 
Catonsville, Md. 21228 
Atk.ingson, Marcia L.- 7027 Santa Maria Court 
McLean, Va. 22101 
Atkinson, Mary L.-618 Upham Place N. W. 
Vienna, Va. 22180 
Audley, Noel M.- 1028 S. 20th Street 
Arlington. Va. 22202 
Auen, Barbara A.- Route 1 , Box 44-C 
Hopewell, Va. 23860 
Austin. Kathleen M.- 3238 Nealon Drive 
Falls Church, Va. 22042 
Austin, Marilyn S.- 823 Melvin Drive 
Portsmouth, Va. 23701 
Averly. Nancy L.- 2604 Key Blvd. 
Arlington. Va. 22201 
Avery, Susan J .- 2604 Key Blvd. 
Arlington, Va. 22201 
Ayoub, Helen J .-1500 Brookhaven Dr. 
McLean, Va. 22101 
Ayres, Linda L.- 1524 Jamestown Road 
Williamsburg, Va. 23185 
Babylon, Na.rian- 131 Willis Street 
Westminster, Va. 21157 
Back, Bonnie K.-8013 Russell Road 
Alexandria, Va. 22309 
Baden, Joanne 613 Tennyson Avenue 
Winchester, Va. 22601 
Baelz. Gale J .- 412 Camden Avenue 
Magnolia,N . J . 08049 
Bagley, Robyn M.- 125 Appleton Avenue 
Pittsfie ld , Mass. 01201 
Bagnell, William F .- 8065 Fayette Street 
Philadelp~. Pa. 1 91 50 
Bailey. Carl A .-510 Grandview A venue 
Woodbridge, Va. 22191 
Bailey. Glenda G .- Route 1 , Box 1 
Barb oursville, Va. 22923 
Bailey, Gloria V .-433 Mason Avenue 
Cape Charles, Va. 23310 
Bailey , J oan M .- Box 1 
Brookneal, Va. 24528 
Bailey, Joyce A.- 1524 E. Ocean View Ave. 
Norfolk, Va. 23503 
Bailey, Karen S.- 217 W. King Street 
Strasburg, Va. 22657 
Bailey. Maxine V .- Hilltop Drive 
Madison Heights, Va. 24572 
Bailey, Susan A.- 752 Norman Place 
Westfield, N. J. 07090 
Baird, Mrs. Mary A.-953 Mt. Clinton Pike 
Harrisonburg, Va. 22801 
Baird, Oscar W. Jr.-2804 Woodlawn Ave. 
Falls Church, Va. 22042 
Baker , David W.- 209 Ashburn Road 
Portsmouth, Va. 23702 
Baker. Deborah C.- Route 6, Box 349B 
Westminster, Md. 21157 
Baker, Joan H.- 169 VanHouten Avenue 
Wyckoff, N . J . 07481 
Baldwin. Donna L .-Gloucester Point, Va. 23062 
Ball, Audrey L.- LabanP. 0. 
L aban, Va. 23087 
Ball, Linda F.-1130 W. Grace Street 
Richmond, Va. 23220 
Ball, Peggy L.-P. 0 . Box 656 
West Point, Va. 23181 
Ball.ard, Charles C.- P. 0. 63 
Stanley. Va. 22851 
Ballengee , Sandra J.- 198 Garland Drive 
Staunton, Va. 24401 
Ballew, Patricia A.- Route 2 
Staunton, Va. 24401 
Ballow, Sandra H.- Route 2 
Staunton, Va. 24401 
Bane, Becky B.- R oute 2, Box 179 
Pearisburg, Va. 24134 
Bamks, Patricia G.-505 Berwick Court 
Charlottesville,Va.22901 
Barber, Mrs. Brownie B.- Box 432 
Mt. J ackson, Va. 22842 
Barber, Marilyn G .- 2003 Paul Spring Pkwy. 
Alexandria , Va. 22308 
Barberry. Nancy Iris-Box 61, Route 1 
Darlington. Md . 21034 
Bare, Gretchen J.- 2389 Cedar Lane 
Vienna, Va. 22180 
Barlow, Carol L.- 37 Greenwood Road 
Newport News, Va. 23601 
Barney, Joyce Marie-3439 Scottview Dr. 
Richmond, Va. 23225 
Barrett, Jane S.- 5943 Atteentee Road 
Springfield, Va. 22150 
Barrett. Martha E.-7 40 Hill well Road 
Chesapeake, Va. 23320 
Barretta, Rosalie G.- 2109 Croton Drive 
Alexandria, Va. 23308 
Barrow, Jo Ellen-Route 4, Box 752 
Mechanicaville, Va. 23111 
Bartel.me, William T .-Route 2, Box 336 
Whitehouse Sta., N.J. 08889 
Bartley. Mrs. Anne M.-270 Cantrell Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
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Bartley, Milton G.- 270 Cantrell Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Barton, Kathleen D.- 2627 E dgewood Street 
Roanoke, Va. 24015 
Bash em, Teresa Y .- 405 Fugate Road 
Roanoke, Va. 24012 
Basile, Linda M.- 2208 Grant Street 
Hopewell, Va. 23860 
Bates, Bonnie J.- 233 Lynbaven Drive 
Alex andria, Va. 22305 
Bathurst, Darlene R.-8812 Forte Hunt Rd. 
Alexandria, Va. 22308 
Bauernfeind, Sabina J.- 2768 Plainfield Rd. 
Baltimore, Md. 21222 
Baum, Antoinette P .-Route 4, Box 4216 
Virginia Beach, Va. 23457 
Baur. Catherine M.- 3802 Stuart Avenue 
Richmond, Va. 23221 
Bausennan, Charles M .- Route 1 
Luray, Va. 22835 
Bausennan, Robert D .-North Main Street 
Edinburg, Va. 22824 
Bazzle, Judy A.- Route 3 
Broadway, Va. 22815 
Beach, Wanda L.- 99 Waterloo Street 
Warrenton, Va. 22186 
Beacham, Barbara J .- 5710 Gwynn Oak Ave. 
Baltimore. Md. 21207 
Beacham, Claude D.-901 Haldon Road 
Chesapeake, Va. 23320 
Beahm, Benjamin J.- 242lf2 Paul Street 
Harrisonburg, Va. 22801 
Beale, Jean M.- Route 1, Box 206 
Nathalie, Va. 24577 
Beam, Mrs. Elsie J.- Route 1, Box 218 
Mt. Crawford, Va. 22841 
Bear, Judith E.- Route 1 , Box 95 
Nokesville, Va. 22123 
Beasley, Eva J.- 1300 Janneys Lane 
Alexandria, Va. 22302 
Beatty, Gary L .- 712 Woodlawn Ave. 
Front Roy~ Va. 22630 
Bechtel, Candace E.- 14 Edgehill Road 
Gibbsboro, N.J. 08026 
Becke, Barbara J.-6006 Napoli Road 
Camp Springs, Md. 20031 
Bedgio, Sotiria-614 Somerset Street 
New Brunswick, N.J. 08901 
Bednarick, Margaret A.-Box 643 
West Point, Va. 23181 
Beers, Eunice L .- 275 DeWitt Avenue 
Belleville, N.J. 07109 
Belcher, Sharon L.- R oute 4 
Harrisonburg, Va. 22801 
Bell, Barbara A.- 716 Aintree Place 
Staunton, Va. 24401 
Bell, Barbara R.- 2321 Dodd Drive 
Virginia Beach, Va. 23454 
Bell, Barbara R.-206 University Blvd 
Glassboro, N. J. 08028 
Bell, Beverly J .-3047 Foxmill R oad 
Oakton, Va. 
Bell, Carla J.- 366 S. Church Street 
Smithfield, Va. 23430 
Bell, Patricia M.- 716 Aintree Place 
Staunton, Va. 24401 
Bennett, Amy E.-9810 Old Colchester Road 
Lorton, Va. 22079 
Bennett, Claudia C.-6901 Kingwood D rive 
FallsChurch,Va.22042 
Bennett, Linda S.- 128 Willow Lane 
Woodbridge, Va. 22191 
Bennett, Susan M.- 1243 Triests Drive 
San Diego, Calif. 92107 
Bennett, Syble K.- Route 1 , Box 20 
Caprom. Va. 23829 
Benson, Karen F.- 4118 Wilson Drive 
Chesapeake, Va. 23320 
Berdine, Nancy J .-6917 Willow Street 
Falls Church , Va. 22046 
Bernat, Beatrice-1152 Westmoreland Road 
Alexandria, Va. 22308 
Berry, Bonnie Berry- 214 C Street 
Elkton. Va. 22827 
Berry, Douglas B.- 337 Fairfax Avenue 
Elkton, Va. 22827 
Berry, Martha L.-2300 Ginter Street 
Richmond, Va. 23228 
Berry, Roger L.-Radiant, Va. 22732 
Berry, Susan J .- Route 1 
Lexington, Va. 24450 
Berryman, Elaine J .- p. 0 . Box 64 
Surry, Va. 23883 
Berryman, Kathleen L .-1640 7th Avenue 
Langley A.F.B .. Hampton, Va. 23365 
Bertron, Peggy L.- 1603 Courtland Road 
Alexandria, Va. 22308 
Bertz, Betsy J .- 5428 Su squehanna Drive 
Virginia Beach, Va. 23462 
Beverage, Marietta- Montery, Va. 24465 
Bier. Paulette-8706 Parliament Drive 
Springfield, Va. 22151 
Bigden, Frederick A.- 214Maple Street 
Winchester, Va. 22601 
Biggs, Cheryl Jo-8 Birchknoll R oad 
Wilmington, Del. 19803 
444 
Biller , Dianne K.- E. Main Street 
Timberville , Va.22853 
Billings, Suzanne C.- 449 E. 26th Street 
Buena Vista, Va. 24416 
Billingsley. Linda S .- 111 Caroline Street 
Fredericksburg, Va. 22401 
Billingsley, Mary S.- 300 Greenwood Drive 
Fredericksburg, Va. 22401 
Bilotti, Rhonda L.- 471 7 Brookside Drive 
Alexandria, Va. 22312 
Bin:ller, Paula A.- 4 Perdue Court 
Hampton, Va. 23366 
Bingham , Patricia G.-9305 University Blvd. 
Richmond. Va. 23229 
Biondo, Salvatore M.- Box 93 
Fort Defi ance, Va. 24437 
Biondolillo, Anthony R.-7945 Kidd St. 
Alexander, Va. 22309 
Birch, Donalyn F.- 13 Madelaine Ave. 
Old Bridge, N. J . 08857 
Birckhead, Milton H.-624 Watson Avenu e 
Charlottesville. Va. 22901 
Birckhead, Rose M.-624 Watson Avenue 
Charlortesville, Va. 22901 
Birkeland, Carla A.- 3509 Queen Anne Dr. 
Fairfax, Va. 22030 
Birke land, Lesley 1.- 3509 Queen Anne Dr. 
Fairfa.x, Va. 22030 
Bittinger, Esther L.- Route 1 
Bridgewater, Va. 2 2812 
Bivine, Margaret C.-218 Crittende n Lane 
Newport News, Va. 23606 
Black, Charlene L.-415 Hampton Ct. 
Falls Church, Va. 22046 
Black, Marilee A.-Box 216 
Broad way, Va. 2281 5 
Blair, Judy L.-Box 6 12 
Cretna, Va. 24557 
Blankenship , Ronald L.- 135 Campbell St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Belloch , J ohn W.- 528 W. Plantatio n Road 
Virginia Beach, Va. 23454 
Blevins, Barbara D .- Box 353 
Ripplemead, Va. 24150 
Blinkovitch, Nanette M.-942 Caroline St. 
Woodbridge, Va. 22191 
Blot. Bernice 0 .- 901 5 Michaux Lane 
Richmond, Va. 23229 
Bly, Ann L.-Hayfield Farms 
Hayfield, Va. 22601 
Blyth e, J ames N.- 30 Linda Drive 
Newport News, Va. 23602 
Boaz, Jane M.-907 J efferson Ave. 
Clifton Forge, Va. 244 22 
Boland, Marie E.- 2412 Cavendish Drive 
Alexandrai. Va. 22300 
Boley, Carol A.- 2003 Belfield Road 
Alexandria. Va. 22307 
Boley, Wandalyn G.- P. 0 . Box 43 
Lynch Station, Va. 24571 
Bolling, Connie A.- 10036 Oldfield Drive 
Richmond, Va. 23235 
Bollinger, Ann M.- 16 Malcom Drive 
Westminster. Md. 21157 
Bond, Esther F .-611 Ridge Ave. 
Pulaski, Va. 24301 
Bonner. Judith A.- 917 Neal Drive 
Alex andria. Va. 22308 
Bonner, Shirley J .- 917 Neal Drive 
Alexandria. Va. 22308 
Booker, Nancy L.- 401 Delton Ave. 
Hopewell, Va. 23860 
Boo ne. Kathleen M .- 3114 Fortune Road 
Richmond, Va. 23229 
Booth, Emma F.- Rt. 1 , Box 172 
Concord, Va. 24538 
Booth. Linda A.-1230 S tenbope Ave. 
Richmond, Va. 23227 
Booth, Linda G.- 2312 S. Randolph St. 
Arlington, Va. 22204 
Bordanaro, Iris T.- 241 Congamond Road 
W. Suffield, Conn. 06093 
Borges, Candace M.- 35 Cayuga Road 
Cranford, N.J. 07016 
Bornboft, Melody A.- 7701 Killebrew Drive 
Annandale, Va. 22003 
Bostwick, Janice L.- 3108 Court Street 
Claymont, D el. 19703 
Bottoms, F loy L.- 301 Dundee Ave. 
Richmond. Va. 23225 
Botts, L eslie A .- Rt. 2 , Box 4 
Nokesville,Va. 22123 
Boucher, Michele A.- 2835 Bolling Road 
Falls Church, Va. 22042 
Bouchey, Laura L.-6911 Rosemont Drive 
McLean, Va. 22101 
Bowen, Nancy A.- 7613 Newcastle Drive 
Annandale, Va. 22003 
Bower s. Linda F.-6121 Meadowview Lane 
Mechanicsville, Va. 23111 
Bowers, Rebecca S.-15 Brogan Ave. 
Anderson ,S.C. 29621 
Bowles, Matha A.- Warsaw, Va. 22572 
Bowling, Clara M.- Route 1 
Tazewell, Va. 24651 
Bowling, Warren G.- 2015 Twelfth St. 
Lynchburg, Va. 24501 
Bowman, Bonnie K.- 1803 Powhatan Ave. 
Petersburg, Va. 23803 
Bowman, Nancy J .- 1165 Westmoreland Dr. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Bowman, Rebecca L .- Franklin, W.Va. 26807 
Bowman, Richard A.- 416 E. College St. 
Bridgewa ter, Va. 22812 
Bowman, Sharon R.- Mt. Jackson, Va. 22842 
Bowman, Terry W.-460 S . Main St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Boyers, Peggy L.- Keezletown, Va. 22832 
Boyerski, April L.- 5006 Regency Place 
Alexandri~ Va. 22304 
Bozard, William L.- 2550 Traymore Rd. 
Richmond, Va. 23235 
Bradley, Sandra L.- Route 1 
Covington, Va. 24426 
Bradman, Cynthia B.- 43 Park Street 
Bordentown, N.J. 08505 
Bradman, Susann B.- 43 Park Street 
Bordentown, N. J . 08505 
Bradford, Clara M.- Route 4 
Appomattox, Va. 24522 
Bradford, Sarah R.- Route 4 
Appomattox, Va. 24522 
Brandt, Vicki Marie-Rt. 1, Box 287 
Rustburg, Va. 24508 
Branno n , Valeri M.- Rt. 1 , Box 356 
Appomattox, Va. 24522 
Branum, John L.- 2309 Cortland St. 
Waynesboro, Va. 22980 
Brauer, Kare n V.- 800 Brompton Street 
Fredericksburg, Va. 22401 
Braun, Marie T.- 543 E. Duncan St. 
Alexandria, Va. 22301 
Bray. Pa tricia E .- 326 Blake Circle 
Hampton, Va. 23369 
Breeden. J erry L.- Box 170 
Ruckerville, Va. 22968 
Brehant, Bonnie L .- 10 Elijah St. 
Norwich, Conn. 06360 
Brenaroan, Deborah M.-Box 62 
Tirobe.rville, Va. 22853 
Brennan , Deirdre M.-casanova, Va. 22017 
Brewer, Marylyn M.-6621 Beacon Lane 
Falls Church, Va. 22043 
Brewster, Beverly A.-High way 77 
Deerfield. N . J . 08313 
Brick, Kenne th M.- Ward Ave. 
Cronswicks, N.J. 08515 
Brill, Catherine P .- 102 N. 2nd Street 
Bridgewater. Va. 22812 
Brill, Jane E.- 5208 Ravenswortb Rd. 
Springfie ld, Va. 22151 
Brock , James Emmett-P. 0. Box 493 
Broadway, Va. 22815 
Brockman, Eva J .- Rt. 1, Box 227 
Orange, Va. 22960 
Broe, Maureen L.--'f-462 Jadwin Loop 
Fort Belvoir, Va. 22060 
Brooks, Carol A.- 5610 Richland Drive 
Greensboro, N.C . 27409 
Brooks, Carolyn H.-6907 Gardner Drive 
Norfolk, Va. 23518 
Brooks, Linda C.- 111 Locust Lane 
Danville, Va. 24541 
Brooks, Lynda L.- Route 3 
Staunton, Va. 24401 
Broo.ks, Page L.- 5107 Dorchester, Rd. 
Richmond, Va. 23225 
Brooks, Sandra L.-502 Bashford Lane 
Alexandria, Va. 22314 
Brooks. Sharon K.-670 Sh erwood Ave. 
Waynesboro , Va. 22980 
Broun, Clemence J.-418 Pocahontas St. 
Norfolk, Va. 23511 
Brown, Beverly M.- 529 Massachusetts Ave. 
Norfolk, Va. 23508 
Brown, Beverly Y .- 1205 Burnett St. 
Staunton, Va. 24401 
Brown, Cheryl L.- 8814 Three Chopt Rd. 
Richmond, Va. 23229 
Brown, Deborah K.- 7211 Calamo St. 
Springfie ld, Va. 22150 
Brown, Florence E.- 3954 Persimmon Drive 
Fairfax, Va. 22030 
Brown, J ean A.-Three Oaks 
Stuarts Draft, Va. 24477 
Brown, J ean F .- 7302 Cheltonham Ave. 
Clinton , Md. 20735 
Brown, Linda V .- 2408 N. Roosevelt St. 
Arlington, Va. 22207 
Brown, Margaret A.- 123 Wyoming Ave. 
Portsmouth, Va. 23701 
Brown, Nancy C.- Box 522 
Blacksburg, Va. 24060 
Brown, P eggie L .-4347 Tellico Rd., N. W. 
Roanoke,Va. 24017 
Brown, Sharon L.- 5113 Bradford Dr. 
Annandale , Va. 22003 
Brown, Stephe n K .- 2426 Drexel St. 
Vienna, Va. 22180 
Brown, Susan J .- 3542 Richards Blvd. 
Roanoke.Va. 24018 
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Brownell, Susan M.- Whltehall Farms 
Bluemont, Va. 2201 2 
Browning, Pamela A.-ship man, Va. 22971 
Brubaker, Susan A.-641 3 Olmi-Landrith Dr. 
Ale.'<an<hia, Va. 22307 
B'ruce. Margaret F .- 8 Z05 Chipplegate Dr. 
Richmond, Va. 23227 
Bt"Uce, Robert D.-3612 Seminary Ave. 
Richmond, Va. 23227 
Bl"Uen. Linda J.-3716 Donna Lane 
Annandale, Va. 22003 
Brunk, Delores A.- 30 4 E . Portner Ave. 
Manassas, Va. 22110 
Brunk, Judy C.- R oute 1 
Mt. Solon , Va. 22843 
Bruno. Gwen A.- 113 Skyview Lane 
New Canaan, Conn. 06840 
Brust, Lois L .- 7811 Jansen Drive 
Springfield, Va. 22150 
Bryant, Drucilla- 168 Yeardley Drive 
Newport News, Va. 23601 
Bryant,, Lynda C.- 7701 Marilea Rd. 
R ichmond, Va. 23225 
Bryant, Margaret L .- Roseland , Va. 22967 
Bryant. Nancy A.- Box 302 
Surry, Va. 23883 
Bryant, Rebecca L.-Roseland, Va. 22967 
Bucco, Louise-7417 Shennandoah Ave. 
Annandale, Va. 22003 
Buchanan, Barbara Sue-Rt. 1. Box 255 
Tazewell, Va. 22801 
Buchanan, Ronald T .- 1008 Ardmore Dr. 
Lynchburg, Va. 24501 
Budd, Mary M.- 122 W. Stratford Ave. 
Lansdowne, Penna. 19050 
Buettner, Janet K .- 322 Westhampton Ave. 
Danville, Va. 24541 
Buie, Aileen M.- 104 Capers St. 
Beauford, S.C. 
Buisson, Evelyn L .- Marseille, France 
Bullaxd, Kathleen-capstan Dr. 
Annandale, Va. 
Bullman, Anita L.-97 Hudson Ave. 
Staunton, Va. 24401 
Bullock, Linda L .- 507 S. Main St. 
Suffolk, Va. 23434 
Bumbaugh, Edwin C.- 1360 Mt. Clinton Pike 
Harrisonburg, Va. 
Bumgardner, Woodford G.- Harrison St. 
Arlington, Va. 22207 
Bundy, J o C.-508 R idgetop Rd. 
Richmond, Va. 23229 
Buntiilg, Elaine L .-Golf Course Rd. 
Ocean Ci ty, Md. 21842 
Bunting, Gerald L .- Laurel Highway 
Millsboro, Del. 19966 
Bourg, Susan L.- 219 Oak Lane 
Cranford, N . J . 07016 
Burch, Christy L.-4215 Winchester Dr. 
Portsmouth, Va. 23707 
Burch, Helen R .- 5119 N. 25th Street 
Arlington, Va. 22207 
Burcham , Donna K.- 1921 N. Talb ott Pl. 
Waynesboro, Va. 22980 
Burdett, Carol E.-7925 Washington Ave. 
Alexandria, Va. 22308 
Burford, Patricia A.- 7120 Kerr Drive 
Springfield, Va. 22150 
Burger, Frances B.- Natural Bridge, Va. 
Burgess, Annette M.- 299 Franklin St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Burgess, Darlene A.- 1726 Susquehannock Dr. 
McLean, Va. 22101 
Burgess, David R.-19 Huron Dr. 
Lynchburg,Va. 24503 
Burgess, Janet L.- 1504 Gatewood Rd. 
Newport News, Va. 23601 
Burke, Carol H.- 1508 Longfellow Dr. 
Chezry Hill, N. J . 08034 
Burke, Pamela K.-9015 Buckner Rd. 
Alexandria, Va. 22309 
Burkhardt, Carol E.-6601 Fisher Ave. 
Falls Church, Va. 22046 
Burkholder, Sue M.- Route 6, Box 92 
Harrisonburg, Va. 22801 
Burner, Ann M.- Route 2, Elkton, Va. 22827 
Burner, Barbara R.-Route 3, Luray, Va. 22853 
Burner, Linda H.- McGaheysville, Va. 22840 
Burner, Patsy H .- 342 F ranklin St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Burnett, Beverly J.- 20 Pleasant Hill Rd. 
Owings Mills, Md. 21117 
Burnett, Mary R .-460 Locust Ave. 
WayneSboro, Va. 22980 
Cadmus, Shirley E.-Rt. 9 , Box 468 
Bayville, N.J. 08721 
Cahoon, Linda-212 Bath Street 
Clifto n Forge, Va. 24422 
Calabria, Linda S.- 669 N. First Street 
H ammonton, N.J. 08037 
Calder, Patricia L.-Rt. 2, Box 68 
Manassas, Va.22110 
Calhoun, Jean K.-413 Auburn Ave. 
Radford, Va. 24141 
Callis, Margaret, l\.- 40fi Cams Rd. 
Portsmouth, Va. 23701 
Calvert, Mary K.- 321 4 Downing Dr. 
Lynchburg. Va. 24501 
Camden . Joyce J .- Box 125 
Elkton. Va. 22827 
Camp , Darla L.- 8305 Little River T urnpike 
Annandale, Va. 22003 
Camp, Marion E.- 8708 McNair Dr. 
Alexandria. Va. 22300 
Campbell, Connie R..-Rt. 1 , Box 90 
Sterling, Va. 22170 
Campbell, Harold D.-Route 2 
Rustburg, Va. 24588 
Campbell, Jacquelyn F.-9019 Michaux Lane 
Richmond, Va. 23229 
Campbell, Lois E.- 7 Anita Drive 
Westmin.isler, Md. 21157 
Campbell, Lois J.-Route 1 
Shenandoah. Va. 22849 
Campbell, Mary L.-2412 Crest S treet 
Alexandria, Va. 22302 
Camper, J udith A.- Unionville. Va. 22567 
Cannaday. Martha W .--9107 Oakland Circle 
Lynchburg, Va. 24502 
Capax, Karen E.-7156 F loyd Ave. 
Springfie ld, Va. 22150 
Cappeto, Michael A.- 1212 Stuyvesant Ave. 
Union , N.J. 07083 
Carbaugh, Wayne W.- R oute 3 
Winchester , Va. 22601 
Card well, Alice M.- 176 Hampton St. 
Bridgeton, N. J . 08302 
Carey, Earl W.- 34 Kenneth St. 
Greensburg, Penna. 15601 
Carlston , Cathy D.- 211 51st St. 
Virginia Beach, Va. 23451 
Carpenter , Carole M.-Atlantic Ave. 
Ocean City, Del. 19970 
Carpenter, Jeffery L .-911 S. West Street 
Culpepper, Va. 22701 
Carpenter, Phyllis G.- Box 96 
Port Royal, Va. 2253 
Carr, Mandy J.-715 Spring Valley Dr. 
Fredericksburg. Va. 22401 
Carr. Rita L.- Box 11. Carrsville, Va. 23315 
Carrier , Lawrence 0.- 1021 Ashwood St. 
Harrisonburg. Va . 22801 
Carrington, Eleanor E.- 331 King George Ave. 
Roanoke, Va. 24016 
Carroll, Constance E.- 3640 Somme Ave. 
Norfolk, Va. 23509 
Carrol, Sue A.- 138 Bruce Lane 
Culpepper, Va. 2 2701 
Carson, Juanita D.- 102 Vaiden Dr. 
Williamsburg, Va. 23185 
Carpenter, Cathrine L.- 1.507 Rockwood Rd. 
Richmond, Va. 23226 
Carter, Gloria A.-3030 Old Norfolk Rd . 
Suffolk, Va. 23434 
Carter, Janice C.- Rt. 1 
Amherst, Va. 24521 
Carter, Linda M.-646 Waddel St. 
Lexington, Va. 24450 
Carte.r , Nancy A.- 771 4 Harwood Place 
Springfield, Va. 22150 
Cane, Priscilla W.- 285 Newman Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Cash, Patricia L.- 827 Donaghe St. 
Staunton, Va. 24401 
Cas.hion, Catheryn- 1976 Kingston Ave. 
Norfolk, Va. 23503 
Cassada, Nancy L.- 1403 South Ave. 
South Boston, Va. 24592 
Cassidy, Marguerite M.- 1756 Harte St. 
Baldwin, N.Y. 11510 
Cassidy, Patricia R.- 1 510 Peterson Mill Rd. 
Hopewell, Va. 23860 
Castle, Bern H.-Grottos, Va. 24441 
Catalano, Nadine M.- 202 Occ.oquan Rd. 
Woodbridge, Va. 22191 
Cates, Sharyn S.-4017 Winchester Dr. 
Portsmouth, Va. 23707 
Cato, Phi11jp C.- 3509 Birchwood Rd. 
Roanoke, Va. 24012 
Catron, Kathie M.-6830 Greenway Dr. 
Roanoke, Va. 24019 
Chalker, Saundra L.- 8117 Branchwood Ct. 
Norfolk, Va. 23518 
Chapman, Ellen M.-2749 E. Meadow Dr. 
Chesapeake, Va. 23321 
Chapman, Lydia J .-1818 N. Monroe 
Arlington, Va. 22207 
Chappell, Karen E.- 2909 Bon Oaks Lane 
Bon Air, Va. 23235 
Charnock, E llen E.- 723 Essex S t . 
Tappahannock, Va.22560 
Chasen, Ellen J.-1719 Augustine Ave. 
Fredericksburg, Va. 22401 
Chavis, Janet L.- 313 Woodbine St. 
Hopewell, Va.23860 
Chester, Linda A.- 1004 Beveridge Rd. 
Richmond, Va. 23226 
Cheyne, Pamela M.-110 Norwood Rd. 
Colonial Heights, Va. 23834 
Chezmar, Catherine A.~535 Columbia Pike 
Arlington. Va. 22204 
Childers, Bonnie R.- RL. 2, Box 196-C27 
Pe tersburg, Va. 23803 
Chiriboga, F:red-casilla 383 
Guatamala, C. A. 
Chittum, Wayne E.- 910 Collicello St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Choby, Elaine M.- 23 Olivia Dr. 
Yardley, Penna. 1 9067 
Christian, Sue E.- 2316 Cortland 
Wayn esboro, Va. 22980 
Christiana. Virginia M.- 2301 N. Roosevelt St. 
Arlington, Va. 22207 
Christopher, Roger-7314 Masonville Dr. 
Annandale. Va. 22003 
Christophersen, Merete- 12 Bagely 
Hadersley. Denmark 
Chumney, Jean M.- Rt. 4, Box 58 
Amelia, Va. 23002 
Cicale, Mary M.- 3003 Marl-Pat Dr. 
Alexandria, Va. 22310 
Cirnburke, Sandra K.- Rt. 5, Box 493 
Petersburg, Va. 23803 
Cissel , Susan M.- 8716 Waterford Rd. 
Alexandria.Va.22308 
Clancy, Maureen-48 Riverview St. 
Walden , N. J . 1 2586 
Clark, Dana M.- Route 2 
Lexington, Va. 24450 
Clark, Donna J.- 302 Newbeme St. 
Lynchburg, Va. 24501 
Clark, Elizabeth H .-Rt. 1 . Box 84-C 
North Cardell. Va. 22959 
Clark, Elizabeth N.-600 Pine St. 
Clifton Forge, Va. 24422 
Clark, Geri L.- 402 S. Washington St. 
Milford. Del. 19963 
Clark, Margie E.- 720 S. Alleghany Ave. 
Covington , Va. 24426 
Clark, Patricia A.- Rt. 6, Box 358 
Richmond , Va. 2 3231 
Clark, Penelope W.- 507 Overbrook Rd. 
Baltimore. Md. 21212 
Clark, Sharon J .- 7418 Chatham St. 
Sorinl!field. Va. 22151 
Clark, Shirley A.-1012 Sheridan Ave. 
Charlotte.sville, Va. 22901 
Clatterbaugh, Rhonda L.- 325 Grubert Ave. 
Staunton, Va. 24401 
Clay, Betty L .- Rt. 5, Box 90-B 
ltichmond, Va. 23231 
Clayton. Susan Milward-613 Grayson St. 
Richmond, Va. 23222 
Claytor, Sandra J.- Route 1 
Tazewell, Va. 24651 
Clegg, Barbara A.- Wicomico Church, Va. 22579 
Clem, John G.- R t . 3, Box 5 
Edinburg, Va. 22824 
Clemen t, Sandra L.-640 Garden Lane 
Bristol, Va. 24201 
Clements, Elizabeth L.-3521 S. 8th St. 
Arlington, Va. 22204 
Clemen ts, L innie K.- 147 Stribling Ave. 
Charlottesville, Va. 22903 
Clemen ts. Myra E.- Saluda, Va. 23149 
Clemmer, J oan M.-Star Route B 
Staunton , Va. 24401 
Cline, Catherine K.- Route 1 
Tirnbe.rville, Va. 22853 
Cline, Diane C.-444 Dixie Ave. 
Harrisonburg, Va . 22801 
Clinedinst, Judy A.-Rt. 2, Box 164 
Mt. Solon, Va. 22843 
Cloe. R oberta A.-4306 Mystic Way 
Farfax, Va. 22030 
Cloutier, Katherine D.~ River Drive 
Wethersfield, Conn. 06109 
Cockrell, Anne C.-Route 2, Box 413 
Heathsville, Va. 22473 
Cockrell, Nancy C.-237 Manchester Drive 
Hampton, Va. 23366 
Cockrell, Nancy L .- R oute 2, Box 413 
Heathsville, Va. 22473 
Coffey, Mary E .- Shennandoab Ave. 
Edinsburg, Va. 22824 
Coffman, J anet S .-400,LaVerne Ave. 
AJexandria, Va.22305 
Cohen, JoAnn S.-191 2 Wiltshire Blvd. 
Huntington, W.Va. 25701 
Cohen, Judith R.- 22 Meadowbrook Village 
Apt. 1A, Plainfi~ld , N. J . 07062 
Colbert, Christine W .- Box 706 
Purcellville, Va. 22132 
Colby, Candace R.--5916 Hanover Ave. 
Springfield, Va. 22.150 
Colby, Kimberly D.~2149A Otis Dr. No. 238 
Alemeda, Calif. 94501 
Cole, Ann M.- 321 4 Maryland Ave. 
R ichmond, Va. 23222 
Cole, Anne :B.- 7402 Chatham St. 
Springfield, Va. 22151 
Cole, Carl E .- 107 Beverly St. 
Hampt on, Va. 23369 
Ci;ole, Cathy A.- 320 S. Wayne Ave. 
Waynesboro, Va. 22980 
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Cole, Marcia L.- 7218 Zepata St. 
Jacksonville, Fla. 32210 
Coleman, Carole M.- 8802 Lawndell Rd. 
Richmond, Va. 23229 
Coleman, Virginia K.- 805 N. Mecklenburg, Ave. 
South Hill, Va. 23970 
Coley, Beverly G.- 2409 Fairview Dr. 
AJexandria. Va. 22306 
Collins, Frances C.- 399 Florida Ave. 
Herndon, Va.22070 
Collins, Gabrielle E.-6720 Walnut St . 
Falls Church . Va. 22046 
Collins, Linda 1.- 160 Hillcrest Ave. 
Cranford, N. J . 07016 
Collins, Vicki R .- 2356 Leeward S h ore Dr. 
Vi.rg:in.ia Beach, Va. 23451 
Colyer, Carol A.-4229 Laurel Rd. 
AJexandria, Va. 2230 9 
Coombs, Anita M.- Route 1 
Schuyler. Va. 22969 
Coombs. Gail S .-:130 Mt. Dr. 
Pearisburg, Va. 24134 
Combs. Linda F.- Rt. 1 , Box 60 A-A 
Midlothian, Va. 23113 
Combs. Sandra C.- Route 2 , 
Woodstock, Va. 22664 
Comer, Judith F.- Route 1 
Shenandoah, Va. 22849 
Condon, Colleen A.- 1038 Ashley Ave. 
Pearl City. Haw all 
Conklin, Barbara A .-4222 Ardmore Place 
Fairfax, Va. 22030 
Conley, Judith M.- 2438 Broad St., N. W. 
Roanoke, Va.24012 
Connelly, J oan M.- Rt. 2, Box 43 
Gladys, Va. 24554 
Conniff, Brian T.-6604 Byrnes Dr. 
McLean. Va. 22101 
Connor, Martha E.- 175 Sunset Dr. 
Dayton, Va. 22821 
Conti, Lawrence G.- 404 Commonwealth Ave. 
Trento n , N.J. 08629 
Conway, Mary L.- Rt. 1 , Box 68 
Kilmarnock, Va. 22482 
Conway, Purcell G.- Rt. 4, Box 344 
Fredericksburg, Va. 22401 
Cook. Carolyn L.- P. 0. Box 32 
Newsoms, Va. 23874 
Cook, Charlotte N.- 7603 Hampshire Rd. 
Richmond, Va. 23229 
Cook, Denise C.- Rt. 2, Westover Hills 
'Vaynesboro, Va. 22980 
Cook, Linda M.- 1107 Preston Dr. 
Staunton, Va. 24401 
Co ok, Mary J.- 243 Dominion Dr. 
Waynesboro, Va. 22980 
Cooke. Karen L.- 7434 Westwoods Park Lane 
Falls Church, Va. 22046 
Coolbaugh, Cynthia L.-cromwell 
Springfield, Va. 22151 
Cooper, Judith L.- 2734 Rodgers St. 
Chesapeake, Va. 23324 
Cooper, Judith R .-Route 3 
Saltville, Va. 24370 
Cooper, Martha L.- 2 Plaza Dr. 
Hampton, Va. 23369 
Cooper, Nell W.- 5554 15th St., N. 
Arlington, Va. 22205 
Cooper, Sherry L.- 1200 Ocean Rd. 
Spring Lake Heights, N.J. 07762 
Coots. Gail Dymond- 1205 Hillcrest Dr. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Corbin, Mary K .-4241 Columbia Pike 
Arlington, Va. 
Corell, Rebecca J .- Box 351 
Pearisburg, Va. 24134 
Cornelius, Mary C.- Arcola, Va. 22010 
Corneliussen, Nancy J.-4412 Delray Dr. 
Virginia Beach, Va. 23455 
Cornwell, Barbara A.- Route 2 
Manassa-;, Va. 22110 
Corso, Lucinda A .--9213 Glenbrook Rd . 
Fairfax, Va. 22030 
Corso, Peter Michael-198 Frederick Ave. 
Babylon. N. Y. 11702 
Cosby, Ann L.- 2702 Kensington Ave. 
Richmond, Va. 23220 
Cosby, Pamela L.- 3045 Clarendon Dr. 
Bon Air, Va. 23235 
Coss, Gloria J .- Route 3 
Hagerstown, Md . 21740 
Costantino, Anthony L.- 2604 N. Powhattan St. 
Arlington, Va. 
Constantino, J an Mary- Split Rail Lane 
Fairfax Station, Va. 22039 
Coughehenour, Virginia F .- Route 5 Box 37 
Harrisonburg, Va. 22801 ' 
Coulter, Sharon J .- 8732 Beechwood Drive 
Fairfax, Va. 22030 
Covington, Joanne C.~500 New Kent Ave. 
Richmond, Va. 23225 
Cowell, Bronwyn G.- 3111 Sedgewick Drive, 
Lynchburg, Va. 24503 
Cox, Alice A.- P.O. Box 56, Raphine, Va. 24472 
446 
Cox, Carolyn- Rt. 4. Box 299, Harrisonburg, Va. 
Cox, Deborah- 1008 Lake Court Ave. 
Lynchburg, Va. 
Cox, Elizab eth- 318 E dgewood Dr. 
Smithfield, Va. 23430 ' 
Cox, Linda- Box 2402, Chrisiansburg, Va. 24073 
Cox, Nancy-6228 Yellowstone Dr .• 
AJexandria, Va. 
Cox, Phyllis-4845 N . 28th St. 
Arlington, Va. 
Craddock, Phillip-4845 N. 13th St. , 
Arlington, Va. 
Crady. Martha K.- Lowersville, Va. 22951 
Craun, Lois E.- Rt. 2 
Green Glades, Bridgewater, Va. 
Craven, Donna M.- Rt. 3, 
Madison Hgts., Va. 24572 
Crawford. John- 144 E . Gillam St. 
Langhorne,Pa. 19047 
Crawford, Judy- 3313 Scott S treet 
Portsmouth, Va. 23707 
Crawford. Susan-8322 Blowing Rock Rd .. 
Alexandria, Va. 22309 
Creager, Janet- Rt. 3, Box 500 
Winchester. Va. 
Creagy, Addie S.- 928 Norbourne Ave. 
Vinton, Va. 24179 
Creagy, Anne-104 Adams St ., 
Galax, Va. 24333 
Crews, C layton- Rt. 2, Maple Dr .. 
Madison Hgts .• Va. 24572 
Crickard, Sally- 322 Marr St., 
Staunton, Va. 24401 
Crickenberger, Donna-P . 0 .. Box 68 
Ivy, Va. 22945 
Crider, Linda L.-Star Route 
Broadway, Va. 22815 
Crider. Lisa- 1111 Maple Ave. Lancaster Pa 
Crider, Marcelle-Route 3, ' ' · 
Broadway, Va. 22815 
Crim, Elizabeth- New Market, Va. 22844 
C~ond, Dianne-1045 Hardy Rd .. Vinton, Va. 
Cnst, Ricbard- 841 S. Dogwood Dr. 
Harrisonburg, Va. 
Critzer. Doris--Route 2 , Waynesboro, Va. 22980 
Cro~kett. Elizabeth- 5025 King Wmiam Rd., 
Rtchmond, Va. 23225 
Cromer, Gloria- Rt. 2, Box 150 
Orange, Va. 22960 
Crone, Jeny- 207 Burnley Dr. 
Staunton, Va. 24017 
Cronk, Rebecca- 752 31st St .. N.W., 
Roanoke, Va. 
Cross, Carol-4226 Winchester Dr. 
Portsmouth, Va. 
Crosson, Lee 4 1 31 Locust Lane 
Fairfax, Va. 22030 
Crouch, Nancy L.-400 Hairston St., 
Martinsville, Va. 24112 
Crouse, Sbaron- Rt. 3, Box 40B 
Marion, Va. 24354 
Crow, Janice-209 Meadowvale Rd .. 
Lutherville, Md. 21093 
Croxson , Mary B.-100 Roycroft Ave. 
Pittsburgh, Penna. 15228 
Croy, Linda- 1906 Kenwood Blvd., S . E .• 
Roanoke, Va. 24013 
Crurn, Bradley-2708 Lexington, 
Harrisburg, Penna. 17110 
Cruse, Cb.ristine-838-A Peterson Loop, 
Fort Belvoir, Va. 22060 
Cryzer , Deborah- 529 Willowtree Dr. 
Richmond, Va. 23229 ' 
Culbertson, Margaret-423 Roberts Way 
Aberdeen, Md. 21001 
Culbertson, Sondra- Rt. 2, Box s-13, 
Stuarts Draft, Va. 24012 
Cullop, Shirley- 110 Thurston Ave., N. E., 
Roanoke,Va. 24012 
Cumming, Frances-213 Cherokee Rd .. 
Hampton, Va. 23364 
Cundiff, Barbara K.- Penhook, Va. 24137 
Cunneen, Patricia- 191 Atlantic Ave., 
Hampton, Va. 23364 
Cunningham, Roy- 404 Lindon Dr., 
Staunton, Va. 
Curcio, Tracy- 120 Duke Dr., 
Portsmouth, Va. 23703 
Curran, Sally-609 Dale Dr., 
Virginia Beach, Va. 
Cw:ry. Linda L.- Rt. 1, Lovettsville, Va. 22080 
Cw:ry, Pamela- Rt. 1, Lovettesville, Va. 22080 
Curtis. Dorothy- H-27 Cartlidge Dr., 
Wallops Station, Va. 23337 
Curtis, Mary L.--9976 Vale Rd. 
Vienna. Va. 22180 
Curtis, Patricia- H-27, Wallops Station, 
Wallops Island, Va. 23337 
Curtiss. Veronica-Bethany Ave., 
Titusville, N. J . 08560 
Cutchin, Ter:rie- 125 S. Budding Ave., 
Virginia Beach, Va. 23452 
CuUer, Wilma- 1540 Tuckahoe Rd., 
Waynesboro, Va. 22980 
Cutright, Judy- Rt. 1 , A. H ., 
Harrisonburg, Va. 
Cutright, Victor-907 Oakland St. 
Harrisonburg, Va. 
Dailey, Linda E.-604 Yeonas Dr. 
Vienna, Va. 22180 
Da.iley. Patricia P .- 212 Cantrell Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Dainty. Routh A.- Boys' Home 
Covington. Va. 24426 
Dale, Margaret G.-4122 Locust Lane 
Fairfax, Va. 22030 
Dale, Miriam-4913 Dodson Dr. 
Annandale, Va. 22003 
Dalrymple, Jo Ann- 204 Winchester Dr. 
Westminster, Md. 21157 
Daly. Sheila J.- 117 Lancaste.r Te.rr. 
Hampton, Va. 
Dameron, Anne L .- White Stone, Va. 22578 
Daniel. Delores D .- AJberta, Va. 23821 
Daniels, Bryan E.-313 Spotsylvania St. 
Manassas, Va. 22110 
Daniels, Sarah J .- 748 Mayfield Ave. 
Norfolk, Va. 23518 
Danstrom, Darlene E.- 2032 Oak Leaf Lane 
Virginia Beach, Va. 23455 
Darcey. Sheila A.- 431 Creek Crossing Rd. 
Vienna, Va. 22180 
Darr, Deborah L.- 4932 N. 14th St. 
Arlington, Va. 22205 
Dart, Carolyn J.- 1613 Dublin Rd. 
Charlottesville, Va. 22903 
Daugherty. Connie S.- Matbias, W. Va. 26812 
Davenport, Deborah C.-410 Beauregard Ave. 
Manassas. Va. 22110 
Davidson, Alma M.- Box 104, 
Ashburn, Va. 22011 
Davidson, Jessie C.- Box 104, 
Ashburn, Va. 22011 
Davidson, Shirley A.- 9 Woodside Dr 
Milford, Del. 19963 ·• 
Davies, Emily L.- 1 4 2 Ohio Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Davi~s, Vera G .-4131 Chain Bridge Rd. 
Fairfax, Va. 22030 
Davis, Anna D.- Rt. 3, Box 138 
Blackstone, Va. 23824 
Davis, Barbara A.- 508 N. Hine Ave. 
Waukesha, Wis. 53186 
Davis, Bettie A.- Rt. 1. Box 216 
Blairs, Va. 24527 
Davis, Betty A.- Rt. 2. Box 154 
Grundy, Va. 24614 
Davis, Brenda L.-8unset Dr. 
Dayton, Va. 22821 
Davis, Christine D.- 1014 N. Edison St. 
Arlington. Va. 22205 
Davis, Deborah K .- 323 Riverside Dr. 
Seaford. Del. 19973 
Davis, Donna R.- 1916 Swan Terr. 
Alexandria, Va. 22307 
Davis. Helen B.-493 Wbealton Rd. 
Hampton, Va. 23366 
Davis, James R .- 2925 Preston Ave. 
AJexandria, Va. 
Davis, Jean J.- 5013 S. 23~d St. 
Arlington, Va. 22206 
Davis, Judith M.- 1828 Maiden Lane 
Roanoke,Va. 24015 
Davis, Linda F .- Rt. 2, 
Martinsville, Va. 24112 
Davis, Marilyn- 187 Cloverdale St. 
Salisbury, Md. 21801 
Davis, Nancy L.-P. 0. Box 754 
Tappahannock, Va.22560 
Davis, Rebecca A.- Rt. 2. Monroe, Va. 24574 
Davis, Ruth T.- Box 525. Verona, Va. 24482 
Davis, Sharon G.- 5156 Mason Park Dr., N. W. 
Roanoke, Va. 24019 
Davis, Stephen P.- Rt. 1, Box 110 
Montross, Va. 22520 
Dawson, Ann- Defense Gen. Supply Center 
Richmond, Va. 
Dawson, Barbara J.- Bluemont, Va. 22012 
Dawson, Donna L .- 221 Cypress Rd. 
Portsmouth, Va. 23701 
Dawson , Jackie M.- Rt. 3. Box 205 
Nathalie, Va. 24577 
Dawson , Katherine L.- 5110 Echols Ave. 
Alexandria, Va. 22311 
Dawson, Lainia C.- Rt. 4, Railway Rd. 
Grafton, Va. 23490 
Dawson , Mary L.-90 Gum Grove Dr. 
Newport News. Va. 23601 
Day, Sharyn L .. - 216 S. Division 
Reekskill , N. Y. 10588 
Deak, Udiko A.- 2534 Willowlawn St., N. W. 
Roanoke. Va. 24018 
Dean, Betsy S.- Rt. 1 , Box 12 
Keezletown, Va. 2'!832 
Dean, Deborah A.- 300 South S tuart 
Elkton, Va. 22827 
Dean, Dotty L .- Warm Springs, Va. 24484 
Dean, Jennifer A.- Rt. 2. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Dean, Patricia K.--<:hurch Hill, Md. 21623 
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Dean, Sharon K.- 300 Sou th Stuart 
Elkton, Va. 22827 
Deans, Karen J.-40 1 Hampton Ct. 
Falls Church, Va. 22046 
Dearani. Anna M.- 371 Newton R d . 
Wycko ff , N . J . 03746 
Deavers. Linda L.- 29 N. Willow St. 
H arrisonburg, Va. 22801 
De Bernard, Sharon M.- 96 5 N. Lebanon St. 
Arlington . Va. 22205 
Dee, Nancy A.- Holly Hill, Oxford, Md . 21 6 54 
De Fillipo, Sharon A.- 128 Joan St. 
S. Pla infield , N. J. 0 7080 
De Haven. Patricia A.-White Post, Va. 22663 
Deisher, Frankie C.- lU. 2, 
Eagle R ock. Va. 24085 
Deisher, Mazy H.- R t . 2 , 
Eagle Rock, Va . 24085 
Dellinger . Douglas D.-412-A, N . W. View S t. 
Bridgewater , Va. 22812 
De Mange, Margaret A.-45 Millford Lane 
Centereach , N . Y. 11720 
Dendtler, Michele S.- 1 521 W. Laburnum Ave. 
Richmond, Va . 23 227 
Denning, Caroly n J .- 3107 Linden Ave. 
Fredericksb urg, Va. 22401 
Dennis, Brenda S.- Rt. 1 . Box 56 
Castleton , Va. 22716 
Dennis, Jean C.- 7815 Sycamore Dr. 
Falls Church, Va. 2204 2 
Dennison , E lise A.- 2140 Orchard Dr. 
S . Plainfield, N . J . 0 7080 
Dennison, Marian S.- 80 2 N. Coalter St. 
Staunton, Va. 24401 
Dennison , Theodora S.- 3 2 Norway St. 
Devon.Conn. 06460 
Denton, Terry A.-43 51 Carmelo Dr. 
Annandale, V a.22003 
De Priest. Martha M.- 811 Opie St. 
S taunt on, Va. 2440 1 
Deringer. Nancy B.-Qxbury Rd., 
Gibson Island, Md. 210 56 
Derr, Meredith G .-930 Sudbury St. 
Staunton , Va. 24401 
DeSh azo, Janet E.~39 74th St. 
Newport News, Va. 23605 
Det weile r , Juanita R .- Rt. 1 , 
S tuarts Draft, Va. 24477 
Dickerson , Houston T.-424 W. Bruce St. 
Harrmo nburg, Va.22801 
Dickerson , Deb orah L.- Rt. 2 
Sn ow Hill, Md . 21 863 
Dickerson. Nancy E.- 2056 Westover Ave. S.W. 
Roanoke, Va.2401 5 
Dietsch, D eborah L .- 7 307 T yler Ave. 
Falls Church, Va . 22042 
Dill. Devora D.-112 Highview Ave. 
Dover, Del. 19901 
Dmman, Bradley T .- Box 1 6 
Verona, Va. 24482 
Di Nicola, Paul L .- Bellem eade Drive 
Altoona, Pa . 1660 2 
Disharoon, Teresa M.-1 0 Spruce St. 
Delmar, Md. 19940 
Divers, Alice F.- Rt. 1 , Box 1 50 
Montvale, Va. 241 22 
Dix, Brenda F.~51 Pine R d . 
Halifa..x, Va. 24558 
Dixon, Ela ine G.-429 Second St . 
West Point, Va. 23181 
Dixon, R eb ecca S.-425 Prince Georges S t . 
Laurel. Md . 20810 
Dize, Marilyn A.- 404 5 H eutte Dr. 
Norfolk, Va. 23 518 
Dizer, Jeanne L .- 4 Ridgewood Rd. 
Wilbraham, Mass. 01095 
Dodge, Carol J .- 7 Prince George Dr. 
Hampton. Va . 2 3366 
Dodson, Brenda F .- 207 Dover Rd. 
Hampton, Va. 23366 
Dodson, Marie I.-5515 Selby Lane 
Washington , D. C. 20022 
Doerllein, Donna D.~202 Cloud Dr. 
Springfield, Va . 22150 
Dogaer, Richard C.- 1 65 L exington Ave . 
Franklin Sq., N. Y. 11010 
Dohn, Angela M .~009 N. 26th St. 
Arlington, Va. 22207 
Dominquez, Maria S.- 70 Pershing Ave. 
Carteret, N . J. 07008 
Donahue, Catherine L.- 1727 E . Blvd. 
Petersburg, Va. 23803 
Donald, Deborah C.-3 Bustlet on Rd. 
Burlington, N.J. 08016 
Donnelly, Sheila M .-531 Wo odland Rd. 
Hampt on, Va. 23369 
Donahue, Mary C.-2111 N. Irving St . 
Arlington, Va . 22201 
Donson, Andra L.- Broadway Ave. 
Broadway, V a. 22815 
Doss, Elizabeth A.- Box 274, Hurt, Va. 24563 
Doughty, Anna T.-oak Hall, Va. 23416 
Doughty, Hubert C.- Exmore, Va. 23350 
Douglas, E dith L.- 1717 Myer Ave. 
McKeesport, Penna. 15133 
Douthat, Cynthia M ;-18 Graham Ave. 
Bluefie ld. Va. 2460 5 
Doutre. Jam es M.-47 Cantrell Ave. 
Harrisonburg, V a. 2 2801 
Dove, Sharon E.- R t . 1 , E nville , Va. 22834 
Dovel, D ou glas E.- R t. 1 , 
Harrisonburg, Va. 22801 
Dovel. Garland E .- Rt. 1 , Box 116 
Stanley, Va. 22851 
Dowdy . Lois J .- Rt. 6 , Box 395 
R ichmon d, Va. 23231 
Do wney , Pa tricia A .~ E . Spring S t . 
Alexandria, Va . 22301 
Down s, Sandra S.- 7 W. Walnut S t . 
Alexandria, Va. 2230 1 
Doyle , Brenda C.- 408 Mont gomery Ave. 
Staunton , Va. 24401 
Drake , Kat herine C.- 1833 Dalmation Dr. 
McLean. V a. 22101 
Drennen, Diane L .- 24 5 Gay R d . 
Warrent on , Va. 22186 
Drescher. Keith D.- 3652 Trou tland Ave. 
Roanoke,Va. 24017 
Driver , Patricia J .-P. 0 . Box 544 
S taunton , Va. 24401 
Droessler, Carol J .-638 W. Frederick St. 
Staunton , Va. 24401 
Dronenburg, J uanita G.~166 Leesburg Pike 
A-207 , Falls Church . V a. 22044 
Drum.roon d , Oswald G.- Edinburg, Va. 22824 
Drummond, Wimam M.-Drawer D . 
Amherst. Va. 24521 
Dudley, George E.- Hightown , Va. 24444 
Dudley , H elen A .- 150 6 N. Edison St. 
Ar!ington , Va. 22205 
Dugan, Kathleen M.~218 Driftwo od Dr . 
Alexandria, Va. 22310 
Dugan, Sharon A.~218 Driftwood Dr. 
Alexandria , Va. 22310 
Duggan, Gregory J .- 418 Woodlawn Ave. 
Collingswood, N . J . 0 8108 
Duggan, Kathleen M.-Rt. 1 . Box 57 5 
Mechanicsville, Va. 23111 
Duke, Myra L.- 21 4 Maxwell Lane 
Newport News, V a . 23606 
Duncan, Kathryn T .- 421 Oakle tte Dr . 
Ch esap eake, Va. 23325 
Duncan, Sandra K.- 4 01 Ch eyenne R d . 
Bristol, Va. 24 201 
Dunford , Beverly J .-964 Ashland Ave. 
Bedford , Va. 24523 
Dunn, Sara K.- 20 Edmondson Ave. 
Lexington , V a. 24450 
Dunne, Timothy D .- 1 422 N. F illmore St. 
Arlington , Va. 2220 1 
Dunsmore, Julias R .- P. 0 . Box 21 
Verona, Va. 24482 
D unson, Russell A.- 46 32 Wille t Dr. 
Annandale, Va. 2 2003 
Durvin, Marilyn F .- 106 Norman Dr. 
R ichmond, Va. 23227 
Dusterho ft, Sigurb jorg G .- 2709 Fleming St. 
Alexandria, Va . 2 2306 
Duvall, D oris E.- R t . 1 . 
Berryville, Va. 22611 
Dyty niak, Iren e L .- 103 Grant Ave . 
Carteret, N.J. 0700& 
Dziepak, Madeline R .- 1 32 K earny Ave. 
Perth Amb ov. N. J . 
Eanes, Barbara J .-P.O. Upright, Va. 2256 9 
Earhart, Doris A.- 18i 9 N. Talbott Pl. 
Wayn esboro, Va. 22980 
Earhart, Mr. George a .- Spottswood. Va. 24475 
Earhart, Linda D.- Route 1 , 
Middlebrook, Va. 24459 
Earl , Rosalie-Rt. 4 , Box 183 
Winch ester , Va. 22601 
Early, Mr. Ge.rald C.- Route 1 
Waynesb oro, Va. 22980 
E arl y, l{aren L.- R oute 1 
H arrisonburg, Va. 22801 
Early, Rut h A.~911 Kingwood Dr. 
Falls Church , Va. 2204 2 
Easley , Jonnie Brooks-40 3 Cardinal S t. 
Staunton, Va. 24401 
Eastep, Barbara A.- 3 55 Miller St. 
Winchester , Va. 22601 
Easter, Elizabeth A.-920 Rose Avenue 
Clifton F orge, V a . 24422 
Eastham, Linda L.- 323 Druid Hill Dr. 
Front Roy al, Va. 22630 
Eaton , Jaynine A.- 1124 Kittroan Road 
Virginia Beach , Va. 23462 
E by, Mrs. Betty C.- Box 217 
S tuarts Draft, Va . 244 77 
E ck enrode, Barbara M.~65 Walnut Ave. 
Wayn eSboro, Va . 22980 
Eckleberry, Sherryl D.- 721 Blackwater Rd. 
Chesapeake, Va. 23322 
Eddins, Barbara A.- 137 Horsehoe Drive 
Wmiamsburg, Va. 23185 
Edwards, Bett y B.- Rt. 1 , Box 122 
Smithfield, Va. 234 30 
Edwards, Mr. Douglas W.-1118 Nora Drive 
Silver Spring, Md. 20904 
Edwards, Ellen E.- 1952 Kennedy Dr. 
McLean, Va. 22101 
Edwards. Mrs. E thel A.- Madison Terr. Apt. A-2 
Harrisonburg, V a. 2280 1 
Edwards , Marsha C.- 21 5 Porter R oad 
Portsmouth, Va. 23707 
Egn ot , Michele M .- 3209 Wayne Ro<\d 
F alls Church, Va. 22042 
Eise le , Sandra L .- 531 Kittredge Dr. 
Orlando, Fla. 32805 
Eisnitz, Carol Lynn- 588 7 S. Second St. 
Arlington . Va. 2220 4 
Elder . Elizabeth K.- Rou te 1 
Ch arl otte Court HouSe, Va. 23923 
Eldridge, Patricia F .- 44 Newell Avenu e 
New Brunswick . N . J . 089 01 
Elick, Lauranna L .- Lyndhurst, Va. 22952 
Elkins. F ranch on D.- 2006 Dell Lane 
Wilmington , Del. 19803 
Elko, Mary A .- R t . 5, Box 523 
Petersburg, Va. 23803 
Eller, Sherrie Jean- 210 McDaniel Dr. 
Salem, Va. 241 53 
Ellicott, Christine R.-54 Ellicott Lane 
Wayn e, N . J . 0 7470 
Ellington , Mr. David R.- 300 Ellington Dr. 
Fredericksb urg, Va. 22401 
Elliott, Patricia A.~ Cale Circle 
Newport News, Va. 23606 
Elliott, Reb ecca L.- Rt. 1, Box 73E 
Tappahannock, Va. 22560 
Ellis, Bonnie L .- 1215 Barnette Avenue 
Mechanicsville,Va.23111 
Ellis, Deborah J .- 1 9 3 Od d R oad 
Poquoson , Va. 23362 
Ellis, Donna S.- 2661 Sout hwoods Dr .• S.W. 
R oanoke, Va. 24018 
Ellis, Mrs. Julia A. M.- 100 Fox Dr ive, 
Apt. 2-B, Winch ester , Va. 22601 
Ellis, Patricia A .- 17 Locust Drive 
Baltimore, Md. 21228 
Ellis, Sherry M.- 1215 Barnette Avenue 
Mech anicsville, Va.23111 
Elmore, Ann F.- 76 1 4 Erie St. 
Annandale, Va. 2200 3 
Elm ore, Myra J .- 328 Hunts N eck Rd . 
Poquoson , Va. 2 336 2 
Ely , Naomi C.-407 Lock St ., 
Phoenix, N. Y . 1313 5 
Ely, Patricia K.-433 2 Knob R oad 
Richmond. Va. 2 323 5 
Em erson, Mr . Leonard C.- P.O . Box 1 0 25 
Harrisonburg, Va. 22801 
E mmell, M. Grace-Horsham R oad 
N. Wales, Penna. 19454 
Emmert, Shirley J.--938 S. College Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Emmons, Mr. F rederick E.- 3209 Troy Ave., 
N.W., Ro anoke, Va. 24021 
Emory, Peggy Leigh - Box 413 
J arratt, Va. 23867 
Emseiler , Mr. Benjamin F.- 1 36 Ohio Avenue 
Harrisonburg, Va. 2280 1 
English , Mr . Frank E., Jr.- Kinsale, Va. 22488 
Enis, Maradee A.- 7402 Oriole Ave. 
Springfield, V a. 2 2150 
Enkoji , Mr. George-SO Perry St. 
Harrisonburg, Va . 22801 
E nosaki, Eileen S.- 1015 S. Dogwood Dr. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Ensley, Mrs. Barbara S .- Box. 75 
Mt. Crawford, Va. 2284 1 
Epp ard, Mrs. Helen L .- 109 N. Stuart Avenue 
Elkt on. Va. 22827 
Epp inette, Edythe E.- 78 Alexander R oad 
Cherry Point, N . C. 28533 
Erdman, Mr. Richard C.- 111 Weaver Avenue 
Harrisonburg, Va. 22801 
Erickson , Deborah A.- 8613 Cushman Place 
Alexandria, V a. 22308 
Erickson, Mr. Donald R.- 301 Dixie Avenue 
Harrisonburg, Va. 22801 
Erickson, Mr. Thomas B.- 226 Thornrose Avenue 
Staunton, Va. 24 401 
Ervin, Linda B.- 800 Greenbrier St. 
Covington, Va. 24426 
Eshleman, E ster V .- 1560 N . College Avenue 
Harrisonburg, Va. 22801 
Estep , Beverly L.-Box 4 2 
Roy al City , Va. 2461 5 
Estes, Carolyn L.-Rt. 1 , Box 134A 
Ruckersville, Va. 22968 
Estes, Lydia A.- 3306 Groveton St. 
Alexandria, Va.22306 
Eubank, J oyce E.- 1506 Clearview Road 
Bedford, Va. 24523 
Eubank, Pamela W.-50 Hitchens L ane 
Newport News, Va. 23601 
Eure , Pamela L.-4121 Caroline Avenue 
Portsmouth, Va. 23701 
Eustace, R eb ecca L.- Rt. 1 , Box 480 
Fred erick sburg, Va . 22401 
Evanchick , Mr. Metro John- Box 55 
Colver, Penna. 15927 
Evans, Anne L.- 4604 Fitzhugh Avenue 
Richmond, Va. 23230 
Evans, Mr. Keith F. , J r .- Rt. 1 , Box 270 
Churchville, Va. 24421 
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Evans, Nancy M.- 8615 Stockton Pkwy. 
Alexandria, Va. 22308 
Evans, Patricia L.-612 Lyon Shores Dr. 
Virginia Beach, Va. 23452 
Evans, Mr. Robert F .-6202 Larkspur Dr. 
Alexandria, Va. 22310 
Evans, Sharon E.- 2107 N. Annistead Avenue 
Hampton, Va. 23366 
Evaul. Linda E.- 415 Maple Avenue 
Woodbury Hts .. N.J. 08097 
Everett. Sarah L.- 223 Wo odside Dr. 
Woodbridge. Va. 22191 
Ewart. Mr. John M.- Rt. 6, Box 67 
Harrisonburg, Va. 22801 
Ewart, Mrs. Mary A.- Rt. 6 , Box 67 
Harrisonburg, Va. 22801 
Eyerly, Susan E.- 500 Highland Way 
Hagerstown, Md. 21740 
Eynon, Carol E.- 8111 T ouchstone Terr. 
McLean, Va. 2210l: 
Faber. Linda Martha- 5009 Regench Pl. , 
Alexandria, Va. 22304 
Fagen. Patricia A.- 3900 Ronson Dr., 
Alexandria, Va. 22310 
Faidley, Martha L .- 1227 J effer son St .. 
Clifton Forge, Va. 22422 
Fairfield. Deborah M.- Route 4, 
Harrisonburg, Va. 
Falkoski. Deborah J .- 7 Madison Ave .• 
Old Bridge, N. J . 08857 
Fall, Cynthia E.-6089 9th Pl. N ., 
Arlington , Va. 
Farrish, Judith M.- Rt. 1. Box 160, 
Crozet, Va. 22932 
Farris. Julie Lee-718 Crestwood Circle. 
Lynchburg, Va. 
Farley. Elizabeth E.- 300 Brightwell Dr .. 
Danville, Va. 
Farmer. Donna J .- 3110 Mons Side Ave .. 
Richmond, Va. 23222 
Farmer, Iris V.- 111 Dogwood Lane, 
Hurt, Va. 24563 
Farmer. Lynn R .- 1913 Warham Rd .• 
Baltimore, Md. 
Fanner. Lynda L . 6710 Donne Ave., 
Springfield. Va. 
Farrell. Jacqueline E.- 1082B Charles Dr .. 
Fairfax, Va. 22030 
Fan:e ll , Lynn D.- 137 Forest Glen Rd .. 
Fairfax, Va. 
Fan:ell, Virginia. L .- 4906 Beaureguard St., 
Alexandria, Va. 
Farringer, Frances J.- 1210 Moffet Terr .. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Fan:ow, Patricia- 13205 J ohnny Lane. 
Clifton, Va. 
Fatale, Alfred L .- 3166 Colorado Rd .• 
Camden, N. J . 
Faucette, Sheryn D.- Box 54, 
Madison, Va. 22727 
Faucette, Sydney L.- Box 54, 
Madison, Va. 22727 
Fawcett, Henry J .- Route 6, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Fawcett, Pamela A .- 1121 Halliahurst Ave .• 
Vinton, Va. 
Feagans. Deborah G.- 1514 Brookville Lane, 
Lvnchburg, Va. 24502 
Feldman, Mark E.-5721 Temple Hills Rd., 
Temple Hills, Md. 20031 
Fellona, Deborah J.- 313 E. Atlantic Ave., 
Haddon Hghts., N.J. 08035 
Fenety , Donna M.- 5521 Moultrie Rd., 
Springfield, Va. 
Ferguson, Roy Mclane-3309 Hanover Ave .• 
R t. 2, Winchester, Va. 23221 
Fernandes, Susan M.- 1740 Brandon Dr. , 
Winchester, Va. 23221 
Ferrell , Susan E.- 77 Wyoming Ave., 
Portsmouth, Va. 
F erris, IV!artha D.- 5902 Wes tchester St .. 
Alexandria, Va. 22310 
Feusarhens, Alice M.-413 S. High St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Fey, Rosemary Lynn- 77 Pennington Ave., 
Passaic, N.J. 07055 
Fields, Mrs. Goldie Louise-R t. 3 , Box 271, 
Elkton , Va. 22827 
Fiery, Lynda Carol- 299 Briarwood Dr., 
Wyckoff, N. J . 07481 
Fifer, Ruth Alice- Route 2, 
Bridgewater, Va. 22812 
Fink, Mr. Bruce Colbum-596 Long Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Firebaugh, Rose Anne-Rt. 1 , 
Trou~e. Va.24175 
Firek, Gwendolyn Jean- 34 Jefferson St., 
Fredericksburg. Va. 22401 
Fischer , Linda Anne-14 Orange Pl., 
Wayne, N.J. 07470 
Fisher, Constance Sue-16 Grandview Dr., 
Radford , Va. 24141 
Fisher. Cynthia Sue- 910 Ivey St., S.E .. 
Roanoke. Va.24014 
Fisher, Eileen Marie- 3810 Jefferson 
Davis Blvd., Fredericksburg. Va. 22401 
448 
Fisher , Linda Lee- Dinwiddie, Va. 23841 
Fitz, Susan Allen- 1107 McDowell Rd .. 
Richmond, Va. 23225 
Fitzgerald, Gail Lynn- 2401 Portland 
Ave .. N .W .• R oanoke. Va. 24017 
Fitzgerald. Patricia Anne-7640 Long Pine Dr .• 
Springfield. Va. 22151 
Fitzgerald, Rebecca Jean- 521 S. Linden Ave .. 
Waynesboro, Va. 22980 
Fitzpatrick, Gerry Lyn- 2530 Kirklyn St., 
Falls Church, Va. 22043 
Fitzpatrick, Yvonne Marlyse-7704 Bryn 
Mawr Rd., Richmond. Va. 23229 
Fitzwater. Dianna Kay- Rt. 2, 
Swanton, Md. 21561 
Fitzwater. Ruth F.- Rt. 1 , Box 69, 
Broadway, Va. 22815 
Flavin, Mr. J ohn Gary- Rt. 4, 
Staunton, Va. 24401 
Fleming, Mr. J ames John- 36 Meadow Lane, 
Levittown, Penna. 19054 
Fleming. Mary Elizabeth- 7717 Dobbin Rd .. 
Richmond, Va. 23229 
F leming, Peggy J o- 2626 Edinburgh Dr., N.W .• 
R oanoke, Va. 24012 
Fletcher, Barbara Ann- Rt. 1 . Box 173. 
Ashburn, Va. 22011 
Fletcher, Deborah Eliza betb- 8608 Waterford 
Rd., Alexandria, Va. 22308 
Fletcher, Gwendolyn Ann- 1200 Allaire Rd., 
Spring Lk. H ts .. N.J. 07762 
Fletcher, Phyllis Annabell- 18905 Muncaster 
Rd., Derwood, Md . 20855 
Flick, Mr. David Lee-819 Stuart, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Fling, Gloria Monte-Rt. 3. Box 208, 
Warrenton, V .l. 22186 
Flippo. Mrs. Beverly Armstrong-156 New York 
Ave., Harrisonburg, Va. 22891 
Flo r. Beverly Ann- 3785 Silina Dr .. 
Virginia Beach , Va. 23452 
Flora, Michelle Elaine-2720 Rodgers St .• 
Chesapeake. Va. 23324 
Flory, Mrs. Doris Finks-Rt. 6 
Harrisonburg, Va. 22801 
Flory . Mrs. Katie Fulton- 144 Ohio Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Floyd , Mrs. Elsie Davidson-439 Fir Ave .. 
Buena Vista, Va. 24416 
Floyd, Linda Leigh- Box 105, 
Marionville, Va. 23408 
Floyd, Mary Anne-Machipongo, Va. 23405 
Flynn, Catherine Lee- 844 Matthews Dr., 
Woodbridge, Va. 22191 
Flynn, Lynda Marie- 740 Douglas Ave., 
Portsmouth, Va. 23707 
Fogel. Susan Wilt- 114 Hall Dr., 
Salisbury , Md. 21801 
Fogle, Sandra Pierre-1824 Vaughn St., 
South Boston, Va. 24592 
Foley, Cynthia Karen- Rt. 2, Box 32, 
Max Meadows. Va. 24592 
Forbes, Susan Porter-5401 Susquehanna Dr. 
Virginia. Beach, Va. 22601 ' 
Ford, Sharon Elaine-7425 Estes S t .. N.W., 
Roanoke, Va. 24019 
Forlano, Maria Ka therine-1716 Willewood Dr .• 
Norfolk, Va. 23509 
Forney, Virginia. Diane-219 Hess Blvd .. 
Lancaster, Penna. 17601 
F orrest, Mrs. Sally Zea- 107 Washington St., 
S trasburg, Va. 22657 
Forvour, Kathleen Bonnie-Rt. 5, Braddock. 
Hammonton, N . J . 08037 
Foster, Dorothy Allen- Pinecroft, 
R edart P .0 ., Va. 23142 
F oster, Mary Ellen- Rt. 2, 
Bridgewater, Va. 22812 
Foster. Vickie Lynn- Rt. 1 . Box 269, 
Lutherville, Md. 21093 
Fox, Lou Ann- Box 346, Luray, Va. 22835 
Fox, Marion Leslie- Apt. 12-D, Woodmere Dr., 
Petersburg, Va. 23803 
Fox, Mr. R aymond Brian- 7222 Tanager St., 
Springfield, Va. 22150 
Foy, Barbara Jeanne-629 Jacqueline Ave., 
Virginia Beach, Va. 23455 
France, Ellen Norma-6805 Linden Ave., 
Baltimore, Md. 21206 
Francis, Patricia Ann- 5513 Aurora Dr .. 
Virginia Beach, Va. 23455 
Frank, Jo Ellen-Rt. 2, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Frank. Martha C.- 464 Orchard St., 
Cranford, N.J. 07016 
Frankel. Mr. Neal Asbley-407 N. River Dr., 
Bridgewater. Va. 22812 
Franklin, Barbara Carol-P.O. Box 153. 
Oakton, Va. 22124 
Franklin, Cynthia Elizabeth- 3620 Bevan Dr. , 
Fairfax, Va. 22030 
Franklin, Mr. James C.--925 Wall Road, 
S pring Lake Hts., N.J. 07762 
Franklin, Nancy Jo- 7619 Highland St .. 
Springfield, Va. 22150 
Franzone, Bemadine-469 Riverside Terr., 
Rutherford, N. J. 07070 
Franzysben . Mr. Tonald Leon- 134 Piedmont 
Ave., Hampton, Va. 23361 
Frederick, Susan Jean- Rt. 2. 
Strasburg, Va. 22657 
Fred ericks. Jill Ester-7 W. Linden St., 
Alexandria, Va. 22201 
Freeman. Elizabeth Ann- 1620 Grace St., 
Lynchburg, Va. 24504 
Freis, Katherine Louise-2514 Memorial 
Ave .• S.W., Roanoke, Va. 24015 
Fretz. Mrs. Nancy L.- 212 Governor's Lane, 
Apt. 9, Harrisonburg, Va. 22801 
Frey, Anna- 1076 College Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Frey, Mrs. Marie Koontz-P .0 . Box 191, 
Elkton, Va. 22827 
Frick, Mr. Wan:en Wayne-Parkwood Apts. C-7, 
Staunton, Va. 24401 
Friedman, Mr. Lee Paul- 3606 Launcelot Way, 
Annandale. Va. 22003 
Fritchie, Mrs. Ruth Knowles--1608 Edgehill 
Rd .. Waynesboro, Va. 22980 
Fritts, Rebecca Louise- Boyce. Va. 22620 
Frome, Linda J ane-38 Hunt Rd., 
Livittown, Penna. 19056 
Frost, Donna Lynn- Rt. 4, Box 4229, 
Virginia Beach, Va. 23457 
Fruh,virth, Nanette Margaret- 907'12 N. 20th St., 
Allentown, Penna. 18704 
Frye, Mary Kathryn- 311 Kixie Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Frye, Mr. Michael James--2104 N. Madison St ... 
Arlington, Va. 22205 
Fulgham, Jean Leigh- 8706 Melwood Rd., 
Richmond, Va. 23229 
Fullen, Sharon LaVerne-7727 Eagle Creek Dr., 
Dayton , Ohio 45459 
Fuller, Ann Winfield- 9415 Farmington Dr .• 
RichmOJld, Va. 23229 
Fuller, Brenda Kay- Rt. 1 . 
Fincastle, Va. 24090 
Fulton, Sally Filler-Meridian Farms, 
Weyers Cave, Va. 24486 
Funkhouser. Mrs. Betty Driver-Box 292, 
Broadway, Va. 22815 
Funkhouser, Cherie Diane-852 W. 13th St., 
Mt. Jackson, Va. 22842 
Funkhouser , Mr. Cleggett Samuel- Rt. 2, 
Mt. Jackson, Va. 22842 
Funkhouser , Mrs. Mary P .- 1077 S. Main St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Funkhouser, Mrs. Phyllis Bowen- Rt. 1 , Box 81, 
Linville , Va. 22834 
Funkhouse r , Mr. Robert Austin- McGaheysville, 
Va. 22840 
Furr, Barbara Lee-637 Manassas Ave., 
Front Royal, Va. 22630 
Furrow, Mr. Edward Dean- Box 9036 
Crimora, Va. 24431 
Gabaldon, Linda J .- 1915 Minburn St., 
Great Falls. Va. 
Gaeger, Carolyn A.- 1855 Massachusetts Ave., 
McLean. Va. 22101 
Gaile. Uel M.- 2287 Hill Rd., 
Vienna, Va. 22108 
Gaines, Don Alan- Rt. 1. Box 454, Dayton, Va. 
Gaines, S heri L.- Box 555, 
Winchester, Va. 22601 
Gale, Margaret K.- 70 Fairmont Ave., 
Somerville, N . J . 08876 
Gale, Mary J .- 1902 Greenwood Rd .. S.W .• 
Roanoke, Va. 24015 
Gallagher, Margaret L.- 4600 Willow Run Dr., 
Annandale, Va. 22003 
Gallaher, Thomas N .- Route 2, 
Forest, Va. 22541 
Gallahugh. D oris A.- Rt. 1 , Box 1 9, 
Gordonville, Va. 22942 
Gamp, Charlotte M.- 1 5 Milburn Ave., 
Grenlock, N. J . 08032 
Garaux , Jeanne A.-c/O Henry Cale, 301 Grace 
St. , Harrisonburg, Va. 22801 
Garber, Carol E. Rt. 1 , A.H ., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Garber, David F.-617 Wayne Ave., 
Waynesboro. Va. 22980 
Garber, Ef fa L. Route 2 , Dayton, Va. 22821 
Garber. Nancy L.- 502 S. High St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Garber, Phoebe B.- Timberville, Va. 22853 
Garber, Robert J.- 8424 Skyview Dr .. 
Alexandria, Va. 22309 
Garber, Sandra G.- Rt. 1 , 
Mt. Sidney, Va. 24467 
Garber, Tamara J .- 116 Pleasent Hill Rd .. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Gardell, Lynn A.- 3141 FlinUock Rd., 
Fairfax, Va. 22030 
Gardner, Mary J .- 1720 Reaves St .• 
Winchester , Va. 22601 
Gardner, Nell E.- Rt. 4, Box 572, 
Suffolk, Va. 23434 
Gardner, Vickie L.- Box 811, Orange, Va. 22960 
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Garfield, Lawrence-6616 Barre tt Rd ., 
Falls Church, Va. 220,~2 
Garland, Ann M.- 4230 R ed Fern Lane. 
Chesapeke, Va. 
Garnett. Marie J .- 300 Dbde Ave .. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Garnette, Judy M.- Rt. 1, Box 284, 
Ashland, Va. 
Garrett, Gilmer B.- 33 21 Western Branch Blvd ., 
Chesapeake, Va. 23321 
Garrette, Nina K.- 3011 Kay S t . , 
Alexandria, Va. 22302 
Garrette , Judith C.- Rt. 2 , Concord , Va. 24538 
Garrette, Marsha L.-6535 Dcepford Dr .. 
Springfield, Va. 22150 
Garriques. David L .- Route 1, 
Bumpass, Va. 23024 
Garrison, John L.-4726 W. 16th Rd., 
Arlington, Va. 22207 
Garrison, Regina W.- Rt. 1, Box 308, 
Earl~e. Va. 22936 
Garrison, Rose M.- 160 Colonial Dr .• Apt. A, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Gaskins, Joan-Gainesville. Va. 22065 
Gasper, Sandra L.- 1301 W. R ace St. 
Martinsburg, W. Va. 25401 
Gast.ley, Michael J .- 335 E . Third St., 
Fredrick, Md., 21701 
Gates, Pamela L.- 2501 Broad St., N.W., 
Roanoke, Va.24012 
Gaudet, Jean A.- Box 132. Quantico, Va. 22134 
Gaut, Charlene K.- 2828 Brook Dr., 
Falls Church. Va. 22042 
Gaynor. Betty J.- 214 Ashby Ave., 
Elkton, Va. 22827 
Geer, Linda C.-1204 E . Jefferson St . . 
Charlottesville, Va. 22901 
Gebley, Diane L.-6467 N. Ro chester St .. 
Falls Church, Va. 22043 
Geiger. Eric P.- 1529 W. Wingohock:ing Rd .. 
Philadelphia, Pa. 1 9140 
Geil, Lois F.- 820 Spotswo od Dr., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Geist. Barbara K.- 234 Henrico St., 
Mannassas, Va. 22110 
Gentry. Katherine A .-4836 Frostburg Lane, 
Virginia Beach, Va. 23455 
Gentry, Virginia G.- P.O. Box 219 
Elkton, Va. 22827 
George, Linda S.- Braddock Heights, Md. 21714 
Garber, Janet L.- 2727 S . lnge , 
Arlington, Va. 22202 
Gerhard, Susan L.- 1704 Old Stage Rd .. 
Alexandria, Va. 22308 
Gessert, Lynn C.- 591 4 J ane Way. 
Alexandria, Va. 2230 
Gibbs, Mary E.- 4713 Maser Ct., 
Hampton. Va. 23366 
Gibbs, Faith J.-6216 Alomo St., 
Springfield, Va. 22150 
Gilchrist, Sharon E.- 7 Overbrook Lane, 
E. Gree.nwich, R. I. 02818 
Giles, Jo Ann-5607 Poplar Hall Dr .• 
Norfolk, Va. 
Gill, Patticia E.- Rt. 2, Box 195, 
Chesterfield, Va. 
Gill, Sydney A.- N. Governor Bld. , 
Dover, Del. 19901 
Gillen, Elizabeth- Recto r Rd .. Box 127. 
Concord, Va. 
Giller.rin, Deborah J.- 3501 Columbia St .• 
Portsmouth, Va. 23707 
Gillette, William J.-415 Komer Rd .. 
Woodbridge, Va. 22191 
Giley, Nina B.- 1604 E. Tuckahoe St. , 
Petersburg, Va. 23803 
Gilliam, Nancy- 12424 Littleton St .. 
Silver Spring, Md. 20906 
Gilmore, Beverly A.- 1023 Julian Dr., 
Fredricksburg, Va. 22401 
Gilmore, Bruce 0.- Virginia Ave .. 
TUnbe~e.Va. 22853 
Gilmore, Theresa- Rt. 1 . Box 7. 
Roanoke, Va. 24012 
Gittleson , Allyn C.- 45 North St .. 
Manchester, N.H. 03104 
Glaser, Holly- 7610 Newport Ave., 
Norfolk, Va. 23505 
Goforth, Jane-1208 Freeman Ave .• 
Chesapeake, Va. 23324 
Goin, Beckie L.- 231 2 Faiand Dr., 
Richmond, Va. 2321 
Good, Hanora-601 N. Highland St .• 
Arlington, Va. 22201 
Good, Marie W.- Route 2, Box 119, 
Broadway, Va. 22815 
Goode, Elizabeth- Rt. 2, 
Rocky Mount, Va. 24151 
Gooding, Jeanette-7040 Lee Park Ct., 
Falls Church, Va. 22042 
Goodloe, Faye E.- 241 River Rd., 
Waynesboro, Va. 22980 
Goodloe. Linda A.- 241 River Rd .• 
Waynesboro, Va. 22980 
Goodson, Ann B.- 505 Timber Lane 
Falls Church, Va. 22046 
Good\vin, Meredith S.- 300 Mnin St., 
Wibraham, Mass. 01195 
Good\vin, Louise A.- Box 41-A. 
Dunnsville, Va. 2 2454 
Gorgrant, Robert D.- Augu sta Military Acad .. 
Ft. Defiance 244 37 
Gose, Alice L.- Rt. 1 , Box 134. Copeland 
School Rd ., West Ch ester. Pa. 19380 
Gosney , Carolyn S.- 409 Cliff S t .. 
Danville, Va. 
Gossage, Constance-8705 Clydesdale Rd., 
Springfie ld . Va. 221 51 
Gossage , Nancy J .- 8705 Clydesdale Rd., 
Springfie ld, Va. 
Gowdy. Marc ia L.- 3 Cotton Pl., 
Portsmouth, Va . 23702 
Grace, James E .- Augusta Military Acad ., 
Ft. D efiance . Va. 24437 
Graden, Janet L.- 309 S. Delaware S t .. 
Smyrna, Del. 
Graff, Linda D .-405 Center S t .. 
Lexington, Va. 24450 
Graiton, Linda J .- 2218 Casemont Dr., 
Falls Church, Va. 22046 
Graham, Janet I.- Bacon St ., 
Mardela Springs, Md. 21837 
Graham, Patricia A.- 3053 Ferncliff Ave., N .W. 
Roanoke, V a. 24017 
Grammer. Judith D.- Rt. 1 , Box 268 , 
Dodson Rd., Pe tersburg, Va. 23803 
Graner, Barbara C.- 207 S ky hill Rd ., 
Alexandria. Va. 22314 
Grant, Way ne-1011 S k ymont Rd .. 
Staunton, Va. 24401 
Gravely. Leon- 86 Norman Ave .• 
Aberdeen, Md. 21001 
Gray , Diane S.-Box A., Stanley, Va. 22851 
Gray. Gilbert- Rt. 6 , Box 4 , Na tnl. Coach 
Ext. , Harrisonburg, Va. 2 2801 
Graybeal, Janet M.- Rt. 1, Box 450, 
Christiansburg, Va. 24073 
Graybill. Mildred- 1543 College Ave., 
Harrisonburg. Va. 22801 
Greame, Bonnie S .- 2506 Lynhaven Ave., 
Richmond, Va. 23234 
Greaver, Linda L.-632 Staunton , Va. 24401 
Green, Brenda L .- 77 Bond St .. 
Westminister. Md. 
Green, Jerry W.- P.O . Box 615, 
Buena Vista, Va. 
Green. Joan M.- 4206 Adrianne Dr .. 
Alexandria, Va. 
Green, Margaret A.- 7507 Nancemond St. , 
Springfield. Va. 22150 
Greene, Ronald K.-6415 Berkshire Dr. , 
A.lexandria,Va. 2231 0 
Greene, Susan K.- 12935 Erlene Dr .• 
Chester, Va. 23831 
Greenfield, Debby- 3227 Alice Court, 
Falls Church, Va. 22042 
Greer, Stephen- 7637 Tiverton Dr., 
Springfield, Va. 22150 
Gregory, Catherine-Route 2 , Purcellville. Va. 
Gregory, Dorothy A .- 1809 Frizzell Dr .• 
Virginia Beach, Va. 23455 
GreSham, James C.- Box 588, B 'Wa ter College, 
Bridgewater, Va. 22812 
Gretzkowsk:i. David A .- 412 S. Main S t. , 
Harrisonburg, Va. 22801 
Griesbach, Jennifer-Rt. 8. Rio Rd., 
Charlotte~e. Va. 22901 
Griffith, Barbara- E . Main St .. 
Luray, Va. 22835 
Griffith, Linda-403 Duncan Ave .• 
Front Royal, Va. 
Griffith, Emily L.- Rt. 1 , 
Colonial Beach, Va. 22443 
Griffith, Marilyn- Route 2. 
Gaithersburg, Md. 20760 
Grimes, Jean W.- 224 Ohio Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Grimmer, Kathe.rine-Rt. 7, Box 152. 
Petersburg, Va. 
Grissirn, Peggy- Rt. 1 , Box 394, 
Suffolk, Va. 23434 
Grissom, Joel- 3 1 4 Security Police Squd., 
Sewart A.F.B., Tenn. 
Groff. Patticia- 3140 Tomaranne Dr., 
Roanoke. Va. 
Grogg, Linda S.- 200 N. Main St .• 
Bridgewater, Va. 
Grosecloce, Ida- Route 1, Marion, Va. 24354 
Groshong, Joan- 42 Culpeper St .. Grottoes, Va. 
Grove, Elizabeth- Rt. 1, Box 71, Grottes, Va. 
Groves, Ann C.- 4919 N . 27th St .• 
Arlington, Va. 
Groves, Diane K.-crimora· 24431 
Grubbs, Linda S.- Rt. 2, Box 1 20A, 
Front Royal, Va. 22630 
Gudwin, Barbara J.- 418 Park Ave., 
Medina, N.Y. 14103 
Guengerich, Marjorie Y .- 1520 Hillcrest Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Guidi, Patricia E.- 3517 Annandale Rd .• 
Annand~e.Va. 22003 
Guill , Julia A .- R oute 4. Appomattox, Va. 24522 
Guldenzopf, Ja ne E.-51 3 Hi-View Terr., 
Middlet own, N. Y . 10940 
Gulick, Mary T .- Aldie 22001 
Gum , Nancy L .- Rt. 1 , Box 91 , Churchville. Va. 
Gunn . William - R t . 1, Forest Hills. 
Harriso nburg, Va. 22801 
Gush , Linda K.-2120 Helsley Ave., 
Norfo lk, Va. 
Guth, Pamela R.-6100 Th om as Dr., 
S pringfie ld , Va. 
Guthrie, Mary L.-Rosney, Dillwyn , Va. 23936 
Gutshall, Douglas A.- Monterey, Va. 2446 5 
Gutshall, George-118 S. Lynnhaven Dr., 
Staunton, Va. 24 401 
Guy, Jessica- 43 20 Old Dominion Dr., 
Arlingt o n . V a. 2 2207 
Guzi, Mary- 1816 Westover Ave., S.W., 
Roanoke, Va. 
H acker, Joan M.- Marshal.l, Va. 22115 
Hacker . Mary F .- Marshall . Va. 2211 5 
Hackman, Lynn- 916 1h Chestnut Dr., 
Harrisonburg, Va. 
Haddon. Patricia A.- 1 820 E. Blvd . 
Petersburg, Va. 23803 
Haen, Mary A .- 5026 King Richard Dr . . 
Annandale ,Va. 22003 
Haga , Mary P.-1536 Fresno S t .• 
Roanoke.Va. 24017 
Hagy, Billie J.- Rt. 2 , Box 612, 
Bluefield, Va. 24605 
Hagy , L o is E.-70 Florissant Ave., 
Framingham, Mass. 01701 
Hahn. Mary B.- 83 Sh aron St., 
Harr~onburg,Va. 22801 
Haight, Vic to ria J .-1 3 26 Poquoson Ave .. 
Poquoson, Va. 23362 
Haile. Leslie J .-Rt. 1 , Box 423-D, 
Chester, Va. 23831 
Hale. Gary R .- Rt. 4 , Box 1 31 , 
Glen Allen, Va. 2 30 60 
Hale , Geneva S .-614 Harrison Ave .. N.W .. 
Roanoke, V a. 24017 
Hale , Lonnie P.- 106 W. Sp o tswood Ave., 
Elkton, Va. 22827 
Haley, Dave T .- 10237 Raider La . . 
Fairfax, Va. 22030 
Hall, Barbara K.- 114 Wilton Ave .• 
Danville. Va. 24 541 
Hall, Carolyn A.- 1451 Carm ello Dr. , Apt. 304. 
Annandale . Va. 22003 
Hall, Charlotte C.- 311 N . Underwood S t . , 
Falls Church, Va. 22046 
Hall, Cheryl A.- 5209 N. 25th S t. , 
Arlington, Va. 22207 
Hall, Claudia E.- Box 61, 
Deltaville, Va. 23043 
Hall. Diane E .- 1610 Greenleaf La., 
Charlottesville. Va. 22903 
Hall, Donna L.- 3501 Woodmer e Dr .. 
Richmond, Va. 23234 
Hall, Edith A.- 1607 Old Stage Rd ., 
Alexandria. Va. 22308 
Hall, Frances M.- Urbanna, Va. 23175 
Hall, Janet M.-4610 Quarter Charge Dr. , 
Annandale, Va. 22003 
Hall, Jeanne M.- 1217 Woodrow Ave .• 
Waynesboro, Va. 22980 
Hall, Jennings A.- 4351 Carmelo Dr. 
Annandale, Va. 22003 
Hall, Marilyn A.- 52 S tratford Rd., 
Newport News, Va. 23601 
Hall, Sandra K .-5824 N. Washington Blvd .. 
Arlington, Va. 22205 
Hall, Stewart M.-1043 Lyndhurst Rd. , 
Waynesboro, Va. 22980 
Hall, Susan K.- 8359 Wagon Wheel Rd., 
Alexandria. Va. 22309 
Hall, William T.- 711 Glendale Dr .. 
Richmond, Va. 23229 
Hallstead, Gail F.- 1205 Elmwo od Dr. , 
Colonial Heights, Va. 23834 
Halsey, Betty J.- 312 E. Rugby Rd .. 
Manassas, Va. 22110 
Hambrick, Sherry L.- Rt. 2 , 
Fincastle. Va. 24090 
Hamill, Patricia M.- 537 Prospec t Ave .• 
Brooklyn, N.Y. 11215 
Hamilton, Alphonso- 1112 Butler Rd .. 
Staunton, Va. 24401 
Hamilton, Clifton L.- Rt. 1 , 
Fishersvil.le, Va. 22939 
Hammer. Margaret J .- Rt. 1, Box 259, 
Shenandoah, Va.22349 
Hammer, Michael A.-Maryland Ave .. 
Shenandoah, Va. 22849 
Hammond, Jesse A.- 1403 S pencer Ave . . 
New Bem, N.C. 28560 
Hammond, Leslie W.-70B Elizabeth Rd., 
Hampton, Va. 23369 
Hanbury, Carl H.-328 Franklin S t., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Hanby, Barbara A.- Rt. 1, Box 173. 
L ewes, Del. 19958 
Hand, Barbara J.- 217 Oak Grove Rd., 
Norfolk. Va. 23505 
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Handler, Elizabeth I.- A.P .0 ., 
San Francisco, Calif. 
Hanger, Emmett W .-Box 294, 
Mt. Sidney, Va. 24467 
Hanks, Deborah A.- 523 Longfellow St., 
Arlington, Va. 22203 
Hanson, Kathleen A.-11300 Kingstead Rd., 
Damascus, Md. 20750 
Hanson, Shirley T .-8421 Norristown Dr .. 
Norfolk, Va. 23518 
Hanz, Sheila C.-935 Mt. Clinton Pike, 
Apt. 12, Harrisonburg, Va. 22801 
Harbeck, Faith A.-1 09 N. Main St .. 
Bridgewater, Va. 22812 
Harbeck, J oseph C.-109 N. Main St., 
Bridgewater, Va. 2281 2 
Harber, Dana J .-2335 Laurel Ave., 
Buena Vista, Va. 24416 
Harbin, Preston T.-8226 McNeil St., 
Vienna, Va. 22180 
Harcum , Agnes E.-Mardela Springs, Md. 21837 
Hardesty, Elizabeth S.- Lovettsville, 
Va.22080 
Hardesty , Linda R.- Box 40 , 
Clear Brook, Va. 22624 
Hardin, Carol D .- 148 W. Liecester Ave., 
Norfolk, Va. 23508 
Hardin, Mary E.-1909 Roll ins Dr., 
Alexandria, Va. 22307 
Harding, Jane A.-31 2 Yale Dr., 
Alexandria, Va. 22314 
Harding, Lynwood F.-Box 456, Watkins Dr., 
Emporia, Va. 23847 
Hardy, Emily V.-Eox 116, 
Amelia Court House, Va. 23002 
Hardy, F reda C.-Box 285, Dinwiddie, Va. 23841 
Harks, Susau C.-Red Stone Hill, 
P~e.Conn.06062 
Harkins, Sue A.- 104 S. Charles Ave., 
Nepe~e. Ill . 60540 
Harland, Cherry A.-500 Kencaha Ave., 
Norfolk, Va. 23509 
Harman, Ann F.- 2540 Beverly Blvd., S.W., 
Roanoke, Va.24015 
Hannan, Katherine E.-uo James St., 
Christ iansburg, Va. 24073 
Harman, Mary L.-901 Blue Ridge Dr., 
Staunton, Va. 
Harner, Teresa A.-909 Grove La., 
Staunton, Va. 24401 
Harold. Lowell D.-Deerfield, Va. 24432 
Harper, Dorothy S.- 102 Prince George Ave., 
Hopewell, Va. 23860 
Harper, Emily S.-277 W. Commerce St., 
Bridgeton, N.J. 08302 
Harper, Sandra A.- 484-B Gulick Dr .. 
Fort Monroe, Va. 
Harper, Sarah J .- Hamilton, Va. 22068 
Harpine, Susan E.-79 Emery St., 
Harrisonburg, Va. 
Harrell, Brenda J .- 2456 Smith Ave., 
Chesapeake, Va. 
Harriman, Candis M.- 252 Babb's Rd .. 
West Springfield, Conn. 06093 
Harris, Marylin H.-509 Raleigh Ave., 
South Hill, Va. 
Harris, Martha G.- 2401 Arlington Blvd., 
Charlottesville, Va. 
Harris, Mary J.- Rt. 3, Box 60, 
Tazewell, Va. 24651 
Harris, Pamela L.-5179 Russet Dr., 
Charleston, West Va. 25312 
Harris, Sharon E.-churchville, Va. 24421 
Harrison, Floyd W.- 5183 Seminary Rd., 
Alexandria, Va. 22311 
Harron, Beverly A.-1502Ivanhoe Ave., 
Baltimore, Md. 21228 
Harry, Daisy D.-1084 Jefferson Ave., 
Waynesboro, Va. 22980 
Hart, Clara A.- Box 12, Mt. Sidney, Va 24467 
Hart, Ellen C.- 32 Beach Dr. , 
Ft. Mitchell, Ky. 4 1 017 
Hart, George R.-Rt. 2, Evans City, Pa. 
Hart, Suzanne B.- Box 12, 
Mt. Sidney, Va. 24467 
Harte, Sheila A.-4009 Javins Dr., 
Al exandria, Va. 22310 
Hartley, Richard W.-Rt. 1, Box 484, 
Rocky Mountain, Va. 24151 
Hartman, Diane K.- 37 Weaver Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Hartman. Georgia A.-Box 39, 
Deltaville, Va. 23043 
Hartman, Gloria J.- R t. 1, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Hartman, James E.- 37 Weaver Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Harvel, Lynne 6660 Tennyson Dr. , 
McLean, Va. 22101 
Harves, Elizabeth A.-3107 Kensington St., 
Arlington, Va. 22207 
Harvey, Jane H.-Rt. 4, Box 146, 
Appomattox, Va. 24522 
Harvey, Marguerite A.-Massie's Hill, 
Va. 22954 
Harvey, Sue E.- R t. 2, Harrisonburg, Va. 22801 
450 
Hasler, Charlotte R.-98 Sharon St., 
Harrisonburg, Va. 
Hastings, Margaret E.- 7708 Dartmoor Rd., 
Richmond, Va. 23229 
Hatcher, Susan A.-stanford Dr., 
Alexandria, Va. 22307 
Hartfield, Patricia M.-Rt. 6, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Hathaway, Diane C.-3825 Kingman Ave., 
Portsmouth, Va. 23701 
Haught , Elaine, Rt. 1 2, Elkwood, Va. 22718 
Haught, Mary J.-Rt. 2, Box S-7, 
Stuarts Draft, Va. 
Haught, Rita K.- Elkwood, Va. 22718 
Hauschner, Peter G.-902 S. Ode St., , 
Arlington, Va. 
Hawkes, William S.-u21 Morris Dr., 
Newport News, Va. 23605 
Hawkins, Elizabeth G.-281 Campbell St . . 
Harrisonburg, Va. 22801 
Hawkins, J ames A.-u727 Quander Rd., 
Alexandria, Va. 22300 
Hawkin.s, Jane S.- 281 Campbell St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Hawkinson , Bonnie E.- N. Oliver Dr., 
Virginia Beach , Va. 23455 
Hawley, Billie S.-2416 Salva Dr., 
Richmond, Va. 23228 
Hayden , Catherine E .-730 Smith Ridge Rd., 
New Canaan, Conn. 068 40 
Hayes, Margaret T.-453 Walnut Ave., 
Waynesboro, Va. 22980 
Hayes, Mary G.-453 Walnut Ave., 
Waynesboro, Va. 
Hayes, Michele D.-2356 Brookwook Rd., 
Bon Air, 23235 
Haynes, Jean C.- Rt. 1, Box 204C, 
Jarrettsville, Md. 21084 
Haynes. Philip G.- Rt. 2, Box 409, 
Martinsville, Va. 24112 
Haynes, William C.-Box 1 06, 
West Point, Va. 23181 
Hayward, Teresa A.- 1076 Lynn Ct., 
Alexandria, Va. 22302 
Hazelwood. Susan L.- Rt. 1, Stuart, Va. 24171 
Headley, J effrey A.- 1 741 Whiteside Lane, 
Virginia Beach, Va. 23454 
Heafner, Karen R.-2905 Elbyrne Dr., 
Chesapeake, Va. 23325 
Hearn, Nancy J.- Dagaboro Rd., 
Salisbury, Md. 21801 
Hearn, Virginia S.-3456 Maury St., 
Richmond, Va. 23224 
Hearne, Janice H.-35 Brandon Ladd Circle, 
Waynesboro, Va. 22980 
Heath, Helen D.- 1166 Westmoreland Dr., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Heatwole, Frank A.- 1220 Moffett Terrace, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Heatwole, J anice A.- Rt. 1. 
Mt. Crawford, Va. 22814 
Heatwole, Linda C.- Rt. 1 , 
Mt. Crawford, Va. 22814 
Heatwole, Sam R.- Rt. 1, 
Keezleton, Va. 22832 
Heatwole, Wayne E.- 276 Cantrell Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Hebron, James D.-3428 Bonner Dr., 
Norfolk, Va. 2351 3 
Hebron, Sylvia K.-3428 Bonner Dr., 
Norfolk, Va. 23513 
Heerlein, John C.-7254 Beverly Manor Rd .. 
Annandale, Va. 27003 
Heffernan, Dannehl M.- 2410 Cromwell Rd .. 
Bon Air, Va. 23235 
Heflin, Marilin F .- Rt. 1. Catlett, Va. 22019 
Hegesl, Sharon M.-Rt. 1, Marydel, Md. 21649 
Heishman, Kenneth R .- Rt. 2, 
Winchester, Va. 22601 
Helder. Susan R.- 411 Jefferson Ave., 
Hopewell, Va. 23860 
Helms, Linda J .- 11 11 Brantford Ave .. 
Silver Spring, Md. 20904 
Helsabeck, Martha L.-Rural Hall, Va. 27045 
Helsley, Cindy L.- Shennandoah Ave., 
Edinburg, Va. 22824 
Helsley, Conrad A.-Rt. 12, Main St., 
Maurertown, Va. 22644 
Hemp, Routon D.- 1234 Crawford Ave., 
Covington, Va. 24426 
Henderson, Elizabeth A.-277 N. Greenbriar 
St., Arlington, Va. 22203 
Henderson, Martha A.-133 Murphy Circle, 
Danville, Va. 24541 
Henderson , Minnie C.- Rt. 2, 
Buchanan,Va.24066 
Henderson, Preston D.- Rt. 4, 
Amherst, Va. 24521 
Henderson, Susan W .-Box BH, 
Williamsburg, Va. 23185 
Henry, Rebecca S.-Box 53, 
Fishers Hill , Va. 22626 
Henshaw, Cynthia E.- Rt. 1, Box 460, 
Chester, Va. 23831 
Hensley, Avis H.- 402 Barber St., 
Bridgewater. Va. 22812 
Hensley, Candace F.- 953, Mt. Clinton Pike, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Hensley, Gaines R.-921 Trestman Ave., 
Virginia Beach, Va. 23462 
Hensley, Pat L.- Rt. 1 , Box 387, 
Elkton, Va. 22827 
Herbert, R obyn S.-9615 Clark Circle, 
Vienna, Va. 22180 
Herman, R ebecca S.- 101 Grundry Dr., 
Falls Church, Va. 22040 
Hem, Linda J.-313 Valley View Dr. , 
Staunton, Va. 24401 
Herring, Richard H .-205 Franklin St. , 
Harrisonburg, Va. 22801 
Herritt, Gayle A.- 5105 Richenbacher Ave., 
Alexandria, Va. 22305 
Herrman, Lindell G.- 7701 Suraci Court, 
Apt. 101,Annandale,Va. 22003 
Hess, Carole S.- V.A. Hospital, Qtrs 19B, 
Salem, Va. 24153 
Hess, Susan A.- 2810 Weaver Rd., 
Lancaster, Pa . 17601 
Heuser , Karen F .- 17 44 Jack Frost Rd., 
Virginia Beach, Va. 23455 
H ewet t, Linda C.- 1814 Alto Vista Ave., 
Baltimore, Md. 21207 
Hioh. Hazel J .- Rt. 2, Hillsville, Va. 24343 
Hickey, Diane K.- 2873 S. Abingdon St., 
Box 1, Arlington, Va. 22206 
Hic)_ts, Kathryn L.- 3520 Hastings Dr., 
R1chmond, Va. 23235 
Hicks, Martha T.-1710 N. Randolph St., 
Arlington, Va. 22207 
Higdon , Daniel L.- 711 N. Jefferson St., 
Arlington, Va. 22205 
Higgason, Linda A.-8115 Yorktown Dr., 
Alexandria, Va. 22305 
Higgins, Frank D.-Rt. 1, Hinton, Va. 22831 
Higgins, Horace R .- Waverly , Va. 23890 
Higgs, Judy A.- Rt. 1, Box 355, 
New Market, Va. 22844 
Hildreth, Elizabeth M.-5726 Norton Rd., 
Alexandria, Va. 22303 
Hileman, Agnes J.- 101 Olin Dr., 
Newport News, Va. 23602 
Hileman, Suzanne M.- 201 N. Fillmore St., 
Arlington, Va. 22201 
Hill, Karen C.-1338 S. David St., 
Covington, Va. 
Hill , Katherine L.- 207 Lakewood Dr., 
Richmond, Va. 23229 
Hillman, Diane E.- 701 Frederick St., 
Vienna, Va. 
Hills, Thomas E.- 510 E. Valley Green Rd. , 
Flourtow~n , Pa. 19031 
Hilton, Theresa A.- Box 447, 
Tappahanock, Va. 22560 
Hiner, Anne G .- 1254 S. Taylor St., 
Arlington , Va. 22204 
Hines, J im L.- Bank St., 
Mt. Jackson, Va. 22842 
Hines, Nyla J.- 130 Myrtle St., 
Winchester, Va. 22601 
Hinkle, Marianne D .-McGaheysville, Va. 22840 
Hipp, J ohn L.- 2124 S. Quebec St., 
Arlington , Va. 
Hitch, Linda S.- 1525 Kentucky St. , 
Arlington , Va. 
Hively, Carole S.- Rt. 2, Broadway, Va. 22815 
Hix, Samuel A.- Rt 1 , Box 242, 
Mineral, Va. 23117 
Hobson, Suzanne M.- 2210 Vale n t ine Rd., 
Richmond, Va. 23228 
Hockman, E dith B.- Rt. 1, 
Strasbourg, Va. 22657 
Hodges, Bonnie B.- Rt. 1 , Box 282, 
Covington, Va. 24426 
Hodges, Pearl E.-Redart Post Office, 
Va. 231 42 
Hodges, S haron L.- 175 W. Leicster Ave., 
Norfolk, Va. 23503 
Hodges, Su san A.- 3116 Oconto Rd., 
Richmond, Va. 23230 
Hoffman, Margaret W.- 809 Ridge Pl., 
Falls Church, Va. 22046 
Holcomb, Mary C.-1009 Grayson Rd., 
Woodbridge, Va. 
Holick, Frank E.- 347 N. Stiles St., 
Linden , N. J . 
Holland, Barbara A.- 113 Elle n Dr., 
Salem, Va. 241 53 
Holland, Charlotte A.-Rt. 2, 
Holland, Va. 23391 
Hollen, Sue A.- 1.15 Osborne Rd ., 
Norfolk , Va. 23391 
Holleran, Michael J .- Watter's Lane, 
Gibsonia, Pa. 
Holley, Ern est M.-428 Montgomery Ave., 
Staunton, Va. 
Holliday, Carol L.-2976 Fifth St., 
Norristown, Pa. 
Holliday, Charles T .-561 Franklin St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Holloway, J anet L.-u56 Poquoson Ave., 
Poquoson, Va. 
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Holly field, Hele n L .- 5016 Scarsdale Rd., 
Wash., D . C . 
Holmes, Michael K .- 5532 Beliast Pl., 
Springfield, Va. 221 51 
Holsinger, Betty L .- 77 R ockbridge Circle , 
Harrisonburg, Va. 22801 
Holt, Susan L.- 2720 Dulaney St., 
Lynchburg, Va. 24501 
Honegger , Judy A.-43 Pineview Ave., 
Cardiff, N . J . 08232 
Hook, Thomas A.- 215 E. View St., 
Dayton, Va. 22821 
Hooke, Anna R .- Hightown , Va. 24444 
Hooke, Caro lyn J .- Mill Gap , Va. 24462 
Hooper, Beverly A.-1301 Wentbridge Rd., 
Richmond, Va. 23227 
Hoover. Joe T .-congress St., 
New Market, Va. 22844 
Hope, Keith A.- 5 Craig Place, 
Pe~e.N. J.08070 
Hom, Erlene G.- Rt. 1 , Box 102, 
Swoope, Va. 24479 
Hom, Jennifer A.- 5305 Portsmou th Rd., 
Fairfa.x, V a. 22030 
Horne, Barbara S.-caropbell St .. 
Harrisonburg, Va. 
Home, Lois B., 437 S. Mason St., 
Harrisonburg, Va. 
Horne, Nancy A.- 1112 East Dr., N.W., 
Roanoke, Va. 
Horsely, William P.-Rt. 2. Box 271, 
Gloucester, Va. 23061 
Horton, Catherine A.- 1416 N. Lincoln St., 
Arlington, Va. 22201 · 
H oskins, Judith A.- 115 North Ave .. 
Wincester, Va. 
Hottle, Victoria L .- Rt. 1, Box 39, 
TUnberville,Va. 22853 
Houser , Mary E.- Rt. 1 , Stanley, Va. 22851 
Houser. R ebecca A.- Rt. 1 , Box 279, 
Churchville, Va. 
Houser, Rose E.- Box 7, Benedict, Md. 20612 
Howard, Betty J.- Rt. 3. Box 637 , 
Petersburg, Va. 23603 
Howdyshell, Carolyn V .- Rt. 1 , 
Mt. Sidney, Va. 24467 
Hoy, Sandra B.- 333 Monument Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Huber, Gail M.~04 Woodland Terr., 
Alexandria, Va. 22405 
Hubiak, Patricia A.- 314 16th St., 
Virginia Beach, Va. 23451 
Hudnall, Marsha L .- 1716 Sugar Creek Dr., 
Charleston , W.Va. 25312 
Hudson, Betty L .-403 Lake Ave., 
Salem. Va. 24153 
Hudson, Charles R .- 1513 Paul Spring Pkwy., 
Alexandria, Va.22308 
Hudson, Gail A.- 118 Hayden Ave., 
Wilmington, Del. 19804 
Hudson, Mary J .- Warsaw, Va. 22572 
Huff, Clara L.- Box 45. W. Gulick, Canal Zone 
Huff, Nikki L.- 4402 Delray St., N.W .• 
Roanoke, Va. 24012 
Huff, Stephanie D .- 205 Race Course, 
Ashland, Va. 
Hufferm, Mary M.-Mt. Sidney, Va. 24467 
Huffman, Barbara J .- Rt. 1 , Box 112, 
Stanley, Va. 22851 
Huffman. Charles D.- 10506 Orchard St., 
Fairfax, Va. 22030 
Huffman, Marsha H .-422 E. R ockingham St., 
Elkton, Va. 22827 
Huffman, Pamela J .- 8104 Asheboro Dr .. 
Alexandria, Va. 22309 
Hughes, Josephine A.- 2402 Mt. Vernon 
Rd., S.W., Roanoke, Va. 24015 
Hughes, Judith C.- 154 N. Monroe Ave., 
Covington. Va. 24456 
Hughes, Laona H.-508 Kingston Dr., 
Virginia Beach , Va. 23452 
Hughes, Mary S .- 371 Rox bury St .• 
Clifton F orge, Va. 
Hughes, Patricia L.- 10505 Thames Dr .• 
Richmond, Va. 
Hughes .• Ronda C.- 114 Parker Ave., 
Newport News, Va. 23606 
ffughes, Sharon A.-508 Kingston Dr., 
Virginia Beach , Va. 23452 
Bull. J ohn H.- Rt. 1, Box 386, 
Chester, Md. 21619 
Hull, Mary K.-7409 Biscayne Rd., 
Richmond, Va. 23229 
Hull, Nancy L.--8pruce St., 
Monterey . Va. 24465 
Hulver, Karen E.- 1\lfountain Falls, Va. 22647 
Hummel, Carol S.- 1135 Waterman Dr., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Bummer, J. R obert- 1021 S. Haga Rd., 
Sterling, Va. 
Humphrey, Mary E.- Rt. 1, Box 79, 
Middleburg, Va. 22117 
Humphreys, George H.-6631 Wakefield Dr., 
Alexandria, Va. 22307 
Humphries, Judith M.- Box 554, 
Vesuvius. Va. 24483 
Hundley, Mary L.- Rt. 4, Box 241, 
Mechanicsville, Va. 
Hunicutt, Marcia A.-41 Addison Dr., 
Basking R idge, N. J . 
Hunsinger , Sharon D .-60 Bed·ford Pl., 
Yardley, Pa. 19067 
Hun ter . Susan J.- 2533 Nottingham R d ., 
Be thlehem , Pa. 18017 
Hurowitz, Betty J .- 2 8 S . Coalter St., 
Staunton , Va. 24401 
Husk, Elizabeth A.- 21 7 Roslyn Hills Dr ., 
Richmond, Va. 23229 
Hutchens, Housto n H.- Box 1 3. 
Greenville, Va. 24440 
Hutcherson, Elizabeth A.- 2514 Belleview Ave. , 
Alexandria, Va. 2230 3 
Hutcherson, Patricia A.- Gladys, Va. 24554 
Hutchison , Elizab eth A.- Rt. 1, Box 141, 
Waterford, Va. 221 90 
Hutter, Laura A.- 3805 Manton La., 
Lynchburg, Va. 24503 
Hutton, Nancy G.- RI.. 1 , Box 28, 
Elkton, Va. 22827 
Hutton, Nancy V.- 511 Willey St .. 
Seaford, Del. 1997 3 
Hu.xter , Mary E.- Rt. 1 4, Box 328, 
Richmond, Va. 23231 
Hyde, Judy K.- Rt. 1 , Staunton, Va. 24401 
Hyd en . Myrna M.- Madison Terr. Apts .. H2, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Iacobucci, Patricia A .-1636 State Ave .. 
Corapolis, Pa. 15108 
Ikenberry, Stephen L .- 409 Honeysuckle Hill , 
L exington, Va. 24450 
Impellitteri, J eanne M.- 530 5 S. 12th St .. 
Arlington, Va. 22204 
Ingram, Evelyn M.- Rixeyville, Va. 22737 
Ingram, Gay L.- 109 Hamiltonian Dr .. 
R ed Bank, N. J . 07701 
lngroff, Linda C.- R t. 6. Box 392, 
Richmond, Va. 23231 
Inskeep, Gwy nn E.-905 Brown Ave., 
Cumberland, Md. 21502 
Inskeep, Margaret E.- R t. 1 , 
R apidan, Va. 22733 
Ireson , Ava M.-4050 Riversid e Dr . . 
Danville. Va. 24541 
I sbell. Donna S.- Rt. 3, Box 628, 
Mechanicsville. Va. 23111 
Iser, Linda S.- Rt. 2 , Box 104, 
Winchester, Va. 
Ittner, Nancye H .-9109-A Derbyshire Rd., 
Richmond, Va. 23 229 
Ives, Judith L .- 124 Harbor Rd., 
Suffolk, Va. 23434 
Iwanowshl, Barry F .-oak Court, 
Mickleton, N. J . 08056 
Jackson, Alice Lorraine-Am er . Embassy, FPO, 
New York. N.Y. 09531 
Jackson. Mrs. Barbara Ann- 281 Paul Street, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Jackson , Mrs. Lois Walsh- Rt. 1, Box 501, 
Fredricksburg. Va. 22401 
Jacob s, Judith Anne- 1 437 Greycourt Ave., 
Richmond, Va. 23227 
J amison, Janet Leanne-3121 Darnley Dr., 
Richmond, Va. 23235 
Jamison. Kathryn Houff-cabin Hill. 
Greensburg, Pa. 15601 
Jarmorski, Stephanie Joan- 1 3 1 4 Alabama Ave., 
Woodbridge, Va. 22191 
Janney, Kathryn Merritt- 3211 Ledgewood Ave. 
Roanoke, Va. 24018 
Janzen, Ruthanne-Route 5, 
H arrisonburg, Va. 22801 
Jarvis, Carol Leigh- 1131 Country Club Rd., 
Newport News, Va . 23606 
J arvis, Helen Vic toria- SOl Burwell Ave., 
Staunton, Va. 24401 
J e.fferson, Sharon Lynn- Forest Hills, 
Harrisonburg, Va. 22801 
J effress, J enny Waller-793 Country Club Rd., 
Camp Hill, Pa. 17011 
Jellum, Mrs. Joyce Shank-Rt. 4, Box 272, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Jenkins, Caro\ Eileen- 112 Station St .• 
He.mdon , Va. 22070 
J enkins, Judith Lee 638 N. Greenbrier St. , 
Arlington , Va. 22205 
J enkins, Kathleen Adele-638 N. Greenbrier 
St., Arlington. Va. 2220 5 
J eter, Paulette Lee-1172 Wade St. 
Norfolk, Va. 23502 
Jobe, Mr. Calvin L.-Route 1. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Johns, Chrystal Lee-177 Straith St., 
Staunton, Va. 24401 
J ohnsen, Ly nn Astrid- 1027 Colonial Ave., 
Andalusia, Pa . 19020 
Johnson, Barbara Ann- 8613 Cyrus Pl., 
Alexandria, Va. 22308 
Johnson, Mrs. Betty Kar:nes-460 S. Mason St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Johnson, Beverlee Alice- 5533 Barn Hollow 
Road, Norfolk, Va. 23502 
J ohnson , Ch eryl Darlene-P . 0 . Box 174, 
Rustbu.re:. Va. 24588 
Johnson, Mrs. Christine Campbell- 319 N. 
Court St., Luray. Va. 22836 
Johnson , Deborah Elaine-Rt. 2 , Box 649-B, 
Halifax, Va. 24558 
J ohnson, Dorothy Diane-21 43 Woodcrest Dr., 
Lynchburg, Va. 24503 
J ohnson , Dorothy Sharon- Rt. 1, Box 1 35, 
Chase City, Va. 23924 
J ohnson, Elizabeth Jeanne-5008 Kingston Dr. , 
Annandale, Va. 22003 
J ohnson , Elizabeth Louise-lOG Seacord Rd., 
New Rochelle, N. Y . 10805 
J ohnson. Elizabeth Marie-11 Woodvale Ct .• 
Woodbridge, Va. 22191 
J oh nson, Joella Faye-Route 1 , 
Glade Spring, V a. 24340 
J ohnson, J udith Marie-215 N. Marion Ave., 
Covington, Va. 24426 
Johnson, Karen Elizabeth- 56 Kenwood St., 
Pittsfield, Mass. 01 210 
Johnson. Kimbrough Epes-1121 Northampton 
Rd., Petersburg, Va. 23803 
Johnson, Lavinia Brid gman- 1 584 Nottoway 
Blvd., Victoria, Va. 23974 
Johnson , Lynne Marie- 10221 Hobb y Hill Rd ., 
Richmond, Va. 23235 
Johnson , Martha Epes-1917 Powhatan Ave. 
Petersburg, Va. 23803 
Johnson , Mary Ch arles-305 Second Ave .. 
Farmville, Va. 23901 
J ohnson, Mary Virginia~205 Doncaster Ct., 
Springfie ld, 221 50 
J ohnson, May Agne~714 Walnut St., 
Falls Church, Va. 22046 
Johnson , Penny Carol- 105 Huxley Pl.. 
Newport News, Va. 23606 
Johnson , Mr. Robert Daniel- 745 Oak Ave .• 
Waynesboro, Va. 22980 
J ohnson , Sandra Paige-308 E. Ladies Mile Rd .• 
R ichmond. Va. 23222 
J ohnson , Mr. Thomas Watson- 232 Cantrell Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
J ohnson , Mr. William Herman- Rt. 1. 
Forest Hills, Harrisonburg, Va. 22801 
J oh nston, Deronda Elaine-l OG Midway, 
Narrows, Va. 24124 
Johnston, Stella Loyd-stage J unction, 
Va.23159 
J oiner. Nancy- Kent St., By ford Hts., 
Chestertown , Md. 21620 
J olly, Mrs. Betty Lee- 36 2 Monticello Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
J on es, Barbara Ann-9202 Santayana Dr. , 
Fairfax, Va. 22030 
J ones, Brenda Susan- 1816 Ashley Dr., 
Virginia Beach, Va. 23454 
Jones. Cassandra Louise-3900 Lake Blvd., 
Annandale, Va. 22003 
Jones, Mr. Dale Curtis-322 Lancaster Ave .• 
Staunton, Va. 24401 
Jones, Mr. Clarence Wilson, Jr.- 1.017 Mt. 
Clinton Pike, H arrisonburg, Va. 22801 
Jones, Mr . Dennis Leroy- 316 W. Market St . . 
Harrisonburg, Va. 22801 
J on es, Elizabeth Louise-Rt. 1, Box 163, 
Falls Mills, Va. 24613 
J on es, Jane Ann- 3788 Karlin Ave .. 
Norfolk, Va. 
Jones, Mr. John Rich ard-66 C Gra ttan St., 
Harrisonb urg, Va. 22801 
Jon es, Judith Walker-Rt. 2, Box 12, 
Culpeper. Va. 22701 
J on es, Linda Joyce-4113 N. Lakefront Dr., 
Richmond, Va. 23229 
J ones, Linda Louise-419 W. Main St .. 
Marion , Va. 24 354 
Jones, Linda Mae-211.4 Valentine Rd., 
Richmond, Va. 23228 
J on es, Margaret Elizabeth- East View St. , 
Dayton, Va. 22821 
J ones, Margaret Louise-1603 Wilmington Ave .• 
Richmond, Va. 23227 
J ones, Mary Ellen- S Nash St., 
H e.mdon,Va.22070 
Jones, Nancy Robertson- 493 N. Picket t St., 
Alexandria. Va. 22304 
J ones, Mr. Roger Paul-Box 353, 
Dayton, Va. 22821 
Jones, Sharon Bruce 640 Piney P oint Rd .. 
Virginia Beach, Va. 23452 
Jones, Sharon Marie 621 E. Tenn. Ave., 
Crewe Va. 23930 
Jones, Mrs. Thelma Leech - 1954 Walnut Ave .• 
Buena Vista, Va. 24416 
Jones, Vernette Lolita-P.O. Box 131, 
Driver , Va. 23346 
Jones, Virginia Mary- Rt. 1, Box 1 58 , 
Luray, Va . 22835 
Jones, Mrs. Vivian C.- 139 Crescent Dr., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Jordan, Bennie France~149 Merrifield Dr., 
Richmond, Va. 23225 
Jordan, Mrs. Emma Wilson- 1611 N. Belmore 
Ave. , Staunton, Va. 24401 
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Jordan, Mary Sue- Route 2, 
Bridgewater, Va. 22812 
Jorgensen. Sondra Water~865 Parsons Ave., 
Baltimore, Md. 21207 
Jose, Nancy Lee- 8344 Carrleigh Pkwy., 
Springfield, Va. 22150 
Judy, Mr. Kenneth PauJ- 37 Cantrell Ave .. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Julia, Nancy Alice-2 Pleasant St .. 
Waterwille, Maine 04901 
Junkins, Mr. James R.- 110 Richards Ave .. 
Winchester, Va. 
Junkins, Nancy Lee- S Calvert Dr. , 
Newport News, Va. 23601 
Justis, Susan Leigh- 5801 Allenstown Dr., 
Charlotte, N. C. 28205 
Kable, Margaret- 38112 W. Green St. 
Westminste.r, Md. 21157 
Kackley, Charlotte A.- R t. 2 , 
Berryville, Va. 22611 
Kacmarski, Kenneth W .- Rt. 1, Box 22 
West Point, Va. 23181 
Kagey. J. Alle n- Rt. 2, Edinburgh, Va. 22824 
Kahle, Janie S.- 1904 Tazewell Ave., 
Bluefield, Va. 24605 
Kanzenbach, Karen M.- 2337 N. Wolfsnare Dr., 
Virginia Beach, Va. 23454 
Kaplan, Sarah- 3816 Mode St., 
Fairfax, Va. 22030 
Katsotis, Rita G.- 506 Dolores Ave. 
S. Plainfield, N.J. 07080 
Kearney, Margaret A.- Rt. 3 , Box 117 
Yorktown, Va. 23490 
Kaarns, Susette-23 Eastlawn Dr. 
Hampton, Va. 23364 
Keefe, Linda E.- 4018 Gateway, 
Fairfax, Va. 22030 
Keeler. Ronald B.- Middletown, Va. 
Keller, Judith A.- Box 146A, 
Fulks Run, Va. 22830 
Keller, Kristen L.- 8604 Wagon Wheel Rd . 
Alexar~dria, Va . 22309 
Keller, Sharon A.- Rt. 3, 
Hagerstown, Md. 21740 
Kelley, Patricia Mae- 3839 Longstreet Ct., 
Annandale, Va. 22003 
Kelly, Helen- 807 Beverly Dr., 
Alexandria, Va . 
Kelly, M. Kay- Rt. 1, Box 190-B. 
Gretna, Va. 24557 
Kelly, Sharon A.- Howard Johnson's Motor 
Lodge, Springfield, Va. 22150 
Kennedy , Mrs. Betty Batts-IU. 1 , Box 96 
Waynesboro, Va. 22980 
Kennedy, Mrs. Helene-855 Woodrow Ave. 
Waynesboro, Va. 22980 
Kennedy. Kathleen- 7227 Auburn St. 
Annandale, Va. 22003 
Kennedy, Margaret- 150 Colonial Dr. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Kennedy, Rar~dall-Rt. 1 , Grottoes, Va. 24441 
Kenney, Lillian S.-6061 Newport Cres. 
Norfolk, Va. 23505 
Kenny, Car~dace-1429 Howard Ave. 
Covington, Va. 24426 
Kent, Jar~e-2116 Reynolds St., 
Falls Church, Va. 22043 
Kereszturi. Jean A.- 216 Joan St. 
S. Plainfield, N. J. 07080 
Kerfoot, Lynn C.- 2980 Wilson Ave . 
Oakton, Va. 22124 
Kern. Katharine N.- 7624 Midday Lane 
Alexandria, Va. 22306 
Kerns, William Lee, Jr.- 1 409 Gates St. 
Lyncbburg,Va. 24502 
Kerr. Betty A.-6 St. Albans Dr., 
Hampton, Va. 23369 
Kerr. Nancy- 97 Adams Dr., 
Pittsburgh, Pa. 15241 
Kerscher, Linda-4404 Hayworth Pl. 
Oxon Hill, Md. 20021 
Kersey, Nancy- 102 Nottingham Rd . 
Staunton, Va. 24401 
Keys, Mrs. Ethel- Rt. 1, Box 11 
Churchville, Va. 24421 
Keyser, Dennis-1516 Dennison Ave .. 
Staunton, Va. 24401 
Kidd, Maelena- R t. 1, Box 75, 
Nokesville,Va. 22123 
Kidwell, Thomas-2416 Shafer St., 
Norfolk, Va. 23513 
Kiger, Sharon-621 W. Princess Anne Rd. 
Norfolk, Va. 23517 
Kile, Gloria- Rt. 1, Hinton, Va. 22831 
Kilgore, Marilyn L.- 1007 Potomac Lane 
Alexandria, Va. 22308 
Killingsworth. Marcia-208 Pennsylvania Ave. 
Lynchburg, Va. 24502 
Killough,Joanne-Rt. 1. 
Berryville, Va. 22601 
Kincaid, Anne-30 Mammoth Oak, 
New·port News, Va. 23606 
King, Agnes P .- Rt. 2, Box 172, 
Concord, Va. 24538 
King, Barbara-618 Peachtree St .. 
Emporia, Va. 23847 
452 
King, Bruce-8108 Kane Ct., 
Alexandria, Va. 22308 
Kinser, Edwin- Rt. 3, Box 141, 
Tazewell, Va. 24651 
Kinsey, Gail- 1921 Alberti Dr., 
Silver Spring, Md. 20902 
Kipps, Mrs. Myma-3605 Shoreline Dr. 
Portsmouth, Va. 23703 
Kirby, Janet-312 Stratford Rd .. 
Catonsville, Md. 21228 
Kirby, Linda- 120 Park Rd., 
Charlottesville, Va. 22903 
Kirby, Linda- Rt. 1, 
Mt. Sidney, Va. 24467 
Kirby. Susan- 4015 Bart St., 
Portsmouth, Va. 23707 
Kirk, Carol-59 54 Ked ron St. 
Springfield, Va. 22150 
Kirk, Karen- 506 Wood Rd., 
Ft. Harrison, Ind. 46216 
Kirkpatrick, James T ., III- Rt. 1, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Kirkwood, Bonnie- 306 N. Willard Ave., 
Hampton, Va. 
Kissinger, Carolyn- 7300 Beverly Manor Dr. 
Annandale, V a. 22003 
Kite, Linda- Rt. 1, Box 50, 
Stuarts Draft, Va. 24477 
Kite, Susan- R t. 2, Luray. Va. 22835 
Kline, Mrs. Clara- 84 Sharon St .. 
Harrisonburg, Va. 
Knaebel, Barbara- 4711 N. 24th Rd. 
Arlington, Va. 22207 
Knicely, Mrs. Darlena- 151 W. Grattan St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Knight, Carol- 41 7 Beechcraft Rd. 
Winchester, Va. 22601 
Knight, Gleen T., ID- 105 Dewey Ave., 
Lewes, Del. 19958 
Knight, Margaret- 2857 Oak Knoll Dr. 
Falls Church, Va. 22042 
Knight, Selma- 206 Ferndale Rd . 
Glen Burnie, Md. 21061 
Knighting, Marshall, Jr.- Rt. 3, Box 208, 
Luray, Va. 22835 
Knighton, Connie- Rt. 3, Box 129, 
Elkton, Va. 22827 
Knipshield, Ellen- 3 Overlook Rd. 
Caldwell, N.J. 07006 
Knox, Jeanne-3931 Ted.rich Blvd. 
Fairfax, Va. 22030 
Knupp, Gregory-622 S . Main St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Koenig, Kathleen- 940 N. Quantico St. 
Arlington, Va. 22205 
Koepsell, Judith- 7234 Pinewood St. 
Falls Church. Va. 22046 
Kogut, Irene D .- 5539 Columbia Pike 
Arlington. Va. 22204 
Kohler, Cynthia- 17 Plymouth Ave. 
Lancaster . Pl. 17602 
Koehler. Michael- 932 Princeton Terr. 
G len Burnie, Md. 21061 
Konans, Virma- 19 Sunny Lane. 
Oakville,Conn.06679 
Kooshian. Mrs. Diane-1132 Springhill Rd. 
Staunton, Va. 24401 
Kopf, Jarlis-359 Retford Ave. 
Cranford, N . J . 07016 
Korman, Charles-141 Bailey Ave. 
Hillside, N . J_ 07205 
Kovalevsky, Katherine- Qts. 31. Aberdeen 
Proving Gmd .• Md . 21005 
Ko walske, Carol A nn- 5080 Yorktown Blvd. 
Arlington, Va. 22207 
Kozel, Joan- 512 Monticello Blvd . 
Alexandria, Va. 22305 
Kozumbo, Claire-122 Maple Place 
S . Plainfield . N . J. 07080 
Kral, KatWeen-6829 1nvemess Dr. 
Springfield, Va. 22150 
Kramer, L awr ence-212 Grattan St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Kreger. Allen- 326 Kellam Rd. 
Virginia Beach, Va. 23462 
Kreider, Rolland- 814 S. High St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Kretzschmar, Anette- 2508 Pegasus Lane 
Reston, Va. 22070 
Kridler, Elisa- Rt. 1, Box 211-A 
Woodstock, Va. 22664 
Kropp, Carey- 3821 Egan Dr., 
Fairfax, Va. 22030 
Krouse, Susan- Rt. 6, Harrisonburg, Va. 22801 
Kuchar, Susan- Rt. 1, Box 137. 
H!UdY. Va. 24101 
Kuhns, Carol- 8704 Lea Lane, 
Alexandria, Va. 22309 
Kunkler, Georgeanne-2229 Starfish Rd. 
Virginia Beach, Va. 23451 
Kyte, Louise- 1202 Graydon Ave., 
Norfolk, Va. 23507 
Labady, Jane-59 8 Stony Hill Rd. 
Wilbraham, Mass. 01095 
Lackey, LaVonia- 186 S. Winchester Ave. 
Waynesboro, Va. 22980 
Lackey, Mary- 186 S. Winchester Ave. 
Waynesboro, Va. 22980 
Lacks, Sandra- Rt. l, Scottsburg, Va. 24589 
Ladd, Jeny- Toms Brook , Va. 22660 
Lagos, Anna-4817 70th Place 
Hyattsville, Md. 20784 
Lake, Glenn- 3031 S. Buchanan St. 
Arlington, Va. 22206 
Lam, Mancy- 3502 Pike Rd., 
Alexandria, Va. 22310 
Lamb, Margaret- 2017 Matoax Ave. 
Petersburg, Va. 23803 
Lam bath, Janice- 3004 S. Columbus St. 
Arlington, Va. 22206 
Lambert, Esten- 246 MyrUe St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Lambert, Launie- Rt. 4, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Lambert, Sheila- Blue Grass, Va. 24413 
Lamro, Sherrie- 1807 Sam Lions Tr. 
Martinsville, Va. 24112 
Lampe, Cinda- Rt. 1 , Harrisonburg, Va. 22801 
Landes, Darlene-452 W. Wolfe St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Lane, Linda- 404 N. Gordon St. 
Alexandria, Va. 22304 
Lane, Meda- 2811 Stratford Rd., 
Richmond, Va. 23225 
Lang, Judy- 2900 Stonybrook Dr. 
Bowi.e, Md. 20715 
Lang, Nancy- 3420 Blair Rd., 
Falls Church, Va. 22041 
Langdale. Betty- 346 Hedgelawn Ct. 
Hampton, Va. 23369 
Langer, Robert- 537 Woodbine Ave., 
Warren, Ohio 
Langston. Stella- 146 Hawthorne Dr. 
Newport News, Va. 23602 
Lanham, Howard- Rt. 5, Harrisonburg, Va. 
Lanigan, Kathleen- 3860 Columbia Pike 
Arlington , Va. 22204 
Laning, Judith- 291 W. Commerce 
Bridgeton. N. J. 08302 
Lantor, Diane-1100 Main St., 
S. Boston, Va. 24592 
Lantz, Dennis-Criders, Va. 22802 
Lantz. Hays, Jr.- 119-A Pleasant Hill Rd. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Lantz, Mrs. Karen- 14 Maplehurst Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Lantz, Mancy-cherry Grove, W.Va. 26803 
Lapp, Mrs. Alice-1318 Greystone St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Larrick, Doris-13 Mon tvue Ave. 
Mt. J ackson, Va. 22842 
Larsen, Mrs. Donna-1020 Fair Way Dr. 
Waynesboro, Va. 22980 
Larsen, Patricia- Box 51, Harborton, Va. 23389 
Lashe.r, Nancy- Box 96, Craigsville. Va. 24430 
Lasota. Judy- 207 Demar Blvd., 
Canonsburg, Pa. 15317 
Lassiter, Cynthia- 9904 Indian Queen Pt. Rd. 
Oxon Hill, Md. 20022 
Laughlin, Sbaron- 954 Burks Hill Rd. 
Bedford, Va. 24523 
Laustrup, Jo Ann- Rts. 7, Box 56. 
Roanoke, Va. 2401 8 
Lavelle, Gay Lee- Rt. 1 , Box 416, 
Hardy, Va. 24101 
Layman, Billy- Rt. 1, Broadway, Va. 22815 
Layman, Eldon- Rt. 5, Box 45 
Harrisonburg, Va. 22801 
Layman, Mrs. J oyce- Rt. 2 , 
Waynesboro, Va. 22980 
Layman. William- W. View St .. 
Dayton, Va. 22821 
Lazzarino, Patricia-6063 Brook Dr. 
Falls Church, Va. 22044 
Leach , Joanne-Rt. 2, Box 157, 
Lancaster, Va. 22503 
Leadingham, Barbara- 217 Franklin St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Leake, Linda- Rt. 8. Rio Rd., 
Charlottesville, Va. 22901 
Leap, Heruy- 189 W. Spotswood, 
Elkton, Va. 22827 
Lear, Sheryl- 4029 Hallman St., 
Fairfax. Va. 22030 
Leatherman. Dorothy- 656 Walnut Lane 
Harrisonburg, Va. 22801 
Leavell, Mrs. Stacbe Hoff- Weyers Cave, Va. 
Lebbon, Gail- 7024 Normandy L ane 
Falls Church, Va. 22042 
Lebherz, Marian- 121 Beechwood Ave. 
Catonsville, Md. 21228 
Ledane, Mary- 2831 Mankin Walk 
Falls Church, Va. 22042 
LPdger. Diar~e-Rt. 1., 
r 'renchtown, N.J. 08825 
Lee. Byron- 7714 Rowan Ct. 
Annansdale, Va. 22003 
Lee, Elizabeth-6012 Brookland Rd. 
Alexandria, Va. 22310 
Lee, Hong Ja- 221 W. View St. , 
Hanisonburg, Va. 
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Lee, Joan- Box 133, 
Flint H ill, Va. 22627 
Lee, Nancy-6012 Brookland Rd., 
Alexandria, Va.22310 
Lee, Paul- Rt. 3. Box 138-F, 
Elkton, Va. 22827 
Leet, Elda- 502 N. Terrace Ave . . 
Elkton , Va. 22827 
Lefevre, Don-4649 Cedar R idge Dr. 
Oxon Hill , Md. 22021 
Leffe l, Mrs. Linda- P . 0. Box 54, 
Hinton, Va. 22831 
Legg, James-939 Mt. Clinton Pike 
Harrisonburg, Va. 22801 
Lehman, Barba.ra- 2323 N. Burlington St. 
Arlington , Va. 22207 
Lehman, Katheryn-9910 Colo n y Rd., 
Fairfax, Va. 22030 
Leh man, Rae Jean-991 0 Colo n y Rd .. 
Fairfax, Va. 22030 
Lehman, Mrs. Ruby- 1 520 College Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Lehm a n , Georganne-31 5 Union St. 
Milton , D el. 1 9968 
Lemeshewsky, Linda- 1058 Pearl Walk 
.Arno ld, Md. 21 012 
Lemley. Ric hard- 108 Laurel Circle 
Charlottesville, Va. 22903 
Leonard, Edward- Rt. 322, Box 168 
Swed esboro, N.J. 08085 
Leonard , Katherine 6529 Hopkins Rd. 
Richmo nd, Va. 23234 
L ep era, Mrs. Darla-204 Governor's Lane, 
No. 1 1 . Harrisonburg, Va. 22801 
Leroy, Patricia- Rt. 2, Box 259, 
Ashland, Va. 23005 
Lesher. Karen- 4 1 6 Manassas Ave. 
F ron t Royal, Va. 22630 
Lester , Mrs. Doroth y- 104 Lyons Ave. 
Tazewell, Va. 246 51 
Lester , J oan- 1 2809 Weiss St., 
Rockville, Md. 20853 
Lester, Lynn- 2043 Windsor Ave., 
R oanoke, Va. 240 15 
Letizia, Charlene-94 Andover Ave. 
D umont, N.J. 07628 
Levi, Mrs. J eanne-1 00 Dorsey St .• 
Berryville, Va. 
Leviste r , Patricia- 50? Ridge Rd., S.W. 
Vienna, Va. 22180 
Levitch , Linda- 1 7 Maple Lane, 
Lexington, Va. 22450 
Lewis, Candace- 1725 J ack F rost Rd. 
Virginia Beach , Va . 23455 
Lew is, Carol-4016 Dartmouth, 
P ortsmouth, Va. 23707 
Lewis, Carole A.- 1 55 W. Fairfie ld Dr. 
Salisbury, Md. 21801 
Lewis, J acquelyn-606 Virginia Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Lewis, John.nie-300 S. Elmwood Dr . 
Alexandria,Va. 22303 
Lewis, Linda- Rockville, Va. 231 46 
Lewis, Marcia- 907 Emerald Dr., 
Alexandria, Va. 22308 
Lewis, Mrs. Mary- 4 9 Pleasant Hill R d . 
Harrisonburg, V a . 22801 
Lewis, Suzanne-9231 Kristin L ane, 
Fairla.'C, Va. 
Liddle, William H., J r.-571 E. Wolfe St. 
Harrisonburg, Va. 2280 1 
Lieb no, Linda-7 22 Howard R d., 
Baltimore, Md. 21208 
Liggett, A lice-R t. 1 , Box 233, 
Ch~hville, Va.24421 
Liggett, Jan.ie-McColloch St., 
Glasgow, Va. 24555 
Light, R ose Mary-11 75 King St., N .E. 
Christiansburg, Va. 24073 
Lightnew, Carol y n-Rt. 1, Box 347 
Churc h ville, Va. 24421 
Liljegren , R u t h- 1 2 2 Afton P k w y., 
Portsmou th, Va. 23702 
Lillard, Betty- Madison , Va. 2 2727 
L illard, Eilene-Sp erryville, Va. 22740 
L illey, Lois-481 7 Sullivan Blvd. 
Virginia Beach, Varn 23455 
L illy, Sand.ra- 2852 E nvoy Dr. , N.W. 
R oanoke,Va.24019 
Lilly, Wanda Gail-Rt. 2, Box 222 
Scottsville, Va. 24590 
L imb rick, Carole-704 Virginia Ave. 
Fredericksburg, Va. 2 2401 
Lincoln, Ann- Arrington , Va. 22922 
Lindgren, Margaret-6179 Hardy Dr., 
McLean , Va. 22101 
Lindjo rd, Vonnie-1643 Wrigh tson D r. 
McLean; Va. 22101 
Lindsay, Martha-Artillery R d ., 
Yorktown, Va. 23490 
Lindsey, Emily-801 Mathews Dr., 
Woodbridge, Va. 2 2191 
Line burg, Rhonda-120 Lanb den Ave 
Windchester, Va. 22601 
Link, Nancy- 1591 S . Sycamore St. 
Petersburg, Va. 23803 
Linn, Mrs. Cindy- Box 1 49, 
Waterford, Va. 221 90 
Lipke, Carroll- 101 Treetop Ct., 
\Voodbridgc, Va. 22191 
Lipps, Beatricc-1 27 Colfax Dr .. 
Manassas. Va. 2211 0 
Liptrap, Donna- Rt. 1, Staunton, Va. 24401 
L itten, Mrs. Nancy- Rt. 3. 
Broadway. Va. 2281 5 
Li ttle, Kathryn Rehekab- 181 S . Ardmore Rd. 
Columbus, Ohio 43209 
Little, Walter E . , Jr.- 407 Linwood Ave. 
Grenloch. N. J. 08032 
Livengood, Jackie-408 Treadwell St. 
Berryville, Va. 22611 
L ivingston, Susan- 424 N. Willey St. 
Seaford , Del. 19973 
Lobasso, Toni Ann- 9 Birch Dr. 
Hunt Sta., N. Y. 11746 
Locke, Merrily- 201 3 Rollins Dr., 
Alexandria, Va. 22307 
Lockhart, Nancy- 2427 Ingle\vood Ct. 
Falls C hurch , Va. 22043 
Lockhart, Mrs. Wanda- 1101/2 N. Main St. 
Bridgewater, Va. 22812 
Logan, James L . . Jr.- Rt. 4, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Lohmeyer, Martba- 13 Ferndale Ave .• 
E llicott, Md. 21043 
Lohr, Elizabe th- Rt. 1, Timberville, Va. 22853 
Lohr, Howard- 420 Ware St., 
Charlottesville, Va. 22901 
L ohr, Linda- Rt. 1, Box 72, Orange, Va . 22960 
Lohr, Mrs. Nila Gail- Broadway Ave. 
B roadway, Va. 22815 
L o ker, Angela- Rt. 1 , Box 52, 
Hinton , Va. 22831 
L o m bardi, Ann- 1 879 Mount Royal Dr .. N.E. 
Atlanta, Ga. 30329 
L ong, Emily- Port Republic, Va. 24471 
Long, Mrs. Emily- Rt. 1. Hinton, Va. 22831 
Long, Karen- 1713 Margie Dr .. 
McLean, Va. 22101 
L ong, L ind a- Mt. Crawford. Va. 22841 
L o n g, Linda Joyce-1212 St. George Ave. 
Charlottesville, Va. 22901 
L o n g, Mildred R.- 814 N. Taylor St. 
Arlington, Va. 22203 
Long, Robert- Timberville, Va. 22853 
Long, Robyn- 77 21 Rowan Ct., 
Annandale, Va. 22003 
Long, Virginia- Rt. 2, Luray. Va. 22835 
Lopes, L inda- 7 451 Long Pine Dr. 
Springfield, Va. 221 51 
Lotts, Ellen- 2263 Walnut Ave., 
Buena Vista, Va. 24416 
Lotts, Linda- Rt. 1. Raphine, Va. 24472 
Lotz, Jerrilyn- 1 4 Ballentine Dr. 
N. Haledon, N. H. 07508 
Lough borough, Minna- 10570 Main St. 
Fairfax, Va. 22030 
Loughrey, L inda-614 Gun Rd., 
Baltimore, Md. 21227 
Lounsbury. Holly-605 Second Hill Lane 
Stratford, Conn. 06497 
L ourim , L y nette-911 Woodcrest Dr. 
Spring Lk. H ts., N. J. 0 7762 
L ove, Gale- 1 24 Westhampton Ave. 
Danville, Va. 24541 
L ovelace, Beverley- P . 0. Box 554, 
Halifax, Va. 24558 
Loving, Judy-campbell St., 
Madison Heights, Va. 24572 
Loving, Mrs. Marie-2309 Mt. Vernon St. 
Waynesboro, Va. 22980 
Lowe, Sand.ra-6402 T woin Ct .. 
S p ringfield, Va. 221 50 
Lowry, Connie-Mill Gap, Va. 24462 
L ucado, J oan- Rt. 3, Box 324, 
App omattox,Va.2452 2 
Luc ey, Lorraine-337 Woodside Dr. 
Hamp ton , Va. 23369 
Lucht, Teresa- 2827 N. Harrison St. 
A rlington , Va. 22207 
L u ck, Rebecca- Rt. 1 , Box 118, 
Mon tvale, Va. 241 22 
Luck, Suzanne-51 4 Langhorne Ave. 
Richmond , Va. 23222 
Lucy, Linda- Dolphin, Va. 23843 
Ludlum, Barbara- 133 Mohawk D r., 
Cranford, N. J . 0 7 0 1 6 
Lumpkin, Margaret- 841 4 Yolanda R d . 
R ichmond, Va. 23229 
Lunglbofer , Vicki- 58 21 Lavista D r. 
Alexandria, Va. 22310 
Lunsford, Harry- Monterey, Va. 24465 
Luttrell , Gloria- Box 97, Stuart Dr. 
Winchester , Va. 22601 
Lut trell, Roger-Bloomery Rt., Box 45 
Winchester, Va. 22601 
L uxne.r , Elizabetb- Rt. 8, 
Dawson, Pa. 15428 
Lynch, Con.nie- 355 Turlington Rd., 
Suffolk, Va. 23434 
Lynch, Joanne-27 Wheatland Dr. , 
Hampton, Va. 23366 
Lynch, Linda- 118 Orchard Ave., 
Rocky Mount, Va. 24151 
Lyon, Margare t-401 1 Crave ns Cree k Rd. 
Roanoke, Va. 24018 
Maas, Mrs. Deborah- Rt. 1, Box 136-B 
Hinton, Va . 22831 
Mabe, Rebeccn- 83 5 12th St., 
N e wport News, Va. 23607 
Mace, Gerald- 74 Pleasant Hill Rd. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Machonis, Anthony- 7417 Grumman Pl. 
Alexandria, Va. 22306 
Mackery. Phyllis-49 21 Seminary Rd .• 
717 Alexandria, Va. 22311 
Mackey. Cary Scott 111-620 Santanna Dr .. 
Apt. 201, Harrisburg, Pa. 17109 
Mackey, J oanne-3428 Stoneybrae Dr. 
Falls Church, Va. 22044 
Mackey, Patricia- 3428 Stone y brae Dr. 
Falls Church, Va. 22044 
Mackintosh, Sandra- 303 Patrick St., S .W. 
Vienna. Va. 22180 
Macleay, Barbara- 21 Lorenz Ave. 
New RocheU, N. Y. 10801 
Maddox, Mary- 313 Ma;nvell Lane 
Newport News , Va . 23606 
Madeo. Martha- 1412 Ashland Circle 
Norfolk, Va. 23509 
Madison, Sandra- P . 0 . Box 31 5, 
Crozet, Va. 22932 
Magnone, David-60 Old Stone Church Rd . 
Upper Saddle River, N . J. 07458 
Mah, Linda- 1387 Military Hwy., 
Norfolk, Va. 23502 
Mahone, Lean- 340 National Ave., 
Winch ester. Va. 
Maiorana, Lynn- 2831 Church Walk, 
Falls Church, Va . 22042 
Maley, Robert- 8328 Lilac Lane, 
Alexandria. Va. 22308 
Mallory, Cheryl- 5202 Scott St., 
Richmond, Va. 23231 
Mallory , Julie-R t . 2, Box 1 76, 
Orange, Va. 22960 
Malone, Betty- 108 R eed St., 
Bel Air, Md. 21014' 
Maloney, Martha- 1204 Kelly St .. 
Vienna, Va. 22180 
Manley, Evelyn- 3239 Valley Lane 
Falls Church, Va. 22044 
Mann, Norman- 352 Fairview Ave. 
Winch ester, Va. 22601 
Manson, Richard- 216 Valirey Dr., 
Hampton, Va. 22601 
March, Ann- 803 National Ave., 
Winchester, Va. 22601 
Marchewka, Donna- 382 Main St., 
Owego, N.Y. 1 3827 
Marion, David- 131 Tregarone Rd ., 
Timonium, Md . 21093 
Markey, Betty- Rt. 2, Box 243, 
Beaverdam, Va. 23015 
Markiewicz, Judith- 584 Long Ave .. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Marks, Sandra- Rt. 1, Box 156, 
Capron , Va. 23829 
Marriott, Mary- 44 Circle D r., York, Pa. 1 7402 
Marsh, Penney- Dagsboro, Del. 19939 
Marshall, Carl- 1053 Fairlawn Ave. 
Virginia Beach, Va. 23455 
Marshall, Deborah- 3903 Richland Ave .. N. W. 
Roanoke, Va. 24012 
Marston, Alton G., J r.- 3047 Manning St. 
Alexandria, Va. 22305 
Marston, Ann- Norge, Va. 23127 
Marston, Ripley E., .Tr.- Rt. 2, Box 138 
Mt. Jackson, Va. 22842 
Martin, Alice-Rt. 3, Box 292, 
Lynchburg, Va. 24504 
Martin. Bette- 4208 Wakefield Dr. 
Annandale, Va. 22003 
Martin, Carolyn- 3423 S ummerville St. 
Lynchburg, Va. 24503 
Martin, Dawn- Rt. 6, Box 74. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Martin, Erma- Rt. 1, Box 149, 
Wakarusa, Ind. 46573 
Martin, Frankl.in- 31 7 King Ave .. 
Waynesboro, Va. 
Mart.in, Gary- N. Star Ave., 
Hopewell,N.J.08525 
Martin, Geraldine 6001 Brookland Rd. 
A lexandria, Va. 22310 
Martin, Jacqueline-? 48 Lexington Ave. 
Charlottesville, Va. 22901 
Martin, Jerry- Rt. 1 , Ringgold, Va. 23486 
Martin, L inda- 8335 Carrleigh Pkwy. 
Springfield, Va. 
Martin, L ydia- Rt. 2, Eiglerville, Pa. 17307 
Martin, Marliese 6001 Brookland Rd. 
Alexandria, Va. 22310 
Martin, Mary- N. Star Ave., 
H opewell,N.J.08525 
Martin. Mary- Appomattox, Va. 24522 
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Martin, Naomi- 2 4 4 W. R ugb y R d ., 
Manassas, Va. 24522 
Martin. Pamela- 81 07 E n on Or .• N. W. 
Roanoke, Va.24019 
Martin, Sallie-75 1 7 Landsworth Ave. 
R ichmond. Va. 23228 
Martin, Victor-Rt. 4 , 
Hagerstown, Md. 21740 
Martina, Mrs. D o rothy-1 206 N. Stuart St. 
Arlington , Va. 22201 
Martiny. Janet~298 N. 1 5th R d ., 
Arlington , Va. 22205 
Martz, Mrs. Connie-Buena Vista, V a. 24416 
Maryncbak. R egina-3961 Lyndhurst Dr .. 
A p t. 203. Fairfax, Va. 22030 
Mason, Deborah-cb adbourne, 
Parksley, Va. 23421 
Mason , Hazel- 106 S hasta Ct., 
Charlotte~e. Va.2290 3 
Mason, S ue- 1 95 Lake Ave .• 
Riverhead, N.J. 11901 
Mason, Susan~43 J e fferson Ave. 
Clifton Forge. Va. 2442 2 
Mason, William Roy m-121 2 R iservoir St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Masterson, Lynn- 4317 Wood way St .• 
Alexandria, Va. 2231 2 
Math eny, Lana- Box 53, Franklin, W.Va. 26807 
Mat hews, Cathy- 730 6 Fordson Rd. 
Alexandria, Va. 22306 
Mat hews, Linda- Rt. 3, Box 795, 
S uffo lk, V a. 23434 
Mathias, Su san- Rt. 1, New Market, Va. 22844 
Matthes. Linda- 409 W. Rosemary Lane 
Falls Church . Va. 22046 
Matthews, Bruce Habel . J r.- Rt. 3 , Box 3 
B~e. Va. 23139 
Matthews. Karen- 840 4 Zell Lane , 
Richmond, Va. 23229 
Mattox, Mrs. J ean- Rt. 6. Box 1 2C 
Harrisonburg, Va. 22801 
Mattox, Sherry-callands, Va. 24530 
Mauck, Louis Craig II- 10 De fo rd Ave .. 
Luray, Va. 228 35 
Maughan, Matthew-204 Governor's Lane 
Harrisonburg. Va. 22801 
Maupin, Angelia- 2619 J efferson Park. Cl. 
Charlotte~e. Va. 22903 
Mawyer. Carolyn- Faber . Va. 22938 
Maxwell, Jean- 5511 Trio St .. 
Alexandria, Va. 2231 0 
May. Anita-Singers Glen . Va. 22850 
May. Cathering-4165 Do rset Ct. 
R ichmond. Va. 23235 
May. Linda~9 T ripoli Heights, 
Dumfries, Va. 22026 
May. Mary- Singers Glen, Va. 22850 
May. Mrs. Mary-P. 0. Box 7 72, 
Staunton, Va. 24401 
May, Nancy- Box 724, Dillwyn, Va. 23936 
Mayfield, Christine-151 7 J amestown Rd. 
Williamsburg, Va. 2318 5 
Mayfield. Ronald Lee, Jr.- 1068 Blandford Ave. 
Vinton, Va. 2417 9 
Mayhew, Dawn- Spencer R d .. Hurt, Va. 24563 
Mayo, Hele n- 825 Sun b ury Ave., 
Cu m beila nd, Md. 21 5 0 2 
Mays, Mary-Rt. 4, Chatham, Va. 24531 
Mays, Susan-5613 Randall Ave .. 
Richmond , Va. 23231 
Mays. Wanda-Lowe~e. Va. 22951 
Mazza. Nancy- 704 Botts Ave .• 
Woodbridge. Va. 22191 
McAdams, L inda-4200 Kings Mills Lane 
Annandale. Va. 22003 
McAleer. Karen- 157 S. Court St .. 
Lury, Va. 22835 
McAllister, Karla- 109 Cherry Lane. 
Chesapeake. Va. 23706 
McAuliffe, Mary- 1731 N. Wayne St. 
Arlington , Va. 22201 
McBride, Barbara- 101 Hermi tage Rd. 
Newport News. Va. 23606 
McBridge, Peggy- 1 01 Hermitage R d . 
Newport News. Va. 23606 
McCall. Patricia~04 Chestnut Hill Ave. 
Baltimore, Md . 21218 
McCall, Samuel- 201 Pine St .• 
Winchester, Va. 22601 
McCarrick, Mrs. Mary- 1024 Ridgemon t Dr. 
Staunton. Va. 24401 
McCarthy, Kathleen- Ridge Dr .• Rt. 4 
Lilita. Pa. 17543 
McCarthy. Veronica- Litchfield R d .. 
Norlolk.Conn.06058 
McCauley, Mrs. Faye-113 Essex Dr. 
Staunton, Va. 22401 
McClain. John Robert. Jr.- 2514 Arrington Rd. 
R ichmond, Va. 23229 
McClary. Mrs. Cbailene-124 Patrick St. 
Vienna. Va. 
McClellan, Patricia- 7303 Inzer St. 
Springfield, Va. 221 51 
McClelland, Daisy- 258 Valley Ridge D r. 
Roswell. Ga. 30025 
454 
McClelland , Robert K., Jr.- Box 45 3 
Woo dsto ck , Va. 22664 
McClinto n , Brian-1413 S. Greenbrier S t . 
Arlington , Va. 22206 
McClure. Do nna- R t. 2, Woodst ock, V a . 2 2664 
McClure, J eanette-Rt. 2 , Woodstock, Va . 22664 
McComb, Mary-Margaret- 3404 N. Utah S t . 
Arlington, Va. 22207 
McConnell , Drearna- 7 460 Plantation Rd. 
Hollins. Va. 2401 9 
McCook, Constance-4108 Spre nkle Lane 
Ric hmo nd, V a. 23228 
McCormack , K a thleen-418 Blair Rd., N .W. 
Vie nna, Va. 22180 
McCormick , Gloria- D o navan S t .• 
Selma, Va. 24474 
McCracken, Kathleen- 11919 Random Hills R d . 
Fairfax, Va. 2 203 0 
McCracken , K enne th-4520 N. 25th Rd. 
Arlingto n , Va. 22207 
McCrary, S usan- 51 28 Wo rt hington Dr. 
Washington , D. C. 20016 
McCraw, J ane-Rt.. 4 , Appomattox, V a. 245 2 2 
McCraw, Sherry- Rt. 4 . App o m attox. Va. 
2 4522 
McCraw , Sylvia- Rt. 4 , Spring S t . 
Madison H e ights, Va. 24572 
McCray, Barbara- Headwaters. Va. 24442 
McCread y, Carol- Rt. 3, 
Harrisonburg, Va. 228 0 1 
McCurry , Pen elope-432 4 Ferry Landing Rd . 
Alexandria, Va. 22309 
McCu tchen , Margaret- R t. 1 . 
Fisbe~e.Va.22939 
McDo nald , Frances-Rt . 3, F iddlers Green Dr. 
Huntington , N. Y. 11743 
McDonald , Kathryn- 3407 Siest a Dr. 
Falls Church, Va. 22942 
McDonald . Patrick-443 0 Florist Rds. N .W. 
R oanoke, Va. 2401 2 
McD onald , Thomas-2062 Maiden Lane, S.W. 
R oanoke,Va.2401 5 
McElfish, Sand.ra- 1020 9 Beach Mill Rd. 
Great Falls, Va. 
McElwee, Beilyn Edgar. Jr.- Rt. 1. Box 99 
Hot Springs, Va. 24445 
McElwee, J oyce-Hot S prings, Va. 24445 
McEl wee. Mrs. Melinda- R t. 1 . Box 11 
Ch urchville, Va. 24421 
McEnaney. Carolyn- Box 104, 
S.Salen,N. Y . l 0590 
McGann. Olivia- Box 73, Roseland, Va. 22967 
McGary, Patricia- 441 7 Starr J o rdan Dr. 
Burke, Va. 2 201 5 
McGavock, Lu cy- 340 Withers Rd., 
Wytheville, Va. 24382 
McGhee. Brenda- River View R d .. 
Hurt. Va. 24563 
McGhee, Nancy- 5105 Talbot Pl. 
Alexandria, Va. 22304 
McGiffert. Kath erine-71 2 N. Paxton St. 
Alexandria, Va. 2230 4 
McGinnia, Kelley- Rt. 5, P ine Crest Dr. 
Madison He ights, Va. 24572 
McKee. Catberine-4202 Charnbeilayne Ave. 
Richmond, Va. 23227 
McKee, Rebecca- 4 1 5 W. College Ave . 
Salisbury, Md. 21801 
McKinley. Judith- 2 Plaze Dr .• 
Hampton. Va. 23369 
McKinney. T eresa- 748 Peaks St., 
Bedford, Va. 24523 
McKnight, Barbara~08 Ocean Rd .. 
Sp.Lake,N.J.07762 
McLane. J anes-Box 283, Appomattox, Va. 
24522 
McLaughlin, Pat rick- 401 N. A rmistead S t . 
Alexandria, Va. 2231 2 
McLeod. Valorie-P. 0. Box 1 25. 
Spotsylvania, Va. 22553 
McMahan, Beverly- 102 Hunts Neck 
Poquoson , Va. 23362 
McMillan, Terryl- 1203 Valkyrie St . 
Victoria. Tex. 77901 
McMullen, Gail- L imestone Or., 
Manlius. N. Y. 1 310 4 
McNamara. Patricia- 8636 Arlington Blvd. 
Fairfax, Va. 22030 
McNeil, Brenda 44 Pu.laske Ave .• 
Radford, Va. 2 4141 
McNulty, Mary- 2507 Maple S t .. 
Hopewell.Va.238 6 0 
McWhecter. Jeanne-2445 Westmon t St .. N .W. 
R oanoke, Va.24012 
McWilliams, Kare~812 D illo n Ave. 
Mclean, Va. 2 21 01 
Meador . Teresa- R t. 8, Box 142 
Roanoke, Va.2401 4 
Meadows. Barbara-4908 Bark Lane 
Virginia Beach, Va. 23455 
Meadows, Charlotte-Rio R d ., Box 68 
Charlotte~e. Va. 2 2901 
Meadows, D o nna- Box 3, 
McGahey~e. Va. 22840 
Meadows, Joyce-Rt. 5, Box 68. 
Charlotte~e. Va. 2 2901 
Meadows, Pa tricia- Rt. 1, Box 210, Elkto n. Va. 
Meadows , Vic tor-Pamplin, Va. 23958 
Meads . Linda- 12 Be nton Ave . . 
Po rtsmouth. Va. 23 702 
Meanley. Alice-29 Cehr Lane, 
Newport News, Va. 23601 
Meanley, Eliza be th-cedar Lane. 
Newport News, Va. 23601 
Mede.r , Marilyn-22 Crestmont Rd . 
Little Falls, N . J . 07424 
Medlin. A nso n- 2901 S. Grant S t ., 
Arlington, Va. 22202 
Medlock, Elizabeth- Rives Ave ., 
McKenney. Va. 23872 
Meehan, Pa tricia- 28 Langacre Dr. 
L~gston. N.J. 07039 
Meek , Barbara- Rt. 1 , S tuarts Draft. Va. 24477 
Mee ks, Wanda- 431 W. Riverside St . 
Covington, Va. 24 426 
Melcbier, Ann- 120 S. Hudson S t . 
A rlington. Va. 22204 
Mendoza, Bianca- Aquirre 719. 
Guay aguil , Ecuador 
Mercer. John- 103 C ypress Rd., 
Portsmo uth, Va. 23701 
Merchant, Patricia- U.S.A. Eva!. Unit 
A.P .O ., N . Y . 0974 2 
Mercier . David-4014 T ho rnton St. 
Annandale, Va.22003 
Meredith, Catharine-516 S outhside Rd. 
Virginia Beach, Va. 234 51 
Meric a , Phyllis-Rt. 1 , Bo x 338 
S henandoah. Va.22849 
Me rrill, Judy- 151 N . Quaker-Lane 
Alexandria, Va. 22304 
Merritt, Jane t- 2 27 Cypress Rd. 
Portsmouth, V a . 23701 
Merritt. Kathleen- 5127 lOth Rd . . N. 
Arlington . Va. 22205 
Merritt , Rose Marie-2403 Ruffin Rd. 
R ichmond, Va . 23234 
Met z, Jakob-550 Cincinnati Ave . 
Egg Harbor , N. J . 08215 
Mey er . Judith-5417 Silbert Rd ., 
Norlolk, Va. 2350 9 
Meyer, C. Kay-10 Executive Dr. 
Ne wport News. Va. 23606 
Meyerhoeffer , Be tty- Mt. Crawford, Va. 22841 
Myers, Kare n- 211 Po lk Ave., 
F ro n tRoyal, Va.2263 0 
Mic hael . Do nna- Rt. 1 , Mt . S o lon, V a. 22843 
Michael. D w·wood - Mill St., Box 212 
Dayton , Va. 22821 
Mic hail, Linda-42 4 E. R ock St . 
Harrisonburg, Va. 22801 
Michael, Mrs. Patricia- R t. 1 , 
H arrison burg. Va. 22801 
Michael. Ronnie-Mt . Solo n . Va. 22843 
Mic hael. S haron-Box 212, Dayton , Va. 22821 
Michelbach , Candis-331 5 Carolina Pl. 
Alexandria. Va. 22305 
Middleton , Luc ille-Rt. 2, 
Jone~e. Va.24263 
Miles. E vely n L u cille-1808 Rivennont Ave. 
Ly nc hburg, Va. 24503 
Miles, Martha Cecille-1808 Rivermont Ave. 
L y nch burg. Va. 2 45 0 3 
Miles, Marian- 1808 R ivermont Ave. 
Lynchburg, Va. 2450 3 
Miller. Angela-933 Hershberger Rd., N .W. 
Roanok e, Va. 2 4012 
Mille r , Anthony-111 S. Funk St . 
S trasburg. Va. 226 57 
Mille r , Caro l- 421 Fig S t .. 
Scranton . Pa. 185 05 
Miller. J ohn- 1 3 1 2 College Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Mille r , Linda- 109 E . College S t . 
Bridgewater . Va. 22812 
Mille r , Linda Loui.se-1 533 Longfellow S t . 
McLean. Va. 
Mille r . Marily n- Falls Rd., Box 2 53 
Cockey~e. Md. 21 030 
Miller . Martha - 418 Wentworth Dr., 
Winchester . Va . 22601 
Miller, Kay- Broad Run Fanns. 
Sterling. Va. 22170 
Miller , Norah Marie-59 53 J offa Pl. 
Spring fi eld, Va. 2 2150 
Miller, Sherro d - 1916 Woodside C ircle 
Charleston . W. Va. 25314 
Miller , Susan- 23 4 R ale igh A ve ., 
Vinto n . Va. 24179 
Millhiser. J a ne t....:R t. 3. Box P-113 
S. Boxto n , Va. 23 492 
Millikin. Barbara.:....P . 0 . Box 8 9, 
Hamlet, N.C. 28345 
Minch, Donna- 1 6 0 A tlantic St., 
Bridgeton , N. J . 0 830 2 
Miner, Marria.n-30 4 Cedar Lane, Seaford . Del. 
Minor, Margaret- 5 40 8 Bro okland Rd., 
Alexandria, Va. 22310 
Minor. Mary- Rt. 3, Box 1 92, 
Williamsburg, Va. 2318 5 
Misenheimer , Stephe n- 1 227 Morningside Lane 
Alexandria, Va. 22308 
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Mitchell, Cale-1407 Fort Hill Dr. 
Richmond, Va. 23226 
Mitchell, Janice-Staff Residence, 
State Farm, Va. 23160 
Mitchell, Katherine-Graydon Circle, 
Waverly, Va. 23890 
Mitchell, Meade H. Ill - Box 741, Bridgewater 
College, Bridgewater, Va. 22812 
Mitchell, Sandra- 1307 Janestown Rd .. 
Williamsburg, Va. 231 85 
Mitchell, Suzanne-8201 Oakleight Rd. 
Baltimore, Md. 21234 
Mitchell, Vemona- McKenney, Va. 23872 
Mizell. Linda- 314 Meade Ave .• 
Charlottesville, Va. 22901 
Moffett, Constance-203 Norfolk Dr., 
Warrenton, Va. 22186 
Moffett. Elizabeth-47 Warrenton Blvd. 
Warrenton, Va. 22186 
Monday, Dale-42 Schoenfield Lane 
Hunt Sta., N.Y. 11746 
Moneyhun, Beverly- 14 Barron Dr., 
Ne\vport News, Va. 23602 
Monroe, Sharon-Rt. 1, Fishersville, Va. 22939 
Montgomery, Harry- 7416 Annanwood Ct. 
Annandale, Va. 22003 
Montgomery, Jan- 1 10 Meadowbrook Dr. 
Somerville, N.J. 08876 
Montgomery, Kiz-110 Meadowbrook Dr. 
Some~e.N.J.2203 
Montgomery. Margaret--5618 Williamsburg 
Blvd., Arlington, Va. 22207 
Moomaw, Joheo-953 Mt. Clinton Pike 
Harrisonburg, Va. 22801 
Moon, Dolly-315 North L exington Ave. 
Covington, Va. 24426 
Mooney, Kathleen-905 N. Wayne St. 
Arlington, Va. 22201 
Moore, Barbara-2925 Dunkirk Ave. 
Norfolk, Va. 23509 
Moore, Barbara Dianoe-1 710 King Mt. Rd. 
Charlottesville, Va.22901 
Moore, Barbara Jo- 10235 Confederate Lane 
Fairfax, Va. 22030 
Moore, Carolyn--6405 The Parkway 
Alexandria, Va. 22310 
Moore, Carolyn J ean-31 04 W. Grace St. 
Richmond, Va. 23221 
Moore, Claudia--6457 Oakwood Dx. 
Falls Chuxch, Va. 22041 
Moore, Cynthia- Rt. 1, Box 45, 
Hopewell, Va. 23860 
Moore, Dennis-3302 Nevius St. 
Falls Chuxch, Va . 22041 
Moore, Dorothy-4614 Leonard Pkwy. 
Richmond, Va. 23226 
Moore, Jennifer L.-140 S. Lynnhaven Rd. 
Virginia Beach, Va. 23452 
Moore, Joan- 1205 Tuland Dr . , 
Alexandria, Va. 22307 
Moore, Lara G.- 3825 Fairfax Pkwy. 
Alexandria, Va. 22312 
Moore. Linda Mae-2860 S. Abingdon St. 
Arlington, Va. 
Moore, Maria A.-1 441 Plymouth Rd. 
Charlottesville,Va. 22901 
Moore, Mary E.- Rt. 2, 
Love~e.Va.22080 
Moore, Michael B.- 2211 Springfield Ave. 
Norfolk, Va. 23523 
Moore, Shirley D.- 800 Sleepy Hollow Rd. 
Richmond, Va. 
Moore, Victoria E.-8407 Felton Lane 
Alexandria, Va. 22308 
Moorman, Jane A.-3020 N. Toronto St. 
Arlingto.n., Va. 22213 
Moran., Barbara B.--6733 Kennedy Lane 
Falls Chuxch, Va. 22042 
Morefield, Ann Sherry-94th St., S.E. 
Pulaski, Va. 24301 
Moretti, .Toann- 27 Shawmont Lane 
Willingboro, N.J. 08046 
Morgan, Cynthia L.- 7522 Havelock St. 
Springfield, Va. 22150 
Morgan, Donna J .- 2504 Dominion Ave. 
Norfolk, Va. 23518 
Moriarty, Marilyn H.- 1902 Hackarnore Lane 
Alexandria, Va. 22308 
Morris, Calvin J .- Box 54, 
Stanardsville, Va. 25973 
Morris, Carol A.-309 Langhorne Lane 
Lynchburg,Va. 24501 
Morris, Carol A.-Rt. 2, Elkton, Va. 22827 
Morris, Carol D .- 2531 Edinbuxgh Dr., N.W. 
Roanoke, Va. 24012 
Morris, Deborah-Shiloh, Va. 22549 
Morris, Doiin.a J.-5911 5th Rd., S. 
Arlington, Va. 22204 
Morris, Elizab eth P .-Rt. 1 , Box 0 
North Garden, Va. 22959 
Morris, Helen- 1108 Ferebee Ave. 
Chesepeake, Va. 23324 
Morris, James H.-P. 0. Box 184, 
Grottoes, Va. 24441 
Morris, Judith E.-4144 Dorset Ct., 
Richmond, Va. 23234 
Morris, Linda L .- Port Republic, Va. 24471 
Morris, M. Lucinda- 21 Bay St., 
Woodbridge, Va. 22191 
Morris, Michail W.-453 Collicello St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Morris, Patricia A.- 900 Gen. Jackson Dr. 
Virginia Beach, Va. 23454 
Morris, Rodney L.-Box 54, 
Stanardsville, Va. 22973 
Morris, Mrs. Sara E .--649 S. Mason St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Morrison, Gail M.- 3718 N. Fairfield Lane 
Woodbridge, Va.22191 
Morrison, Joyce E.- 8 Birch Rd .. 
Blackwood, N.J. 
Morrison, Nannette E.- 1310 Lester Dr. 
Charlottesville, Va. 22901 
Morrison, Thomas Conrad , Jr.- R.F.D., 
Rileyville, Va. 22650 
Moseman, Mrs. Linda C.- 129 Ohio Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Moser, Mary J.- 315 N. Dogwood Dr. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Mosser, Jeanne L.- 7718 Rowan Ct. , 
Annandale, Va. 22003 
Mossett, Patricia A.- 1506 Myrtle Ave. 
Plainfield, N. J. 
Mothershead, Bonnie R.- Montross, Va. 22520 
Mott. Michal R.- 11300 Dewey Rd. 
Silver Spring, Md. 20906 
Moubray, Janice M.- Rt. 1, Box 285, 
Elkton, Va. 22827 
Moulton, Mrs. Lillian M.-550 S. Mason St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Mountjoy, Beverly G.--6814 Jefferson Ave. 
Falls Chuxch, Va. 22042 
Mowery, Janet S.-9202 Glenbr ook Rd. 
Fairfax, Va. 22030 
Moyers, Earl D.- Linville, Va. 22834 
Moyers, Eugene B.- Rt. 1, Linville, Va. 22834 
Moyers, Harold J.- Rt. 2, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Moyers, Lois C.- Bergton, Va. 22811 
Moyers, Mrs. Mildred H.- New Market, Va. 
22844 
Mueller, J ohn P.- 116 Walter Dr., 
Media, Pa. 19063 
Mueller, Judith C.- 871 N. Greenbrier St. 
Arlington, Va. 22205 
Mullen, Susan M.--6611 Fargo St. 
Springfield, Va. 22150 
Mulligan, David M.- 8419 Kennedy Dr. 
Hampton, Va. 23605 
Mullin, Larry A.- 312 Parkway St., 
Winchester, Va. 22601 
Mullins, Catherine A.-2620 E. Texas Blvd. 
Allentown, Pa. 18103 
Mulxenin, Bernadette M.-85 New York Ave. 
Dumont, N. J . 07628 
Mundy, Linda F.-920 Bridge St., 
Waynesboro, Va. 22980 
Muon, Susan K.-Thompson Dr .• 
St. Clairsville, Ohio 43950 
Munroe, Judith-8460 S.W. 147 Terr. 
Miami, Fla. 33158 
Munsey, Jennie K.- 302 French St. 
Pearsburg, Va.24134 
Munson, Nancy C.-442 Westover Hills Blvd. 
No. 206, Richmond, Va. 23225 
Muxden, Wanda- 300 Old Dr., 
Chesapeake, Va. 23320 
Murphy, Jane S.-P. 0. Box 121, 
Ridgeway, Va. 24148 
Murphy, Kevin F .-8423 Crowley Pl. 
Alexandria, Va. 22308 
Murphy, Margaret A.-542 E. Bayview Blvd. 
Norfolk, Va. 23503 
Murphy, Susan J.-320 N. Piedmont St. 
Arlington, Va. 
Muxray, Barbara C.- 303 Virginia Ave. 
Alexandria, Va. 22302 
Musser, Mrs. Eleanor S.- 1023 Warwick Dr. 
Staunton, Va. 24401 
Muser , William S., Jr.-56 Grattan St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Mustoe, Ellen E.-Rt. 1, Box 206 
Orange, Va. 22960 
Muterspaugh., Michail E.-2320 S. Main St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Mutispaugh, Deborah K.-2337 Sycamore Ave. 
Buena Vista, Va. 
Mutispaugh, Mary S..-14 Hook Lane, 
Lexington, Va. 24450 
Myers, Barbara A.-276 E.lm Ave. 
Portsmouth, Va. 23704 
Myers, Bonnie K.-4624 Golf P ark D.r. 
Lynchburg, Va. 
Myers, Donna L .--6 Heather Lane, 
Newport News, Va. 23606 
Myers, Madeline A .-439 Handley Ave. 
Winchester, Va. 22601 
Myers, Mary J.- 301 Clover Lane 
Danville, Va. 24541 
Myers, Robert S.-Rt. 1, 
Ft. Defiance, Va. 24437 
Myers, Stephen C.-418 E. College St. 
Bridgewater. Va. 22812 
Nackley, Elizabeth C.-1623 Sherwood 
Ave., S.W., Roanoke, Va. 24015 
Nagey, Marilyn A.-405 Tory Rd., 
Virginia Beach. Va. 23462 
Nance, Nancy A.-Tara Dr., Fairfa.x, Va. 22023 
Nardi, Stephen F.- 310 New York Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Nash, Larry G.- Haynesville, Va. 22424 
Nash, Mary K.- 214 Robin Dr .. 
Staunton, Va. 24401 
Natto, Sherry A.- 1801 Fairview East, 
Seattle, Washington 
Neal, Duane W.- Rt. 2, Box 89 
Ripley Dr., Danville, Va. 24541 
Neal, Helen E.-132 E . Main St. 
Luray, Va. 22835 
Neate, Evelyn M.- 2794 Hill Rd. 
Vienna, Va. 22180 
Neeley, Linda F .- Roanoke, Va. 24012 
Neely, Pamela S.- 354 Warrington Circle, Va. 
23369 
Neidermeyer, Jeri L.--6500 Haystack Rd., 
Alexandria, Va. 22310 
Nelson, Anita L.- Route 1 
Stephenson, Va. 22656 
Nelson, Deborah C.--60 La Valle Blvd., 
Lavale, Md. 
Nebemeyer, Roberta A.- 1812 Monticello Ave., 
Waynesboro, Va. 22980 
Nehoytin, Irma-501 S. Dogwood Dr., 
Harrisonburg, Va. 
Nesbitt, Mary J.-505 Allison St., 
Alexandria, Va.22302 
Neselrodt, Stanley W.-Bergton, Va. 
Neuman, Ellen L.-8605 Cromwell Dr., 
Springfield, Va. 22151 
Newburn, Marsha D.-220 West Lane, 
Virginia Beach, Va. 23453 
Newby, Judith S.-2426 McRae Rd., 
Bon Air, Va. 23235 
Newcomb, Kathleen A.- Alberta Ave., 
Salisbury, Md. 21801 
Newman, Elaine K.- Route 1, Dayton, Va. 22821 
Newton, Clark L.- 735 S. Dogwood Dr., 
Harrisonburg, Va. 
Newton, Susan E.- 113 Marshall Ave., 
Colonial Beach, Va. 22423 
Ney, Barbara A.- 88 Maple burt Ave., 
Harrisonbuxg, Va. 22801 
Niarchos, James A.-347 First Ave .• 
Phoenixville, Pa. 19460 
Nicely, Cherly D.-Route 1. 
Clifton Forge, Va. 24424 
Nicholas, Charles W.- Route 2, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Nicholas, Joseph A.-Route 2, Box 363 
Harrisonburg, Va. 
Nicholas, Nancy L.- Route 3, 
Walton, N.Y. 13856 
Nicholas, Susan C.-311 E. Fudge St .• 
Covington, Va. 24426 
Nicholas, Nancy V.-2900 Irisdale St., 
Richmond, Va. 23228 
Nickell, Christine S.-7015 Chandlier Dr., 
Richmond, Va. 23228 
Neiderbruning, Mary A.- Van Dyke Rd .. 
Hopewell, N.J.08525 
Nielson, Carol A.-519 S. Harrison Dr., 
Arlington, Va. 22204 
Niles, Martha J .- 312 Patleigh Rd., 
~altimore, Md. 21228 
Ninow, Mary E.- 3461 Mildred Dr., 
Falls Chuxch, Va. 22042 
Nisewarner, Leslie A .- President's Gardens, 
Garfield Bldg .. Alexandria, Va. 
Nixon, JoAnn- 1622 Ronald Dr., 
Suffolk, Va. 23434 
Nixon, Catherine C.-304 Penley Ave., 
Sandston, Va. 23150 
Nobile, Barbara A.-505 Catalina Ave .. 
Virginia Beach, Va. 23452 
Noblette, Nancy R.- 11 S. Court Ave., 
Luxay, Va. 22835 
Noblette, Katherine J.-8803 Walington Rd., 
Richmond, Va. 
Norstom, Karl M.-Box 963, Grafton, Va. 23490 
Norfleet, Jewell L.- Rt. 4, Box 611, 
Suffolk, Va. 
Norman, Jean H.-Rt. 1, Box: 219, 
WestGrove,Pa.19390 
Norton, Ann B.-502 N. Hudson St., 
Arlington, Va. 22201 
Norton, Ann T.-221 Luxay Ave., 
Front Royal, Va. 22630 
Norton, Kal'en M.-Deltaville, Va. 23043 
Norton, Martha A.- 221 Luxay Ave., 
Front Royal, Va. 22630 
Norton, Nancy A.-9933 Linde! Lane, 
Vienna, Va. 22180 
Noyes, Gail E.-Rt. 2, Browning Rd., 
Nonvich, Conn. 06360 
Nugent, Jamie L.- 218 Forest Dr., 
Linwood, N.J. 08221 
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Nugent, Katheryn- 1731 Barbie St., 
McLean, Va. 221 01 
Nugent, Sharon L .-1 7 31 Barbie St., 
McLean, Va. 22101 
Null, Robert M.-1529 Chestnut Ave., 
Haddon Hght., N.J. 
Nunnaley, Patricia K.- Route 5, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Nylen, Louise- 8500 Harrisonburg, Va. 22801 
Oakey, Laura J .-3111 S. High St .. 
Arlington, Va. 
O'Bannon, Vickie A.-1606 Palm Spring Dr .. 
Vienna, Va. 22180 
Obaugb, Susan B.- Ro ute 5, 
Staunton, Va. 24401 
Obercbain, Virginia K.-45 Orchard Rd. 
Staunton, Va. 
O 'Briant, Martha J.-6116 Grayson Ave .. 
Newport News, Va. 
O'Brian, Joanie S.- 226 Windsor Ave., 
Manassas, Va. 
O ' Day, Dale 629 Stuart Ave., Essex. Md., 21221 
O'Dell, Cheryl L.-6420 Rotunda Ct., 
Springfield, Va. 22150 
O 'Dell, Margaret C.-31 10 Mt. Vernon Ave., 
Alexandria, Va. 
O'Dell, Vickie L.- 204 Logan Dr ., 
Portsmouth, Va. 23 701 
O'Donnell, Martha L.- 1168 Westmoreland Dr .. 
Harrisonburg. Va. 22801 
Offenbaker, Sandra F - Rt. 1. Box 219 
Elkton, Va. 22827 
Ogburn, Martha T.-625 Peachtree St. , 
Emporia, Va. 23847 
Ogiba, James H.-6 Bramston Dr., 
Hampton, Va. 23366 
O'Hare, Lucy E.- 91 8 WarmJey Circle, 
Yorktown, Va. 
Ohlsson, Jean M.-145 Campbell St., 
Harrisonburg, va. 
O'Keefe, Katherine E.- 711 8 Galesville Place. 
Annandale, Va. 22003 
Olenchak, Francis R.- 1105 Atlanta Rd., 
Milford. Mich. 4042 
Oler, Katherine M.-5932 Attentee Rd ., 
Springfie ld, Va. 
Olin, Ellen M.-8545 Wayland St .. 
Norfolk, Va. 23503 
Oliver. Cindy L.-6016 Waterbury Ct., 
Springfield, Va. 22150 
Olmstead, Robert E.-48 63 Old Dominion Dr .. 
Arlington, Va. 
Onofio. Michael D.- 6 1 06 Woodmont Rd., 
Alexandria, Va. 22307 
Orebuagh, Marion M.- 3rd St., 
Broadway,Va.22815 
Orting, Sharon R .-6632 N. 32nd St., 
Arlington, Va. 2201 
Orndoff. Linda L.- 14 Page St., 
Berryville. Va. 2261 
On. Cindy. E.-71 06 Frazier Pl., 
Falls Church. Va. 
Osterhoudt, Beverley P .-7 217 LaMar Dr .. 
Hollins, Va. 24019 
Otey, Ann R.- 3034 Ferncliff Ave .. N.W., 
Roanoke, Va. 2417 
Outten, Katherine E.-8059 LynnBrook Ct., 
Norfolk, Va. 23518 
Overpeck, Nancy G .- 845 Canoll Rd., 
Charleston, W.Va. 25314 
Overstreet, Susan W.- 5224 Caniage Dr., S. W. 
R oan oke, Va. 
Overton, Russeline-2919 Scotia Dt., 
Chesapeake, Va. 23315 
Owen. Sandra J.- Rt. 2, Box 290, 
Rustburg, Va. 23548 
Owens, Patricia-4818 Spruce Ave .. 
Fairfax, Va. 22030 
Owens. Phyllis J .-118 Weyford Terrace, 
Garden City, N.Y. 
Owens, Sylvia M.- 306 Dover Rd .. 
Hampton. Va. 23366 
O wens, Theresa J .-10727 Norman Ave .. 
Fairfax , Va. 22030 
Pace, Susan L.-8800 Wishast Rd., 
Richmond, Va. 23229 
Packer, Linda L.- 2314 Royall Ave .• 
Richmond. Va. 23224 
Page, Alexis E.- 706 Bragg St .. 
Schofield Bks., Hawaii 96557 
Page, Mr. Jimm y L.- Rt. 5, Box 339 
Roanoke, Va. 24014 
Page, Mr. Walter R .-5009 Loughboro Rd., 
Washington, D. C. 20016 
Painter, Anne S.- 348 George St .. 
Winchester, Va. 22601 
Painter, Dianne M.-8119 Heatberton Lane 
Vienna. Va. 22180 ' 
Paisley, Reka A.-Rt. 1 , Box 74, 
Moutb of Wilson, Va. 24363 
Palena, Mr. Michael J .- 1 000 Wayne Rd. , 
Haddonfield. N.J. 
Palmer, Katherine L.-2400 Wellsley Ave. 
Wilmington, Del. 19803 ' 
P~ieri, Carole L.- 3201 Archdale Rd .. 
Richmond, Va. 23235 
456 
Palmieri, Connie M.- 3201 Arc hdale Rd ., 
R ichmon d. Va. 23235 
Palombo, Susanne E.- 191 3 Jack Fr ost R d .. 
Virginia Beach , Va. 23455 
Paras, J udith A.-8503 Marqu ette St., 
Vienna, Va. 221 80 
Paris, Sandra C.- 80 1 Sanhill Rd .. 
Lynchburg,Va. 24502 
Parker , Donna L.-5524 Briarwood Lane, 
Por tsmouth, Va. 23703 
Parker. Jane E.- Ivor R d ., 
Courtland, Va. 23837 
Parker, J eanne M.- 4028 Maple St .• 
Fairfax, Va. 22030 
Parks. J udith I.- Tangier, Va. 23440 
Parks. Linda C.-R .F.D ., Box 51 A, 
Parksley, Va. 23421 
Parks, Patricia L .- Box 208, 
Tangier, Va. 23421 
Pan, Nancy C.-63 2 N. Lincoln St., 
Arlington, Va. 22201 
Parrish, J anet L.-Rt. 2, Box 75. 
Scot tsville, Va. 24590 
Parsons, Alicia A.-6816 Roberts Ave .• 
Dundalk, Md. 21 222 
Partlow, Mr. Robert A.-4514 Cu tshaw Ave., 
Richmond, Va. 23230 
Pascoe, Bette F .- 4841 1st St., S . . 
Axlington , Va. 2220 4 
Pate, Susan L.- 515 G unn Ave., Apt. 243, 
Scott A.F .B., Ill . 62225 
Patrick, Susan L .- 1201 S. Scott St., No . 505, 
Arlington, Va. 
Patterson, Ann C.-R t . 1 , Raphine, Va. 2447 2 
Patterson, Becky A.- 2320 McRae R d ., 
Richmond. Va. 23235 
Patterson, Mr. John D .-965 S. Dogwood Dr .• 
Harrisonburg, Va. 22801 
Patterson, J ulia H.- 76 W. Shirley Ave., 
Warrenton, Va. 22186 
Patterson, Maureen A.-4744 Broad St., 
Virginia Beach, Va. 23462 
Patton, Katharine A.-405 N. Al der Ave., 
Sterling, Va. 22170 
Patton, Rebecca B.- Box 63, 
Creighton Rd ., Richmond, Va. 23223 
Paulsen, Marsha S.-122 S. Highland, 
Arlington. Va. 22204 
Pawson, Mr. Bruce A.-Qtrs. 110B, 
Ft. Wadsworth, N.Y. 1030 5 
Payne, Linda L .-Rt. 2, Box 208, 
Purcellville, Va. 221 32 
Payne, M. Sue-55 Frazier Rd .. 
Warrenton, Va. 22186 
Pay ne, Ruth D .- 207 Henry Clay Rd., 
Ashland. Va. 2300 5 
Payne, Sandra W.- Hartfield, Va. 23071 
Peace, Mr. George W.- 2610 N. Augusta St., 
Staunton, Va. 24401 
Peaco, Jo A.- 1405 Myradare Dr ., 
Richmond, Va. 23229 
Peacock , Nancy L .-Paeonian Springs, Va. 22129 
Pearson, Mr. Victor G.- 202 N . Kennedy Ave ., 
Madrid, Iowa 50156 
Pedersen, Judith M.-124 R iverside Dr .. 
Hopewell, Va. 23860 
Peel, Mr. Michael A.- Hewitt Rd .• 
N. Ston., Conn. 06359 
Pennington. Rosemary H .- 1442 Bluestone St., 
Harriso nburg, Va. 22801 
Perdue, Patsy M.-Rt. 1 , Box 544. 
Rocky Mount, Va. 24151 
Permenter, Beverly A.- 136 Convenyion Dr .. 
Virginia Beach, Va . 
Perrin. Marianne-2256 Providence St., 
Falls Church, Va. 
Perry, Be tty Jean- 30 Timberline Cres., 
Newport News, Va. 
Perry. N . Patricia- Paist Road , Holicong, Pa. 
Peters, Joyce Marie-3024 Wayne Rd .. 
Falls Church, Va. 
Peters, R eb ecca Louise-Cumberland, Va. 
Peters. Sarah Patricia- Nimrod Hall, Va. 
Peterson, Christine May- 3447 Annandale Rd. 
Falls Church , Va. 
Petrine, Diane Marie-321 S. Willard Ave., 
Hampton, Va. 
Pettigrew, Nancy Harnilton- 2026 Mon taigne Dr. 
Bon Air, Va. 
Pettit, Judith Anne-Lyndhurst, Va. 
Peyton, Lucy J ane-Route 1 , Box 72. 
Haymarket, Va. 
Peyton , Saddie Reid- Round Hill, Va. 
Pfeiffer , Nancy Anne-6 233 Debora Dr., 
Richmond, Va. 
Pfiester, Sharon Anne-7426 Venice St. , 
Falls Church , Va. 
Phaup, Deborah Ruth- 2616 Green way Ave., 
Richmond, Va. 
Phillipe, Miriam Marie-752 Hillcrest Dr .. 
Staunton. Va. 
Phillips, Mr. Donald Wayne-Route 1 , 
New Market, Va. 
Phillips, Mr. George Howard- 905 Chestnut Dr .• 
Hanisonburg, Va. 
Phipps, Mr. David Lee- Route 1 , 
Quarryville, Pa . 
Piccolo . Elizabeth U.- Route 1 , Da uphin, Pa. 
Pietruszak, Carol Jane 6128 Lamo nt Dr., 
New Carro llton, Md. 
Pillai, Mr. Nagarus-Ganapa thynagar S t .. 
Nagercoil- 2. Madras, India 
Pillis, Katherine Margueritte-2608 Hollowdale 
Dr., Roanoke, Va. 
Pintye, Linda- 5 Lufbeny Ave., 
New Brunswick, N. J. 
Pippin, Gail Ba.xte~orsica Nec k Rd .. 
Centreville, Md. 
Pippin , Martha Green walt-corsica Neck Rd., 
Cen t reville. Md. 
Pippin, Sylvia Sue-Mt. J ackson , Va. 
Piriak, Francine- 1 23 Seco nd St. , 
Woodbridge, Va. 
Pit tman, Joyce Lorraine 6 1 58 Powhattan Ave., 
Norfo lk , Va. 
Pitts, Diane Marshall- Alps, Va. 
P itts, Mr . L awre nce R.-29 Colgate Rd., 
Maplewood, N. J . 
P i tzer , Mr . Henry Bo wers lll- 1910 McGu ffey 
Lane, Lynchburg, Va. 
Placko , Mrs. Gertrude R o bson- 305 Valley View 
Dr., Staunton , Va. 
Plaugher, J oyce Marie-4807 Flo wer Lane, 
Alexandria, Va. 
Plecker, Norma Jean- 321 Sunrise Ave., 
Hanisonburg, Va. 
Plecker , Susan Kerlin- 206 W. Bank S t .. 
Bridgewater, Va . 
Plunkett, Karen Tbrasher-1428 N . Jackson S t ., 
Arlington , Va. 
Pocklington , L inda Layton e-9308 Ledbur y Rd., 
Richmond , Va. 
Pogers, Mr. R ichard J .-31 Cant rell Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Poland, Jane Marie- Rt. 1 . Box 15 4 
Chantilly, Va. 
P o lk, Carolyn Frances-6 E. Alexandria Ave .. 
Al exandria, Va. 
Pollard , Peggy Virginia - 5609 Cre nshaw Rd ., 
R ichmond, Va. 23227 
Pollard, Mr. William M.- 11 3 Dahlgren Ave., 
P or tsmouth, Va. 23702 
Pollock, Mr . F rederick F .- 3979 Lawrence Ave. 
Alliso n Park, Penna. 1 5101 
Polson , Kathry n E.- 3 3 5 Ham ilto n Ave . . 
Portsmouth, Va. 23707 
Pomeroy, Luara R.- 251 6 Flin t Hill R d ., 
Vienna. Va. 221 80 
Po n d, Bertie B .- 299 Ridge Rd., 
Westminster, Md. 21157 
Pond , Carole T.- Box 276, 
Kilmarnock, Va. 2248 2 
Pooley , J oan M.- 8703 Greystone Pl. , 
Alexandria, Va. 22309 
Pope, Barbara L.- 108 Mo rningside Dr. , 
Winch ester , Va. 22601 
Por ter, Sara L .- R t . 1 , Box 161 -A, 
Portsmouth, Va. 23703 
Pottgen, Mr. Paul A.- 78 Warre n St. , 
Stamford, Conn. 0690 2 
Pott.s, Caroly n K.- Rt. 1 , Box 108 
Purcellville, Va. 22132 
Potts. Donna L.- 1436 Boxwood Dr., 
C hesapeake, Va. 23323 
Pound, Diane B.- 1 0101 Ivy Lane, 
Vienna, Va . 22180 
Powell . Barbara R .- Qtrs. "C" BNS , 
Boston, Mass. 0 2129 
Powell, Carol A.- 281 2 Cameron Rd., 
Falls Church, Va. 22042 
Powell. Diana R.- 2812 Camero n Rd., 
Falls Church , Va. 22042 
Powell. Jacalyn- Rt. 6 , Box 101 , 
Harrisonburg, Va. 2 280 1 
Powell. Ju dith A.- 7425 Brad S t ., 
Falls Church, Va. 22042 
Po well, Patricia M.- Newark , Md . 2184 1 
Powers, R onnie L .- 7606 Cornwall Rd., 
Richmo nd, Va. 23 229 
Powers, Linda D .- R t. 1, Boston . Va. 2271 3 
Powers, T heressa-605 Finchley Rd ., 
Portsmou th , Va. 23702 
Powers, V icki L.- 11 Apache, 
Park Forest, Ill. 60466 
Pratt, Sara E.- 1907 Murdoch Rd., 
R ichmond, Va. 23229 
Prelip, Pat ricia A.- 20 5 Myrtle Ave., 
Winch ester, Va . 22601 
Pribble, J o A.- 233 Dunscombe Ct . , 
Phoenix , Md . 21131 
Price, Mrs. Audrey-410 Eastove.r Dr . . 
Harrisonburg, Va. 22801 
Price, Mr. Edmund P .- Rt. 1 . Foxest Hills, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Price, Janice 0.-5421 Whitlock Rd ., 
Baltimore, Md. 21 229 
Price, Marianne M.- 5647 N. 6 th S t ., 
Arlington, Va. 22205 
Prillaman, Faye 1.- R t. 1, Franklin Hghts .. 
Rocky Mou nt, Va. 241 51 
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Prillaman, Linda E.- Rt. 2 , Box 315, 
Boones Mill. Va. 24065 
Prillaman, Mary A .- 209 E. John Redd Blvd .. 
Collin~e. Va. 24078 
Primman, Ronald C.-5. High St .. 
Harrisonburg, Va. 22801 · 
Pritchett, Jill D.- Fincastle Rd .. 
"Bluefield, Va. 24605 
Probst, Lynne E .- 1732 N. Ellison Cr .• 
Waynesboro, Va. 22980 
Przewlocki. Mary L .- 1932 Powhatan St., 
Falls Church, Va. 
Pruett, Sander L.- 39 F orest Dr., 
~dale,N. J. 07642 
Puffenbarger, Cathrine E.- 105 Gray Ave., 
Staunton, Va. 24401 
Pulchine, Sarah K.- Nord.Lx Dr .. 
Warrenton, Va. 22186 
Pullen, Sylvia J.- 7937 Enon Dr., N. W .• 
Roanoke, Va. 24019 
Puryear. Linda L.- Rt. 2, Box 544, 
Clarksville, Va. 23927 
Pusey, Mr. Harry L.- 1212 Reservoir St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Pusey, Mr. Richard W.- Rt. 1, 
Middleford Rd .. Seaford, Del. 
Quaiff, Judith W.- Boulah Rd. (4021) 
Richmond, Va. 23234 
Quail, Bonnie M.- 3207 Mayfield Ave. 
Baltimore, Md. 21207 
QueL Mr. Paul D.~1 7 Treva Rd. 
Sandston,Va. 23150 
QuesneL Kathy E .- 25 Georgetown Rd. 
Bordentown, N . J . 08505 
Quick, Margaret E. M.- 7 5 7 Highland Ave. 
Waynesboro, Va. 22980 
Quigg, Margaret A.- Rt. 3, Box 5E, 
Elkton, Va. 22827 
Quimby, Janice T .- 22 W. Main St. 
Mendham,N.J.07945 
Quimby, Mrs. Linda F .- Btidgewater College, 
Box 663, Btidgewater, Va. 22812 
Quinnell, Mrs. Shirley A.- 1713 Ma.xwell S t. 
McLean, Va. 22101 
Racey, Mr. Jan S.- 222 Campbell S t . 
Harrisonburg, Va. 22801 
Raes, Kathryn E.- 140 Park St .. 
Canandrugua,N. J . 14424 
Ragland, Lucy E.- 1005 Jefferson Ct. 
Martinsville, Va. 24112 
Rakes, Sandra 1.- Rt. 4, Rocky Mount, Va. 
24151 
Ralls, Linda H.- 1600 S. Joyce St. 
Arlington, Va. 22202 
Ralston, Donna G.--6411 Bushey Dr., 
Camp Springs, Md. 20031 
Ralston, Kathryn J.- Box 155 
Cowan~e. Pa. 16218 
Ramsey, Mr. Gerald V.- 811 Berryville Ave., 
Winchester, Va. 22601 
Ramsey, Mr. Jay L.- Waterlick, Va. 22661 
Randell, Martha R.- 529 Bellefonte Ave. 
Alexandria, Va. 22301 
Ranson, Carolyn J .- 2011 Kingston Ave. 
Lynchburg, Va. 24502 
Ranson, Sylvia K.- 106 North St .• 
Lynchburg, Va. 24502 
RapheL Christine M.-93 Highland Ave. 
Chatham, N.J. 07928 
Rathbum, Ginger R .- Route 5, 
Staunton, Va. 24401 
Rathman, Cynthia D.--612 Van Fossen St., 
Winchester, Va. 22601 
Ratliff, Linda S.- 407 Chapman St. 
Ashland. Va. 23005 
Ray, Mary E.-500 Maple St. 
Ashland, Va. 23005 
Ray, Patricia A.- 1509 Paul Spring Pkwy. 
Alexandria, Va. 22308 
Raynes, Diane E.- Rt. 1, Box 160 
McGahey~e. Va. 22840 
Raynes, Patricia L.- Route 1, 
McGahey~e. Va. 22840 
Rea, Cecilia M.- 8446 Dwayne Lane, 
Bon Air, Va. 23235 
Read, Robin G.- 1015 New Hampshire Ave. 
Lynchburg, Va. 24502 
Readyhough, Catherine A.- 8002 Scott Rd. 
Alexandtia , Va. 22308 
Reames, Rhonda M.- Route 1, 
Staunton, Va. 24401 
Reamy, Sandra L.-oak Grove, Va. 22443 
Redford, Shirley A.- 168 Willow St. 
E. Brunswick, N.J. 08816 
Redifer, Doris F.- Bridgewater, Va. 22812 
Redman, Susan F .-5014 Dalton Rd. 
Chevy Chase, Md. 20015 
Redmon, Norma J.- 126 W. Twelfth St. 
F~ont Royal, Va. 22630 
Reed Judith E.- 7315 Falmouth St. 
' Springfield, Va. 22150 
Reed, Patricia--6456 Overlook Dr. 
Alexandria, Va.22312 
Reedy, Linda E.- Ret. 3, Box 239 
Edinburg, Va. 22824 
Reel, Julia F .- 313 Constance Dr. 
Chesapeake, Va. 23320 
R eel, Wanda M.- Rt. 1 , Fron t R oyal, Va . 22630 
R eeve, Frances M.- Star Route, 
Pamplin, Va. 23958 
Reeves , Dianne-2220 Cedar Crest Rd. 
Richmond, Va. 23235 
Reeves. Judy B.- 811 Hillcrest 
Staunton , Va. 24401 
Reichbardt, Susan-47 5 N. Armistead St. 
Alexandria, Va. 2231 2 
Reid , Brenda S.- 1929 Mo nticello S t . 
Waynesboro, Va. 22980 
Reid, Debbie J .- Route 2, Broadway . Va. 2 2815 
Reid, Joan L .- Route 2, Broad way , Va. 22815 
Reid, Susan C.- 918 Claiborne Ave., 
Vinton, Va. 24179 
Reid, Mr. Thom as L .- Route 1 , 
Grottoes, Va. 24441 
Reimer, Donna L .- 128 Valleybrook Circle, 
Hixson,Tenn. 37343 
Reinoehl, Susan E .- 163 Nebraska Ave. 
Oak Ridge, Tenn. 37830 
Renalds, Anita D.- Box 151, Quinton, Va. 23141 
Renalds, Janet L.-Box 151, Quinton, Va. 23141 
Repass, Ann C.- 1733 Fo ntainebleau, 
Norfolk, Va. 23509 
Revoir, Roseann A.- 8215 Blairton Rd. 
Springfield, Va. 22150 
Rexrode, Mr. Troy T.- Route 3 , 
Staunton, Va. 24401 
Rexrode, Wanda J .- 214 Wythe Creek Rd. 
Poquoson, Va. 23362 
Reynard, Georgia A.- 2014 3rd St. 
Staunton, Va. 24401 
Reynard , Kristine-9 Lake St. 
Stamford, N . Y . 12167 
Reynolds, Doris A.- 1006 Davison Pl. 
Baldwin, N. Y. 11510 
Reynolds, Judy F .- Route 1 , 
Maurertown, Va. 22644 
Reynolds, Kathryn H .- 2474 Maple Ave. 
Buena Vista, Va . 24416 
Reynolds, Sharon V .- 2474 Maple Ave. 
Buena Vista, Va. 24416 
Rhoads, Mr. Robert S.-41 5 Perkiomen Ave. 
Schwe~e.Pa. 19473 
Rhodes, Robin A.- 346 St'uyvesant St. 
Warrenton, Va. 22186 
Richard, Frances E.- Port Republic, Va. 24471 
Richards, Carolyn- 1502 Cedar Lane, 
Richmond. Va. 23225 
Richardson, Anita C.- Box 41-D, 
Appomattox, Va. 24522 
Richardson, Connie J .- P. 0 . Box 468. 
M~e. Va. 24112 
Richardson, Pamela M.- 7004 Ted Drive, 
Falls Church, Va. 22042 
Richardson, Patric ia M.- 7004 Ted Drive, 
Falls Church, Va . 22042 
Richters, Linda L.- Box 5098, Kable S t .• 
Staunton, Va. 24401 
Rickell, Brenda J .- Rt. 5, Box 330, 
Westminster, Md. 21157 
Rickman, Linda R .- 3408 Memotial S t ., 
Alexandtia, Va. 22306 
Riddle, Geraldine A.-407 Elm Dr. 
Seaford, Del. 1997 3 
Riden, Carol L.- 1021 Topping Lane, 
Hampton, Va. 23366 
Ridgeway , Lissie J .- Route 3 , 
Staunton, Va. 24401 
Riffle, Shelia J.- 7132 Oakland Ave., 
Falls Church, Va. 22042 
Riggle, Linda L.- Lincoln Ave., 
Roanoke, Va. 24015 
Righter, Mr. Steven K.- 117 Marvin Dr. 
Hampton, Va. 23366 
Riley, Ann M.-401 3rd Ave. 
Farmville,Va.23901 
Riley, Brenda A.- 94 Moffett Ave., 
Warrenton, Va. 22186 
Ring, Elizabeth A.- 351 Franklin St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Rinker, Mr. Earl W.- Sunnyside Station, 
Winchester, Va. 22601 
Rinker, Mrs. Susan W.- Neff Trailer Park, 
Hancisonburg, Va. 22801 
Ritchie, Barbara E.- 148 Patterson St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Ritchie, Judy K .- 2905 Marshall St. 
Falls Church, Va. 22042 
Ritchie, Trudy E.- 7511 Lisle Ave. 
Falls Church, Va. 22043 
Rizer, Linda L.- 7704 Bock Rd. 
Oxon Hill, Md. 20022 
Roark, Anne M.- Route 3, Nathalie, Va. 24577 
Roberts, Carol A.- 7 Vilone Rd. 
Wilmington, Del. 19805 
Roberts, Dete-Rt. 2 , Box 72, 
Evington, Va. 24550 
Roberts, Gail A.--619 Rosa Dr. 
Woodbridge,Va.22191 
Roberts, Lisa S.- 7004 Monument Ave. 
Richmond, Va. 23226 
R oberts, Patricia D.-454 King Highway. 
Milford, Del. 1 9 963 
Roberts, Patricia L .--6 Springcrest Dr. 
Luray, Va. 2283 5 
Robinson, Be tsy F .- 1 5 West. Dr. 
Marga te, N. J . 08402 
Robinson, Mr. James R.-Steven~e. Md. 21666 
Robiso n, Mr. J ohn W.- 3901 Whispering Lane, 
Falls Church. Va. 2 2041 
Roche, Mr. David J .-Mon ticello Ap ts. No. 15, 
W., Abingdon, Va. 24210 
Rochelle, Mr. S tephen B.- Rt. 1 , Box 123 . 
Blackstone, V a. 238 24 
Rodahaver, Judy- 4629 Seminary Rd ., Apt. 303, 
Alexandria, Va. 2230 4 
R odeffer , Janice E.-McGahey~e. Va. 22840 
R odier , Bernadine J .- 3944 Por t Rd. 
Chesapeake, Va. 23321 
Rodrigues, Mr. Oscar, Jr.- 1801 Portsout h Blvd . 
Portsmouth, Va. 2 3704 
Rogers, Emily L .- Box 5, Charlotte Court 
House, Va. 23923 
Rogers, Mr. Richard B.- 5428 Brookland Rd., 
Alexandria, Va. 22310 
Rogers, Sue F .- Blairs, Va. 24527 
Rogers, Susan D.- 1228 Moonkis t Ct ., 
Cincinnati, Ohio 45230 
Rohrer, Marilyn S.- 25 Meadow Lane, 
Smoketown, Pa. 17576 
Rorrer , Glotia P .- S tuart, Va. 24171 
Rosch, Kathryn A.- 5927 Loch Ct., S . E ., 
Ox on Hill, Md. 20022 
Rose, Lee P .- 1707 Oakrest Dr. 
Alexandria, Va. 22302 
Rose , Mr. Tho mas E .- 1291 N . W. 54th T err., 
Louderhill , Fla. 3331 3 
Rosenshine, Lynda S .- 7306 Fairchild Dr. 
Alexandria, Va. 22306 
Ross, Cora L.- 520 Wo odstock Rd., 
Virginia Beach, Va. 23426 
Ross. Marsha J .- Earborton , Va. 233 89 
Ross, Sarah T .- 46 N. Madison Lane 
Newp ort News, Va. 23606 
Ro th, Mr. John W.- Route 2, 
Timbennlle, Va. 22853 
Rothgeb, Mr. Charles G., Jr.- Rt. 3, Box 259, 
Luray , Va. 22835 
Rouse, Mrs. Mary J .- 1255 Upland Dr., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Roush, Mr. David A .- Rt. 6, Box 50-5, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Rowe, Laura E.- W. First St., 
Damascus, Va. 24236 
Rowe, Mary M.- 4041 Whispering Lane, 
Annandale, Va. 22003 
Rowell, Bonita D.--6527 Jay Miller Dr. 
Falls Church, Va. 
Rowland, Sherry L .- P . 0. Box 407 , 
Marion, Va. 24354 
Roy, Mr. Randel J .- Jewell S t ., 
Chisholm , Maine 04222 
Ruby, Alice C.- 7309 Geneva Lane, 
Camp Springs, Md . 20031 
Ruddock, Carole S.- 1411 Pathfinder Lane, 
McLean, Va. 22101 
Rudolph, Mr. Randall W.- Route 1, 
Woodstock, Va. 22664 
Rudolph, Mr. Robert L.- 3103 Valley Ave., 
Winchester, Va. 22601 
Rue, Shirley A.- Exmore, Va. 23350 
Ruffa, Nora J.- 1734 Powhatan Ave., 
Petersburg, Va. 23803 
Rugar, Nancy A .- 1212 Spaulding St., 
Staunton, Va. 24401 
Russell, Brenda F .- 9009 Weldon Dr. 
Richmond, Va. 23229 
Russell, Elizabeth A .- P. 0. Box 12, 
Catlett, Va. 22019 
Russell, Linda M.- Route 1 , 
Winchester, Va. 22601 
Russell, Mary J.- Rt. 5, Box 465, 
Winchester, Va. 22601 
Russell, Susan E.- 3400 Peronne Ave., 
Norfolk, Va. 23509 
Rust, Mary D.- 301 N. Edgewood St., 
Arlington, Va. 22201 
Ryan, Edith L.- Rt. 2, Box 63, 
Lovettsville, Va. 22080 
Ryan, Mary V. K.- Rt. 1, Middleburg, Va. 22117 
Ryman, Cynthia K.- Rt. 2 , 
Woodstock, Va. 22664 
Ryman, Mrs. Gloria A.- Star Route, 
Maure.rtown, Va. 22644 
Ryman, Sharon M.-Route 2, 
Mt. Jackson, Va. 22842 
Sacra, Sandra K.- 1304 W. Broadway, 
Hopewell,Va.23860 
Salley, Mr. Richard H.- 1025 Ferry Plantation 
Rd., Virginia Beach, Va. 23455 
Sala, Nicola C.- 4905 King Richard Dr., 
Annandale, Va. 22003 
Sallette, Fanny M.- 161 Greenacre Dr. 
Woodbridge, Va. 22191 
Salyers, Linda J.- Box 424, Dante, Va. 24237 
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Salyers, Mr. William A., Jr.-Rt. 2, 
Valley R idge, Covington, Va. 24426 
Samanchik, Jane E.-19 Brockwood Dr. 
Wayne, N.J. 07470 
Sampson, Elizabeth W.-Rt. 2. Box 1, 
Gordonsville, Va. 22942 
Sanders, Agnes K.-Rt. 1, Box 592, 
Ashland, Va. 23005 
Sanilidge, Sandra G.- 808 Orchard St .. 
Buena Vista. Va. 24416 
Sandifer, Mary J .- 39 Old Squan Rd .. 
Manasquan, N.J. 08736 
Sands, KathrynM.~H1 Somerset Ave., 
Richmond, Va. 23226 
Sandy, Barbara A.-Rt. 3, Box 358, 
Winchester, Va. 22601 
Sanelli, Anne M.- 430 Fainnont Ave .• 
Winchester, Va. 22601 
Sanford, Lelia W.-Hague, Va. 22469 
Sanger, Mrs. Lois W.-Box 694, Bridgewater 
College, Bridgewater, Va. 22812 
Sansom, Yvonne E.- 8512 Doter Dr., 
Alexandria, Va. 22308 
Santmyers, Mr. Ronald E.-233 Manassas Ave., 
Front Royal, Va. 22630 
Sargent, Brenda L .- 8719 Falkstone Lane. 
Alexandria. Va. 22309 
Saunders, Dinah J . ....:..1378 E. Ocean View Ave., 
Norfolk, Va. 23503 
Saunders, Joan A.~en. Delivery. 
Arnold, Calli. 95223 
Saunders, Judith A.- 4880 Kirkwood Rd., 
Lake Worth, Fla. 33460 
Saunders, Mr. Thomas S.-420 Westover Blvd. 
Lynchburg, Va.24501 
Saurs, Marsha D.- 1900 Panna Rd .. 
Richmond, Va. 23229 
Savage, Geri D.- 10124 Keuda Rd., 
Richmond, Va. 23235 
Savage, Helen H.- 8620 Gibbs St., 
Alexandria, Va. 
Savage, Lynn C.- 10124 Keuka Rd. 
Richmond, Va. 23235 
Savedge, Mrs. Anne C.- 4605 Warwick Rd., 
Richmond, Va. 23234 
Savenko, Marina E.- 8206 Dabney Ave., 
Springfield, Va. 22150 
Saville, Barbara J.-Box 72, 
Stephenson, Va. 22656 
Sawyer, Mrs. Deborah B.-4118 Wilson Dr., 
Chesapeake, Va. 23320 
Saylor, Patricia L.-107 Putnam Circle, 
Woodbridge, Va. 22191 
Saylor, Susan A.-Box 36, 
Nottingham, Pa. 19362 
Sherto~ Daborah A.- 5231 Chicora Dr. 
Richmond, Va. 23234 
Scalan, Sarah A. C.-ii07 N. Pelham St., 
Alexandria, Va. 22304 
Schaffner, Sarah E.- Shen. Nat'l. Park, 
Luray, Va. 22835 
Schaumburg, Helen B.- 3411 Hawthorne Ave., 
Richmond, Va. 23222 
Scheid. Mr. Glenn R.--408 Joan St., 
S. Plainfield, N.J. 07080 
Schell, Anna M.- 267 Preston Ave., N. E., 
Roanoke, Va. 24012 
Schennerhom, Beth A.- Rt. 3, Box 273, 
Glen Allen, Va. 23060 
Scheulen, Florence B.- Stephens City, Va. 22655 
Schmick. Mrs. Elaine H.-431 Locust Ave., 
Waynesboro, Va. 22980 
Schneck, Karyn L.-515 Courtland Pl. 
Bel Air. Md. 21014 
Schneider, Jeanne M.- 5521 Old Lawyers Hill 
Rd., Elkridge, Md. 21227 
Schneider, Katharine G.--4109 Forest Hill Ave., 
Richmond, Va. 23225 
Schneider, Linda. M.- 4109 Forest Hill Ave. 
Richmond, Va. 23225 
Schoellig, S\Jsan- 7212 Carol Lane, 
Falls Church, Va. 22042 
Schoeppler, Linda J.- 262 Clinton Pl., 
Mackensack, N.J. 07601 
Schultz, Mrs. Sandra S.- 30 Brandon Ladd 
Circle. Waynesboro, Va. 22980 
Schulz, Paula A.-c/o Mrs. Gordon Todd, 
Sugar Grove, W. Va. 26815 
Schulze, Mr. John F .-3539 Devon Dr .. 
Falls Church, Va. 22042 
Schulze, Mr. Robert D., Jr.- 3539 Devon Dr. 
Falls Church, Va. 22042 
Schutz, CarolynL.~729 Kennedy Lane, 
Falls Church, Va. 22042 
Schuyler. Dawn E.-5204 S. Lake Rd., 
Virginia Beach, Va. 23455 
Schwab, Maryann-5907 2nd St .• 
S. Arlington, Va. 22204 
Schwartz, Mr. Arthur B.--415 W. 34th St., 
Wilmington, Del. 19802 
Schweickardt, Dorothy J.- 494 Catesby Lane, 
Williamsburg, Va. 23185 
Schwitzer, Linda J.- 906 Greenway Lane, 
Richmond, Va. 23226 
Scott, Diane J.-19 Peartree Lane, 
Huntington Sta .. N.Y. 11746 
458 
Scott, Mr. Frederick R.- Marshall, Va. 22115 
Scott, Julia E.- 257 W. Main St., 
Westminster, Md. 211 57 
Scott, Margaret E.-5250 VallP.y Forge Dr. 
Alexandria, Va. 22304 
Scott, Susan E.-126 Wassona Dr. 
Marion, Va. 24354 
Seaman, Catherine-Box 80, Faber, Va . 22938 
Seaman, Cheryl L.-4207 74th PL 
Hyattsville, Md. 20784 
Seaman, Pa tricia A.-13612 Cainsboro Ave., 
E. Cleveland, Ohio 441 12 
Searfoss, Mrs. Karen L.- 3114 Hatcher St., 
Alexandria, Va. 22301 
Sears, Faye M.- 142 Hylton Ave., 
Woodbridge, Va. 22191 
Sears, Gail N.-118 Ferncliff Dr., 
Williamsburg, Va. 23185 
Seaver, Margaret E.-3500 Carmel Rd. 
Charlotte, N. C. 
Seay, Anita R.- 419 Fort Worth St. 
Hampton, Va. 23369 
Secrest, Barbara J.- 305 6th St. 
Vinton, Va. 24179 
Seeds, Patricia G.-380 E. Piccadilly St. 
Winchester, Va. 22601 
Seel, Karen L.-3621 Mississippi Ave. 
Norfolk, Va. 23507 
Segraves, Linda L.-Madison St. 
Hamilton, Va. 22068 
Seibel, Karen L.-Rt. 1, Box 65, 
Berryville, Va. 22611 
Seiger, Marcia E.- 203 Kelly Dr. 
Portsmouth, Va. 23702 
Seiter, Kathryn F.-Rt. 1, Fairview Acres, 
Culpeper, Va. 22701 
Self, Carol F.- Rt. 5, Box 135, 
Fredericksl)urg, Va. 22401 
Self, Sharon A.- 321 Burnside Ave., 
Fredericksburg, Va. 22401 
Sellers, Mr. Cletus M.- Rt. 1. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Sellers. Patricia A.- Rt. 1, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Sensabaugh, Sharon K.- 1042 Selma Blvd. 
Staunton, Va. 24401 
Seren o. Mrs. Shirley C.- 815 Grant St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Severin, Rebecca V.- 202 Henry Clay Rd., 
Ashland, Va. 23005 
Seymour, Virginia M.---v04 Orchard St. 
Cranford, N.J. 07016 
Shackelford, Elizabeth S.- 311 Crompton Rd. 
Waynesboro, Va. 22980 
Shafer. M.r. James L.-50 WheaUand Dr. 
Hampton, Va. 23366 
Sharp, Charlotte E.---v621 Pine Rd. 
Alexandra, Va. 22312 
Sharp, Mr. James R.- 134 4th St. 
Woodbridge, Va. 22191 
Sharpe, Carolyn L.-ii Linwood Dr .. 
N. Wilbraham, Mass. 01067 
Sharpes, Mary A.-P. 0. Box 72, 
Dayton, Va. 22821 
Sharretts. Mrs. Christina W.- 224 Lee Dr. 
Waynesboro, Va. 22980 
Shave. Mr. Roll J .-212 Talley PL 
Newport News, Va. 23602 
Shaw, Cathy J.- 11441 Maple View Dr. 
Silver Spring, Md. 20902 
Shaw, Pat D .- 434 High St. 
Mt. Holly,N.J. 08060 
Shawver. M. Charlene-1205 Stafford Rd. 
Glassboro, N.J. 08028 
Shear, Virginia M.-188 Nantucket Rd. 
Rochester, N.Y. 1 4626 
Shedwell, Sandra R.-1846 Oxford Ave., S. W. 
Roanoke,Va. 24015 
Sheldrake, Mr. James D.- 33 Harrison Ave. 
Chester, Pa. 19014 
Shelton, Christine M.- 535 Forest Lane, 
Baltimore, Md. 21228 
Shelton: Jacqueline G.-535 Forest Lane, 
Catonsville, Md. 21228 
Shelton. Maria J.- 200 E. Chatham St. 
Fredericksburg. Va. 
Shepherd, Carla L.- 2110 Maywood St. 
Richmond, Va. 23234 
Shepherd, Linda L .-Rt. 1 , Box 96, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Shepherd, Susan L.-Rt. 1 , Box 96. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Shields, Margaret G.-S. Pemberton Rd. 
Pemberton, N.J. 08068 
Shifflett, Mr. Gary J.-Route 1, 
McGaheysville, Va. 22840 
Schifflett, Mrs. Maria L.-229 W. Washington 
Ave., Elkton, Va. 22827 
Shifflett, Peggy A.-87 Campbell St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Shiflet , Mrs. Donna F. S.- Rt. 1, Box 285, 
Churchville, Va. 24421 
Shipman, Joselyn M.- 8621 Lorfa.x Dr. 
Lorton, Va. 22079 
Shirdey, Mr. Willard L.-Apt. 12, Bruce St .• 
Bridgewater. Va. 22812 
Shirley, Rebecca J .-1 129 Price Ave. 
Glendora. N.J. 08029 
Shomo, Mr. Charles G.- 407Ft. Branch Rd. 
Pearisburg, Va. 24134 
Short, Mr. George L.- 201 Mimosa Rd. 
Portsmouth, Va. 23701 
Short, Phyllis A.-Box 157, 
Bethany Beach, Del. 19930 
Showalter, Mr. James L.- 21 4 S. Waverly St. 
Staunton, Va. 24401 
Showalter, Karla M.- 1 479 Bluestone St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Showalter, Lois A .- Weyers Cave, Va. 24486 
Showalter. Mr. Richard L .- 235 Sunset Dr . 
Dayton , Va. 22821 
Showell, Mr.Robert B.- White House Farm, 
Millsbor o, Del. 19966 
Showman, Nancy !J.- }tt. 2. 
Woodstock, Va. 226t>4 
Shreckh.ise. Diann P .- Box 43, 
Grottoes, Va. 24441 
Shreckh.ise, Rebecca J .- Rt. 1 , 
Weyers Cave, Va. 24486 
Shryock, Betty A.-Stephens City, Va. 22655 
Shuda, Mr. John C. D .- Rt. 1 , 
Rileyville, Va.22650 
Shugars, Alice V.- Boyce, Va. 22620 
Shuler , Elizabeth A.-39 Early Dr. 
Portsmouth, Va. 23701 
Shuler. Martha E.-Rt. 1, Box 74, 
S bennandoah, Va.22849 
Shull, Mrs. J oy B.- 1 326 Whittier Ave. 
Winchester, Va. 22601 
Shupe, Raven D.- 226 Staley St., 
Marion, Va. 24354 
Sibley, Carol L.- 2226 William & Mary Dr . 
Alexandria, Va. 22308 
Silecch.ia, Candice L.- 378 W. Shore Dr. 
Wyckoff, N.J. 07481 
Silvis, Helen R.- Rt. 3, Box 486A, 
Latrobe, Pa. 15650 
Simmers, Linda A.- Rt. 1, Dayton , Va. 22821 
Simmons, Mrs. Jane P .- 460 S. Mason St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Simmons, Karen E.-7803 Thornrose Ave., 
Richmond, Va. 23228 
Simmons, Linda K.-530 N. Dogwood Dr. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Simmons, Pamela A.- Eagle Rock, Va. 24085 
Simmons, Wanda S.-424 E. Wolfe St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Simms, Claudia- Rt. 4, Rocky Mount, Va. 24151 
Simon , Sandra A.- 867 Coleman Rd. 
Cheshire,Conn.06410 
Simon, Suzanne-401 3 Thornton St. 
Annandale, Va. 22003 
Simon, Toni E.- 867 Coleman Rd. 
Cheshire,Conn.06410 
Simonetti, Mr. Arthur E.- 766 Oak St. 
Woodbridge, Va. 22191 
Simpson, Laura F .- 307 W. Myrtle St. 
Alexandria, Va. 22301 
Sinclair, Mr. George E. Rt. 1, Box 86, 
Shenandoah, Va. 22849 
Sine. Bonnie Y .- Main St. 
Mt. J ackson , Va. 22842 
Sipe, Mr. Gary W.- R t. 6, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Sirbaugb, Mr. Dennis L.-103 Lambden Ave. 
Winchester, Va. 22601 
Sisk, Diane L.- 8708 Dudley Dr. 
Lorton, Va. 22079 
Sisk, Marchia G.- 206 Fourth Ave. 
Quantico. Va. 22134 
Sisler, Rita F.-2350 Conifer Lane, 
Falls Church. Va. 22046 
Skarzynski, Carol A.-107 Main St. 
South River. N. J. 08882 
Skeen, Virginia A.- 5 E. Berry St. 
Sandston, Va. 23150 
Skinner, Mary E.- 120 Woodland Ave. 
Clarksburg, W. Va. 26301 
Skinner , Sharon D.- 4106 Gallows Rd. 
Annandale, Va. 22003 
Slate, Barbara A.- Edgewood Estates, 
Emporia, Va. 23847 
Slater, Carrie J.- 10021 Meadow Laik Rd. 
Vienna, Va. 22180 
Slater, Jane N.- Hanover. Va. 23069 
Sledge, Sandra E.-516 Piney Branch Dr., 
Virginia Beach, Va. 23451 
Slusher, Judy A.- Box 131, Floyd, Va. 24091 
Small, Barbara D.-923 N. Van Dorn, 
Alexandria, Va. 22304 
Smallridge, Brenda K.--413 Bliarmont Dr. 
Winchester, Va. 22601 
Smart. Joan M.-260 Oakwood Circle, 
Danville, Va. 24541 
Smeltzer, Kathleen M.- 7439 Grace St. 
Springfield, Va. 22150 
Smiley, Susan M.- 112 College Circle, 
Staunton, Va. 24401 
Smith, Barbara A.-Rt. 1, Mt. Woli, Pa. 17347 
Smith, Barbara J.- 7115 Old Dominio n Dr. 
McLean, Va. 22101 
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Smith. Mr. Bertram A.- Box 64, 
Woodbou.me, N.Y. 12788 
Smith. Betty A.-Box 406, Parksley, Va. 23421 
Smith, Mr. Carl R.- Rt. 5, Box 431, 
Roanoke. Va.24014 
Smith, Carolyn S.~309 N. 28th St .. 
Arlington, Va. 22207 
Smith, Mr. Charles S.- 2001 Arvin Dr. 
Richmond, Va. 23234 
Smith, l\1r. David R.- Rt. 3, Elkton, Va. 22827 
Smith, Mrs. Diana G.- 2017 Edgewood Rd. 
Hannsonburg, Va. 22801 
Smith, Dianh L.- 7040 Coventry Rd. 
Alexandria, Va. 22306 
Smith, Mr. Donald C.- 52 Club Dr., 
Portsmouth, Va. 23703 
Smith , Iris R.- Rt. 2, Box 21 A, 
Dayton, Md. 21036 
Smith, Jane C.-901 Altavista Ave. 
Cbarlo~~e. Va. 22901 
Smith, Mrs. Janet L.- 818 Spotswood Dr. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Smith, Mrs. Jeanne L.- Rt. 1 , Box 227. 
Mt. Sidney, Va. 24467 
Smith, Jeannia L.- 22 Woodland Rd. 
Poquoson, Va. 23362 
Smith, Jerald A.- 1521 Selden St. 
Virginia Beach. Va. 23454 
Smith, Judith M.- Weyers Cave. Va. 24486 
Smith, Kirsten L .- Rt. 3, Box 227. 
Manassas, Va. 22110 
Smith, Lanna C.-summit Point, W. Va. 25446 
Smith, Linda C.--5664 Amham Rd. 
Baltimore. Md. 21206 
Smith, Linda J.- 2626 N. John Marshall Dr. 
A~on,Va.22207 
Smith, Linda K.- 1206 Long St. 
Charlo~~e. Va. 22901 
Smith, Linda K.- Rt. 1, Clear Spring, Md. 21722 
Smith, Linda R.- Rt. 1, Box 53, 
North Garden, Va. 22959 
Smith, Margaret E.-484 Hugh St. 
Covington, Va. 24426 
Smith, Mary E.- 801 N. Main St. 
Bannsonburg, Va. 22801 
Smith, Nancy M.- Rt. 1, 
Spout Spring, Va. 24593 
Smith, Pamela C.- 331 Sunrise Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Smith, Patsy A.-452 DuPont St. 
Chesapeake, Va. 23320 
Smith, Peggy L.~i15 W. Poplar St. 
Seaford, Del. 19973 
Smith Penelope A.- 1141 Welch Rd., S. W. 
Roanoke. Va. 24015 
Smith, Robin L.-5picer Hill Rd. 
Ledya.rd,Cono.06339 
Smith, Mr. Ronald L.- 556 E. Rock St. 
Hanisonburg, Va. 22801 
Smith, Mr. Ronald L.- Rt. 2, Box 217, 
Hannsonburg, Va. 22801 
Smith, Mr. Roy F.- Rt. 2, Gretna, Va. 24557 
Smith, Sandra J.- 700 Oak Ridge Dr. 
Hagerstown, Md. 21740 
Smith, Susan A.- 1616 Overlook Dr. 
Silver Spring, Md. 20903 
Smith, Teresa A.-Mayo Ct., 
Springfield, Va. 22150 
Smith, Valle E.- Broken Hills Estates, 
Gain~e. Va. 22065 
Smith, Virginia D .- 311 Ridge Ave. 
Appalachia, Va. 24216 
Smith, Mr. William J.- 2833 Flag Rd. 
Chesapeake, Va. 23323 
Snably, Mr. Douglas C.~468 Oakwood Dr. 
Falls Church, Va. 22041 
Snapp, Barbara L.~OO Horsepen Rd. 
Richmond, Va. 23229 
Snapp, Mrs. Roberta L.- 220 Rockingham St. 
Elkton, Va. 22827 
Sneed, Susan L.- 140 Hu.lldale Ave. 
Marion, Va. 24354 
Snelson, Brenda M.-Grottoes, Va. 24441 
Snider, Christopher E.- 3906 Pe.rsimmon Dr. 
Fairfax, Va. 22030 
Snow, Linda V.- Dyke, Va. 22935 
Snowberger, Pamela J.- 1704 Solomon Rd. 
Charlotte~e,Va.22901 
Snyder, Brenda J.- 3 Hill Circle, 
Lexington, Va. 24450 
Snyder, Mr. David H.- 703 Grubert Ave. 
Staunton. Va. 24401 
Snyder, Duey J.~7 Washington St. 
Frostburg, Va. 21532 
Snyder, Linda G.- 124 Lambden Ave. 
Winchester, Va. 22601 
Soler, Lila M.- 420 Lee Blvd. 
Ft. Eustis, Va. 23604 
Somers, Mr. Philip A.- 3113 Valley Lane, 
Falls Church, Va. 22044 
Somerville, Martha C.- Rt. 4, Box 34, 
Culpeper, Va. 22701 
Sorrell, Marjorie E.- 1401 Magnolia Ave. 
Norfolk, Va. 23508 
Sotiridy, Diane K.~58 Schaefer Ave. 
Oradell, N.J. 07649 
Souder, Sandra A.- Rt. 1. Box 68. 
Broadway , Va. 22815 
Sours, Nancy L.- 147 Bull Run Rd. 
Manassas, Va. 22110 
Sours, Shirley J .-Rt. 4 , Box 266, 
Charlottesville.Va. 22901 
South, Vella A.-4948 N. Lake Dr., N . W., 
Roanoke, Va. 24019 
Spain ;·susan A.-210 Mistletoe Dr. 
Newport News. Va. 23606 
Spall, Kathleen M.- 3 Renee Rd. 
Syosset, N . Y. 11791 
Spangler, Frangie-Rt. 4 , 
Harrisonburg, Va. 22801 
Spangler, Phyllis A.-7014 Cala.rno St. 
Springfield, Va. 22150 
Spangler, Vicki A.-7014 Calamo S t . 
Springfield, Va. 22150 
Spates, Mr. Thomas H. Jr.-145 Edward 's 
Ferry Rd., Leesburg, Va. 22075 
Spence, Patricia B.- Rt. 1, Willis, Va. 24380 
Sperduti, Margo A.-1333 79th St .. No. 6, 
Newport News. Va. 23605 
Spickard, Elizabeth G.- 152 Dranesville Rd . 
Herndon, Va. 22070 
Spilman, Mrs. Patricia B.- 1837 Cherokee, 
Waynesboro, Va. 22980 
Spitzer, Elizabeth A.-Rt. l. 
Linville, Va. 22834 
Spitzer, Mr. Gary L.-1060 S. High S t. 
Hanisonburg, Va. 22801 
Sponaugle, Ruth A.- 202 Laurel S t . 
Rehoboth, Del. 19971 
Sponsler, Jody L.- 1216 Elm wood Dr. 
Colonial Heights, Va. 23834 
Sporhase, Sharon S.-1320 Carlton Ct., 
Norfolk, Va. 23503 
Sprinkel Margaret J .-Rt. 2 , 
Dayton, Va. 22821 
Sprinkel, Mr. William F .- Rt. 2 , 
Dayton, Va. 22821 
Sprouse. Mr. Harry W.-212 4th St. 
Hannsonburg, Va. 22801 
Sprouse, Mrs. Jeanne 0 .-212 4th St. 
Hannsonburg, Va. 22801 
Spurling, Terry L.-Rt. 1, 
Buffiick Hgts., Winchester, Va. 22601 
Stacy, Catherine L.- 1409 Bedford Rd. 
Charleston. W. Va. 25314 
Stair, Nancy J .-28 Renroy Dr., 
LaVale, Md. 21502 
Stanek, Susan V .-8127 He atherton Lane, 
Vienna, Va. 22180 
Stanley, Mr. John A.- 1817 S. Central Ave., 
S. Plainfield, N. J . 07080 
Stanley, Nancy V.-P. 0 . Box 314. 
Bedford, Va. 24523 
Stann, Peggy L.~655 Kennedy Lane, 
Falls Church, Va. 22042 
Starkey, Mr. David L .--582 Lo ng Ave. 
Handsonburg, Va. 22801 
Stedman, Katherine A.-8345 Wagon Wheel Rd. 
Alexandria, Va. 22309 
Stedman, Margaret M.- 8345 Wagon Wheel Rd. 
Alexandria, Va. 22309 
Steeg, Sondra E.-456 Kirkwood Lane, 
Virginia Beach, Va. 23452 
Steele, Mr. Raymond D.- Nixons Motel, 
Middletown, Va. 22645 
Stein, Ann M-7506 Salem Rd. 
Falls Church,Va. 22043 
Steiner, Pamela D.- 25 Steiner Ave. 
Trenton, N.J. 08619 
Steinhauser, Karen E .--5318 S . 8th Rd., No. 3, 
Arlington, Va. 22204 
Stephens, Mariflo S.- Rt. 1 . Box 210, 
Wytheville, Va. 24382 
Stepp, Margaret s .~os Fifth St. 
Shenandoah, Va. 22849 
Stetson, Ginger L.- 203 Maney Dr. 
Newport Ne\vs, Va. 23605 
Stevenson, Mr. John J.--531 Ramsey Rd. 
Oreland, Pa. 1 9072 
Stevart, Ann M.- 1040 Leckie St. 
Portsmouth, Va. 23704 
Stewart, Anna M.- 1607 N. Lexington St. 
Arlington, Va. 22205 
Stewart, Beverly J .- 104 Old Whaling Lane, 
Box 185, Beach Haven. N. J. 08008 
Stewart, Bonnie L.- 306 Birch Lane, 
Tallahassee, Fla. 32301 
Stewart, Patricia A.- 1427 N. Ivanhoe St. 
Arlington, Va. 22205 
Stickley, Mary E.- 2920 Rogers, 
Fall Church, Va. 22042 
Stiles, Mr. Robert W.- 116 Janet Rd. 
Marietta, Va. 45150 
Stimpson. Mr. Thomas E.- Rt. 1, 
Farmville, Va. 23901 
Stinnett, Patricia M.- 1710 Greenwood Rd. S.W. 
Roanoke, Va. 24015 
Stinnett, Peggy A.-1915 Walnut Ave. 
Buena Vista, Va. 24416 
Stocking, Donna L.- 1106 N. Quantico St. 
Arlington, Va. 22205 
Stockmar, Suzanne-5513 Willis Lane, 
Richmond. Va. 23228 
Stoken , Michele M.- 705 Park Ave. 
Falls Church, Va. 22046 
Stokes. Mr. Dennis M.-706 Mcintire Rd. 
Charlottesville. Va. 22901 
Stokes , Patricia E .-39 W. Front St. 
Wyoming, Del. 19934 
Stoltz, Trudi L.-2329 Cherry S t . 
Manasquan, N . J . 
Stone, Nora B.-3147 N. 21st S t . 
Arlington, Va. 22201 
Stone, Wanda J .-8108 Blairton Rd . 
Springfield, Va. 22150 
Stoneberger, Mr. Ikey R.- 48 Brumback Ave. 
Luray , Va . 22835 
Stonebraker, Donna J .- 1246 Buchanan S t . 
Holly wood, Fla. 33020 
Stonebu.mer, Dottie J .-430 Washington Ave. 
Front R oyal, Va. 22630 
Stopper, Mr. Raymond J .- 8907 Camden St. 
Alexandria, Va. 22308 
Stoyko, Joan P .-Rt. 4 , Box 318-b, 
Se\vell, N . J . 08080 
Straughan, Patricia D.-Rt. 1. Box 3, 
Hague, Va. 22469 
Street, Elizabeth L.-849 Weymouth T err., 
Hampton, Va. 23366 
Street, Mary A .--5961 Edsall Rd. 
Alexandria, Va. 22304 
Stricker, Sharon L.-1103 Bernade tte Dr. 
F o rest Hill. Md. 21050 
Strickland, Jo A.-315 J effe rson St. 
Orange, Va. 22960 
Strole, D ebra L.-Rt. 1 , Crimora, Va. 24431 
Stull, JaneT .-Stull Rd .. 
Centreville, Va. 22020 
Sturt, Allye V .-Rt. 2, Box 113. 
McKenney, Va. 23872 
Stutzman. Julia J .-Rt. 2, 
Hannsonburg, Va. 22801 
Sudduth, Julie F.-Rt. 1 , Box 53, 
Barboursville, Va. 22923 
Sudol. Linda L.~718 Lenclair S t . 
Alexandria, Va. 22306 
Sullenberger , Brenda E.-P. 0. Box 175. 
Monterey , Va. 24465 
Sullenberger , Melanie C.-Monterey, Va. 24465 
Sullivan. Catherine T.-Rt. 1, 
Wmchester. Va. 22601 
Sullivan. Karen L.~726 Deland Dr. 
Springfield, Va. 22150 
Sullivan, Lina K.- 71 7 5th St. 
Shenandoah, Va. 22849 
Summerlin, Nancy L.~036 Old Telegraph Rd. 
Alexandria. Va. 22310 
Summers, Gay L.- Rt. 1, Box 107, 
Fulks Run, Va. 22830 
Sutton. Brenda S.-122 Nelson Dr. 
Newport News, Va. 23601 
Sviatko. Mr. Gerald R.-15-A Bunns Lane. 
Woodbridge , N.J. 07095 
S wadley. Mr. Joseph E .- Box 85, 
Ho t Springs. Va. 24445 
Swank, Mary E.- Rt. 5, 
Hannsonburg, Va. 22801 
Swand, Sarah E.- Rt. 5 , 
Hannsonburg, Va. 22801 
Swanson. Carolyn B.- 4316 Braebu.m Dr. 
Fairfax, Va. 22030 
Swartz, Carolina M.- 717 W. North St. 
Woodstock, Va. 22664 
Swartz, Emma J.- 717 W. North St. 
Woodstock, Va. 22664 
Swecker, Mrs. Jean G.- 355 College St. 
Dayton, Va. 22821 
Swecker, Mr. Jerry W.- 355 College St. 
Dayton, Va. 22821 
Sweeney, Sandra A.- 2313 Raymond Ave. 
Richmond, Va. 23228 
Swiatek, Mr. Robert J.- 801 lltb St. 
Ambridge, Pa. 15003 
Swim.ley, Priscilla A.- Brucetown, Va. 22622 
Swinson, Charlotte A.- 7001 Poppy Dr., 
McLean, Va. 22101 
Swisher, Judy P.- 15 E. Hampton St. 
Staunton, Va. 24401 
Swisher, Mr. Rodger L.- Star Route B, 
Staunton, Va. 24401 
Sword, Mr. Le\vis H.- 254 Newman Ave. 
Hanisonburg, Va. 22801 
Sword, Mrs. Mary W.- 254 Newman Ave. 
Hanisonburg, Va. 22801 
Swortzel. Ruth M .- 348 S. Magnolia, 
Waynesboro, Va. 22980 
Sykes, Nancy L.~05 Chandler Harper Dr. 
Portsmouth, Va. 23701 
Sylvester, Frances A.-404 F St. 
Woodbridge, Va. 22191 
Szatkowski, Janet E.-422 Sheffield Rd. 
Ridgewood, N.J. 07450 
Talaber, David J.- 1612 Elliot Ave., 
Bethlehem, Pa. 18018 
Talbot, Suzanne W.- 320 Sherwood Ave .. 
Staunton. Va. 24401 
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Taliaferro, Mary 0 .-Forest Hills, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Taliaferro, Maryann S.-406 Norwood Dr. 
Staunton, Va. 24401 
Talley. Corliss E.-6 Georgetown Ave. 
Wilmington, Del. 19809 
Talman, Catherine H.- 203 Meroyn Dr., 
Sandston, Va. 
Tanner, Deborah S.- 2301 Dellmead Lane, 
Charlottesville, Va. 
Tanner, Phyllis L.-Rt. 2, Box 117-C, 
Warrenton. Va. 
Taylor, Barbara B.- 8412 Cherry Valley Lane, 
Alexandria, Va. 22309 
Taylor, Brenda L.-225 Warren Ave., 
Lynchburg, Va. 24501 
Taylor, Christen R.- 3416 Glen Arden Rd., 
Virginia Beach, Va. 
Taylor, Edith A.-130 Cherry St., 
Mt.Holly,N. J . 08060 
Taylor, Ellen K.-c/o Chief of Staff, A. P. 0., 
New York, 09403 
Taylor. Francis, W .- New Church, Va. 23415 
Taylor, Gloria R .-coleman Falls, Va. 24536 
Taylor. Janet A.-Piney River, Va. 22964 
Taylor, J eanette A.-clinchport. R. 1 , Va. 
24227 
Taylor, Kathleen A.- Rt. 1, Box 13, 
Covington, Va. 24227 
Taylor, Linda L.- 18 Rolling Rd., 
Claymont, DeL 19703 
Tay1or, Linda Lou- 130 East View, 
Dayton, Va. 22821 
Taylor, Michael A.- 8711 Parliament Dr., 
Springfield, Va. 
Taylor. Nancy Byrne-Rt. 2, Box 34, 
Lovettsville. Va. 22080 
Taylor, Pamela R.- 3465 N. Edison St., 
Arlington, Va. 22207 
Taylor, Robert L.-9418 Second Ave., 
Stone Harbor, N.J. 08247 
Teets. Cheryl L.-640 Allegheny Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Terry, Betty C.-8504 Three Chopt Rd., 
Richmond, Va. 23229 
Thacker, Linda S.- 2467 Livingston Rd .. 
Roanoke,Va.24015 
Tharpe, Jeannie C.- 702 Pelham Dr .. 
Hampton, Va. 23369 
Tha>..'ter, Anne Elliott- 854 N. Kensington St., 
Arlington, Va. 
Thayer, Barbara L .- Rt. 3, Warrenton Lakes, 
Warrenton, Va. 
Thelen. David C.-218 Franklin St .. 
Harrisonburg, Va. 
Thelen, Karen A.-218 Franklin St .. 
Harrisonburg, Va. 
Thomas. J anet E.- 10028 Timberlake Rd., 
Lynchburg, Va. 24502 
Thomas. Patricia A.-5412 Weymouth Dr., 
Springfield, Va. 
Thomas, Sarah D.- Spout Spring, Va. 
Thomas, Sherry A.-8308 Beaudex Lane, 
Richmond, Va. 23235 
Thomas. William J.- Rt. 5, Box 134, 
Charlottesville, Va. 
Thomas. Nancy L.- 2707 Kenwood Ave. , 
Richmond. Va. 23228 
Thompson, Barbara M.- 1617 N. Patrick Henry 
Dr .. Arlington, Va. 22205 
Thompson, Elizabeth A.- 213 S. Lee St .. 
Falls Church, Va. 22046 
Thompson, Geraldine E.- Rt. 1 , Box 157, 
Tazewell, Va. 24651 
Thompson, Greta J .-1825 Dalmation Dr .. 
McLean. Va. 22101 
Thompson, Helen J .- 113 Commonwealth CL, 
Charlottesville, Va.22901 
Thompson, Janet A.- 3511 Plymouth PL, 
Lynchburg, Va. 24503 
Thompson. Joan E.-11 Beachwood Dr .. 
Yorktown, Va. 23409 
Thompson, Joel B.- 3109 Kenet Rd., Apt. 102. 
Chesapeake, Va. 23325 
Thompson, Julia W.-617 Fairground Rd., 
Tazewell, Va. 
Thompson, Linda S.- 100 Elinor Ave., 
Baltimore, Md. 21236 
Thompson, Mary E.- Rt. 2, Box 83-H, 
Powhatan, Va. 23139 
Thompson, Roberta J.-6231 Nottingham Dr .• 
Temple Hills, Md. 20031 
Thompson, Sue A.-12 White Oak Ct., 
Severna Park, Md. 21146 
Thomsen, Alice G.-223 Main St. , 
New Milford, N.J. 07646 
Thomsen, Jeanne-223 Main St., 
New Milford, N.J. 07646 
Thome, Melva A .-91 Perry St., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Thornton, Sandra L.-Rt. 4, Box 122A, 
Glen Allen 23060 
Thorpe, Barbara A.-6018 Munson Hill Rd., 
Falls Church, Va. 22041 
Threewitte, J ames B.- Rt. 1, 
Dendron, Va. 23839 
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Thumma. Mary- 353 S. Willow St .. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Thurnau, Georganna-Afton, Va. 22920 
Thweatt, Frances-556 E. Wolfe St., 
Harrisonburg, Va. 
Tiller , Leslie A.-16 Club Terrace, 
Newport News, Va. 
Tillery, V. Ellen- 17 S. Catherine Dr .. 
Dalesville, Ala. , 36322 
Tillette, Judson W.- Weyers Cave, Va. 24486 
Tim mann, John~87 Pegs Lane, 
Riverhead, N. Y. 11901 
Tinder, Elsie J.- Rt. ;t, Box 170 L, 
Glen Allen, Va. 23952 
Tisdale, Juliet L.- Rt. 2 , Box 103, 
Lunenburg, Va. 23952 
Tisdale, Sue W.-P. 0. 444, 
Chase City, Va. 23924 
Tisinger . .Judy E.-Rt. 3, Wea Villa, Box 561, 
Winchester, Va. 22601 
Tittle, Carolyn E.- 3315 Sandy Lane, 
Richmond, Va. 23223 
Tolley, Clara- Rt. 5 , 
Lexington, Va. 24450 
Tolosa, Felix P .-109 E. Nelson Ave., 
Alexandria , Va. 
Tolosa, N. Felisa-109 E. Nelson Ave., 
Alexandria Va . 
• Tolson,Suzann~Bayne~e,Va. 22424 
Tomplcins. Ruth E.-Rt. 1 , Box 68A, 
Severna Park, Md. 
Toohey, Robert E.-354 Monticello Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Tooley, Deborah- 3032 N. Military Rd., 
Arlington, Va. 
Toombs, Anne-Box 66, 
Bowling Green, Va. 22427 
Toothman. Karen P.- Rt. 4 
Lexington, Va. 24450 
Torpey, Michael A.- 2850 Meadow View Rd., 
Falls Church, Va. 22042 
Tourgee, Louis Leon lll- 430 Sunrise Ave .. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Trainham , Beverley- Rt. 2, Box 113A, 
Mineral, Va. 23117 . 
Travis. Mary L .-Rt. 1, Montrose, Va. 22520 
Trevett, Marsha R.- 1104 Dinwiddie Ave .. 
Richmond, Va. 23229 
Tribble, Marjorie C.-431 0 Chickabominy Ave., 
Richmond. Va. 23222 
Triplett. Donna Matbi.as-149 Maryland Ave., 
Harrisonburg, Va. 22801 
Troilo, Joseph A.-Box 34, 
Brandy Station, Va. 22714 
Trollinger, Larry-8308 Oxon Hill Rd., 
Oxon ~Md. 
Troyer, William J .-Rt. 6, 
Harrisonburg, Va. 22801 
Truslov, Joyce A.- 15 E. Whitlock Ave., 
Winchester, Va. 22601 
Truszkowski, Lynette F.-1120 Gaspar Ave., 
Bethlehem, Pa. 18017 
Tucker, Douglas D.-1021 Harrison St .• 
l..ynchburg, Va. 24504 
Tucker, Elton G.-324 Ridge Circle. 
Waynesboro, Va. 22980 
Tucker, Frances G.-3941 R ebecca Rd., 
Richmond, Va. 23234 
Tucker, Mary- 3323 Parkwood Ave., 
Richmond, Va. 23221 
Tucker, Sarah J .-382 Hobson Ave., 
Hampton, Va. 23361 
Tullous, Joy C.-:P. 0. Box 234, 
TUnberville,Va.22853 
Turner, Frances L.- Rt. 1, Berryville, Va. 
Turner, Lowell A.- N. Main St., 
Tllt1berville, Va.22853 
Turner, Margaret A.- Rt. 2, 
Broadway, Va. 22815 
Turney, .Tames B.- 25 Prince George Dr .• 
Hampton, Va. 23369 
Tusing, Gary L.- Rt. 3, 
Broadway, Va. 22815 
Tutwiler, Arnold P .-Rt . 5, 
Staunton, Va. 24401 
Tutwiler, Julia A.- Rt. 1. 
Mt. Crawford, Va. 22841 
Tweedy, Barbara G.-1012 Chowan Ave., 
Lynchburg. Va. 24502 
Tworek, Laura M.- 2212 Corbett Ave .• 
Norfolk, Va. 23518 
Tyler, Linda A.-R.t. 2 , Box 197, 
Elkton, Va. 22837 
Tyler, Mary D.- 362 Coral Sea Rd .. 
Fort Lee, Va. 23801 
Tyree, Lena P .-Rt . 3, Box 338, 
Covington, Va. 24426 
Tyson, Karen E .-1432 Reynard Dr., 
Virginia Beach 23415 
Uhland, Janice H.- Box 12, Deerfield St . . 
Deerfield, N.J. 08313 
Ulcigrai. Doriana M.-26-48 St .. 
Weehawken, N. J. 07087 
Umberger, Pamela L.- Rt. 1, Box 183. 
Wytheville, Va. 24382 
Underwood, Carol- 2626 Broad St. , N.W., 
Roanoke, Va.24012 
Underwood, Robin L .-6031 N. 9th St., 
Arlington, Va. 22205 
Underwood, Suzanne 600 Roosevelt Blvd., 
Apt. 502, Falls Church, Va. 
Underwood, Winston L.- Box 365, 
Mt. J ackson, Va. 22842 
Unger, Pamela C.- R.t. 2, Winchester, Va. 22601 
Unsinn, Patricia- 214 S. Benton. 
Cheboygan, Mich. 49721 
Updike, Phillip- 356 S. Main St., 
Harrisonburg. Va. 22801 
V aderson , Julia- 717 N. Plaza Trail, 
Virginia Beach, Va. 
Valenza, Karen E.- 12 Douglas Rd .. 
Green Brook , N. J. 08812 
Valis, Marjorie L.- 1501 N. Rolfe St .. 
Arlineton. Ya. 22209 
Varnes, Paul- 1422 Aiken St., 
Staunton, Va. 24401 
Vance, Kathryn V.- Box 387, 
Urbana, Va. 23175 
Vance. Zeb L.- Rt. 1, Harrisonburg, Va. 22801 
Vandenbengel, George-1 Vernon Lane, 
Malvern, Pa. 19355 
Vandevander, William H.-craigsville, Va. 
Vandewater. Mary E.- 5 Ronald Circle, 
Wilbraham, Mass. 0195 
Van Gilst, Zee Ann-6714 Reynard Dr., 
Springfield, Va. 22150 
VanHuss, LindaJ.- 415 N. River Rd., 
Bridgewater, Va. 22812 
Van, Bonnie-349 Glover St., 
Woodbury,N. J.08096 
Vann, Iris K.- 200 Queen St., 
Strasburg, Va. 22657 
Vann, Phyllis J .- 7408 Stinson Rd., 
Alexandria. Va. 
Vanpelt, Sally J .-Rt. 1, Dayton , Va. 22821 
Vanvleek, Nellie-112 Ridgewood Rd., 
Chesapeake, Va. 23325 
Vanwagenen , Judith-4 Olney Rd .. 
Mabwash, N. J . 07430 
Varner, Douglas D.- 1208 Wake Forest Dr., 
Alexandria, Va. 
Vasser, Bonnie S .-431 Tillar St., 
Emporia, Va. 23847 
Vaughan, Donna M.- 216 Lynn Haven Circle, 
Vinton, Va. 24179 
Vaughan, Jacquelin K.- 173 Seaboard St. 
Petersburg, Va. 23803 
Vaughan, Kathleen N .-1 Mill Creek Terrace. 
Hampton, Va. 23363 
Vaughen, Christina M.- 8502 Camden St., 
Alexandria, Va. 22308 
Vaughn, Brenda S.- P.O. Box 212, 
Eagle Rock, Va. 24085 
Verduce, Antonette-418 Hill St., 
Culpeper, Va. 22701 
Viar, Pamela S.- 13101 Greg-Roy Lane, 
Herndon. Va. 22070 
Vignali, J oanne M.-6176 Hardy Dr., 
McLean, Va. 22101 
Vincie, Dorina Lea- P. 0. Box 186, 
Dayton, Va. 22821 
Vining, Harrison F .-5055 Seminary Rd., 
Alexandria, Va. 22311 
Voegtlin, Norma K.- 228 Lucas Creek Rd .• 
Newport News, Va., 23602 
Vliet, Arthur A.- 2314 N. Albemarle St., 
Arlington. Va. 22207 
Voebal, Barbara S.- 129 Crusher Rd., 
Hopewell,N.J.08525 
Vollmer, James E.- 8512 Highland Lane, 
Alexandria, Va. 22309 
Volz, Janet D.- 2610 Montgomery Ave., S.W., 
Roanoke, Va. 24015 
VooJ:been, Catherine-"Howard's Neck, 
Pemberton, Va. 23134 
Vranicar. Katby-630 S. 6 1st St., 
Harrisburg, Pa. 1111 
Wade, Vi.rginia-6137 Telegraph Rd. 
Alexandria, Virginia 22310 
Wadford, Marita D .- 212 Cantrell Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Wadman, Barbara A.- 2 Carole Ct. 
Silver Spring, Md. 20904 
Wagamon. James A.- 309 Federal St. 
Milton, DeL 19968 
Waggle, Joyce A.- 2607 J efferson Dr. 
Alexandria, Va. 22303 
Waggy, Charles E.- Rt. 3, Box 118 
Harrisonburg, Va. 22801 
Waggy, Jean L.-N. Gospel St. 
Mt. Jackson, Va. 22842 
Waggy, Lois I.-Gospel St. 
Mt. Jackson, Va. 22842 
Wagoner, Mary A.- Box 122 
Appomattox,Va.24522 
Walczak. Joan M.- 808 DeSale St., S.W. 
Vienna, Va. 22180 
Waldron, Maureen R.- 231 Grove Ave. 
Verona. N. J . 07044 
Walea, J o L.- 1506 Springhill Rd. 
Staunton, Va. 24401 
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Walker, Alice L .- Rt. 1 
Woodstock, Va. 22664 
Walker, Alta H.-1305 Oakgxove Ave. 
Martinsville. Va. 24112 
Walker, Diann A.- 8108 Jahnke Rd. 
Bon Air, Va . 23235 
Walker. Janet L-3205 Piper Lane 
Alexandria, Va. 22306 
Walker, Richard A.-1126 R evolution S t . 
Havre De Grace, Md. 21078 
Walker. Susan C.- Rt. 1. Box 133 
Chantilly, Va.22021 
Walsh, Vernelle M.-Rt. 1 , Box 501 
Fredericksburg, Va. 22401 
Wall, Jo R.- 7210 Glendora Dr. 
District Hgts., Md. 20028 
Wallace, Linda L .- 34 College Circle 
Staunton. Va. 24401 
Waller, Joyce M.- Rt. 1. Gladys, Va. 24554 
Walls, Barbara A.-191 5 Poplars Rd. 
York, Pa. 17404 
Walls, Eileen C.- Mt. Holly Rd. 
Medford, N . J . 08055 
Walsh, Marianne-1301 N. Roosevelt St. 
~on,Va.22205 
Walston, Gloria- 2722 Rollingwood R . 
Petersburg, Va. 23803 
Walters, JoAnn-shenandoah Ave. 
Edinburg, Va. 22824 
Walton, Delores A.-1903 Parham Rd. 
Richmond. Va. 23229 
Wampler, Marguerite L.-Rt. 3, Box 27 
Broadway, Va. 22815 
Ward, Anna G.- Rt. 1 
Volga, W.Va. 26238 
Ward, Bonnie G.- 107 Summit St. 
Charlotte~e. Va.22903 
Ware, Emily A.-815 Graham St. 
Lynchburg, Va. 24504 
Wannan, Nancy L.~733 Monitor Rd . 
Richmond, Va. 23225 
Warren. Helen H.- 8532 Waxford Rd. 
Richmond, Va. 
Warren, Joanne A.- 2134 N. Patrick Henry Dr. 
Arlington , Va. 22205 
Warwick, Paul E.- Dolly Ann Dr. 
Covington, Va. 24426 
Watetbolter, George M.- 1431 &idge Pl., S.E. 
Washington, D. C. 20020 
Watkins, Ronald G.- 3510 Marlton Ave . 
Pennsauken, N.J. 08105 
Watlington, Brenda G.- Box 93 
Dry Forl!:, Va. 24549 
Watson, Gary D.- Rt. 1. Box 251 
Lambertville, N. J. 08630 
Way, Michael S.- Mt. Solon, Va. 22843 
Wayland, L. Darlene P. 0. Box 66 
Stanley, Va. 22851 
Weatherford, Deborah J.- Rt. 1, Box 534 
Danville, Va. 24541 
Weaver, Bobby W.- R t. 2, 
Broadway, Va. 22815 
Weaver, Jarrel E.- 867 Summit Ave. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Weaver, Judith A.- 2029 Ly nn Ave. 
Roanoke, Va.24014 
Weaver, Sue A.-Penn Laird, Va. 22840 
Webb, Glenda P .- 161 Center St. 
Emporia, Va. 23847 
Webner, John T.- Bumpass, Va. 23024 
Weddle, Laura M.- 1817 Anderson Rd., 
Falls Church, Va. 22043 
Weddle, Pamela A.~902 Kingwood Dr. 
Falls Church, Va. 22042 
Weekley, Edna E.-434 W. Water St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Weeks, Jacgueline 6023 Airway Lan.e 
Norfolk, Va. 23502 
Weeks, Mary Belle-Rt. 1, Box 32~A 
Buena Vista, Va. 24416 
Weese, Thomas H.-Grattan St. 
Harrisonburg, Va. 22801 
Weger, Leslie Carol- 218 Elinor Ave. 
Baltimore, Md. 21236 
Wellzy, Deborah J.-513 L ocust Ave. 
Waynesboro, Va. 22980 
Weidman, Jolia L.-28 Surrywood Dr. 
We.stfield, N.J. 07090 
Weiland, Winifred M.-2156 Woodcrest Dr. 
Lynchburg, Va. 24503 
Weir, Patricia A.- 176 Madison Ave. 
River Edge, N. J. 07661 
Weisbrod, Kenneth F.-5921 Gamberly Ave. 
Springfield, Va. 22160 
Weiseman, Sheryl L.- 2408 D eerfield Cres. 
Chesapeake, Va. 23321 
Welch, Linda M.-Rt. 6 , Box 520 
Roanoke, Va. 24014 
Welch, Patricia K.-3021 Fredsen Pl. 
Falls Church, Va. 22042 
Wellard, Malinda-Rt. 1, Quicksburg, Va. 22847 
Wells, Lisa D.-9109 Southwick St. 
Fairfax, Va. 22030 
Wells, Effie J.- 826 Sudley Rd. 
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FOR SUCH IS THE 
Ur\'BROKEN CIRCLE, 
FRO~l EARTH TO THE 
SKY ABOVE. 
THAT TO GIVE OF LOVE 
IS TO GIVE OF LIFE 
A.t'JD L!\J GI\11NG LIFE 
FIND LOVE. 
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1969 1Jluet'tone - ~n ~etrosped 
For most of you, a yearbook is little more than a collection of pictures taken throughout the school year. Perhaps 
you were inconvienced when a picture was made, or you didn't receive your proofs, or perhaps even your picture was 
omitted. In these cases and others, you may tend to look upon the yearbook staff as inefficient and uncaring. 
Upon completion of this book, as well as upon leaving office, I only ask that you look beyond what seems apparent. 
There are few people left on our campus who are willing to make the sacrafices which are necessary in publishing a 
book such as this. These few people must, therefore, tackle a job which requires many people. In doing so, they no 
longer have time for their friends, for studying, or for anything which most college students take for granted. Instead, 
they spend their time in such activities as scheduling pictures, drawing layouts, attending meetings, solving other 
people's problems, and "pulling all-nighters" in order to meet a deadline. Yet, for the most part, they receive little 
cooperation and much criticism from the faculty, administration, and their fellow students. Unless we do oi.tr part to 
change this situation, the time will come when Madison ceases to have a yearbook. 
There are many people I would like to thank for the ways in which they have helped this year. Barry has been of 
special help throughout the year, not only because of her creativity, but even more because of her understanding and 
enthusiasm. Betty, Cindy, J eanne, Hazel, and Nan-all on my staff-have done an excellent job even though they were 
forced to carry an extra-heavy yearbook load. Others have helped by giving me personal encouragement, as well as by 
working - especially my family, Terrie, Minna, Barbie, Gail, Newt, Tut, Karen, and Cookie. 
The 1969 Bluestone was published by Hunter Publishing Company, Winston-Salem, North Carolina. Special thanks 
are extended to its representatives, Mr. J im Ellis and Mr. Charles Perry, for their expert guidance and understanding. 
The cover was produced by S.K. Smith. Class portraits were taken by Victor O'Neill Studios, New York City. Their 
representative, Mr. Tom Young, has been most helpful to us. Almost all of the candid photography is the result of the 
outstanding ability of Mr. Allen Litten, of Harrisonburg. 
For each of you, the yearbook has a different meaning. We who have both loved it and endured it, hope that it will 
be special to you. 
Emily V. Hardy 
Editor, 1969 Bluestone 
^lu s m  (Sin ^Retroe ert 
is li l  ore than a co lection of pictures taken throughout the sch ol year. Perhaps 
 i t r as ade, or you didn't receive your pr ofs, or perhaps even your picture was 
, a  tend to look upon the yearbook sta f as ine ficient and uncaring. 
, ell as  leaving o fice, I only ask that you l ok beyond what s ems a parent. 
l r ca s h  are i ling to make the sacrafices which are nece sary in publishing a 
f l  st, theref re, tackle a job which requires many people. In doing so, they no 
fri , for studying, or for anything which most co lege students take for granted. Instead, 
i s acti iti s as scheduling pictures, drawing layouts, attending m etings, solving other 
 ll- i t rs" in order to meet a deadline. Yet, for the most part, they receive little 
fr  t e faculty, ad inistration, and their fellow students. Unle s we do our par  to 
ti l c  hen adison ceases to have a yearbook. 
I l li  t  t for the ways in which they have helped this year. Barry has b en of 
t o l because of her creativity, but even more because of her understanding and 
, azel, an  N —a l on my sta —have done an excellent job even though they were 
r loa . thers have helped by giving me personal encouragement, as well as by 
 — f il rri , inna, Barbie, Gail, Ne t, Tut, Karen, and C okie. 
li  unt r Publishing Co pany, Winston-Salem, North Carolina. Special thanks 
, r. Ji E lis and Mr. Charles Pe ry, for their expert guidance and understanding. 
. . it . lass portraits were taken by Victor O'Nei l Studios, New York City. Their 
, bee  ost helpful to us. Almost a l of the candid photography is the result of the 
ll itt , of a risonburg. 
s a ifferent eaning. e who have both loved it and endured it, hope that it will 
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